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 سيدنا محمد نبيو ورسولو ىوالصلاة والسلام عل, سابغ أنعامو ىوالشكر عل,  تمام فضلو وإحسانو ىالحمد لله عل
 . ىديو وتبيانو ى آلو و أصحابو الذين سارو علىوعل, الداعي إلى سبيل ربو و رضوانو 
حيز الوجود فإنو لا يسعني إلا أن أتقدم  بعد أن من الله سبحانو وتعالى علي بإتمام ىذه الدراسة و إخراجها إلى
لتفضلو بالإشراف " نور الدين تاوريريت"بجزيل الشكر و عظيم الامتنان إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور 
على ىذا البحث وعلى صبره ولما بذلو من جهد في متابعة عملي وإمدادي بالتوجيهات والآراء السديدة التي كان 
 .لها عظيم الأثر في إكمال ىذا البحث ،فلو كل الشكر والتقدير وجزاه الله تعالى خيرا 
 " عابي رزيقة"كما أتقدم بأسمى عبارات الحب والامتنان إلى أىلي وخاصة والدتي الغالية والرائعة والمناضلة 
 ".محمد الصادق"على كل الدعم المقدم لي ، وكذلك ولدي الصغير " شكري بكري"وزوجي
كما أتقدم بكل الشكر والتقدير إلى كل الأساتذة الكرام بجامعة محمد خيضر ببسكرة كلية العلوم الإنسانية 
، دون أن أنسى كل من سهل علي بحثي، فلهم مني أسمى عبارات الشكر الاجتماعيةوالاجتماعية قسم العلوم 
 .والعرفان
 .وفي الأخير أشكر كل من ساىم في انجاز ىذا العمل من قريب أو من بعيد
                                        
:ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺪراﺳﺔ
:ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إرﺷﺎدي ﻣﻘﱰح ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح إن
ﺗﻠﻤﻴﺬا وﺗﻠﻤﻴﺬة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ( 04)اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ اأﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﲢﺼﻠﻮ وﻗﺪ ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻣﻦ ( 6102-5102)
ﰲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ وﻗﺪ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﻢ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺘﲔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ وﺿﺎﺑﻄﺔ ﻗﻮام ﻛﻞ 
.ﺗﻠﻤﻴﺬا وﺗﻠﻤﻴﺬة( 02)ﳎﻤﻮﻋﺔ 
، واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي"ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻧﺎﻫﻴﺔ"ـــــــﺪ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟــــوﻗ
، وﰎ " ت"وﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﰎ اﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر"أﲪﺪ زﻛﻲ ﺻﺎﱀ"، واﺧﺘﺒﺎر اﻟﺬﻛﺎء اﳌﺼﻮر لاﳌﻘﱰح
: اﻟﺘﻮﺻﻞ
ﻧﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﰲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى أﻓﺮاد ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻘﻊ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى وﺟﻮد - 
.ﻣﺘﺪن ﻧﺴﺒﻴﺎ إﱃ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﲔ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ وﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ ﺑإﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق داﻟﺔ - 
.اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ 
.ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي اﳌﻘﱰح ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ- 
Résumé de l'étude:
Résumé en français:
L’objectif de cette étude est d'identifier l'efficacité d'un programme
d’orientation proposer dans l’amélioration de niveau de l'ambition
académique des élèves du secondaire, L'échantillon de l'étude est
composé de "40" élèves des deux sexes pour l'année scolaire (2015-
2016) qui ont été sélectionné dans la communauté initiale. Ces
étudiants ont obtenu des notes faible en ce qui concerne l’échelle
d'ambition académique et ils ont été divisés en deux groupes égaux
dont vingt "20" étudiants.
On applique appliqué l'échelle du niveau de l'ambition académique de
"Salah al-Din Abu Nahia", et le programme d’orientation proposé et le
test d’intelligence de "Ahmed Zaki Saleh". Pour vérifie les hypothèse
on a fait le test "T", et on a obtenu les résultat suivants :
- des proportions variables dans l'échelle de l'ambition académique
chez les membres du la communauté d'étude de relativement faible
jusqu’a moyen.
- des différences statiquement significatives entre la moyen des notes
du groupe expérimental et les moyenne des notes du groupe témoin
dans l'échelle de l'ambition académique.
- l’efficacité du programme de l’orientation proposée pour améliorer
le niveau de l’ambition académique chez le group expérimental.
Summary of the study:
English Summary:
The aim of this study is to examine the effectiveness of an
academic orientation program which was suggested to enhance
learners’ academic ambitions. This study targets about forty(40)
secondary school students (cohort 2015-2016). Further, these
students attained lower marks in the the level of an academic
ambitions scale and they were divided into two equal groups
including twenty(20) students. It is noteworthy that this scale has
been introduced by "Salah Eddine Abou Nahia" and the
orientation program was set by the researcher, while intelligence
exams were initiated by "Ahmed Zaki Saleh". As for analyzing
the hypotheses, (T) exams were implemented and this led to the
following conclusions:
- Individuals among students scored various levels ranging
between elementary and intermediate in the level of an academic
ambition scale
- There are individual differences between participants of the
overall group and experimental groups
- The suggested program proved to be efficient in enhancing





ﻛﺒﲑ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ إﺳﻬﺎمﻟﻘﺪ ﺣﻀﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﳌﺎ ﻟﻪ 
اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ  ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮق واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮد وأﻫﺪاﻓﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻮاﻣﻠﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
.اﻹرﺷﺎد وﺧﺎﺻﺔ اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ 
وﻷن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻄﻤﻮح ﰲ اﳊﻴﺎة وأن أﻳﺔ ﺿﻐﻮط ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ﻳﺘﻌﺮض 
.ﳍﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﳒﺎﺣﻪ وﺗﻘﺪﻣﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
ﻣﻘﱰح ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ إرﺷﺎديﺜﺔ اﳋﻮض ﰲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻘﺪ ارﺗﺄت اﻟﺒﺎﺣ
.ﻈﺮي واﻟﺜﺎﱐ ﻣﻴﺪاﱐﰲ ﺧﻄﺔ ﲝﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﺎﻧﺒﲔ اﻷول ﻧاﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺗﻨﺎول اﳌﻮﺿﻮع
وﻓﻴﻪ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮي ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻛﻔﺼﻞ ﲤﻬﻴﺪي وﳝﺜﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻓﺎﳉﺎﻧﺐ
اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﺮﺿﻴﺎ ﺎ ﻛﺤﻠﻮل ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺘﺴﺎؤﻻت اﳌﻘﱰﺣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﳘﻴﺘﻬﺎ ،أﻫﺪاﻓﻬﺎ ،ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺪراﺳﺔ وﺻﻮﻻ إﱃ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﺳﻴﺨﺼﺺ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح وﺳﻴﺘﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﺘﺒﺎرﻩ ﳏﻮر دراﺳﺘﻨﺎ واﻟﺘﻌﺮف ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح وﳕﻮﻩ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﺑﺎﻋ
ﻓﻴﻪ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﻔﺴﺮة ﳌﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻣﻊ ذﻛﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﲢﺪﻳﺪﻩ ،ﰲ ﺣﲔ اﻟﻔﺮد اﻟﻄﻤﻮح واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة 
ﺳﻴﺨﺼﺺ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻺرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق ﳌﻔﻬﻮﻣﻪ وﻃﺮﻗﻪ وﻛﺬﻟﻚ اﻹرﺷﺎد اﻟﻔﺮدي واﻹرﺷﺎد 
اﳉﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ وﻋﻨﺎﺻﺮﻩ وﳎﺎﻻت اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ وﻛﺬﻟﻚ أﺳﺴﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ وﺧﻄﻮاﺗﻪ
واﻟﻔﻨﻴﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻪ ،ﰒ ﺗﻨﺎول اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ وﻣﺼﺎدر ﺑﻨﺎء 
ﳏﺘﻮى اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي واﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺧﻄﻮاﺗﻪ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ 
.اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻬﺎواﳌﺒﺎدئ اﳋﺎﺻﺔ  ﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻮى ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ،أﻫﺪاﻓﻬﺎ ،اﻷﺳﺲ 
أﻣﺎ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﻴﺪاﱐ ﻓﻴﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻨﺎول ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
وﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أدوات اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﺘﻐﲑا ﺎ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔﳎﺘﻤﻊاﻟﺘﻄﺮق إﱃ اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪم،
وإﺛﺎرة اﻻﻗﱰاﺣﺎتﻠﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ،وﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ واﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ ﺳﻴﺨﺼﺺ ﻟﻌﺮض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﲢ













ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن أﻫﺪاف وﻏﺎﻳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻳﺴﻌﻰ ﻟﺒﻠﻮﻏﻬﺎ وﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻻﳑﺎ 
وﻗﺪراﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﻇﺮوف اﻟﺒﻴﺌﺔ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪﺗﻮاﺟﻬﻪ،ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﺧﻼل اﳌﺜﺎﺑﺮة وﺑﺬل اﳉﻬﺪ وﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ،وﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺴﻠﻮﻛﻪ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ اﳌﻨﺸﻮدةﺔداﻓﻌإﳚﺎﺑﻴﺔ ﻓﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﻨﺎ ﳝﻠﻚ ﻃﺎﻗﺔ ﺑﻪ اﶈﻴﻄﺔ
ﻫﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ أن أن ﻳﻜﻮن وﻣﺎﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﺣﻴﺚ ﳛﺪد ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﻠﻔﺮد ﻣﺎذا ﻳﺮﻳﺪ
ﻫﻮ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﳚﺐ أن ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،وﻣﺎﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺮﻏﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺎ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍ
.ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﰲ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔاﳌﻘﺒﻞ ﺣﱴﻷداﺋﻪﻳﺘﺨﺬﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ ﻏﺮﺳﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﻮس أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ 
،وذﻟﻚ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد واﳉﻤﺎﻋﺔ وﲢﻔﻴﺰ داﻓﻌﻴﺘﻬﻢ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺜﻤﺮ ، وﺑﻘﺪر وﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
ﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا ،ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺴ
.وﺧﺪﻣﺔ ﳎﺘﻤﻌﻪ ووﻃﻨﻪ 
.(70،ص0991،ﻛﺎﻣﻴﻠﻴﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح)
.وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪﺑﺄﻧﻪ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﳌﺴﺘﻮى ﻗﺪراﺗﻪ " رﺷﺎ اﻟﻨﺎﻇﻮر"وﺗﺸﲑ 
.(11،ص8002رﺷﺎ اﻟﻨﺎﻇﻮر،)
ﺑﺄن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﻳﻮد اﻟﻔﺮد أن ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﰲ "ﻏﺎﻟﺐ اﳌﺸﻴﺨﻲ"وﻳﻌﺘﱪ 
.ﻣﻦ ﺧﱪاﺗﻪ اﻟﱵ ﻣﺮ  ﺎاﻻﺳﺘﻔﺎدةأي ﳎﺎل ﻳﺮﻏﺒﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ وﻗﺪراﺗﻪ و
.(39،ص9002ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻤﺸﻴﺨﻲ ،) 
ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻪ اﻟﻔﺮد وﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻓﻬﻮ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي 
.اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﻔﻮق ﰲ ﳎﺎل دراﺳﺘﻪ
.(61،ص5002ﺳﻨﺎء آل أﻃﻴﻤﺶ،)
وﻣـــﻦ أﻫـــﻢ اﻟﻌﻮاﻣـــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔواﻟﻌﻮاﻣـــﻞ وﻳـــﺮﺗﺒﻂ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻄﻤـــﻮح ﺑﻌـــﺪة ﻋﻮاﻣـــﻞ ﻣﻨﻬـــﺎ اﻟﻌﻮاﻣـــﻞ اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺼــﻴﻞ،اﳋﱪات اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ،اﻟﺼــﺤﺔواﻟﻌﻘـﺎب،اﻟﺜـﻮاباﻟــﺬﻛﺎء،اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻓﻜـﺮة اﻟﻔــﺮد ﻋـﻦ ﻧﻔﺴـﻪ واﺣﱰاﻣــﻪ ﳍـﺎ ،
اﳌـﺆﺛﺮة ﰲ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻄﻤـﻮح ﻓﻬـﻲ ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ اﺗﺴـﺎع وﻣﺮوﻧـﺔ اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﳒﺎح وﻓﺸﻞ ،أﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
وﻻ ﺷـﻚ ﰲ أن اﻟﺼـﻮرة اﻟـﱵ ﻳﻀـﻌﻬﺎ اﻟﻔـﺮد اﻷﻗـﺮان واﳉﻤﺎﻋـﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴـﺔ،،ﺗﻮﻗﻌـﺎت اﻵﺑـﺎء ﻣـﻦ اﻷﺑﻨـﺎء،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
ﻓﻴﻠـﺰم ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـﺮد أن ﻻ ﻳﻘﻠـﻞ ﻣـﻦ ﺗﻘـﺪﻳﺮﻩ ﻟﺬاﺗـﻪ وﻳﻀـﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮﺣـﻪ وﺗﻮﺟﻴـﻪ ﺳـﻠﻮﻛﻪ،ﻋﻦ ذاﺗﻪ ﳍﺎ دورا ﺑﺎزﻏﺎ ﰲ
ﻟﻠﺪراﺳﺔاﻟﻌﺎماﻹﻃﺎراﻷولاﻟﻔﺼﻞ
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ﻮى اﳋﺎرﻗــﺔ اﻟﻘــﺎدرة ﻋﻠــﻰ ﻓﻌــﻞ ﻛــﻞ ﳍــﺎ ﺻــﻮرة ﻣﺸــﻮﻫﺔ ،وﳚــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ ﻛــﺬﻟﻚ أن ﻻ ﻳﻜــﻮن ﻣﻐــﺮورا ﻳــﺮى ﰲ ﻧﻔﺴــﻪ اﻟﻘــ
.إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ،ﺣﱴ ﻻ ﻳﺮﺗﻄﻢ ﺑﺄرض واﻗﻊ ﺷﻲء
،أي أن ﻫﻨــﺎك ﺘﻮى اﻟﻄﻤــﻮح وﺑــﲔ ﺗﻘــﺪﻳﺮ اﻟــﺬات وﻗــﺪ أﺛﺒﺘــﺖ رﺷــﺎ اﻟﻨــﺎﻇﻮر وﺟــﻮد ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗﺒــﺎط ﺑــﲔ ﻣﺴــ
ﺪﻳﺮﻩ ﻟﺬاﺗـﻪ إذا ﺣﻘـﻖ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح وﻓﻜﺮة اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ذاﺗﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻳـﺰداد اﺣـﱰام اﻟﻔـﺮد ﻟﻨﻔﺴـﻪ وﺗﻘـ
.(8002رﺷﺎ اﻟﻨﺎﻇﻮر ،).ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮﺣﻪ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻳﺘﺄﺛﺮ  ﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﳋﱪات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺧـﱪات ﳒـﺎح أو ﻓﺸـﻞ ﻓﺎﻟﻨﺠـﺎح وﻣﻦ 
اﻟﻔــﺮد إﱃ ﺧﻔــﺾ ﻓﻴﻜــﻮن ﲟﺜﺎﺑــﺔ ﺗﻌﺰﻳــﺰ وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻳﺴــﻌﻰﻳــﺆدي ﺑﺼــﺎﺣﺒﻪ إﱄ اﻟﺸــﻌﻮر ﺑﺎﻟﺮاﺣــﺔ واﻟﺮﺿــﺎ ﻋــﻦ اﻟــﻨﻔﺲ ،
.(5002ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺷﺒﻴﺮ،).ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮﺣﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻓﺸﻞ
ﻓﺎﻟـﺬﻛﻲ أﻗـﺪر ،اﻻﻧﻔﻌـﺎﱄوﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳍﺎﻣﺔ أﻳﻀـﺎ  ﰲ رﺳـﻢ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻄﻤـﻮح ذﻛـﺎء اﻟﻔـﺮد ودرﺟـﺔ اﺗﺰاﻧـﻪ 
ﻟـﺬا ﻻ ﻳﻜـﻮن وﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒـﻪ اﻷﻋﻤـﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻣـﻦ ﻗـﺪرات وﺻـﻔﺎت ،ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ واﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪراﺗﻪ وﻣﻴﻮﻟﻪ ،
ﻓﻜﺜـﲑ ﻣـﺎ ﻳﺮﺳـﻢ ﻟﻨﻔﺴـﻪ ﻣﺴـﺘﻮى ﻃﻤـﻮح ﻋـﺎل  أﻣﺎ اﻟﻐـﲑ ﻣﺘـﺰن اﻧﻔﻌﺎﻟﻴـﺎ،اﻟﻮاﻗﻊﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮﺣﻪ ﻣﺴﺮﻓﺎ ﰲ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ
.ﺎﻷﻣﻦ ،وﻋﻦ ﺷﻌﻮرﻩ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺﻛﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺷﻌﻮرﻩ ﺑ
.(131ص،991أﺣﻤﺪ راﺟﺢ،)
وﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ أﺷﺎرت إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺬﻛﺎء و ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح دراﺳﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺷﺒﲑ،ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻨﺖ 
.(5002ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺷﺒﻴﺮ،).ﺎء ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔاﻟﻄﻤﻮح وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬﻛوﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى
ﺄﺛﲑ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺘـواﻟـﱵ ﳝﻜـﻦ وﰲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺘﺒﲔ أن ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻄﻤـﻮح ﻳﺘـﺄﺛﺮ ﺑـﺒﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ 
اﳌﺴﱰﺷـﺪﻳﻦﺧﻼل اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ ،وﻫﻮ إﺣﺪى ﻃﺮق اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﱵ ﲡﻤﻊ اﳌﺮﺷـﺪ اﻟﻨﻔﺴـﻲ ﻣـﻊ ﻋـﺪد ﻣـﻦ 
.وﺳﻠﻮﻛﻴﺎ ﻢاﻟﺬﻳﻦ ﲡﻤﻌﻬﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ واﺣﺪة   ﺪف اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ أﻓﻜﺎرﻫﻢ واﲡﺎﻫﺎ ﻢ
إرﺷــﺎديﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻋــﺪادﻣــﻦ ﺗﻠــﻚ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ ﰲ اﻻﺳــﺘﻔﺎدةوﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ رأت اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ أﻧــﻪ ﻣــﻦ اﳌﻤﻜــﻦ 
ﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻄﻤـــﻮح اﻷﻛـــﺎدﳝﻲ ﻟـــﺪى ﻃﻠﺒـــﺔ اﳌﺮﺣﻠـــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳـــﺔ ،ﺣﻴـــﺚ ﻻﺣﻈـــﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜـــﺔ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﻋﻤﻠﻬـــﺎ  
ﻣﺪرﺳﻲ وﻣﻬﲏ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻮﻳـﺔ ،وﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﻠﻘـﺎءات اﻟﻔﺮدﻳـﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒـﺔ ،أن ﻣﺴـﺘﻮى وإرﺷﺎدﻛﻤﺴﺘﺸﺎرة ﺗﻮﺟﻴﻪ 
اﺳﻲ ﺑﺸﻜﻞ واﺿـﺢ ،وﻟـﺬﻟﻚ ﻓﺈ ـﺎ ﻣﺸـﻜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴـﺔ اﻟﻄﻤﻮح ﻣﺘﺪن وﻇﻬﺮ ذﻟﻚ ﰲ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪر 
إرﺷـﺎديﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻨﻔﻴـﺬﲢﺘـﺎج ﻟﻠﺘـﺪﺧﻞ اﳌﻬـﲏ اﳌﺨﻄـﻂ واﳌـﻨﻈﻢ ،وﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ ﻇﻬـﺮت ﻓﻜـﺮة اﻟﺪراﺳـﺔ اﳊﺎﻟﻴـﺔ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺗ
.ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
:اﻟﺘﺎﱄوﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪد ﰲ اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻟﻠﺪراﺳﺔاﻟﻌﺎماﻹﻃﺎراﻷولاﻟﻔﺼﻞ
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اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻟﺪى ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻨﻤﻴﺔإرﺷﺎديﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺪى ﻣﺎ -
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ؟
:وﻳﺘﻔﺮع ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ؟ﺗﻼﻣﻴﺬﺑﻌﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى ﻣﺎ-1
ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ وﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت أﻓﺮاد إﺣﺼﺎﺋﻴﺎﻓﺮوق داﻟﺔ ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ-2
ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ؟
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى أﻓﺮاد اﳌﻘﱰحإﱃ أي ﻣﺪى ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي-3
ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ؟
:ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ-2
.ﺗﻮﺟﺪ ﻧﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﰲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى أﻓﺮاد ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ-1
ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ وﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت أﻓﺮاد إﺣﺼﺎﺋﻴﺎﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق داﻟﺔ -2
.ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ
ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي اﳌﻘﱰح ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ -3
.اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
:ﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔأ-3
:ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔإﱃ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ 
.اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺗﻼﻣﻴﺬاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى - 
أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ وﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت أﻓﺮاد ﻓﺤﺺ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ درﺟﺎت - 
.ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
.ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔإرﺷﺎديﻓﺤﺺ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ - 
:ﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔأ-4
:اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺗﺘﻀﺢ أﳘﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ 




ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎري اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳌﺪرﺳﻲ واﳌﻬﲏ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻌﺎرف واﻷﻧﺸﻄﺔ واﳌﻬﺎرات اﻟﱵ -
.ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ﺎ ﰲ ﺟﻠﺴﺎت اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ
.-ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ-ﻗﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ-
وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﱃ أﳘﻴﺔ ودور اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﰲواﳌﺴﺌﻮﻟﲔﺗﻮﺟﻴﻪ أﻧﻈﺎر اﳌﺨﺘﺼﲔ -
.ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ
:ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ-5
:اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ-1
.وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻘﺼﻮدة :اﺻﻄﻼﺣﺎ-
.(93،ص1102ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ،)
ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻫﻲ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ذات دﻻﻟﺔ :إﺟﺮاﺋﻴﺎ-
.اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
:اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي-2
ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﻮات اﶈﺪدة واﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﺗﺴﺘﻨﺪ ﰲ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺎت وﻓﻨﻴﺎت وﻣﺒﺎدئ  :اﺻﻄﻼﺣﺎ
اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳋﱪات واﳌﻬﺎرات واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻟﻸﻓﺮاد ﺧﻼل ﻓﱰة 
ﺗﺆدي  ﻢ إﱃ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت وﻣﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪةوإﻛﺴﺎبزﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة ، ﺪف ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎ ﻢ 
.ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻳﻌﺎﻧﻮ ﺎ ﰲ ﻣﻌﱰك اﳊﻴﺎة 
.(382،ص4002ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺣﺴﻴﻦ ،)
ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف واﻷﻧﺸﻄﺔ واﳌﻬﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻷﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ :إﺟﺮاﺋﻴﺎ
،أي اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔﳐﻄﻄﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة ﻣﺴﺘﻨﺪة ﻓﻴﻬﺎ إﱃ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔإرﺷﺎدﻳﺔإﺟﺮاءاتﺧﻼل 
اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﶈﺎﺿﺮة،إرﺷﺎدﻳﺔﻋﺪﻳﺪة ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺎت إرﺷﺎدﻳﺔاﺧﺘﻴﺎر ﻓﻨﻴﺎت 
.وذﻟﻚ  ﺪف ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ.....،اﻟﺘﺴﺎؤلاﻻﻧﻔﻌﺎﱄ
:اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲﻣﺴﺘﻮى -3
اﳍﺪف اﳌﻤﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﻀﻌﻪ اﻟﻔﺮد ﻟﻨﻔﺴﻪ ﰲ ا ﺎل اﻷﻛﺎدﳝﻲ ،ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻪ وﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻫﻮ:اﺻﻄﻼﺣﺎ
ﰲ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪوﻳﻘﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪى ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻔﺮد ﻟﺬاﺗﻪ ،...ﺑﺎﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﺎدﻓﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت وﻋﻘﺒﺎت 
.(62،ص9991ﻧﺎﻫﻴﻪ،ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ).ﲣﻄﻲ اﻟﻌﻘﺒﺎت واﳌﺸﻜﻼت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎ ﺎل اﻷﻛﺎدﳝﻲ
ﻟﻠﺪراﺳﺔاﻟﻌﺎماﻹﻃﺎراﻷولاﻟﻔﺼﻞ
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.ﻫﻮ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ:إﺟﺮاﺋﻴﺎ
:اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-6
ﺗﻌﺘﻤﺪ أي دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻛﻢ اﳋﱪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة 
ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ إﺳﻬﺎﻣﺎت ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ أو اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ أو ﺿﺒﻂ 
ت واﻟﻨﻔﻲ، ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻷن اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺘﻐﲑات، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻮﻇﻔﻬﺎ ﰲ اﳊﻜﻢ واﳌﻘﺎرﻧﺔ أو اﻹﺛﺒﺎ
اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﻋﺖ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ 
دراﺳﺔ ﲢﺘﻞ ﻣﺪى (92)ﺳﺎﺑﻘﻪ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮض ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﱵ ﺑﻠﻎ ﻗﻮاﻣﻬﺎ 
:وﻟﻘﺪ ﺳﻴﻘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺨﺘﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ(2102-5791)زﻣﲏ ﻳﱰاوح ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ 
:اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ- 1-6
:اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ-1- 1-6
(5791 ,akraZ ettesoJ)" زارﻛﺎﺟﻮﺳﺎت"دراﺳﺔ : اﻟﺪراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ
، وﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، اﻫﺘﻤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح وﲰﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻃﻤﻮح اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺪراﺳﺔ، ﻃﻤﻮح اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي، 
، وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻬﺎ إﱃ أن ﺗﻠﻤﻴﺬة( 3511)ﺗﻠﻤﻴﺬا و( 5571)وﻗﺪ ﴰﻠﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺠﻪ اﳌﺨﺎوف واﻟﺮﻓﺾ ﳓﻮ اﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت ﺗﺘﺠﻪ أﻛﺜﺮ ﳓﻮ اﳊﻴﺎة 
واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت ﺗﺒﻌﺪ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ 
(.22ص، 6002،ﺑﺮﻫﻮﻣﻲﺳﻤﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ).ﲤﺮﻛﺰﻩ ﺣﻮل ذاﺗﻪ، ﰲ ﺣﲔ ﺗﺮﺟﻌﻪ اﳌﺨﺎوف اﳌﺮﺿﻴﺔ ﻟﺬاﺗﻪ
(8791 ,yewthcaN" )ﻧﺎﺷﺘﻮي"دراﺳﺔ : ﻧﻴﺔاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎ
(431)ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات، وﻗﺪ أﺟﺮﻳﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﻮاﻣﻬﺎ 
ﻃﺎﻟﺒﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، (97)ﻃﺎﻟﺐ، و(55)ﻣﻦ ﻃﻼب اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻷوﱃ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ وﺗﻀﻢ 
ﻟﻮد "وﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻣﻦ إﻋﺪاد " روزﻧﱪغ"واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ أدوات ﻗﻴﺎس ﻣﺜﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات إﻋﺪاد 
وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴﻪ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات، ووﺟﺪ أﻳﻀﺎ أن " رﻳﻞ
أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﻠﺬات وأﻗﻞ ﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﻛﺎن ﻃﻼب ذوي اﻟﻄﻤﻮح اﻟﻄﻼب ذوي ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻏﲑ اﻟﻮاﻗﻌﻲ
(.05، ص4002ﻧﻀﺎل ﺳﻤﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ، ).اﳌﻌﺘﺪل أﻛﺜﺮ ﺛﻘﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﻠﺬات
ﻟﻠﺪراﺳﺔاﻟﻌﺎماﻹﻃﺎراﻷولاﻟﻔﺼﻞ
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()5891 , dlanoD te erub kcalb"ﺑﻼك ﺑﻴﺮ ودوﻧﺎﻟﺪ"دراﺳﺔ:ﺜﺎﻟﺜﺔاﻟﺪراﺳﺔ اﻟ
ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﲟﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ واﳌﺴﺘﻮى 
ﰲ وﺳﻂ ﴰﺎل أوﺗﺎرﻳﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﺳﺮة واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺼﻒ واﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
أداة ﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﳌ(8512)ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ وﻗﺪ ﺗﻜﻮﻧﺖ 
اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻨﺪ 
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت أن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮﺣﻬﻢ أﻋﻠﻰ ،اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﲟﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ 
ى اﻟﻄﻤﻮح اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﲟﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﺼﻒ ﻋﻨﺪ أﻗﺮا ﻢ ﰲ اﻟﻘﺮﻳﺔ وأن ﻣﺴﺘﻮ 
(.  021، ص0102ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﻋﻠﻲ ﺷﻌﺒﺎن، ).وأﻫﺪاف اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ
(9891 , llarroW)"وورال"دراﺳﺔ: اﻟﺮاﺑﻌﺔﺪراﺳﺔاﻟ
ﺑﺎﻹﳒﺎز ﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﰲ اﻟﺘﻨﺒﺆﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﳌ
ﻛﻠﻴﺎت اﻷدب ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ   إﺣﺪىﻣﻦ وﻗﺪ اﺧﺘﲑت ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﻇﺎﻫﺮ اﻟﺘﺴﺮب ،اﻷﻛﺎدﳝﻲ
وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ وﻗﺪ أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ درﺟﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ 
دﻓﻌﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻟﻺﻓﱰاض اﳋﺎص اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ واﻵداء اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻳﻌﻄﻲ
(.,llerow2891).وﻏﲑ اﻟﻮاﻗﻌﻲاﻟﻮاﻗﻌﻲ
(8991 , nosretreP)" ﺑﻴﺘﺮﺳﻮن"دراﺳﺔ : ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔا
اﻟﻼﰐاﻟﺬات واﻟﻄﻤﻮح اﻹداري ﻋﻨﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎءﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮم 
رﺟﻼ ﰲ (74)اﻣﺮأة و (861)ﺧﺮﳚﺎ ﻣﻨﻬﻢ (512)، وﻗﺪ ﺿﻤﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﳛﻀﺮن
" ﺗﻨﺴﻲ: "ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات ﻟـ:ﻣﺴﺠﻠﲔ ﰲ ﻗﺴﻢ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻷدوات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻧﻔﺲ اﳌﻌﻬﺪ
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ " دورﺛﻲ"ﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻄﻤﻮح ﰲ اﳌﻬﻨﺔ، وﰎ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﻢ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﻬﻨﺔ وﻣﻌواﺳﺘﺒﺎﻧﻪ
رﺟﻼ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﻬﺪ وﻧﻔﺲ اﻷدوات ( 79)اﻣﺮأة و( 792)ﺧﺮﳚﺎ ﻣﻨﻬﻢ ( 493)ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 
، وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات واﻟﻄﻤﻮح اﻹداري ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﺎت اﻹﻧﺎث، اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺣﻴﺚ ﱂ ﲡﺪ ﻓﺮوﻗﺎ ﺑﲔ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﰲ اﻟﻄﻤﻮح اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، وﻛﻼ اﻟﺪراﺳﺘﲔ ﱂ " دورﺛﻲ"اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ و 
.(35، ص4002ﻧﻀﺎل ﺳﻤﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ، ).ﲡﺪ ﻓﺮوﻗﺎ ﰲ اﺣﱰام اﻟﺬات ﺑﲔ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء
ﻟﻠﺪراﺳﺔاﻟﻌﺎماﻹﻃﺎراﻷولاﻟﻔﺼﻞ
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)7002 , ellerow dranoel("ﻮﻧﺎرد وورلﻴﻟ"دراﺳﺔ : اﻟﺴﺎدﺳﺔﺪراﺳﺔاﻟ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺪارس ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺠﺎح اﻷﻛﺎدﳝﻲ و
وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم ،ﻃﺎﻟﺐ124ﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻗﺪ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻮ ﺑﺎﻟ" ﻟﻮا"اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ 
وﺧﻠﺼﺖﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ،وﻟﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح "eca"و" beec"اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺧﺘﺒﺎري 
ﻢ ﻋﻼﻣﺎ ﻢ ﻈﻧﺖ ﻣﻌﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎاﻟﺪراﺳﺔ إﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﰲ ﻣﺴﺘ
(.89، ص2102، ﻩﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮ ﺳﻌﺪ)."c"درﺟﺔﻣﻦ 
)0102 ,la te avokceg avosa("وآﺧﺮونأزوﻓﺎ ﺟﻴﻜﻮﻓﺎ "دراﺳﺔ:ﺔﺑﻌاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎ
اﻟﻜﺸﻒ ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺮاﻫﻘﲔ وﻛﺬﻟﻚ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﳌﺴﺘﻮى ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ ،ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ ،واﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ،وﻗﺪ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ299اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻮﻓﺎك ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ 
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ أﺳﻔﺮت،وﻗﺪ 
(.89، ص2102ﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮ ﺳﻌﺪة،).ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔذوي اﻵﺑﺎء
()1102 , lla te iamsi laniaz"وآﺧﺮونزﻳﻨﺎل إزﻣﻲ"دراﺳﺔ:اﻟﺜﺎﻣﻨﺔاﻟﺪراﺳﺔ 
ﺮﻓﻴﺔ ﻟﺪى ﲣﺼﺼﻲ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﻬﻦ واﳊﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﳓﻮ
ﻃﺎﻟﺐ وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ وﻗﺪ اﺳﻔﺮت 711ﻃﻼب اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲟﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وﻗﺪ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ 
. ﲣﺼﺺ اﶈﺎﺳﺒﺔإﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﳓﻮاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
(.89، ص2102ﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮ ﺳﻌﺪة، )
)1102 , ihsinak anikorih ("ﻫﻴﺮوﻛﻴﻨﺎ ﻛﺎﻧﻴﺸﻲ" دراﺳﺔ:اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ 
ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻄﻤﻮح اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﲔ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل 
وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ،(683)وﻗﺪ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
إﻛﻤﺎلاﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻴﻮل ﰲ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻄﻼب إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ،وﻗﺪ أﺳﻔﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ 
ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺑﺄن ﻃﻤﻮﺣﻬﻢ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ، وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ 
وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو درﺟﺔ ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻲ ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر
ﻟﻠﺪراﺳﺔاﻟﻌﺎماﻹﻃﺎراﻷولاﻟﻔﺼﻞ
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.ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﺪﻳﻨﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻃﻤﻮح ﰲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳌﻬﻦ اﳊﺮﻓﻴﺔإﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
(.89، ص2102، ﺳﻌﺪﻩﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮ )
:اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-2- 1-6
(.1891)"ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ"دراﺳﺔ :اﻟﺪراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻃﻠﺒﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﺑﺎﻟﺘﻔﻮق اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺪى 
ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وإﱃ ﻋﻼﻗﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳉﻨﺲ واﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪراﺳﻲ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪى ﻃﻼب 
ﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟ0011اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮﻧﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ 
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﻠﺮاﺷﺪﻳﻦ وأﺳﻔﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ﺑﲔ ﻃﻼب اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻃﻼب اﻟﻘﺴﻢ 
.(0102ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﻋﻠﻲ ﺷﻌﺒﺎن ، ).اﻷدﰊ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح
(1891)" رؤوف"دراﺳﺔ :اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮﺣﻬﻢ 
ﺗﻠﻤﻴﺬا وﺗﻠﻤﻴﺬة ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ 861واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ،وﴰﻠﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ودرﺟﺎت اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎدس اﺧﺘﲑوا ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼﺮة ﺑﺎﻟﻌﺮاق،واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣ
ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮح اﻟﻄﺎﻟﺐ ارﺗﻔﻊ ﲢﺼﻴﻠﻪ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول وﻗﺪ أﺳﻔﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ أﻧﻪ
. ﺑﲔ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺼﺎﱀ اﻹﻧﺎث إﺣﺼﺎﺋﻴﺎواﻟﻌﻜﺲ ،وﻛﺬﻟﻚ وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ 
(.0102ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﻋﻠﻲ ﺷﻌﺒﺎن ،)
(.0991" )ﺧﻄﻴﺐ"دراﺳﺔ : اﻟﺜﺎﻟﺜﺔاﻟﺪراﺳﺔ 
ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﳌﻬﲏ واﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف 
، وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ( 082)ﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ واﳉﻨﺲ ، وﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ وﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﳌﻬﲏ ﻣﻦ إﻋﺪاد: أدوات اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
:وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ" ﻗﺸﻘﻮش
اﳌﻬﲏ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌﺰى ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ درﺟﺎت ﻣﺘﻐﲑ اﻟﻄﻤﻮح-
.إﱃ اﻟﺘﺨﺼﺺ وﻧﻮع اﻟﺪراﺳﺔ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ درﺟﺎت ﻣﺘﻐﲑ اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ -




ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﺑﲔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ وإﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 082وﴰﻠﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔاﻷﻛﺎدﳝﻲ وأﳘﻴﺔ اﳌﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﳉﻨﺲ ،
اﻷﻛﺎدﳝﻲ واﺳﺘﺒﻴﺎن ﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﻄﻼب ﻷﳘﻴﺔ وﻗﺪ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻃﺒﻘﻴﺔ ،
ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ، وأﺳﻔﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ داﻟﺔ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ
. واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻋﻨﺪﻩ
(.0102ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﻋﻠﻲ ﺷﻌﺒﺎن ، )
(4991" )اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﻴﻼﻧﻲ"دراﺳﺔ : اﻟﺨﺎﻣﺴﺔاﻟﺪراﺳﺔ 
ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح واﳌﻴﻮل، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ 
ﻃﺎﻟﺒﺔ ﰲ اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻤﻲ وأدﰊ وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ( 691)وﻃﺎﻟﺒﺎ ( 961)اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ 
اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﻠﺮاﺷﺪﻳﻦ واﺧﺘﺒﺎر ﻛﻮدر ﻟﻠﻤﻴﻮل اﳌﻬﻨﻴﺔ وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ : أداﺗﲔ
:اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻴﺎة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ وﻟﺼﺎﱀ اﻟﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﻨﻈﺮة إﱃ اﳊ
اﳌﺜﺎﺑﺮة وﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ، واﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﻔﻮق وﲢﺪﻳﺪ اﳋﻄﺔ واﻷﻫﺪاف واﳌﻴﻞ إﱃ اﻟﻜﻔﺎح وﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﳌﻴﻞ اﻟﺮاﻫﻦ وﻋﺪم اﻹﳝﺎن ﺑﺎﳊﻆ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮوﻗﺎ وﻟﺼﺎﱀ اﻹﻧﺎث ﰲ اﳌﻴﻞ اﻹﻗﻨﺎﻋﻲ، اﳌﻴﻞ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ و
.ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
(.791، ص4991، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮدة اﻟﺮﻳﻤﺎوي)
(5991")ﻋﺒﺪ رﺑﻪ"دراﺳﺔ :اﻟﺴﺎدﺳﺔاﻟﺪراﺳﺔ
ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻹﳒﺎز اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻄﻤﻮح ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺛﺎﻧﻮي ،002وﻗﺪ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﻗﺪ اﺳﻔﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات إﻋﺪادﻟﻜﺎﻣﻴﻠﻴﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح وﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻦ 
.ﻟﺼﺎﱀ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳊﻀﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح واﻹﳒﺎز اﻷﻛﺎدﳝﻲ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎدﻻﻟﺔ 
(791، ص4991،ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﻋﻠﻲ ﺷﻌﺒﺎن )
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(7991" )ﻛﻴﻼﻧﻲإﺑﺮاﻫﻴﻢ"دراﺳﺔ : اﻟﺴﺎﺑﻌﺔاﻟﺪراﺳﺔ 
ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻮى 
ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ( 021)، وﻗﺪ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻤﻮح ووﺟﻬﺔ اﻟﻀﺒﻂ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات
ﻠﻴﺎ ﻋﺒﺪ ﻴﻃﺎﻟﺒﺔ واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻛﺎﻣ( 06)ﻃﺎﻟﺒﺎ و( 06)
" ﻟﻴﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ" ، وﻣﻘﻴﺎس ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات ﻣﻦ إﻋﺪاد "ﻋﻼء ﻛﻔﺎﰲ"، وﻣﻘﻴﺎس وﺟﻬﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻔﺘﺎح
:وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻧﺎث ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺼﺎﱀ وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ اﻟﺬﻛﻮر واﻹ-
.اﻟﺬﻛﻮر
وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﲔ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑ وﺟﻬﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ -
.اﻹﻧﺎث
وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات ﻟﺼﺎﱀ -
. اﻟﺬﻛﻮر
(.69، ص5002ﺗﻮﻓﻴﻖ، ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ )
(2002" )اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي"دراﺳﺔ : اﻟﺜﺎﻣﻨﺔاﻟﺪراﺳﺔ 
ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﶈﺪدة ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت وأﳕﺎط اﻟﻄﻤﻮح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻜﻮﻧﺖ 
ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ، واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﺳﺘﺒﻴﺎن ( 004)ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ 
:اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﺗﻮﺻﻠﺖ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﳌﺴﺘﻮى 
.وﺟﻮد ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﳏﺪدة ﳌﺘﻐﲑ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-
.أن اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﳕﻂ اﻟﻄﻤﻮح-
.ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﺰى إﱃ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪراﺳﻲ-
.ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻌﺰى إﱃ اﳉﻨﺲﻻ-
.(101، ص5002ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ، )
(5002" )ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺸﻴﺮ"دراﺳﺔ : اﻟﺘﺎﺳﻌﺔاﻟﺪراﺳﺔ 
وﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات ﰲ ﺿﻮء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻟﺪى ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ
ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ، وزﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻴﺎت اﳉﺎﻣﻌﺔ ( 093)، وﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻐﺰة
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، واﺧﺘﺒﺎر اﻟﺬﻛﺎء اﳌﺘﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻊ، وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﺳﺘﺒﻴﺎن اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺋﺞ اﻟﱵ وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻨﺘﺎ" ﻠﻴﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎحﻴﻛﺎﻣ"واﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻣﻦ إﻋﺪاد " ﺟﺎري ﻫﺎرﻣﺲ"إﻋﺪاد 
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ درﺟﺎت اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ أﻧﻪ 
وأﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ درﺟﺎت ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ ﰲ( 50.0)ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
(.50.0)ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
(.881، ص5002ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺸﻴﺮ، )
(7002" )ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح رﺟﺐ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ"دراﺳﺔ : اﻟﻌﺎﺷﺮةاﻟﺪراﺳﺔ 
اﻷﺑﻨﺎء اﳌﻌﻮﻗﲔ ﺑﺪﻧﻴﺎ وﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮح اﻫﺘﻤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪى 
، وﻗﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ آﺑﺎﺋﻬﻢ وﻛﺬﻟﻚ إن ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق ﺑﲔ اﻷﺑﻨﺎء اﳌﻌﻮﻗﲔ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح
( 55)ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ( 39)ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻌﻮﻗﲔ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﻓﺌﺔ اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺸﻠﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻘﻂ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ 
، وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﺳﻨﺔ( 91- 51)ﺑﲔ إﻧﺎث، أﻋﻤﺎرﻫﻢ ( 83)وذﻛﻮر
وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﳘﻬﺎ أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ " اﳊﻤﻮدي ﻋﺒﺪ اﳊﺴﻦ: "ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟـ
، وﻛﺬﻟﻚ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﺑﲔ اﻷﺑﻨﺎء اﳌﻌﻮﻗﲔ ﻣﻦارﺗﺒﺎﻃﻴﻪ ﺑﲔ درﺟﺎت اﻵﺑﺎء ودرﺟﺎت أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح
.اﳉﻨﺴﲔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح
()20P ,7002 ,moc.adatnomalha.
(8002" )رﺷﺎ اﻟﻨﺎﻇﻮر"دراﺳﺔ : ﻋﺸﺮاﻟﺤﺎدﻳﺔاﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻌﺎم، ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي 
ﻣﻌﻬﺪ اﳊﺮﻳﺔ اﳋﺎص ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺪﻳﻦ واﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﰲ( 021)ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ 
وﻣﻘﻴﺎس ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات ﻣﻦ " ﻏﻴﺜﺎء ﻋﻠﻲ ﺑﺪور"وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻣﻦ إﻋﺪاد ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ درﻋﺎ
، ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺪﻳﺮ اﻟﺬاتإﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح وﺗﻘ
. ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح
(.8002رﺷﺎ اﻟﻨﺎﻇﻮر، )
(8002)"زﻳﺎد ﺑﺮﻛﺎت"دراﺳﺔ:ﻋﺸﺮاﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺪراﺳﺔاﻟ
ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ 
ﻃﺎﻟﺒﺎ 873ﰲ ﺿﻮء ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات اﳉﻨﺲ ،اﻟﺘﺨﺼﺺ،اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻷﻛﺎدﳝﻲ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ 
ﻟﻠﺪراﺳﺔاﻟﻌﺎماﻹﻃﺎراﻷولاﻟﻔﺼﻞ
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ﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ وﻫﻮ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪى أﻓ
ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴﻪاﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻂ ،ووﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ 
(.99ص،2102، ﺳﻌﺪﻩﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮ)
(9002" )ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺸﻴﺨﻲﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ "دراﺳﺔ : ﻋﺸﺮاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺬات وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ 
ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم، ( 004)ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﻬﻢ ( 027)ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻄﺎﺋﻒ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ 
س ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ، وﻣﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﻴﺎ( 023)و
وﺗﻮﺻﻠﺖ " ﻣﻌﻮض وﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ"وﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻣﻦ إﻋﺪاد " ﻋﺎدل اﻟﻌﺪل"ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺬات ﻣﻦ إﻋﺪاد 
:اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ درﺟﺎت اﻟﻄﻼب ﰲ ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ودرﺟﺎ ﻢ ﰲ -
.ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح
ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت درﺟﺎت ﻃﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم وﻃﻼب ﻛﻠﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ-
.اﻵداب ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺼﺎﱀ ﻃﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت درﺟﺎت ﻃﻼب ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم وﻃﻼب ﻛﻠﻴﺔ -
اﻟﻄﻤﻮح ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺼﺎﱀ ﻃﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى
.اﻟﻌﻠﻮم
.ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻘﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﺿﻮء ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺬات وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح
(.9002ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺸﻴﺨﻲ، )
(0102"  )ﺳﻌﺎد ﻛﻮب"دراﺳﺔ :ﻋﺸﺮ اﻟﺮاﺑﻌﺔاﻟﺪراﺳﺔ  
ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺪراﺳﻲ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ 
ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ 003ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺘﺰوﺟﺎت ﰲ اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻐﺰة ،وﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻷﻛﺎدﳝﻲ وﻣﻘﻴﺎس اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻏﺰة ،وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ا
ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺪراﺳﻲ ووﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎوﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ 
.                                                                ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺨﺼﺺ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ




ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺬات وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ 
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ وﻗﺪﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ،626ﴰﻠﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻗﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ ﺑﻐﺰة ،
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻘﻴﺎس ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ 
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﻨﺨﻔﻀﻲ ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣﺮﺗﻔﻌﻲ ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﳌﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح 
ﺑﲔ ﻗﻠﻖ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎووﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ دﳝﻲ ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﻣﻨﺨﻔﻀﻲ ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،اﻷﻛﺎ
ﺑﲔ ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎاﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﳉﻨﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ووﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ 
.                          واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ
(.99،ص 2102،ﺳﻌﺪﻩﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮ )
(:1102)" ﻋﻼء اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ"دراﺳﺔ :ﻋﺸﺮ اﻟﺴﺎدﺳﺔﺪراﺳﺔاﻟ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات وﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪى ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻛﺸﻒ اﳊﺎﻻت
واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﻴﺎس اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ ﺑﻐﺰة ﰲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ ﳏﺪدات اﻟﺬات ،ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ
ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻄﻤﻮح ﰲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﺎﻫﻴﺔ ،ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮإﻋﺪاد،ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات "رﻳﺲ ورﻳﺎن"إﻋﺪاد
ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ (035)اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ إﻋﺪادﳏﺪدات   اﻟﺬات 
ﻋﺪم ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻤﻮح اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑي اﳉﻨﺲ واﻟﺘﺨﺼﺺ ،إﺣﺼﺎﺋﻴﺔوﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ 
ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﺑﻌﺎد اﻟﻄﻤﻮح اﳋﺎرﺟﻲ ،وﲨﻴﻊ (ﻣﺮﺗﻔﻊ/ﻣﻨﺨﻔﺾ)ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات إﺣﺼﺎﺋﻴﺔوﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ 
.اﳉﻨﺲأﺑﻌﺎد اﻟﻄﻤﻮح اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ 
.(07،ص1102ﻋﻼء اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ،)
(:1102)"ﻧﻴﻔﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮي"دراﺳﺔ :ﻋﺸﺮاﻟﺴﺎﺑﻌﺔﺪراﺳﺔاﻟ
اﻟﺬات وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ 
اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ ﺑﻐﺰة ،واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﻴﺎس ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻋﺪاد زﻳﻨﺐ 
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ إﻋﺪاداﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ،ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ إﻋﺪاد،ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺬات ﺷﻘﲑ
ﺑﲔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﺻﻠﺖ إﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ، وﻗﺪ ﺗﻮ (626)ﻧﺎﻫﻴﺔ،وﺗﺄﻟﻔﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﺨﻔﻀﻲ ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣﺮﺗﻔﻌﻲ ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﳌﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى 
ﻟﻠﺪراﺳﺔاﻟﻌﺎماﻹﻃﺎراﻷولاﻟﻔﺼﻞ
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ﺑﲔ ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﺪرﺟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔاﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﻣﻨﺨﻔﻀﻲ ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ ﻋﻴﻨﺔ
.(88،ص1102ﻧﻴﻔﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮي،).اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح
:ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲإرﺷﺎدﻳﺔاﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺑﺮاﻣﺞ - 2-6
(:6002" )آل أﻃﻤﻴﺶﺳﻨﺎء"دراﺳﺔ:اﻷوﻟﻰ ﺪراﺳﺔاﻟ
ﰲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ إرﺷﺎديﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔإﻋﺪاداﻹﻋﺪادﻳﺔ ﺑﺒﻐﺪاد واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح 
ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات (03)وﺗﺄﻟﻔﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ،اﻟﺒﺎﺣﺜﺔإﻋﺪاداﻟﻄﻤﻮح 
ﰲ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔوﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﺑﲔ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﻟﺼﺎﱀ اﻹﻧﺎث ،إﺣﺼﺎﺋﻴﺔدﻻﻟﺔ 
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ،ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﺑﲔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﳌﺪارس اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻹرﺷﺎد واﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﳌﺪارس ﻏﲑ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻹرﺷﺎد
(.6002ﺳﻨﺎء آل أﻃﻴﻤﺶ،).اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي ﰲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪى أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ
(2102" )ﺳﻌﺪﻩأﺑﻮ ﺳﻌﻮدﻧﻔﻮذ"دراﺳﺔ: اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺪراﺳﺔاﻟ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى ﻃﺎﻟﺒﺎت إرﺷﺎديﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﺼﻒ 04وﻗﺪ ﴰﻠﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺧﺎن ﻳﻮﻧﺲ ،
ﺳﻨﺔ وﻗﺪ ﰎ ( 71_61)آداب ﲟﺪرﺳﺔ اﳋﻨﺴﺎء اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻨﺎت ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺧﺎن ﻳﻮﻧﺲ وﻗﺪ ﺗﺮاوﺣﺖ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ 
اﺧﺘﻴﺎرﻫﻦ ﻣﻦ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻮاﰐ ﺣﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح 
وﻗﺪ ﻃﺎﻟﺒﺔ ،02ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻗﻮام ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻲ وﻗﺪ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﻦ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺘﲔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ و 
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ"إﻋﺪاداﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺪادواﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى ﻃﺎﻟﺒﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ "ﻧﺎﻫﻴﺔ
ﻟﻸﺳﺮة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدياﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲواﺳﺘﻤﺎرة ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺴﺘﻮى "ﻷﲪﺪ زﻛﻲ ﺻﺎﱀ"واﺧﺘﺒﺎر اﻟﺬﻛﺎء اﳌﺼﻮر
ووﺟﻮد وﻗﺪ اﺳﻔﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻣﺘﺪن ﻧﺴﺒﻴﺎ ،،"ﻧﻈﻤﻲ أﺑﻮ ﻣﺼﻄﻔﻰإﻋﺪاد"
ﻤﻮﻋﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ وﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت أﻓﺮاد اإﺣﺼﺎﺋﻴﺎﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ 
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ وﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ 
ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي وﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔإﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ووﺟﻮد ﻓﺎﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺘﺘﺒﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ،
(.2102،ﺳﻌﺪﻩﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮ).ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪى أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻟﻠﺪراﺳﺔاﻟﻌﺎماﻹﻃﺎراﻷولاﻟﻔﺼﻞ
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:اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ- 3-6
أﻣﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﺮاض ﲨﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ 
:ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﳝﻜﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
: ﻧﻘﺎط اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
:ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، وﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ -
.اﳉﺎﻣﻌﻴﺔو اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﻋﻠﻰ اﳌﺮﺣﻠﺔ 
:ﻧﻘﺎط اﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺔراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺗﺸﱰك اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪ
.اﻟﺘﺠﺮﻳﱯﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﺗﻔﻘﺖ ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ إﺗﺒﺎع اﳌﻨﻬﺞ -
.ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻻﻫﺘﻤﺎم-
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت -
.زﻳﺎدة اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ 
.ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ -
:ﻧﻘﺎط اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
:اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
أﻣﺎ ،اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻴﺚ أن اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﻋﻴﻨﺘﻬﺎ ﰲ ﻃﻼب اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ-
.اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔدراﺳﺎت أﺧﺮى ﻓﻘﺪ ﴰﻠﺖ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ وﺣﱴ 
أﻣﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﱯ ،ﻳاﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠﺮ امﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨاﺧﺘﻼف اﳌﻨﻬﺞ ﰲ اﻟﺪ-
.ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ 





ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻔﺮﺿﻴﺎت وأﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع وﲢﺪﻳﺪ اﻷﳘﻴﺔ واﻷﻫﺪاف زﻳﺎدة 
إﱃ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺘﻐﲑي اﻟﺪراﺳﺔ أﻣﻜﻦ اﻟﺸﺮوع ﰲ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ، واﻟﺘﻄﺮق إﱃ 
اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ، وﻛﺬا اﳋﻮض ﰲ اﻹﻃﺎر اﳌﻨﻬﺠﻲ واﳌﻴﺪاﱐ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻫﻢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮاردة ﰲ 










.ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮحاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ-6




.أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح- 8





ﺘﻐﲑات ذات اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻌﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد واﳉﻤﺎﻋﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺣﺪ اﳌ
ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﺪراﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻧﺸﺎط، وﻟﻌﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ إﳒﺎزات اﻷﻓﺮاد وﺗﻘﺪم اﻷﻣﻢ واﻟﺸﻌﻮب ﻳﺼﺪر ﻋﻦ 
.اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻹﳒﺎز واﻟﺘﻘﺪم
وﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻼﺣﻆ أﺛﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻢ وأﻧﺸﻄﺘﻬﻢ 
.اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻋﻤﻮﻣﺎ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻳﺮﺗﺒﻂ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮحﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻜﻞ ﻣﺎ 
اﻟﻄﻤﻮح،، أﻫﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﻔﺴﺮة ﻟﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳕﻮﻩ وأﻫﻢ اﻟﺴﻤﺎت اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص
.ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻪوﰲ اﻷﺧﲑ ﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ  
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: ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح -1
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻔﺮد أن ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﳌﺴﺘﻮى ﻗﺪراﺗﻪ »: ﻳﻌﺮف ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﺑﺄﻧﻪ 
.(01، ص 8002رﺷﺎ اﻟﻨﺎﻇﻮر، )«وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ
إﱃ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ وﻳﻘﻴﺲ اﳒﺎزاﺗﻪﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎس ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﻳﻄﻤﺢ»ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﻓﺎﺧﺮ ﻋﻘﻞ ﺑﺄﻧﻪ
(.362، ص 3002ﻓﺎﺧﺮ ﻋﻘﻞ، ) .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ 
اﲡﺎﻩ اﳚﺎﰊ ﳓﻮ ﻫﺪف ذو ﻣﺴﺘﻮى ﳏﺪد ﻳﺘﻄﻠﻊ اﻟﻔﺮد إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ »: ﺑﺄﻧﻪ "أﺑﻮ زﻳﺎدة"ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ 
.«ﻨﻤﻂ اﳊﻴﺎﰐﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ، وﲣﺘﻠﻒ درﺟﺔ أﳘﻴﺔ اﳍﺪف ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ذاﺗﻪ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟ
اﳍﺪف اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮد إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎم اﻟﻔﺮد »: ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﺑﺄﻧﻪ "اﳌﺮﺳﻲ"وﻳﻌﺮف 
ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﶈﺎوﻻت اﳌﺘﻌﺪدة ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح داﺧﻞ ﻣﻌﻤﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ، وذﻟﻚ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ أﻗﺼﻰ 
.«ﳑﻜﻦ واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻫﻲ درﺟﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮحأداء
(.12، ص 3002ﻧﻀﺎل ﺳﻤﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ، ) 
.«ﻃﺎﻗﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ داﻓﻌﺔ وﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ »: ﺑﺄﻧﻪ "رﺟﺎء ﺧﻄﻴﺐ"ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ 
(.52، ص 5002ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺷﺒﻴﺮ، )
ﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﲰﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺗﻔﺮق ﺑﲔ اﻷ»: ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﺑﺄﻧﻪ "ﻛﺎﻣﻴﻠﻴﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح"ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف
.«ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ ﻳﺘﻔﻖ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻔﺮد وإﻃﺎرﻩ اﳌﺮﺟﻌﻲ وﻳﺘﺤﺪد ﺣﺴﺐ ﺧﱪات اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻔﺸﻞ اﻟﱵ ﻣﺮ  ﺎ
(.21، ص 0991ﻛﺎﻣﻴﻠﻴﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح، )
ﺷﺨﺎص ﻳﺘﻢ اﻛﺘﺴﺎ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻗﻮة داﻓﻌﻴﺔ ﻟﻸ»: ﺑﺄﻧﻪ "ﻛﻮرﺳﻴﲏ"وﻳﻌﺮﻓﻪ 
.     «اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻔﺮد واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺮﻏﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ 
(.12، ص 3002ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ، )
اﳍﺪف اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮد إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻪ وﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻌﲎ أو »: ﺑﺄﻧﻪ "ﻣﻮرﺗﻮن"ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ 
. «دﻻﻟﺔ ﰲ ﺣﲔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺪرك اﳌﺪى اﻟﺬي ﺳﺘﺘﺤﻘﻖ ﻋﻨﺪﻩ اﻷﻫﺪاف اﳌﻤﻜﻨﺔ 
(.09، ص 4002ﻣﻮﺳﻰ اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﺒﻬﺪل، )
واﻟﻮﺻﻮل اﻻﺳﺘﻌﺪادﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﰲ ﻓﺮاد ﻋﻦ ﺑاﻟﻄﻤﻮح ﲰﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﲤﻴﺰ اﻷأن ﻣﺴﺘﻮىﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ 
اﻟﺘﻔﻮق وﻳﺘﺤﺪد ﺣﺴﺐ ﺧﱪات اﻟﻜﻔﺎح وﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﳌﺜﺎﺑﺮة واﳌﻴﻞ إﱃﻫﺪاف ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ و ﻋﻠﻰ أ
.ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻌﺎلذات أﺛﺮ 
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:ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ- 2
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻪ اﻟﻔﺮد وﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺠﺎح »:ﻫﻮﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ 
(.61، ص 5002ﺳﻨﺎء آل أﻃﻴﻤﺶ، ) .            «واﻟﺘﻔﻮق ﰲ ﳎﺎل دراﺳﺘﻪ 
ﻌﻪ اﻟﻔﺮد ﻟﻨﻔﺴﻪ ﰲ ا ﺎل اﻷﻛﺎدﳝﻲ،ﻳﺘﻄﻠﻊ اﳍﺪف اﳌﻤﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﻀ»:ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻧﺎﻫﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ
إﻟﻴﻪ وﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﺎدﻓﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﺒﺎت وﻣﺸﻜﻼت ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻫﺬا ا ﺎل وﻳﺘﻔﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف 
وﻳﺘﺤﺪد ﺣﺴﺐ ﺧﱪات اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻔﺸﻞ اﻟﱵ ﻣﺮ  ﺎ وﻳﻘﺎس ﲟﺪى ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲواﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻔﺮد وإﻃﺎرﻩ 
.          «وإﻣﻜﺎﺗﺎﺗﻪ ﰲ ﲣﻄﻲ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻌﻘﺒﺎت واﳌﺸﻜﻼت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎ ﺎل اﻷﻛﺎدﳝﻲﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻔﺮد ﻟﺬاﺗﻪ 
(.62، ص 9991ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻧﺎﻫﻴﺔ، ) 
ﻳﺘﻄﻠﻊ اﻟﺬيا ﺎل اﻷﻛﺎدﳝﻲﰲأ ﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﳌﺮﺟﻮﳒﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
إﻟﻴﻪ اﻟﻔﺮد وﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﺎدﻓﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت وﻋﻘﺒﺎت وﻳﺘﻔﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ 
واﻹﻃﺎر اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻳﻘﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪى ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻔﺮد ﻟﺬاﺗﻪ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲣﻄﻲ اﻟﻌﻘﺒﺎت واﳌﺸﻜﻼت 
.اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎ ﺎل اﻷﻛﺎدﳝﻲ
: ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻃﺒﻴﻌﺔ -3
: ﻟﻘﺪ أﺧﺬ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻋﺪة اﻋﺘﺒﺎرات أﳘﻬﺎ 
:ﻧﻔﺴﻴﺎﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﺳﺘﻌﺪادا - 1-3
اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح أن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻋﻨﺪﻫﻢ اﳌﻴﻞ إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ وﲢﺪﻳﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺪادواﳌﻘﺼﻮد 
ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻋﺘﺒﺎرﻟﺰاﺋﺪ أو اﻟﻄﻤﻮح اﳌﻨﺨﻔﺾ وﻫﺬا أﻫﺪاﻓﻬﻢ ﰲ اﳊﻴﺎة ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻳﺘﺴﻢ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻄﻤﻮح ا
، ﻏﲑ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻷن اﻻﻛﺘﺴﺎبﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻜﺮة اﻟﻮراﺛﺔ أو ﻓﻜﺮة اﻟﻄﻤﻮح ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ إﱃ
ﺌﺔ اﻟﱵ ﺔ ﰲ اﻟﺒﻴاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻻ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻨﻌﺰﻻ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﳋﺎص، وﻫﻮ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﱰﺑﻴﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ، وﻣﻦ ﰒ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪى اﻟﻔﺮد 
.واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
: ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ وﺻﻔﺎ ﻹﻃﺎر ﺗﻘﺪﻳﺮ وﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻮاﻗﻒ - 2-3
: ﺳﺎﺳﲔوﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﲔ أ




.اﻟﻄﻤﻮحأﺛﺮ اﻟﻈﺮوف واﻟﻘﻴﻢ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻌﺎدات واﲡﺎﻫﺎت اﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻮى 
وﻣﻦ ﰒ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻔﺮد إﱃ اﳌﻮاﻗﻒ واﻷﻫﺪاف وﻳﻘﺪرﻫﺎ وﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﳊﻀﺎري اﻟﻌﺎم واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
.اﳋﺎﺻﺔاﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
: ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺳﻤﺔ - 3-3
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح "ﺟﻴﻠﻔﻮرد"و "ﻛﺎﺗﻴﻞ "ﱂ ﻳﻌﺜﺮ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ دراﺳﺎت 
.ﺘﻠﻔﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﲰﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﺗﺘﺴﻢ  ﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد وﺗﻄﺒﻊ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﰲ أﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻒ ﺣﻴﺎﺗﻪﰲ أﺑﻌﺎدﻩ اﳌﺨ
ﲔ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻓﺎﻟﺴﻤﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼﺮﻓﻬﻢ وﻧﻮع ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ، وﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﺪرة ﺑ
، وﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن وﺻﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻛﻤﺎ ﻗﺎل إﻧﺘﺎﺟﻬﻢوﻛﻤﻴﺔ اﺳﺘﻌﺪادا ﻢأيﺣﻴﺚ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰﻗﺮب إﱃ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﺪرة أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻟﻠﺴﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻌﺪادا ﻳﻌﲔ ﻳﻌﺘﱪ أ"ﻫﻮﰊ"و "ﻓﺮاﻧﻚ"
.اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻓﺎﻟﺴﻤﺔ اﺳﺘﻌﺪاد ﻋﺎم أو ﻧﺰﻋﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻄﺒﻊ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺧﺎص وﺗﺸﻜﻠﻪ وﺗﻠﻮﻧﻪ وﻫﻲ  ﺬا اﳌﻌﲎ ﺗﺸﻤﻞ 
.اﳌﺰاﺟﻴﺔاﳌﻮاﻗﻒ واﳌﻴﻮل واﻻﲡﺎﻫﺎت اﳋﻠﻘﻴﺔ واﻟﻌﻘﺪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﳌﻤﻴﺰات 
(.11، ص 0991ﻛﺎﻣﻴﻠﻴﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح، )
.وأﺧﲑا ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺜﻼﺛﺔ
: ﻧﻤﻮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح -4
ﳝﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﲟﺮاﺣﻞ ﳕﺎﺋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻓﱰة اﻹﺧﺼﺎب ﺣﱴ اﳌﻤﺎت ﻓﻴﻤﺮ ﻣﺜﻼ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﰒ 
ﺮة ﰒ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮة واﳌﺮاﻫﻘﺔ ﰒ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﺷﺪ واﻟﻜﻬﻮﻟﺔ، وﻛﻠﻤﺎ ﻣﺮ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﺣﻞ اﺗﺴﻌﺖ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﳌﺒﻜ
ﻣﺪرﻛﺎﺗﻪ وزادت ﺧﱪاﺗﻪ وﺗﻌﻤﻖ ﺗﻔﻜﲑﻩ وﺗﻔﺘﺤﺖ ﻗﺪراﺗﻪ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻳﻔﻜﺮ ﰲ أﺷﻴﺎء ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وأﺻﺒﺢ 
ن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻨﻤﻮا ﺟﺴﺪﻳﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻤﻮ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻸﻣﻮر ﺑﻨﻈﺮة ﻏﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻛﻤﺎ أ
وﻋﺎﻃﻔﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﻧﻔﺴﻴﺎ إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻛﻠﻤﺎ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﳕﺎﺋﻴﺔ إﱃ أﺧﺮى ﻛﻠﻤﺎ 
ﺳﺎﻋﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼك اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﻌﺎب وﲢﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ ﻳﻄﻤﺢ ﰲ أﺷﻴﺎء واﳌﺮاﻫﻖ ﻳﻄﻤﺢ ﰲ أﺷﻴﺎء واﻟﺸﻴﺦ ﻳﻄﻤﺢ ﰲ أﺷﻴﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻛﺎن وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ 
وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻳﻨﻤﻮ وﻳﺘﻄﻮر ﺑﺘﻘﺪم اﻟﻌﻤﺮ، وﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات إذا أﻋﺎﻗﺘﻪ اﻟﻈﺮوف ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن 
.ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﻳﻊ إذا ﺳﺎﻋﺪﺗﻪ اﻟﻈﺮوف ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح:ﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ ا
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إن »: ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﺰوغ اﻟﻄﻤﻮح ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ ﰲ ﳏﺎوﻻت ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﻓﻴﻘﻮل "ﻟﻴﻔﲔ "وﻳﻀﻴﻒ 
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ، ﻓﻬﻮ ﻳﻈﻬﺮ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﲣﻄﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻣﺜﻞ 
ﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح، وﻫﻮ ذﻟﻚ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺑﺰوغ ﻣﺴ"ﻟﻴﻔﲔ "، وﻳﻌﺘﱪ «ﳏﺎوﻟﺘﻪ أن ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻌﲔ ﺑﺄﺣﺪ 
إن رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻋﻤﻞ أي ﺷﻲء ﺑﻨﻔﺴﻪ دون »: ﰲ ذﻟﻚ ﻳﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح واﻟﻄﻤﻮح اﳌﺒﺪﺋﻲ، ﻓﻴﻘﻮل 
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺣﺪ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺴﺒﻖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻟﻨﺎﺿﺞ، ﻓﺎﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻄﻤﻮح اﳌﺒﺪﺋﻲ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻫﻮ 
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻪ وإﺻﺮارﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ اﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ، ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﻐﲑ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻃﻤﻮﺣﻪ ﺑﺮﻓﺾ
ﺑﻨﻔﺴﻪ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﻤﻮح ﻳﺘﻤﺎﻳﺰ وﻳﻨﻤﻮ ﺑﻨﻤﻮ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻔﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻳﻄﻤﺢ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﺑﻨﺎء ﺑﻴﺖ أو إ ﺎء 
.«أﺳﺮة أو اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞاﻟﺪراﺳﺔ أو ﺗﻜﻮﻳﻦ
(.23- 03، ص 5002ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺷﺒﻴﺮ، ) 
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن ﳕﻮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻳﺴﲑ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﺎﻃﻔﻲ، 
إذا ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮت اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﺸﺠﻌﺔ أو اﳌﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ 
وإﳕﺎ ﻫﻮ داﺋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻨﻤﻮ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ وﺑﲔ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح، وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻌﲔ 
ﻫﺬا اﻟﻄﻤﻮح ﻛﺎﻣﻨﺎ ﰲ أﻋﻤﺎق اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻐﻠﻪ اﻹﻧﺴﺎن أو ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن وﻳﻨﺤﺼﺮ ﻧﺸﺎﻃﻪ أﻣﺎم ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت 
.اﳊﻴﺎة وﻋﻮاﺋﻘﻬﺎ وﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ وﻳﻠﺠﺄ إﱃ اﻻﳓﺼﺎر واﻟﺴﻜﻮن واﻟﺮاﺣﺔ
: ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮد اﻟﻄﻤﻮح -5
:ﻣﻦ ﺑﲔ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﻳﺘﺼﻒ  ﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﻤﻮح اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﻓﻴﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ
ﳓﻮ اﻟﺘﻔﻮق واﳌﻴﻞ ﳓﻮ اﻟﻜﻔﺎح وﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف وﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ،واﻻﲡﺎﻩاﻟﻨﻈﺮة اﳌﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة - 1
(.02، ص 5002ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺷﺒﻴﺮ، ) . ﺎن ﺑﺎﳊﻆﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ واﳌﺜﺎﺑﺮة وﻋﺪم اﻹﳝواﻻﻋﺘﻤﺎد
.ﻻ ﳜﺸﻰ اﳌﻐﺎﻣﺮة أو اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أو اﻟﻔﺸﻞ - 2
.ﻻ ﻳﻘﻨﻊ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ وﻻ ﻳﺮﺿﻰ ﲟﺴﺘﻮاﻩ اﳊﺎﱄ وإﳕﺎ ﳛﺎول أن ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى أﺑﻌﺪ ﻣﻦ وﺿﻌﻪ اﳊﺎﱄ- 3
(.62، ص 0102ﺳﻌﺎد ﻛﻠﻮب، ) 
.اﻟﻔﺸﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﺎودة ﺟﻬﻮدﻩﺑﺜﻨﻴﻪﻫﺪﻓﻪ وﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺼﻌﺎب ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ- 4
(.53، ص 0102ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﺷﻌﺒﺎن، ) 
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح:ﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ ا
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واﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻳﺪﻓﻌﻪ ،ﻓﺄﻣﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﻤﻮح ﰲ ﺗﺰاﻳﺪﺣﱴ ﺗﺄﺗﻴﻪ اﻟﻔﺮﺻﺔ،ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻻ- 5
(.36، ص 9002ﻋﻠﻲ اﻟﺰﻫﺮاﻧﻲ، ) .إﱃ ﺑﺬل ﺟﻬﺪ أﻛﱪ ﺣﱴ ﳛﻘﻖ أﻫﺪاﻓﺎ أﻋﻠﻰ
(.76، ص 4002أﻛﺮم اﻟﺤﺠﻮج، ) .واﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔاﻻﺿﻄﺮاﺑﺎتﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺴﻮاء وﳜﻠﻮ ﻣﻦ - 6
:ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲰﺎت ﻳﺘﺴﻢ  ﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﻤﻮح ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
.           ﳝﻴﻞ إﱃ اﻟﻜﻔﺎح واﻟﺘﻔﻮق
.ﻧﻈﺮﺗﻪ إﱃ اﳊﻴﺎة ﻓﻴﻬﺎ  ﺗﻔﺎؤل 
.ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ 
.ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ إﳒﺎز ﻣﻬﺎﻣﻪ 
.ﻳﻀﻊ اﳋﻄﻂ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ أﻫﺪاﻓﻪ 
.ﻻ ﻳﺮﺿﻰ ﲟﺴﺘﻮاﻩ اﻟﺮاﻫﻦ 
.ﻳﻌﻤﻞ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﲟﺴﺘﻮاﻩ وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻓﻀﻞ 
.ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﳊﻆ 
.ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺮء ﻏﲑ ﳏﺪود وأﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻐﻴﲑﻩ
.ﻳﺆﻣﻦ أن ﺟﻬﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﺪد ﳒﺎﺣﻪ ﰲ أي ﳎﺎل 
.اﳌﻨﺎﻓﺴﺔﳛﺐ 
.ﻳﻮاﺻﻞ اﳉﻬﺪ ﺣﱴ ﻳﺼﻞ ﺑﻌﻤﻠﻪ إﱃ اﻟﻜﻤﺎل 
.واﺛﻖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ 
.ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺼﻌﺎب ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺪﻓﻪ 
.ﻻ ﻳﺜﻨﻴﻪ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻴﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺟﻬﺪﻩ 
.ﳛﺪد أﻫﺪاﻓﻪ وﺧﻄﻄﻪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
.ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﰲ ﺗﻔﻜﲑﻩ 
.ﳛﺐ اﻟﻨﺎس وﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ وﺟﻮدﻩ ﻣﻌﻬﻢ 
.ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﻣﻮق ﰲ ا ﺘﻤﻊﳛﺎول أن ﻳﺼﻞ إﱃ
.ﻳﻀﻊ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ وﻗﺪراﺗﻪ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ أﻫﺪاﻓﻪ 




(.401-301، ص 9002ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺸﻴﺨﻲ،) 
: اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح -6
ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ذاﺗﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺌﻴﺔ 
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ أﳕﺎط ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﳌﺮﺟﻌﻴﺎت، وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻘﺪار ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻣﻦ 
: ﻞ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣ
: اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ - 1-6
ﲟﺎ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻳﺘﻐﲑ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﲑ اﻟﻌﻤﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻤﺮ  
ﺎ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﺎﻟﺬﻛﺎء واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﳋﱪات اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺎرﺑﻪ اﻟﱵ ﻣﺮ
.ﺎﺟﺤﺔاﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻧ
: وﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮح اﻟﻔﺮد 
: اﻟﺬﻛﺎء-1- 1-6
ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺬﻛﺎء ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮد ﳌﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮﺣﻪ وﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎن 
. اﻟﻔﺮد أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻛﺎن ﰲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف أﺑﻌﺪ وأﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺪﺑﲑ اﻟﻔﺮص وﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺋﻖ واﺳﺘﺨﻼص واﻟﺬﻛﺎء ﳝﺪ ﺑﺎﻟﻘﺪرة 
.اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻊ 
وﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺬﻛﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ذﻟﻚ أن اﻟﻔﺮد ﺿﻌﻴﻒ اﻟﺬﻛﺎء ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ 
ﻬﺮ ﻟﺪى ﻫﺆﻻء اﻷﻓﺮاد ﲰﺎت اﻻﺗﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻻﳚﺎﰊ، وﻣﻦ ﰒ ﻓﻘﺪ ﳜﻔﺾ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮﺣﻪ وﻫﻨﺎ ﺗﻈ
واﻻﻧﺴﺤﺎب وﻳﻌﺠﺰون ﻋﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف ﺑﺼﻮرة واﻗﻌﻴﺔ، واﻟﻌﻜﺲ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸذﻛﻴﺎء ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮى 
ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وﺗﺰداد ﺛﻘﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ وﳛﻘﻘﻮن ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﲑﻓﻌﻮن ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى 
.ﻃﻤﻮﺣﻬﻢ 
: ﺘﺤﺼﻴﻞاﻟ-2- 1-6
أﻛﺪت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح، 




: ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح -3- 1-6
"ﻫﺎرﻟﻮك"رة اﻟﱵ ﻳﻀﻌﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ذاﺗﻪ ﳍﺎ دور ﺑﺎرز ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮﺣﻪ وأﺷﺎرت دراﺳﺔ ﻻﺷﻚ ﰲ أن اﻟﺼﻮ 
أن اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر ﺑﺎﻟﺬات ﻳﻘﻮد إﱃ ﺑﻨﺎء ﻃﻤﻮح واﻗﻌﻲ، ﰲ ﺣﲔ ﺿﻌﻒ اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر ﺑﺎﻟﺬات ﻳﺆدي إﱃ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻮى 
اﻟﻮﺻﻮل ﳍﺬﻩ ﻃﻤﻮح ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﺪا، ﻓﻬﻮ ﻳﺮى أن اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﻀﻌﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻟﺬاﺗﻪ ﻷن
اﻷﻫﺪاف ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﺪد ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺮد ﻳﺮى ﻧﻔﺴﻪ ﻧﺎﺟﺤﺎ أم ﻓﺎﺷﻼ ﻓﺈذا ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﺷﻌﺮ 
ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ واﺣﱰام اﻟﺬات، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﻞ اﻟﻔﺮد إﱃ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻮد إﱃ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﺬات ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺬي 
.واﻗﻌﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ أو ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻔﺮد إﱃ وﺿﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻃﻤﻮح ﻏﲑ
: اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ -4- 1-6
ﻟﻠﻨﺠﺎح واﻟﻔﺸﻞ أﺛﺮ ﻗﻮي ﺟﺪا ﰲ ﻃﻤﻮح اﻟﻔﺮد، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﳒﺢ اﻟﻔﺮد وﺗﻔﻮق زاد ﻃﻤﻮﺣﻪ وﻳﻈﻞ اﻟﻔﺮد ﻣﺜﺎﺑﺮا 
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﻮق دراﺳﻲ وﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن اﻟﻨﺠﺎح ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻄﻤﻮح إﱃ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻨﻤﻮ، أﻣﺎ 
.ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح وﻳﺼﻴﺐ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ واﻹﺣﺒﺎط اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻴﺆدي إﱃ
.(89- 59، ص9002ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺸﻴﺨﻲ، )
(:اﻹﺛﺎﺑﺔ)اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ -5- 1-6
وﺗﻌﻤﻴﻘﻪ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﻐﲑ ﺑﺴﻠﻮك ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ وﻳﺘﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰﻩ ﻳﻠﻌﺐ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ دورا ﻛﺒﲑا ﰲ ﺗﻜﺮار اﻟﺴﻠﻮك 
أو ﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻴﻘﻮم ﺑﺘﻜﺮارﻩ،وﳛﺎول أن ﻳﺄﰐ ﺑﺴﻠﻮك أﻓﻀﻞ أي أن اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ 
.(23، ص 5002ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺷﺒﻴﺮ، ).                     ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮﺣﻪ
.وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف ﰲ دراﺳﺎت ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح أن اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح
(.151، ص 0991ﻛﺎﻣﻴﻠﻴﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح، )
:اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح-6- 1-6
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳚﺐ أن ﻳﻌﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة واﻗﻌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ  وأن ﻳﺪرك ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ وإﻣﻜﺎﻧﺎتﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﻨﺎ ﻗﺪرات 
ﻓﻴﻪ  ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ ذﻟﻚ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻘﻮة وﺗﻘﺒﻞ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻴﻪ وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﺧﺘﻼل اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮد ﻟﻘﺪراﺗﻪ إﻣﺎ ﺗﻀﺨﻴﻤﻬﺎ وﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ،أو اﻟﺘﻬﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ ،وأﻣﺎ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎتووﺟﻮد 
ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح  واﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﻀﻌﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻊ 
.ﻗﺪرات اﻟﻔﺮد وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ وﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ ورﺿﺎ
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ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ﻟﻪ دور ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﺘﻄﻠﻊ وارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻤﻮح اﻻﻧﻔﻌﺎﱄواﻻﺗﺰانوﻳﺸﲑ ﻓﺎﻳﺰ اﻷﺳﻮد أن اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ 
وﺳﻮء اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺳﺒﺐ ﰲ ﺗﺸﺘﺖ ﻓﻜﺮ وﻋﻘﻞ اﻟﻔﺮد ﳑﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﺿﻌﻔﺎ واﻻﻛﺘﺌﺎبواﻻﻧﻄﻮاء،ﻷن اﻟﻘﻠﻖ واﳋﻮف 
.اف ﺑﺒﻠﻮغ اﻷﻫﺪاﻻﻛﱰاثوﺗﺮاﺟﻌﺎ ﰲ اﻟﻄﻤﻮح وﻋﺪم اﻷداءﰲ 
:اﻟﻨﻀﺞ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح-7- 1-6
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ وﺿﻊ أﻫﺪاﻓﻪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻨﻀﺠﻪ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻔﺮد ﻧﺎﺿﺠﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ 
.وﺿﻊ أﻫﺪاﻓﻪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ وﻛﺎن ﰲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف أﺑﻌﺪ وأﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ  
:ﻧﻤﻂ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح-8- 1-6
ﻟﻌﻞ ﳕﻂ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﳛﺪد إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻔﺮد اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ،وﻳﻘﺼﺪ 
ﺑﻨﻤﻂ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﰲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺴﻠﻮك وﺗﻮﺟﻬﻪ ﳓﻮ وﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ،وﺗﺄﻛﺪ دراﺳﺔ 
.أﻛﺮم اﳊﺠﻮج أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﳕﻂ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح
:ﻓﻊ واﻟﺤﺎﺟﺎت وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮحاﻟﺪوا-9- 1-6
اﻟﺪواﻓﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﺒﺎت واﳊﺎﺟﺎت واﻟﻘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﶈﺮﻛﺔ واﳌﻮﺟﻬﺔ واﳌﻨﺸﻄﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ ﺗﻌﺪ
ﳓﻮ أﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺪواﻓﻊ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﺮد وﻣﺜﺎﺑﺮﺗﻪ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻫﺪاﻓﻪ وﻣﺴﺘﻮى 
إﻟﻴﻪ ،إذ ﺗﺸﲑ رﺷﺎ اﻟﻨﺎﻇﻮر إﱃ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ دواﻓﻊ اﻟﻔﺮد وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻄﻤﻮح اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻮﺻﻮل 
.ﻓﺈن ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻔﺮد داﻓﻊ ﻗﻮي أو ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻳﻮد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﻓﻠﻦ ﻳﻘﻒ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ أي ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ 
.(27- 76، ص 2102، ﺳﻌﺪﻩأﺑﻮ ﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد )
: اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ- 2-6
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دورا ﻛﺒﲑا ﰲ ﳕﻮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح، ﻷن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﲤﺪ اﻟﻔﺮد ﲟﻔﺎﻫﻴﻤﻪ وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻪ وﻫﻲ اﻟﱵ إن ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
ﺗﺸﻜﻞ اﻹﻃﺎر اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻪ وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻳﻜﻮن ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻣﻦ ﻓﺮد ﻵﺧﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻘﺪراﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، وﺗﺒﻌﺎ ﳌﻀﻤﻮن ﻫﺬﻩ 
اﻟﻘﻴﻢ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻪ ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻨﻤﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮح واﻗﻌﻲ أو ﺗﺆدي ﻟﻨﻤﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮح ﻏﲑ 
:وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ وأﳘﻬﺎ ﳒﺪواﻗﻌﻲ
:اﻷﺳﺮة وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح-1- 2-6
ة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ أﻗﺪر ﺗﻠﻌﺐ اﻷﺳﺮة دورا ﻛﺒﲑا ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﳕﻮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح، ﻷن اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻷﺳﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ 
ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻃﻤﻮح ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﻢ وﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ أﻓﻀﻞ ﳑﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ أﺳﺮ 
."ﻫﲑﻟﻮك"ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة وﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ دراﺳﺎت 
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وﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻔﺮد داﺧﻞ أﺳﺮﺗﻪ دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮﺣﻪ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮا داﺧﻞ أﺳﺮﺗﻪ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮى 
ﻋﻠﻰ، ﻛﻤﺎ أن اﻫﺘﻤﺎم اﻵﺑﺎء اﳌﺒﻜﺮ ﲟﺎ ﳜﺺ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻟﻪ دور ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح، ﻷن اﻵﺑﺎء ﳝﻜﻦ أن ﻃﻤﻮﺣﻪ أ
ﻳﺪﻓﻌﻮا أﺑﻨﺎءﻫﻢ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻃﻤﻮح ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻳﺴﺎﻋﺪوﻫﻢ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺻﻴﻐﺔ ﻟﺒﻠﻮغ ﺗﻠﻚ اﻷﻫﺪاف، وﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻵﺑﺎء ﻻ 
.ﺎرﺳﺔ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت واﻹﻛﺮاﻩ ﻳﻜﺘﻔﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﻳﺸﺎرﻛﻮ ﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮق ﺧﺎﻃﺌﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﺎﻟﱰﻏﻴﺐ وﳑ
:ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻷﻗﺮان-2- 2-6
ﻛﻤﺎ أن ﻟﻸﻗﺮان واﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺑﺎﻟﻔﺮد دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻷن اﻟﻔﺮد ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻪ،وﻣﻦ 
ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻳﺘﺒﺎدل اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻛﺄ ﺎ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ، وﻟﻜﻞ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺎت 
.(41، ص 8002رﺷﺎ اﻟﻨﺎﻇﻮر، ). ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺄﺛﲑ 
:وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮحواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ -3- 2-6
ﻟﻠﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮﺣﻪ  ﺣﻴﺚ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻫﻨﺎك أﺛﺮ ﻧﺴﱯ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ 
ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮى ارﺗﺒﺎﻃﻴﻪأ ﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ " ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺷﺒﲑ"اﻟﺼﺪد ،ﺣﻴﺚ ﳒﺪ دراﺳﺔ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﰲ ﻫﺬا
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻛﻠﻤﺎ أدى واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔوﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح أي ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف واﻻﻗﺘﺼﺎدياﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد " ﻧﻈﻤﻲ أﺑﻮ ﻣﺼﻄﻔﻰ"دة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد،ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ دراﺳﺔ ذﻟﻚ إﱃ زﻳﺎ
. ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻻﻗﺘﺼﺎديﻋﻼﻗﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ داﻟﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح واﳌﺴﺘﻮى 
:اﻷﺑﻨﺎءﺗﻮﻗﻌﺎت اﻵﺑﺎء ﻣﻦ -4-2-6
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻵﺑﺎء ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮح ﺗﺆﺛﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻵﺑﺎء ﻣﻦ اﻷﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻤﻮح اﻷﺑﻨﺎء ،ﻓﻜﻠﻤﺎ  
اﻷﺑﻨﺎء  ﻓﺈ ﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﲢﻘﻴﻘﻪ ﺑﻞ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ أﻳﻀﺎ ﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻵﺑﺎء ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻗﺪرات ورﻏﺒﺎت 
وﻃﻤﻮﺣﺎت اﻷﺑﻨﺎء ، ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮح اﻷﺑﻨﺎء ،ﻷن ﻣﻌﻈﻢ اﻵﺑﺎء ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن أﺑﻨﺎءﻫﻢ 
.ﻏﺒﺎت واﲡﺎﻫﺎت أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ،ﻓﻴﻔﺸﻞ اﻷﺑﻨﺎء ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎﺑﻄﻤﻮﺣﺎت ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﺪرات ور 
:اﺗﺴﺎع اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺮوﻧﺘﻬﺎ-5-2-6
ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎرﻩ ،ﻓﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ  ﻴﺆ 
ﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ،وﻳﺮى اﻟﻈﺮوف اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت ،وﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﻀﻊ اﻟﻌﻘﺒﺎت واﻟﺼﻌ
أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ اﺷﺘﺪت ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﻀﻌﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺜﺮت " ﻧﻈﻤﻲ أﺑﻮ ﻣﺼﻄﻔﻰ"
اﻟﻌﻘﺒﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أﻣﺎم ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف وزاد ﺗﺼﻠﺐ اﻟﺒﻴﺌﺔ وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻘﻴﺪة ﳊﺮﻳﺔ اﳊﺮﻛﺔ ،وﺿﺎق ا ﺎل 
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ﻤﺎ اﳔﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ،ﻟﻜﻦ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﳎﺎل اﳊﺮﻛﺔ ﻣﺮﻧﺎ ﻗﻠﻴﻞ اﳊﻮاﺟﺰ ﻛﻠاﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﻛﻠﻤﺎ
.(77-67، ص 2102، ﺳﻌﺪﻩأﺑﻮﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد )أدى إﱃ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح 
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺎﻣﻠﲔ أﺳﺎﺳﲔ ﻳﺆﺛﺮان ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﺑﺰﻳﺎدﺗﻪ أو اﳔﻔﺎﺿﻪ ، ﻣﻨﻬﺎ 
ﺑﺎﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻟﺬاﺗﻪ وﻗﺪراﺗﻪ وﲢﺼﻴﻠﻪ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﳘﻬﺎ اﻷﺳﺮة وﲨﺎﻋﺔ اﻟﺮﻓﺎق، وﺗﺒﻘﻰ 
.ﳏﺪدات أﺧﺮى ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ 
: اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮة ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح -7
: ﺗﻌﺪدت اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت 
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اﻻﺧﺘﻴﺎرس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻬﺪف ﻳﺘﻘﺮر ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻬﺪف، وﺗﺮى أﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎ"اﺳﻜﺎﻟﻮﻧﺎ"ﻗﺪﻣﺖ 
ﺳﺎس ﻗﻮة أو ﻗﻴﻤﺔ اﳍﺪف اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﺤﺴﺐ وﻟﻜﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻻﺧﺘﻴﺎر ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أ
زن اﻟﻨﺠﺎح ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻔﺸﻞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، وﰲ ﻋﺒﺎرة ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح أو و ﻻﺣﺘﻤﺎﻻتﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
.اﻟﻨﺠﺎح ﻻﺣﺘﻤﺎﻻتﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ 
ﺑﻮﻩ، ﳛﺎول ﻋﺎدة أن ﻳﺮﻓﻊ ﲪﻼ ﻳﺮﻓﻌﻪ أﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﻐﲑ ﻻواﻟﻔﺮد ﻳﻀﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﰲ ﺣﺪود ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺪراﺗﻪ، ﻓﻤﺜﻼ ا
: وﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﲢﺎول ﺗﻔﺴﲑ ﺛﻼث ﺣﻘﺎﺋﻖ,ﻣﻨﻪوﻟﻜﻦ ﳛﺎول أن ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮح أﺧﻴﻪ اﻷﻛﱪ 
.ﻓﺮاد ﻟﻴﺒﺤﺜﻮا ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮح ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﻴﺎﻟﺪى اﻷﻫﻨﺎك ﻣﻴﻞ - 
.ﻫﻨﺎك ﻣﻴﻞ ﳉﻌﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻳﺼﻞ ارﺗﻔﺎﻋﻪ إﱃ ﺣﺪود ﻣﻌﻴﻨﺔ - 
.ﺟﺪاﺟﺪا ﻋﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺟﺪا واﻟﺴﻬﻠﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﺑﻌﻴﺪاﳌﻴﻞ - 
أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮوﻗﺎ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﻢ "اﺳﻜﺎﻟﻮﻧﺎ"وﺗﻘﻮل 
اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻴﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻔﺸﻞ أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﺠﺎح، ﻓﺒﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻳﻈﻬﺮون ﺧﻮﻓﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﻣﻦ 
. وﻫﺬا ﻳﻨﺰل ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻬﺪفاﻟﻔﺸﻞ
(.74، ص 0991ﻛﺎﻣﻴﻠﻴﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح، ) 
: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد آدﻟﺮ- 2-7
ﺑﺴﺒﺐ آراﺋﻪ ﰲ "ﻓﺮوﻳﺪ "وﻟﻜﻨﻪ اﻧﺸﻖ ﻋﻦ "ﻓﺮوﻳﺪ "اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ وﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ رواد ﻣﻦ "آدﻟﺮ"ﻳﻌﺘﱪ 
."اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة"وﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻓﻜﺎرﻩ، وﻛﻮن ﻫﻮ وﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف باﳉﻨﺲ
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وذﻟﻚ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻨﻘﺺ، ﻓﻘﺪ واﻻرﺗﻔﺎعﻛﻔﺎح اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺴﻤﻮ ﺑﻔﻜﺮة  "آدﻟﺮ"وﻳﺆﻣﻦ 
.ﺸﺨﺼﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة وﻫﻲ ﻓﻜﺮة اﻟﻜﻔﺎح أو اﻟﺴﻌﻲ وراء اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﺎن أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟ
اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻷﻧﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻷﻧﺎ "ﻓﺮوﻳﺪ "ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﺬات ﻛﻔﻜﺮة ﻣﻀﺎدة ﻟﻔﻜﺮة "آدﻟﺮ"ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﻛﺪ 
ﻴﺔ ﺔ وﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﳊﺎﺿﺮ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻮﻛﻴﺪ أﳘاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﳘﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻷﻧﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ أ
.(101، ص 4002ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻴﺴﻮي، ) ."ﻓﺮوﻳﺪ"اﳌﺎﺿﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ 
، وﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺔ وأﻫﺪاﻓﻪ ﻟﻠﺤﻴﺎةاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﲢﺮﻛﻪ أﺳﺎﺳﺎ اﳊﻮاﻓﺰ ﻧﺴﺎن ﻛﺎﺋﻨﺎ اﻹ"آدﻟﺮ"وﻳﻌﺘﱪ 
: اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ، وﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ 
: اﻟﺬات اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ- 
.وﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﻌﻄﻴﺎت ﻟﺘﺼﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻴﻪ اﻟﻔﺮداﻻﺑﺘﻜﺎرذات اﻟﻔﺮد اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻌﻪ إﱃوﺗﻌﲏ
: اﻟﻜﻔﺎح ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻔﻮق - 
ﻳﺴﻌﻰ ﳓﻮ اﻟﺘﻔﻮق ﻣﻦ ﻣﻴﻼدﻩ وﺣﱴ ﳑﺎﺗﻪ، وﻟﻜﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻔﺮق ﺑﲔ أﺳﻠﻮب اﻟﻜﻔﺎح ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻜﻔﺎح ﻓﻄﺮﻳﺎ ﻓﺎﻟﻔﺮد
.اﻷﻫﺪاف وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎاﺧﺘﻴﺎراﻟﺬي ﻳﻜﻮن أﺳﺎﺳﻪ ذات واﻋﻴﺔ وﺧﻼﻗﺔ ﰲ 
: أﺳﻠﻮب اﻟﺤﻴﺎة- 
ﺚ ﻳﺴﲑ ﲞﻄﻰ ﻫﺎدﺋﺔ ﻣﺘﺰﻧﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳍﺎوﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻈﺮة اﻟﻔﺮد ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻔﺎؤل، ﲝﻴ
واﻟﺘﺸﺎؤم ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻨﻘﺺ واﻟﺪوﻧﻴﺔ، ﻓﺘﺤﺪد ﺧﱪات اﻟﻔﺮد واﺳﺘﻌﺪاداﺗﻪ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻋﺮ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ 
اﳌﺸﺎﻋﺮ ﺗﺘﺤﺪد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻔﺮد ﲡﺎﻫﻬﺎ، ﻓﻬﻨﺎك أﻓﺮاد ﻳﺴﻌﻮن داﺋﻤﺎ إﱃ أن ﻳﺘﺨﻠﺼﻮا ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻨﻘﺺ 
.وﻳﻘﻮدو ﺎ ﺑﻠﻮﻏﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذا ﺎ 
: اﻷﻫﺪاف اﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ - 
د اﻟﻨﺎﺿﺞ ﺑﲔ اﻷﻫﺪاف اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ واﻷﻫﺪاف اﻟﻮﳘﻴﺔ واﻟﱵ ﻻ ﻳﻀﻊ اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺮق اﻟﻔﺮ 
ﻣﺒﺪأ اﻟﻜﻔﺎح ﻣﻦ أﺟﻞ "آدﻟﺮ"ﺳﻮء ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻔﺮد ﻟﺬاﺗﻪ، وﻳﻌﺘﱪ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ وﻗﺪراﺗﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ ﳊﺪود 
. اﻟﺘﻔﻮق اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﺸﺮ ﻟﺒﻠﻮﻏﻬﺎ، وﺗﻌﺘﱪ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد 
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وﻳﺮى أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻗﻮى ﺗﻌﺘﱪ داﻓﻌﺔ وﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ,ﻧﻈﺮﻳﺔ ا ﺎلروادﻣﻦ أﻫﻢ "ﻟﻴﻔﲔ "ﻳﻌﺘﱪ 
: وﻣﻨﻬﺎ 
: ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻨﻀﺞ - 
، وﻛﺎن أﻗﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻟﻐﺎﻳﺎت ﺎﺗﻪ ﻃﻤﻮﺣﺎ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻔﺮد أﻛﺜﺮ ﻧﻀﺠ
.واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء
: ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ - 
.ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻔﺮد ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪرة ﻋﻘﻠﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻛﺎن ﰲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ
: ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻔﺸﻞ - 
ﻓﺎﻟﻨﺠﺎح ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح وﻳﺸﻌﺮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ، أﻣﺎ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻴﺆدي إﱃ اﻹﺣﺒﺎط وﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻜﻮن 
.ﻣﻌﻴﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺪم ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
: ﻧﻈﺮة اﻟﻔﺮد إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ - 
. اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﳛﻘﻘﻪ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ أﻫﺪاف ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻋﻠﻰ أﻫﺪاﻓﻪ اﳊﺎﺿﺮة ﻧﻈﺮة اﻟﻔﺮد إﱃﺗﺆﺛﺮ
(.23، ص5002ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺷﺒﻴﺮ، ) 
:اﻟﻨﻈﺮﻳﺎتﺗﻘﻴﻴﻢ 
:ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳒﺪ 
ﺛﲑ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺗﺄاﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻬﺪف رﻛﺰت ﻋﻠﻰ ﺧﱪات اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻔﺸﻞ وﻣﺎ ﳍﺎﻧﻈﺮﻳﺔ أن - 
.اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﺒﻴﺌﻲ إﻏﻔﺎﳍﺎﻤﻮح ﻣﻊ اﻟﻄ
ﻛﺎﺋﻨﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ  وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪﻓﻘﺪ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺪواﻓﻊ اﻟﻔﺮد ﰲ ﺿﻮء ﻗﺪراﺗﻪ "آدﻟﺮ"أﻣﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ - 
.ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲢﺮﻛﻪ اﳊﻮاﻓﺰ 
ﻘﺪ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﺪاﻓﻌﺔ واﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻋﺎﻣﻞ ﻓ"ﻟﻴﻔﲔ "ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻣﺎ - 
.اﻟﻨﻀﺞ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻔﺸﻞ وﻧﻈﺮة اﻟﻔﺮد إﱃ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻟﻜﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﲡﺎﻫﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻓﻤﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ 
ﻓﲑﺟﻌﻬﺎ إﱃ اﻟﻘﻮى "ﻟﻴﻔﲔ "ﺔ، أﻣﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻓﲑﺟﻌﻪ إﱃ اﻟﺪواﻓﻊ "آدﻟﺮ"ﺮد أﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ذات اﻟﻔ"اﺳﻜﺎﻟﻮﻧﺎ"
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح:ﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ ا
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اﻟﻄﻤﻮح اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻄﻤﻮح، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳒﺪ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻣﺰﻳﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ 
.واﻟﻘﻮى اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲو اﻟﻌﺎﱄ ﲜﺎﻧﺒﻪ اﻟﺬاﰐ 
:اﻟﻄﻤﻮحأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى -8
ح ﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺮف إﱃ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ﻃﻤﻮ ﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﳝﻜ
:اﻷﺳﺎﻟﻴﺐﻳﻠﻲ إﳚﺎز ﻟﺘﻠﻚ أم ﻻ، وﻓﻴﻤﺎ
: اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ- 1-8
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻷﻫﺪاف اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ واﻟﱵ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻴﻬﺎ ﳑﻜﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺄﻗﺼﺮ وﻗﺖ، وﰲ 
، ﰒ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ اﻷوﱃﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻔﺮد ﻣﻬﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺗﻌﺮف اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺑﻠﻐﻬﺎ اﶈﺎوﻟﺔ 
ﺎم ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻌﻤﻞ ﲡﺎرب ﺗﺘﻀﻤﻦ ﲡﺎرب ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﶈﺎوﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ ﻗ
، وﻗﺪ ) regnitseF ("ﻓﺴﻴﻨﺠﺮ "، ) sraeS ("ﺳﲑز "، ) niveL ("ﻟﻴﻔﲔ "ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح وﻣﻨﻬﻢ 
ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﺮد، إذ ﳜﱪﻧﺎ اﻟﻔﺮد ﻋﻤﺎ ﻳﻄﻤﺢ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﳌأوﺿﺤﺖ ﲡﺎر ﻢ أﻧﻪ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرب اﳌﻌﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪد اﳌﻬﺎم 
ﻷداﺋﻬﻢاﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﺣﲔ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻳﻀﻊ اﻷﻫﺪاف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أداﺋﻬﻢواﻟﺒﻌﺾ ﻳﻀﻌﻮن أﻫﺪاﻓﻬﻢ أﻋﻠﻰ ﳑﺎ ﻋﺮﻓﻮﻩ ﻋﻦ 
.اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺗﻠﻚ اﻷﻫﺪاف ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺸﻞ 
أﻛﺜﺮ ﱄ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻔﺴﻪ واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻳﻜﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢإﱃ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻐﺎاﻟﺪراﺳﺎتتوﻗﺪ أﺷﺎر 
ﺧﻔﺎق ﰲ ﺑﻠﻮغ ﻌﺎ ﳌﺎ ﻳﺼﺎدﻓﻪ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﳒﺎح أو إﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﺗﺒاﻋﺘﺪاﻻ أو اﳔﻔﺎﺿﺎ، وﻳﺘﻐﲑ
.ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺸﻞاﻻﳔﻔﺎضأﻫﺪاﻓﻪ ﻓﺎﻟﻨﺠﺎح ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ رﻓﻊ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى واﻹﺧﻔﺎق أﻗﻮى ﻣﻦ ﻣﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﳓﻮ 
: دراﺳﺎت اﻵﻣﺎل- 2-8
ﻣﺎ )ﻓﺮاد وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﺆال ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻋﻨﺪ اﻷاﺗﺒﻊ ﻫﺬا اﳌﻨﺤﲎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ 
، وﻗﺪ ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء (ﻫﻲ اﻷﻣﺎﱐ واﻵﻣﺎل اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﺗﻜﺎﻓﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ
راﺳﺎت ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮا ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﺒﻌﻴﺪة واﻟﻘﺮﻳﺒﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﻤﺢ ﳍﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪ"وﻳﻠﺮ"و "ﻛﻮب"ﻣﺜﻞ 
وﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﱃ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻔﺮد، ﻓﻔﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ
.ﺔ واﻟﺸﻬﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴاﻹﳒﺎز اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﻘﺒﻮل اﻟﺸﺨﺼﻲ، أﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺮاﻫﻘﺔ ﻓﱰﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﻧﺔ واﳌﻨﺰﻟﺔ 
.(51، ص 8002رﺷﺎ اﻟﻨﺎﻇﻮر، ) 
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح:ﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ ا
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:اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺎتدراﺳﺎت ﺗﻨﺎوﻟﺖ - 3-8
ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪى أن دراﺳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ذات أﳘﻴﺔkoolreH"ﻫﲑﻟﻮك"أﺷﺎرت
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻨﻮال ﺑﺴﺆال اﻟﻔﺮد ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﲎ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘﻬﺎ ﻓﺮاد، وﻗﺪ ﲤﺖ دراﺳﺎت اﻷ
وأن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺄﻣﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﱪ، وﻟﻜﻦ اﻟﻀﺮر اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوﺛﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ 
ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﲰﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ,ﻴﻠﺔأن ﺗﻜﻮن ﻓﺮص ﳒﺎح اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﻨﺎﻫﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ وﺿﺌ
ﻓﻨﺤﻦ رﲟﺎ ﻧﺮﻏﺐ أن , وﻗﺪرات اﻟﻔﺮد وإﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط واﻟﻴﺄس، وأن اﻟﻄﻤﻮح ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺪرة 
ﻧﻜﻮن ﺷﻌﺮاء ﻋﻠﻤﺎء أو ﻣﺸﻬﻮرﻳﻦ وﻟﻜﻦ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻨﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﻤﻮح ﻣﺒﻜﺮا وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ 
دون ﻣﺒﺎﻻة وذﻟﻚ ﻷﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﺗﻠﻚ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت وﰲ ﺣﺎﻻت ﻧﱰك ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﺘﺤﻴﻠﺔ
أﺧﺮى ﻧﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻴﻮﻟﻨﺎ اﻟﻜﺒﲑة، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻴﻞ أو رﻏﺒﺔ ﰲ 
.(59، ص 9002ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺸﻴﺨﻲ، ).ﻫﺪف ﻣﺎ دون ﺗﻮاﻓﺮ ﻗﺪرات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺬا اﻟﻄﻤﻮح
ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻴﻬﺎ ﳑﻜﻦ اﻷول رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس اﻷﻫﺪاف اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ واﻟﱵﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻷﺳﻠﻮب
ﻗﺼﺮ وﻗﺖ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب أن اﻟﺘﺠﺎرب اﳌﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳍﺎ وﻗﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺄ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ردود اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﻌﻤﻠﻴﺔ، وﺑﻨﺎءﻋﻠﻴﻪﲣﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎة اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻲ 
.اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ
ﺳﻠﻮب اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺒﻌﻴﺪة واﻟﻘﺮﻳﺒﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﻤﺢ ﳍﺎ اﻟﻔﺮد وﺗﻜﻮن ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ  أﻣﺎ اﻷ
.ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻔﺮد
ﻓﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺧﻼل وﺻﻔﻪ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ أﻣﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﳌﺜﺎﻟﻴﺎت
.وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪﻳﺮاﻫﺎ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ آﻣﺎﻟﻪ 
: ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح -9
أﻛﺜﺮ ﳒﺎﺣﺎ وﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة ﻗﺪ اﺧﺘﺎروا ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻢإن اﻟﻨﺠﺎح ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺧﺘﻴﺎر، ﻓﺄوﻟﻴﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺄ
ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﳓﻦ ﳔﺘﺎر ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎءﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ واﻗﻌﻨﺎ و اﻻﺧﺘﻴﺎرﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ، إﻧﻨﺎ ﻧﻘﺪم ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا 
.ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳔﺘﺎر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻧﻔﺴﺮ  ﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻧﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻛﻲ ﻧﻌﺰز أو ﻧﺘﺤﺪى واﻗﻌﻨﺎ 
إﻣﺎ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﲢﻮل ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻨﻪ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻘﺮر وﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﳔﺘﺎر أﻧﺸﻄﺘﻨﺎ وﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻨﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﳔﺘﺎر 
ﻀﺎءﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺜﻤﺮة، وﰲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻨﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﳔﺘﺎر ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻣﺜﻤﺮة أو ﻧﻘﺮر ﻗﻗﻀﺎء أوﻗﺎﺗﻨﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
.إﻟﻴﻨﺎ أو ﳔﺘﺎر ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﲡﻌﻠﻬﻢ ﻳﻨﻔﺮون ﻣﻨﺎ ﻳﻨﺠﺬﺑﻮنﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﲡﻌﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ 
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ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻨﺎ ،واﻻﺧﺘﻴﺎراتﺳﺎس اﻟﺴﻴﻄﺮةﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﻔﺘﻮح أﻣﺎﻣﻨﺎ وﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻓﺎﻻﺧﺘﻴﺎرإذن 
ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺗﻀﻊ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻨﺎزﻻت ، ﻛﻤﺎ أﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﲢﺼﻞ 
.ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺟﺘﻚ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ 
ﺧﺮﻳﻦ وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﻠﺔﳛﻜﻤﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﻘﺎرﻧﺘﻨﺎ ﺑﺎﻵﻫﺬﻩ ﻓﻜﺮة ﻣﻬﻤﺔ ﻷن اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﻣﻨﺎ 
ﺮت ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻌﺰﳝﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺪم ﺑﻌﺾاﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻓﺈن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳛﻘﻖ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻳﺮﻳﺪ إذا ﺗﻮﻓ
(831-731P ,4002 ,lebaG yraG.).اﻟﺘﻨﺎزﻻت ﻟﻴﺤﻀﻰ ﺑﻪ 
: ﻳﻠﻲ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻣﺎوﻣﻦ أﻫﻢ
ﺿﻊ ﰲ اﻋﺘﺒﺎرك أن أﻫﺪاﻓﻚ ﺳﺘﻌﻄﻴﻚ ﺷﻌﻮرا ﺑﺄن ﻟﻚ وﺟﻬﺔ وﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻮف -1
.ﻋﻠﻴﻚﻳﺴﺎﻋﺪك ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑ ﳓﻮ اﻷﺳﻬﻞ
.اﻟﺘﺨﻴﻞﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن أﺣﻼﻣﻚ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻫﺒﻚ وﻗﺪراﺗﻚ ﻋﻠﻰ -2
.وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻚأﻧﻚ ﺑﺄﻫﺪاﻓﻚ ﺳﻮف ﲣﻠﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ أﻛﺜﺮ إﺷﺮاﻗﺎ ﻟﻚاﻋﺘﺒﺎركﺿﻊ ﰲ -3
.أﻧﲏ أوﻣﻦ ، ﻓﻌﻞ أﻧﲏ أﻋﺮف أﻧﲏ اﺳﺘﻄﻴﻊ، ﺳﻮف أ: ﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار اﻟﻜﻠ-4
ﺔ واﳊﻴﻮﻳﺔ، اﳉﺮأة، ﻗﻮة اﳌﺜﺎﺑﺮة واﻟﺜﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺰم، اﳍﻤ: ﳚﺐ أن ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺒﻌﺾ اﳋﺼﺎﺋﺺ أﳘﻬﺎ -5
.، اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻋﺪم اﻟﱰددﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲاﻻﻋﺘﻤﺎداﻹﻗﺪام، اﻹﺑﺪاع، اﻹدراك
اﻟﻴﻮم، وﻟﻜﻦ اﻫﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﱵ رﲟﺎ ﺗﺄﰐ ﰲ إﺧﻔﺎﻗﺎتﺪر داﺋﻤﺎ وﻻ ﺗﻔﻜﺮ ﰲ ﻛﻦ ﻣﻨﺸﺮح اﻟﺼ-6
. اﻟﻐﺪ اﻟﻘﺮﻳﺐ
درب ﻧﻔﺴﻚ ﻋﻠﻰ أن ﲢﺐ أﻫﺪاﻓﻚ وﺗﺘﺼﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﳋﻄﻮات اﻟﻮاﺛﻘﺔ أو ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﳓﻮ -7
.ﺗﻄﻮﻳﺮك وﲢﺴﲔ أﺣﻮاﻟﻚ وﻇﻬﻮرك ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﻨﺰﻟﻚ، ﻣﻜﺘﺒﻚ، :ﻣﺜﻞﺮ اﺣﺮص ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﻊ أﻫﺪاﻓﻚ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ أﻣﺎﻣﻚ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻇﺎﻫ-8
.ﺳﻴﺎرﺗﻚ
ﺻﺪﻗﺎء ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺑﻌﻀﻜﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺰﳝﺘﻜﻢ وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﻛﻮن ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻷ-9
.ﺳﺒﻮﻋﻴﺎ أو ﺷﻬﺮﻳﺎ  ﺪف ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺑﻌﻀﻜﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻘﺎءات دورﻳﺔ ﺳﻮاء أﻠﺑ
()76P ,7002 ,senyaH idnyc.
وﻟﻌﻞ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮح اﻟﻔﺮد ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﻮﻻت ﻷﺷﻬﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﳒﺎﺣﺎ ﰲ 
: ﺣﻴﺎ ﻢ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ 
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: ﺟﻮن دﻳﻮي- 
.«ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف آﺧﺮاﻻﻧﻄﻼقﻴﻌﻚ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻘﻄﺔ إن ﺳ»
: ﺑﺮاﻧﺪايدوروﺛﻴﺎ- 
.«اﻋﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻧﻔﺸﻞ »
:ﻛﺎرل ﺳﺎﻧﺪﺑﺮج- 
.«ﻛﻞ ﺷﻲء ﺑﺪاﻳﺘﻪ ﺣﻠﻢ »
: ادﺟﺎر إﻳﻪ ﺟﻴﺴﺖ- 
.«اﻧﺘﻬﺎء اﳌﻨﺎﻓﺴﺔﻓﻀﻞ أن ﺗﻨﻬﺰم ﺑﻌﺪ ﺷﺮف اﶈﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﺴﺤﺐ ﰲ اﻧﻜﺴﺎر ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻷ»
:ﻫﻨﺮي دﻳﻔﻴﺪ ﺛﻮرو- 
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ وأن ﳛﺎول ﻧﺴﺎن أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺜﻘﺔ واﻃﻤﺌﻨﺎن وﲞﻄﻮات ﺛﺎﺑﺘﺔ ﳓﻮ أﺣﻼﻣﻪ و إذا اﺳﺘﻄﺎع اﻹ»
.«اﳊﻴﺎة اﻟﱵ ﻳﺘﺨﻴﻠﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺤﻘﻖ ﳒﺎﺣﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﰲ وﻗﺖ ﺳﺮﻳﻊﺟﺎﻫﺪا ﺣﱴ ﳛﻲ
:ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﺑﻮﻧﺎﺑﺮت- 
.«ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻗﺎﻣﻮﺳﻲ»
:ﺎرديﻓﻴﻨﻴﺲ ﻟﻮﻣﺒ- 
.«ﻣﻦ ذاق ﺣﻼوة اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻦ ﻳﺮﺿﻰ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ»
:ﻧﺎﻧﺴﻲ دﻳﺘﺰ- 
ﳒﺎزﻩ ﰒ ﺿﻊ ﺧﻄﻄﻚ ﻟﺘﺼﻞ إﱃ ﻫﺬا اﳍﺪف وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﻮف ﻗﺮر أوﻻ ﻣﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ ﲢﻘﻴﻘﻪ وإ»
.«ﺗﻨﺠﺢ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ، إن اﻷﻣﺮ  ﺬﻩ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ
)86-76P ,7002 ,senyaH idnyC(.





وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل أن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺎ ﻏﺎﻳﺎت وأﻫﺪاف ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻓﻜﻞ ﻓﺮد ﻳﻄﻤﺢ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺟﺤﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ 
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻴﻘﺎت ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ذاﺗﻴﺔ أو ﺑﺎﻻﻓﺘﺨﺎرﻌﻮروأن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﺸ
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:ﺗﻤﻬﻴﺪ
ﺮاءات ﺟــاﻹﺴـﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﻨــﺎءة ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﺪﻣﺎت اﻹﻧﻳﻌـﺪ اﻹرﺷـﺎد اﻟﻨﻔﺴــﻲ واﳉﻤـﺎﻋﻲ ﺧﺪﻣــﺔ ﻫﺎﻣـﺔ ﻣــﻦ اﳋـ
واﻟﻘـﺪرة واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔاﳌﻬـﺎرات اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ إﻛﺴـﺎ ﻢاﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﻣﺴـﺎﻋﺪة اﻷﺷـﺨﺎص ﰲ ﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻼ ﻢ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ 
.واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺗﻮاﻓﻘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات 
ﻲ وﻓﺮدي  واﻟﱰﻛﻴـﺰ ﻋﻠـﻰ اﻹرﺷـﺎد ﺴﻧﻔإرﺷﺎدﻣﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻨﺎول ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹرﺷﺎد
وﻛـﺬﻟﻚ اﳉﻤﺎﻋـﺔ اﻹرﺷـﺎدﻳﺔ وﺗﻨـﺎول أﻫـﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ ﰲ ﻛـﻞ ﻣﻔﻬـﻮم ﻣـﻦ ﻣﺒـﺎدئ وأﺳـﺲ ،اﳉﻤﺎﻋﻲ واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷـﺎدي
.ﻳﺎ وﻣﺼﺎدر وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت وﻏﲑﻫﺎاوﺧﻄﻮات وﻣﺰ 
.وﰲ اﻷﺧﲑ ﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ اﻟﻘﻮى اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ




أﺣﺪ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻟﻸﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋـﺎت  ـﺪف ﲡـﺎوز اﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت »:ﺑﺄﻧﻪﻳﻌﺮف اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ 
(.70،ص0002أﺷﺮف ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ،).«وإﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﻢاﻟﱵ ﺗﻌﱰض اﻟﻔﺮد واﳉﻤﺎﻋﺔ وﺗﻌﻮق ﺗﻮاﻓﻘﻬﻢ 
ـﺪف ﺑﻨـﺎء وﺗﻮﺿـﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  ﺪف أن ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات واﻟﺒﻴﺌﺔ »:ﺑﺄﻧﻪ "ﺑﻠﻮﺗﺸﺮ"وﻳﻌﺮﻓﻪ 
.«أﻫﺪاف أو ﻗﻴﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮد اﳌﺴﱰﺷﺪ
(.51، ص9002أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ أﺑﻮ أﺳﻌﺪ، )
ﺪ ﺼﺺ ﻫﻮ اﳌﺮﺷﺪ واﻵﺧـﺮ اﳌﺴﱰﺷـﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﺮدﻳﻦ أﺣﺪﳘﺎ ﻣﺘﺨ»:ﺑﺄﻧﻪ"ﺟﻼﻧﺰر"وﻳﻌﺮﻓﻪ 
،ﺣﻴــﺚ ﻳﻘــﻮم اﳌﺮﺷــﺪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﲟﺴــﺎﻋﺪة اﳌﺴﱰﺷــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﺗﻐﻴــﲑ ﺳــﻠﻮﻛﻪ وأﺳــﺎﻟﻴﺒﻪ أو 
.«ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻪ
(01،ص0102إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮي،)
ﻟﻠﻔـــﺮد ﻟﺘﺴـــﻤﺢ ﻟـــﻪ ﺑﺎﻟﻨﻀـــﺞ واﻟﻨﻤـــﻮ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴـــﺔﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺗﻐﻴـــﲑ ﺗﺴـــﺘﻬﺪف إزاﻟـــﺔ اﻟﻌﻮاﺋـــﻖ »:ﺑﺄﻧـــﻪ" روﺟـــﺮز"وﻳﻌﺮﻓـــﻪ 
.«ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ وﺻﻮﻻ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚوإﻃﻼق
(93،ص2002ﺳﻌﺪون ﺳﻠﻤﺎن ﻧﺠﻢ اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ وآﺧﺮون،).
ﺗﻠـﻚ اﳌﻌﺎوﻧـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻓـﺮدي وﺷﺨﺼـﻲ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﳌﺸـﻜﻼت اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ »:ﺑﺄﻧـﻪ"ﺟـﻮد"وﻳﻌﺮﻓـﻪ 
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺪرس ﻓﻴﻬﺎ ﲨﻴﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت وﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﳍـﺎ ،وذﻟـﻚ ﲟﺴـﺎﻋﺪة 
ﺘﻌﻠﻢ اﳌﺮﺷـﺪ ﻓﻴﻬـﺎ ﱵ ﻳـاﻹرﺷـﺎدﻳﺔ اﻟـﺔ وا ﺘﻤـﻊ وﻣـﻦ ﺧـﻼل اﳌﻘـﺎﺑﻼت ﺪرﺳـاﳌإﻣﻜﺎﻧﻴـﺎتﻣـﻦ وﺑﺎﻻﺳـﺘﻔﺎدةاﳌﺘﺨﺼﺼﲔ 
.«أن ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮاراﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
(.01،ص7991ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺮوس اﻟﺸﻨﺎوي،)
اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﻘـﺪم ﻟﻸﻓـﺮاد أو اﳉﻤﺎﻋـﺎت  ـﺪف اﻟﺘﻐﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ أﺣـﺪ ﻗﻨـﻮات اﳋﺪﻣـﺔ»:ﺑﺄﻧـﻪ" ﻛﻔﺎﰲ"ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ
.   «ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﱰض ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻔﺮد أو اﳉﻤﺎﻋﺔ
.(11،ص9991ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻔﺎﻓﻲ،)
ﻟﻜــﻲ ﻳﻔﻬـﻢ ﻧﻔﺴــﻪ وﳛـﺪد ﻣﺸــﻜﻼﺗﻪ ﻣﺴــﺎﻋﺪة اﻟﻔـﺮد ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺑﻨــﺎءة وﳐﻄـﻂ ﳍــﺎ  ـﺪف إﱃ »: ﺑــﺄن"اﻟﻨﻌـﻴﻢ"وﻳﻌﺮﻓـﻪ
اﻟﺘﻮاﻓـــﻖ ﰲ ﲨﻴ ـــﻊ اﳉﻮاﻧـــﺐ اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ ﻬـــﻪ ﻣـــﻦ ﻣﺸـــﻜﻼت ،ﻛـــﻲ ﻳﺼـــﻞ إﱃ ﲢﻘﻴـــﻖ ﻮاﺟوﳛـــﻞ ﻣـــﺎ ﻳإﻣﻜﺎﻧﺎﺗ ـــﻪوﻳﻨﻤـــﻲ 
.(11،ص8002ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﻌﻴﻢ،).«واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ
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ﺳـﻮاء ﻛـﺎن اﻟﻔـﺮد ﻣﺮﻳﻀـﺎ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔﻣﻌﺎوﻧـﺔ اﻷﻓـﺮاد ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑـﺪور ﻣﺜﻤـﺮ ﰲ ﺑﻴﺌـﺘﻬﻢ »:وﻳﻌﺮف ﻛـﺬﻟﻚ ﺑﺄﻧـﻪ
.                          «ﳕـــﻮﻩوإﻣﻜﺎﻧـــﺎتوﻳﻜـــﻮن اﻟﱰﻛﻴـــﺰ ﻓﻴـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺰاﻳـــﺎ اﻟﺸـــﺨﺺ وﻣﻬﺎراﺗـــﻪ وﻧـــﻮاﺣﻲ ﻗﻮﺗـــﻪ ،أو ﺳـــﻠﻴﻤﺎ ﺳـــﻮﻳﺎ أو ﺷـــﺎذا
(.18دت،صﻳﻮﺳﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ وآﺧﺮون،)
ﻟﻠﻌﻤـﻞ ﰲ ﻣﻬﻨـﺔ اﻹرﺷـﺎد أو ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻟﻌﻤـﻞ اﳌﺮﺷـﺪﻳﻦ إﻋﺪادﻧﻈﺎم ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﻮاء ﰲ » :ﺑﺄﻧﻪ" ﺑﻄﺮس"وﻳﻌﺮﻓﻪ 
وﻓﻨﻴﺎﺗـــﻪ أو ﰲ اﳌﻬـــﺎم واﻷدوار اﻹرﺷـــﺎدﻳﺔ اﻟـــﱵ ﻳﻘـــﻮم  ـــﺎ أﺷـــﺨﺎص ﻣﻌﻴﻨـــﻮن ﰲ ﻣﻬـــﻦ ذات ﻋﻼﻗـــﺔ وﺛﻴﻘــــﺔ وإﺟﺮاءاﺗـــﻪ
(.11،ص7002ﺑﻄﺮس ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻄﺮس،).                               «ﺑﺎﻹرﺷﺎد
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻓﺮدﻳﻦ أﺣﺪﳘﺎ اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺄﺧـﺬ ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺗﻘـﻪ ﻣﺴـﺎﻋﺪة اﻟﻔـﺮد اﻵﺧـﺮ »: ﺑﺄﻧﻪ"ﻋﻴﺎد"وﻳﻌﺮﻓﻪ 
.«ﺸﻜﻼﺗﻪﻣوﻫﻮ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ وﺣﻞ 
(.11،ص0991ﻋﻴﺎد وآﺧﺮون ،إﺑﺮاﻫﻴﻢﻣﻮاﻫﺐ )
اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﳌﻬﻨﻴـﺔ واﻟﺼـﻠﺔ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟـﺔ اﻟـﱵ ﻳـﺘﻢ ﻣـﻦ ﺧﻼﳍـﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ ﺑـﲔ »:ﺑﺄﻧـﻪ"ﺷـﺎﻛﺮ ﻗﻨـﺪﻳﻞ"ﻛﻤـﺎ ﻳﻌﺮﻓـﻪ 
ﻃــﺮﻓﲔ أﺣــﺪﳘﺎ ﻣﺘﺨﺼــﺺ وﻫــﻮ اﳌﺮﺷــﺪ اﻟﻨﻔﺴــﻲ واﻟــﺬي ﻳﺴــﻌﻰ إﱃ ﻣﺴــﺎﻋﺪة اﻟﻄــﺮف اﻵﺧــﺮ وﻫــﻮ ﺻــﺎﺣﺐ اﳌﺸــﻜﻠﺔ 
.(37،ص8002،ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ).                              «ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻹرﺷﺎد
واﺣــﺪ ﻣــﻦ أﺣــﺪ ﻓــﺮوع ﻋﻠــﻢ اﻟــﻨﻔﺲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘــﻲ وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓﺈﻧــﻪ ﳛﺘــﻞ ﻣﻮﻗﻌــﺎ ﻋﻈﻴﻤــﺎ وﻣﺴــﺎﺣﺔ ﻛﺒــﲑة ﻣــﻦ » :وﻫــﻮ 
ﻋﻠــﻰ أن ﻳﻔﻬــﻢ ﻧﻔﺴــﻪ ﺑــﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠــﻰ اﳉﻮاﻧــﺐ اﻟﻜﻠﻴــﺔ ﳌﺸــﻜﻠﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻟﻔــﺮدأﻧــﻪ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﺗﺴــﺎﻋﺪ ﺧــﻼل 
ﳑـــﺎ ﻳﺴـــﻬﻢ ﰲ ﳕـــﻮﻩ اﻟﺸﺨﺼـــﻲ وﺗﻄـــﻮرﻩ ،ﲟﻮﺿـــﻮﻋﻴﺔ ﳎـــﺮدةﺣـــﱴ ﻳ ـــﺘﻤﻜﻦ ﻣـــﻦ اﲣـــﺎذ ﻗﺮاراﺗ ـــﻪ ﺑﻨﻔﺴـــﻪ وﺣـــﻞ ﻣﺸـــﻜﻼﺗﻪ 
.«ﺑﻴﻨـــــــــــــﻪ وﺑـــــــــــــﲔ اﳌﺮﺷـــــــــــــﺪ اﻟﻨﻔﺴـــــــــــــﻲ إﻧﺴـــــــــــــﺎﻧﻴﺔﻣـــــــــــــﻦ ﺧـــــــــــــﻼل ﻋﻼﻗـــــــــــــﺔ ،واﻟﱰﺑـــــــــــــﻮي واﳌﻬـــــــــــــﲏاﻻﺟﺘﻤـــــــــــــﺎﻋﻲ
(.51،ص9002ﻋﺒﺪﻩ اﻟﻌﻤﻴﻠﻲ،إدرﻳﺲﺣﺴﻦ ﺑﻦ )
ﻳﺘﻀــﺢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻌــﺎرﻳﻒ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺑــﺄن اﻹرﺷــﺎد اﻟﻨﻔﺴــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ واﻋﻴــﺔ ﻣﺴــﺘﻤﺮة وﺑﻨــﺎءة ﳐﻄﻄــﺔ  ــﺪف إﱃ 
أن ﻳﻔﻬــﻢ ﻧﻔﺴــﻪ وﻳﻔﻬــﻢ ذاﺗــﻪ وﻳــﺪرس ﺷﺨﺼــﻴﺘﻪ ﺟﺴــﻤﻴﺎ وﻋﻘﻠﻴــﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺎ واﻧﻔﻌﺎﻟﻴــﺎ ﻋﻠــﻰﻣﺴــﺎﻋﺪة وﺗﺸــﺠﻴﻊ اﻟﻔــﺮد
وﻳﺘﺨـــﺬ ﻗﺮاراﺗـــﻪ وﳛـــﻞ وأن ﳛـــﺪد اﺧﺘﻴﺎراﺗـــﻪ،اﳌﺘﺎﺣـــﺔ ﻟـــﻪوﻳﻔﻬـــﻢ ﺧﱪاﺗـــﻪ وﳛـــﺪد ﻣﺸـــﻜﻼﺗﻪ وﺣﺎﺟﺎﺗـــﻪ وﻳﻌـــﺮف اﻟﻔـــﺮص 
.ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﰲ ﺿﻮء ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ورﻏﺒﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ
:ﻃﺮق اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ -
ﺗﻮﺟـﺪ ﻃﺮاﺋـﻖ ﳐﺘﻠﻔـﺔ وﻣﺘﻌـﺪدة ﻟﻺرﺷـﺎد ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺲ ﻧﻈﺮﻳـﺔ وﻻ ﳝﻜـﻦ اﻟﻘـﻮل أن ﻫﻨـﺎك ﻃﺮﻳﻘـﺔ أﻓﻀـﻞ ﻣـﻦ 
ﻣﻨﻬـﺎ ﻃﺒﻴﻌـﺔ وﻳﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘﺨﺪام أي ﻃﺮﻳﻘـﺔ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﻄـﺮق ﻋﻠـﻰ ﻋﻮاﻣـﻞ ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﳛـﺪدﻫﺎ اﳌﺮﺷـﺪوإﳕـﺎاﻷﺧـﺮى 
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اﻟﻌﻤـــﺮ واﻟﻘـــﺪرات وﻣﺴـــﺘﻮى اﻟـــﺬﻛﺎء اﳌﺸـــﻜﻠﺔ وﺗﻮﺟﻬـــﺎت اﳌﺮﺷـــﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ وﺧﺼـــﺎﺋﺺ اﳌﺴﱰﺷـــﺪ ﻣـــﻦ ﺣﻴـــﺚ 
.وﻛﺬﻟﻚ ﳎﺎل أو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺮﺷﺪ 
ت اﻟﻄــﺮق اﻟﺮﲰﻴــﺔ ﻟﻺرﺷــﺎد واﻟﻌــﻼج اﻟﻨﻔﺴــﻲ وﻳﻀــﻴﻒإﱃ أن ﻫﻨــﺎك ﻣﺌــﺎ( 5991")ﻧﻴﺴــﺎ ﻮ"و"ﺑﺎﺗﺮﺳــﻮن"ﻳﺸـﲑ 
ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﻰأن ﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹرﺷﺎد ﻻ ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ أي ﻧـﻮع أو ﻃﺮﻳﻘـﺔ اﻹرﺷـﺎد وﻟﻜـﻦ ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻛﺒـﲑة ﻋﻠـ
.وﻳﺆﻛـــــــــــــﺪ ﻋﻠـــــــــــــﻰ أﳘﻴـــــــــــــﺔ اﺧﺘﻴـــــــــــــﺎر اﻟﻄﺮﻳﻘـــــــــــــﺔ اﳌﻨﺎﺳـــــــــــــﺒﺔ اﻟـــــــــــــﱵ ﺗﺘﻔـــــــــــــﻖ وﻃﺮﻳﻘـــــــــــــﺔ اﻟﻌﻤـــــــــــــﻞ ﻣـــــــــــــﻦ اﻟﻌﻮاﻣـــــــــــــﻞ ،
.(64،ص0002ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ أﺑﻮ ﻋﺒﺎة،)
:ﻫﻨﺎك ﻃﺮﻳﻘﺘﺎن  رﺋﻴﺴﻴﺘﺎن ﻟﻺرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ ﳘﺎ اﻹرﺷﺎد اﻟﻔﺮدي واﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲو 
:اﻹرﺷﺎد اﻟﻔﺮدي-أوﻻ
،ﺑـﲔ ﺷﺨﺼـﲔ أﺣـﺪﳘﺎ اﳌﺮﺷـﺪ واﻵﺧـﺮ ﻫـﻮ اﻟﻌﻤﻴـﻞ أو اﳌﺴﱰﺷـﺪﻳﻌﺪ اﻹرﺷﺎد اﻟﻔﺮدي ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠـﺔ وﻣﺘﺒﺎدﻟـﺔ 
ﲟﻌـﲎ أن اﻹرﺷـﺎد ﻟﻠﻤﺠﻲء ﻟﻠﻤﺴﱰﺷـﺪ ،ﻳﻄﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﻌﻮن ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﳑﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ واﻟﱵ دﻓﻌﺘﻪاﻟﺬي 
ﺷـﺨﺺ واﺣـﺪ وﺟﻬـﺎ ﻟﻮﺟـﻪ ﰲ ﻛـﻞ ﻣـﺮة وﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻗـﻮة وﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ ﻫـﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤـﻖ إرﺷـﺎداﻟﻔـﺮدي ﻳـﺘﻢ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﺮﺷﺪ واﳌﺴﱰﺷﺪ وﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹرﺷﺎد ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻤﻴـﻞ أن ﻳﻔـﺮغ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗـﻪ وﻣﺸـﻜﻼﺗﻪ 
.ح ﺑـﻪ ﻣـﻦ أﺳـﺮارﺎ وﺟﺪ ﻣﺮﺷﺪا ﻣﺘﻔﻬﻤﺎ ﲝﻘﻴﻘﺔ ﻣﻮﻗﻔﻪ وﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻤﺎن ﻣﺎ ﺳﻮف ﻳﺼﺮ اﳋﺎﺻﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﻣ
(. 03،ص5002رﺑﻴﻊ ﻫﺎدي ﻣﺸﻌﺎن،)
:اﻹرﺷﺎد اﻟﻔﺮديﻣﻔﻬﻮم -1
: اﳌﻔﻬﻮمﻳﺘﻀﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻹرﺷﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﺮد ﺣﻮل ﻫﺬا 
وﻳﻌﺘـﱪ أﻫـﻢ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﰲ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻹرﺷـﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴـﻪ أوج ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻹرﺷـﺎد »: ﺑﺄﻧـﻪﻳﻌﺮف اﻹرﺷﺎد اﻟﻔـﺮدي 
(.801ﺟﻮدت ﻋﺰت ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي وآﺧﺮون،دت،ص).«ﻷﻧﺸﻄﺔ أﺧﺮىاﻻرﺗﻜﺎزوﻳﻌﺘﱪ ﻧﻘﻄﺔ 
ﻋﻤﻴـــﻞ واﺣــﺪ وﺟﻬـــﺎ ﻟﻮﺟــﻪ ﰲ ﻛـــﻞ ﻣـــﺮة وﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘـــﻪ أﺳﺎﺳــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌﻼﻗـــﺔ إرﺷـــﺎد »: وﻳﻌــﺮف ﻛـــﺬﻟﻚ ﺑﺄﻧــﻪ
اﻹرﺷﺎدﻳﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺮﺷـﺪ واﻟﻌﻤﻴـﻞ وﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺗـﺘﻢ ﰲ إﻃـﺎر اﻟﻮاﻗـﻊ وﰲ ﺿـﻮء اﻷﻋـﺮاض وﰲ ﺣـﺪود اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ 
(.472،ص0102ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻠﺤﻢ ،).«وﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻨﻤﻮ
ﻣﺘﺒﺎدﻟـﺔ ﺑـﲔ ﺷﺨﺼـﲔ أﺣـﺪﳘﺎ اﳌﺮﺷـﺪ اﳌﺘﺨﺼـﺺ ﰲ اﻹرﺷـﺎد اﻟﻨﻔﺴـﻲ واﻵﺧـﺮ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔﻋﻼﻗﺔ »:ﻛﺬﻟﻚ وﻫﻮ
اﳌﺴــﺎﻋﺪة واﻟﻌــﻮن إﱃ ﻃﻠــﺐﺄﺠــاﳌﺴﱰﺷــﺪ اﻟــﺬي ﻳﻌــﺎﱐ ﻣــﻦ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﻻ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺼــﻞ إﱃ ﺣــﻞ ﳍــﺎ ﲟﻔــﺮدﻩ ﻓﻴﻠ
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.«ﻓﻌﺘـﻪ ﻟﻠﻤﺠـﻲء إﱃ اﳌﺴﱰﺷـﺪدﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﳌﺸـﻜﻠﺔ اﻟـﱵ
(.86،ص1102ﺻﺒﺮي اﻟﺤﻴﺎﻧﻲ ،)
ﳝﻜــﻦ اﻟﻘــﻮل أن اﻹرﺷــﺎد اﻟﻔــﺮدي ﻫــﻮ أﺣــﺪ ﻃﺮاﺋــﻖ اﻹرﺷــﺎد اﻟﻨﻔﺴــﻲ ﲢﺘــﺎج إﱃ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻌــﺎرﻳﻒ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ 
ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺧﺎص واﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﺗﺴـﺘﺨﺪم ﻣـﻊ اﳌﺸـﻜﻼت اﳋﺎﺻـﺔ اﻟـﱵ ﻻ ﻳﺮﻏـﺐ اﳌﺮﺷـﺪ ﻃﺮﺣﻬـﺎ أﻣـﺎم 
.اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲواﻵﺧﺮﻳﻦ
:اﻹرﺷﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ-ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻳﻌﺘــﱪ اﻹرﺷــﺎد اﳉﻤــﺎﻋﻲ ﻣــﻦ اﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻹرﺷــﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤــﺔ ﰲ ﲣﻔﻴــﻒ ﺣــﺪة اﳌﺸــﻜﻼت اﻟﺴــﻠﻮﻛﻴﺔ ﺣﻴــﺚ 
ﳚــﺪ اﻟﻔــﺮد ﰲ ﻇــﻞ اﻹرﺷــﺎد اﳉﻤــﺎﻋﻲ اﻟﺘﺄﻳﻴــﺪ اﳌﺘﺒــﺎدل واﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ اﻟــﺬي ﻳﻌــﺰز اﺳــﺘﺠﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﺼــﺤﻴﺔ وﻳﻨﻤــﻲ ﻟﺪﻳــﻪ اﻟﺜﻘــﺔ 
وﲢﻘﻴـﻖ اﻟﺴـﻠﻮك اﻟﺘـﻮاﻓﻘﻲ ﻮﻛﻴﺔ اﻹﳚﺎﺑﻴـﺔ اﻟﺴـﻠذجﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ ذاﺗﻪ وﺗﻜـﻮﻳﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ذاﰐ وﳝـﺪﻩ ﺑﺎﻟﻨﻤـﺎ
:وﳝﻜﻦ ﺳﺮد ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻟﻺرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ،
:اﻹرﺷﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻣﻔﻬﻮم-1
ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺬات  ﻟـﺪى اﳌﺴﱰﺷـﺪ اﻻﺳﱰﺧﺎءﻋﻤﻠﻴﺔ ﳛﺪث ﻓﻴﻬﺎ »:اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ ﺑﺄﻧﻪ(1591)"روﺟﺮز"ﻳﻌﺮف
«اﻻﻧﻔﻌﺎﱄاﳌﺘﺒﺎدل واﻟﺪﻋﻢ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻨﻔﻴﺲ واﻻﺣﱰامواﻟﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﻦﰲ إﻃﺎر
.)822p.1591. regoR(
ﳝﻜـﻦ اﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﲟﺜﺎﺑـﺔ ﺧـﱪات ﺗﻜﻴﻔﻴـﺔ وﳕﺎﺋﻴـﺔ اﻹرﺷـﺎد اﳉﻤـﺎﻋﻲ» :ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ ﺑـﺄن(6891")ﺟﻴﺒﺴـﻮن"وﻗـﺪ ذﻛـﺮ 
ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﻤﺎﻋـﺔ اﻹرﺷـﺎدﻳﺔ وﻳﱰﻛـﺰ ﻫـﺪف اﻹرﺷـﺎد اﳉﻤـﺎﻋﻲ ﰲ ﻣﺴـﺎﻋﺪة اﳌﺴﱰﺷـﺪ ﻋﻠـﻰ ﻣﻮاﺟﻬـﺔ 
(.063،ص8002ﻧﺰﻳﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر وآﺧﺮون ،).«ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﳌﻬﻤﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
ﻻ ﳝﻜــﻦ ﻟﻺرﺷــﺎد اﳉﻤــﺎﻋﻲ أن ﻳﻜــﻮن ﺑــﺪﻳﻼ ﻟﻺرﺷــﺎد اﻟﻔــﺮدي ،» :وآﺧــﺮون ﺑﺄﻧــﻪ " اﻟﺒــﺒﻼويإﻳﻬــﺎب" وﻳﻌﺘــﱪ
ﻓﻬﻨــﺎك ﺑﻌــﺾ اﻟﻄــﻼب اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﺴــﺘﺠﻴﺒﻮن ﺑﺼــﻮرة أﻓﻀــﻞ ﰲ اﳌﻮاﻗــﻒ اﳉﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﳒــﺪ اﻟــﺒﻌﺾ اﻵﺧــﺮ ﳛﺘــﺎج إﱃ 
اﳌﺮﺷــﺪ اﻟﻨﻔﺴــﻲ ﻧﻔﺴــﻪ رﻋﺎﻳــﺔ ﻓﺮدﻳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ وﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﳛﺘــﺎج إﱃ اﻟﻨــﻮﻋﲔ وﻫــﺬا اﻟﺘــﺄﺛﲑ ﻣﺴــﺘﻤﺪ ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧﺒﲔ أوﳍﻤــﺎ
إﱃ ﺷــﻌﻮر أﻋﻀــﺎء اﳉﻤﺎﻋــﺔ وﻫــﺬا ﻳــﺆدي ،واﻟﺜــﺎﱐ ﻫــﻮ اﳉﻤﺎﻋــﺔ اﻹرﺷــﺎدﻳﺔ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﺒــﺬﻟﻮن اﳉﻬــﺪ ﳌﺴــﺎﻋﺪة زﻣــﻴﻠﻬﻢ
.«اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﺣﺪﻩ ﰲ اﻹرﺷﺎد اﻟﻔﺮدي
،.)50p moc.sdikflug.www(
ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﻼء اﻟــﺬﻳﻦ ﳛﺴــﻦ أن ﺗﺘﺸــﺎﺑﻪ ﻣﺸــﻜﻼ ﻢ واﺿــﻄﺮاﺑﺎ ﻢ ﻣﻌــﺎ ﰲ إرﺷــﺎد»:وﻳﻌــﺮف ﻛــﺬﻟﻚ ﺑﺄﻧــﻪ 
(.821،ص9991،ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﺮخ ).«ﲨﺎﻋﺎت ﺻﻐﲑة وﻳﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ إذ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺮﺑﻮي
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ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ اﻟﻌﻤـــﻼء اﻟ ـــﺬﻳﻦ ﳛﺴـــﻦ أن ﺗﺘﺸـــﺎﺑﻪ ﻣﺸـــﻜﻼ ﻢ إرﺷـــﺎد »:ﺑﺄﻧـــﻪ"ﺣﺎﻣـــﺪ ﻋﺒ ـــﺪ اﻟﺴـــﻼم زﻫـــﺮان "وﻳﻌﺮﻓـــﻪ
.«أو ﰲ ﻓﺼﻞ إرﺷﺎدﻳﺔواﺿﻄﺮاﺑﺎ ﻢ ﰲ ﲨﺎﻋﺎت ﺻﻐﲑة ﻛﻤﺎ ﳛﺪث ﰲ ﲨﺎﻋﺔ 
(.892،ص0891ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم زﻫﺮان،)
اﳌﺮﺷـﺪ اﻟﱰﺑـﻮي ﻣـﻊ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻟﻄﻠﺒـﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﺗﺘﺸـﺎﺑﻪ اﻟﺘﻘـﺎء»:اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ ﺑﺄﻧﻪ"أﲪﺪ ﻋﺐ اﻟﻠﻄﻴﻒ "وﻳﻌﺘﱪ
ﻤﻮﻋـﺎت ﻳـﱰاوح ﻋـﺪد أﻋﻀـﺎء ا ﻤﻮﻋـﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ا ﻤﻮﻋﺔ اﻹرﺷـﺎدﻳﺔ ﺑﻌـﺪ أن ﻳـﺘﻢ ﺗﺸـﻜﻠﻬﻢ ﰲ ﳎ
وﳝﻜـﻦ أن ﻳﺼـﺒﺤﻮا ﻋﺸـﺮة أﺷـﺨﺎص وﻓـﻖ أﺳـﺲ وﺧﺼـﺎﺋﺺ ﻣﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴﻬـﺎ وﻳﻬـﺪف ،أﻋﻀـﺎء(7-5)ﻣﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ ﺑـﲔ 
. «إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﱰﺷﺪﻳﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ آراﺋﻬﻢ وﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ اﳌﻼﺋﻤـﺔ وﺗﻌـﺪﻳﻞ أﻓﻜـﺎرﻫﻢ ﻏـﲑ اﳌﻼﺋﻤـﺔ
(031،ص9002أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ،)
اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ  ﺎ اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻨﻔﺴـﻲ وﻳﻘـﺪم ﻣﻦ اﻟﻄﺮق واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ » :ﺑﺄﻧﻪ "ﻣﺸﺎ ﻗﺒﺔ"وﻳﻌﺮﻓﻪ ﻛﺬﻟﻚ 
. «اﻷﻓـﺮادإﻣﻜﺎﻧﻴـﺎتأﻗﺼـﻰﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ أﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﻤـﻮ واﺳـﺘﻐﻼل اﳌﺮﺷﺪ 
(.761،ص8002،ﻣﺸﺎﻗﺒﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺧﺪام )
اﻹرﺷـــﺎد اﳉﻤـــﺎﻋﻲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺗﻔﺎﻋـــﻞ ﺗﺸـــﻤﻞ اﳌﺮﺷـــﺪ وﳎﻤﻮﻋـــﺔ اﻷﻋﻀـــﺎء اﻟـــﺬﻳﻦ »:ﺑـــﺄن "ﺳـــﻬﺎم دروﻳـــﺶ"وﺗﻌﺘـــﱪ 
.«وﺳـﻠﻮﻛﻴﺎ ﻢﳛﺎوﻟﻮن اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻣﻮﻗﻔﻬﻢ أﺛﻨﺎء اﳉﻠﺴﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ  ﺪف ﺗﻐﻴﲑ اﲡﺎﻫـﺎ ﻢ 
(.092،ص2002ﺳﻬﺎم دروﻳﺶ،)
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑـﲔ ﻣﺮﺷـﺪ ﻧﻔﺴـﻲ وﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ 
.اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﺸﺎ ﺔ اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺟﺎءت  ﺎ اﳉﻤﺎﻋﺔ
:ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹرﺷﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ-2
:ﻟﻺرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
.ﻣﺘﺸﺎ ﺔاﻟﺬﻳﻦ ﲡﻤﻌﻬﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﺜﻞ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﳍﺎ أﻋﺮاض :نو اﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪ-1
ﻋﻤـــﻞ أو ﺗﺒـــﲏ أﻓﻜـــﺎر أداءوﻫـــﻲ ﻣﻮﻗـــﻒ ﻏـــﲑ ﻣﺮﻏـــﻮب أو ﺣﺎﻟـــﺔ ﻧﻔﺴـــﻴﺔ ﺳـــﻠﺒﻴﺔ أو ﻋﺠـــﺰ ﻋـــﻦ :اﻟﻤﺸـــﻜﻠﺔ-2
ﻧﺎﲡـــﺔ ﻋـــﻦ ﺗﻔﺎﻋـــﻞ اﻟﻌﻮاﻣـــﻞ اﻟﺬاﺗﻴـــﺔ ﻣـــﻊ أو ﺑﻴﺌﻴـــﺔ أو ﳐﺘﻠﻄـــﺔوﻗـــﺪ ﺗﻜـــﻮن اﳌﺸـــﻜﻼت ﺷﺨﺼـــﻴﺔ واﲡﺎﻫـــﺎت ﺳـــﻠﺒﻴﺔ ،
.واﻻﻏﱰاباﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻈﺮوف 
وﻫـــﻮ اﳌﺴـــﺆول ﻋـــﻦ ﺗﻘـــﺪﱘ ﺎرﺳـــﺔ اﻹرﺷـــﺎد اﻟﻨﻔﺴـــﻲ ﻤوﻫـــﻮ ﺷـــﺨﺺ ﻣﺆﻫـــﻞ ﻋﻠﻤﻴـــﺎ ﻟﻠﻤ:اﻟﻤﺮﺷـــﺪ اﻟﻨﻔﺴـــﻲ-3
ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﳊـﻞ اﳌﺸـﻜﻠﺔ ﰒ ﺗﻨﻔﻴـﺬﻩ إرﺷـﺎدياﳋﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ وﻓﻖ ﺧﻄﻮات ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﺸـﺨﻴﺺ ﰒ اﻟﺘﺨﻄـﻴﻂ ﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ 
.وﺗﻘﻮﳝﻪ
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.وﻫﻲ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳌﺮاد ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي ﻋﻠﻴﻬﺎ: اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ-4
(.91،ص5002ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻔﺎن ،)
:اﻟﺠﻤﺎﻋﻲﻣﺠﺎﻻت اﺳﺘﺨﺪام اﻹرﺷﺎد -3
:ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﳎﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
اﻟﺸـﻐﺐ إﺛـﺎرةﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼب اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠـﺐ درﺟـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺴـﺮﻳﺔ وﺧﺎﺻـﺔ اﳌـﺮاﻫﻘﲔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻠﺠـﺆون إﱃ -1
.داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﲡﺎﻩ اﳌﺪرﺳﲔ أو ﲡﺎﻩ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ 
.        ﺣﻴــــــﺚ ﺗﻈﻬــــــﺮ ﻟــــــﺪﻳﻬﻢ ﻣﺸــــــﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــــﺔ ﻣــــــﻊ ﺗﻘــــــﺪم ﺳــــــﻨﻬﻢ ﻛﺎﻟﻌﺰﻟــــــﺔ واﻟﻮﺣــــــﺪةاﳌﺴــــــﻨﲔإرﺷــــــﺎد-2
(. 922،ص4002ﺣﺴﻴﻦ،ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ)
واﻻﻧﺘﻤـــﺎءﻛﺎﻻﺳـــﺘﻘﻼﻟﻴﺔاﳊــﺎﻻت اﻟـــﱵ ﻳﺴـــﺘﺨﺪم ﻣﻌﻬــﺎ اﻹرﺷـــﺎد اﻟﻮﻗـــﺎﺋﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ أﺣـــﺪ ﺟﻮاﻧـــﺐ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ  -3
.وروح اﻟﻔﺮﻳﻖ واﻟﻘﻴﺎدة وﻏﲑﻫﺎ
(.231،ص5002اﻳﻬﺎب اﻟﺒﺒﻼوي،).ﺣﺎﻻت اﻹرﺷﺎد اﻟﱰﺑﻮي واﳌﻬﲏ-4
ﺗﻄﺮأ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹرﺷﺎد ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻮاﺣـﺪ ﺑﻴﻨـﻪ وﺑـﲔ اﳌﺮﺷـﺪ إﱃ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﱵ-5
.ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﳉﻤﺎﻋﺔ
(.433،ص2002ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم زﻫﺮان،)
.اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﻌﻮن أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻨﺸﺌﺔ أوﻻدﻫـﻢﺷﺎدإر -7
(02،ص2102أﺳﻌﺪ،ﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮ )
(.031،ص9991ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﺮخ وآﺧﺮون،).اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺸﱰﻛﺔ واﳌﺘﺸﺎ ﺔ-8
:ﻴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻹرﺷﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻴﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻘ-4
ﲣﺘﻠـﻒ اﳋـﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣـﺔ ﺑـﺎﺧﺘﻼف اﻷﻫـﺪاف اﳌﻄﻠـﻮب ﲢﻘﻴﻘﻬـﺎ وﳝﻜـﻦ ﺗﺼـﻮر ﺛـﻼث ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت ﳝﻜـﻦ ﺗﻘـﺪﱘ 
:ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﺎﻟﺘﺎﱄاﳋﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﰲ ﺿﻮء اﻷﻫﺪاف اﳌﻄﻠﻮب 
واﻷﳕـﺎط اﻟﺴـﻠﻮﻛﻴﺔ واﻻﲡﺎﻫـﺎتوﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺮﺷﺪ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ ":ﺧﺪﻣﺎت وﻗﺎﺋﻴﺔ"اﳌﺴﺘﻮى اﻷول-1
.اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﳛﻘﻖ ذاﺗﻪ وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻋﺪﻩ ﻋﻠـﻰ ﲢﻘﻴـﻖ وﻓﻴـﻪ ﻳـﺘﻢ ﺗﻌﻠـﻴﻢ اﳌﺴﱰﺷـﺪ وﺗﺪرﻳﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣﻬـﺎرات ﺗﺴـﺎ":ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺪرﻳﺴﻴﺔ"اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ-2
.م اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﱐﺎاﳒﺎز أﻛﱪ وﺗﻮاﻓﻖ أﻓﻀﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺚ أﻣ
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ﳊـــﻞ ﻣﺸـــﻜﻠﺔ ﻣـــﺎ أو ﺧﻔـــﺾ إرﺷـــﺎدﻳﺔوﻓﻴﻬـــﺎ ﻳـــﺘﻢ ﺗﻘـــﺪﱘ ﺧـــﺪﻣﺎت ":ﺧـــﺪﻣﺎت ﻋﻼﺟﻴـــﺔ"اﳌﺴـــﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟـــﺚ-3
.اﺿﻄﺮاب اﻧﻔﻌﺎﱄ ﻟﺪى ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻴﻬﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺸﱰﻛﺔ
(.12،ص2102،ﺳﻌﺪﻩﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮ)
ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗﻘـﺪﱘ اﳌﻌـﺎرف ﻷﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ إرﺷﺎدﻳﺔوﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ 
.ﻮﻋﺔدﳝﻲ ﻟﺪى أﻓﺮاد ا ﻤﺎواﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛ
:أﺳﺲ اﻹرﺷﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ-5
:ﺗﻘﻮم ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻫﺎﻣﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
ﺳـــﻂ ﳎﺘﻤـــﻊ ﻟـــﻪ ﺛﻘﺎﻓﺘـــﻪ ﻳﺘـــﺄﺛﺮ  ـــﺎ إﱃ درﺟـــﺔ أن ﺷﺨﺼـــﻴﺘﻪ ﺗﻘـــﱰب ﻣـــﻦ اﻹﻧﺴـــﺎن ﻛـــﺎﺋﻦ اﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﻳﻌـــﻴﺶ و -1
.   واﳌﺪرﺳﺔ وﲨﺎﻋﺔ اﻟﺮﻓﺎقﻛﺎﻷﺳﺮةﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﺸﺌﺘﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺪﻳﺪة  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
(.302،ص4002ﻧﺒﻴﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻔﻴﺎن ،)
واﻟﺘﻘـــﺪﻳﺮ واﻻﻋـــﱰافﰲ إﻃـــﺎر اﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﻣﺜـــﻞ اﳊﺎﺟـــﺔ ﻟﻸﻣـــﻦ واﻟﻨﺠـــﺎح إﺷـــﺒﺎﻋﻬﺎوﻟﺪﻳـــﻪ ﺣﺎﺟـــﺎت ﻻﺑـــﺪ ﻣـــﻦ 
.ﺔ واﳌﺴﺎﻳﺮة وﲡﻨﺐ اﻟﻠﻮم ﺒواﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﶈﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎءواﳌﻜﺎﻧﺔ واﻟﺸﻌﻮر 
.اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﱵ ﲢﺪد اﻷدوار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺗﺘﺤﻜﻢ اﳌﻌﺎﻳﲑ -2
اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲﺗﻌﺘﻤــﺪ اﳊﻴــﺎة ﰲ اﻟﻌﺼــﺮ اﳊﺎﺿــﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤــﻞ ﰲ ﲨﺎﻋــﺎت وﺗﺘﻄﻠــﺐ ﳑﺎرﺳــﺔ أﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ -3
.اﻟﺴﻮي واﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳉﻤﺎﻋﺔ
.ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻳﻌﺘﱪ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ -4
.اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔواﻻﺿـﻄﺮاﺑﺎتﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﳌﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺗﻌﺘﱪ اﻟﻌﺰﻟﺔ -5
(.921،ص9991ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﺮخ،)
:ﻫﺪاف اﻹرﺷﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲأ-6
:ﻟﻺرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ أﻫﺪاف ﻋﺪﻳﺪة ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
.اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺴﱰﺷﺪ ودواﻓﻌﻪ وﺻﺮاﻋﺎﺗﻪ وﻣﺸﺎﻋﺮﻩ-1
(.83،ص7002وﺟﺎد اﻟﻌﺠﻮري،)
(.  32،ص6002ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻌﺰة،).وﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺲ واﻵﺧﺮﻳﻦﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺬات-2
.ﺳﻠﻮﻛﻴﺎ ﻢ ﺑﻄﺮق ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻌﻠﻴﻢ أﻋﻀﺎء ا ﻤﻮﻋﺔ ﻃﺮق ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت وﺗﻌﺪﻳﻞ-3
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.واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔواﻟﺘﻜﺎﻓـﻞ واﺣـﱰام اﻵﺧـﺮﻳﻦ واﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲﺗﻌﻠـﻴﻢ اﳉﻤﺎﻋـﺔ ﻃـﺮق اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ -4
(.51،ص9002اﻟﺨﺎﻟﺪي،ﺎ اﷲﻋﻄ)
.ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺑﻌـﺾ اﻟﺴـﻠﻮﻛﻴﺎت وﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ ﺗﻠـﻚ اﳋﻄـﻂﺔوﺿﻊ ﺧﻄ-5
(.561،ص7002اﻟﺨﻄﻴﺐ،ﺻﺎﻟﺢ)
اﻻﻧﺘﻤـﺎءﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ ﳛﻘـﻖ ﻷﻋﻀـﺎء اﳉﻤﺎﻋـﺔ اﻹرﺷـﺎدﻳﺔ ﺟـﻮا ﻣـﻦ 
ﳝﻜـﻦ ﻣـﻦ رات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔوﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠـﻰ ﻣﺸـﺎﻋﺮ اﻟﻮﺣـﺪة وﺗﻌﻠـﻴﻢ أﺳـﺎﻟﻴﺐ وﻣﻬـﺎ
.ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺬات وﺗﻮﻛﻴﺪﻫﺎ
:اﻟﺠﻤﺎﻋﻲﻣﻜﺎن اﻹرﺷﺎد-7
ﰲ ﻣﻜـﺎن آﻣـﻦ وﻫـﺎدئ ﻳﺘـﻮﻓﺮ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺮاﺣـﺔ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻟﻸﻓـﺮاد ﺑﻌﻴـﺪا ﻳﻔﻀـﻞ ﻋﻘـﺪ ﺟﻠﺴـﺎت اﻹرﺷـﺎد اﳉﻤـﺎﻋﻲ
اﻵﺧــﺮﻳﻦ وﻳﻔﻀــﻞ أن ﻳﻜــﻮن ﻣﺮﳛــﺎ وواﺳــﻌﺎ ﲝﻴــﺚ ﻳﺘــﻴﺢ أن ﺗﻜــﻮن اﳉﻠﺴــﺔ داﺋﺮﻳــﺔ ﳑــﺎ ﻳﺴــﺎﻋﺪ وإزﻋــﺎجﻋــﻦ اﻟﻀﻮﺿــﺎء 
ﺻـﺎﱀ "وﻳﺸـﲑ ﻴﺢ إﱃ ﳑﺎرﺳـﺔ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ،ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ وﺗﻔﺎﻋﻞ أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﲝﺮﻳﺔ ﻛﻤـﺎ ﻳﺘـ
إﱃ ﺿـﺮورة أن ﺗﻌﻘـﺪ ﺟﻠﺴـﺎت اﻹرﺷـﺎد اﳉﻤـﺎﻋﻲ ﰲ ﻏـﺮف واﺳـﻌﺔ وﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻔﺘﻮﺣـﺔ ﺗﺘﺴـﻊ ﻟﻮﺟـﻮد (7002")اﳋﻄﻴﺐ
ﻘﺎﻋـﺪ وﻣـﺎ ﻳﻠـﺰم ﻣـﻦ أدوات أﺧـﺮى ،أﻣـﺎ ﰲ اﳌـﺪارس ﻓـﻴﻤﻜﻦ اﺳـﺘﺨﺪام ﻣﺒـﺎﱐ اﻷﻟﻌـﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿـﻴﺔ وﻗﺎﻋـﺎت ﻣﻃـﺎوﻻت و 
(.22،ص2102،أﺑﻮ ﺳﻌﺪﻩﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد ).           ﻣﺸﻐﻮﻟﺔراﺳﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﻐﲑ أو اﻟﻐﺮف اﻟﺪاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
:ﻋﺪد اﻟﺠﻠﺴﺎت واﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻹرﺷﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ-8
ﺟﻠﺴـﺎت (01-8)إﱃ أن اﻟﻌـﺪد اﻷﻣﺜـﻞ ﻟﻠﺠﻠﺴـﺎت اﻹرﺷـﺎدﻳﺔ ﻫـﻮ ﲝـﺪود (3002" )ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻔﺎﺳﻔﺔ "ﻳﺸﲑ 
.ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﳉﻤﺎﻋﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ اﶈﺪدةاﻻﺳﺘﻤﺮارإﻣﻜﺎﻧﻴﺔوﻫﻲ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ وﻟﻜﻦ 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻌـﺪد اﻟﻠﻘـﺎءات اﻷﺳـﺒﻮﻋﻴﺔ وﻣـﺪ ﺎ ﻓـﺈن ذﻟـﻚ ﳛﺘـﺎج إﱃ اﺗﻔـﺎق ﻣﺴـﺒﻖ ﺑـﲔ اﳌﺮﺷـﺪ واﻷﻋﻀـﺎء وﻳـﺮى 
ﺑﻌــﺾ اﳌﺮﺷــﺪﻳﻦ أن وﺟــﻮد ﻟﻘــﺎء واﺣــﺪ ﰲ اﻷﺳــﺒﻮع ﻳﻔــﻲ ﺑــﺎﻟﻐﺮض وﻳﻜﻔــﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أﻫــﺪاف اﳉﻠﺴــﺔ اﻹرﺷــﺎدﻳﺔ أﻣــﺎ 
.دﻗﻴﻘﺔ(06-54)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﻬﻲ ﺗﱰاوح ﺑﲔ 
(.32،ص2102ﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮ ﺳﻌﺪﻩ،)
ﺟﻠﺴــﺔ إرﺷــﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣــﻊ 02ﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﻋﻨــﺪ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ اﻹرﺷــﺎدي ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﺳــﺒﻖ ﺳــﺘﻘﻮم ا
اﳍــﺪف ﻣﻨــﻪ وﻫــﻮ ﺗﻨﻤﻴــﺔ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻄﻤــﻮح اﻷﻛــﺎدﳝﻲ ﻟــﺪى أﻓــﺮاد ا ﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴــﺔ ﺑﻮاﻗــﻊ ﺟﻠﺴــﺘﲔ ﰲ ﻛــﻞ أﺳــﺒﻮع 
.دﻗﻴﻘﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( 05)وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪة اﳉﻠﺴﺔ 
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:ﺧﻄﻮات اﻹرﺷﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ -9
:ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ" ﺣﻮاﺷﲔ"اﳉﻤﺎﻋﻲ ﺣﺴﺐ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮات اﻹرﺷﺎد 
.اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻌﻘﺪ اﳉﻠﺴﺎت-1
.ﰲ اﻷﺳﺒﻮعأو ﻣﺮﺗﲔﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﺮة واﺣﺪةا ﻤﻮﻋﺔ،(ﺟﻠﺴﺎت )ﲢﺪﻳﺪ ﻋﺪد ﻣﺮات -2
.اﳉﻠﺴﺔ ﲟﻌﺪل ﺣﺼﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﻮل -3
ﻣﺼــﻤﻤﺔ ﺑﺸــﻜﻞ إرﺷــﺎدﻳﺔﺗﺴــﺠﻴﻞ ﺣﻴﺜﻴــﺎت ﻛــﻞ ﺟﻠﺴــﺔ ﰲ ﺳــﺠﻞ ﺧــﺎص ﻟﻺرﺷــﺎد اﳉﻤــﺎﻋﻲ أو ﰲ ﺑﻄﺎﻗــﺔ -4
،اﺳـــــــــــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎتاﻟـــــــــــﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴــــــــــﻠﻲ،ﻋﺪد :وﺗﺒـــــــــــﻮب ﻓﻴــــــــــﻪ اﳌﻌﻠﻮﻣـــــــــــﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴــــــــــﺔﺧــــــــــﺎص ﻟﺸـــــــــــﺆون اﻹرﺷــــــــــﺎد
(.661،ص7002ﺣﻮاﺷﻴﻦ،). ﻣﺼﻤﻤﻪ،اﻟﺼﻒ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ،ﻣﻮﺿﻮع اﻹرﺷﺎد،ﻋﺪد اﳉﻠﺴﺎت واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺳــﻴﺘﻢ ﺗﻨﺎوﻟــﻪ ﻣـﻦ ﻃــﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺗﻨﺎوﻟـﺖ ﺧﻄــﻮات اﻹرﺷــﺎد اﳉﻤـﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼــﻴﻞ وﻫــﺬا ﻣـﺎ " ﺳــﻬﺎم دروﻳــﺶ"أﻣـﺎ 
:وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
ﲨـــﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣـــﺎت ﻣـــﻊ أﻓـــﺮاد ا ﻤﻮﻋـــﺔ وﺗﺼـــﻨﻴﻔﻬﻢ وﻓـــﻖ ﻣﺸـــﻜﻼ ﻢ  ـــﺪف ﲢﺪﻳـــﺪ أﻋﻀـــﺎء ا ﻤﻮﻋـــﺔ وﲢﺪﻳـــﺪ -1
وﻳﺘــﺪﺧﻞ ﰲ ﲢﺪﻳــﺪ ﻋــﺪد ا ﻤﻮﻋــﺔ اﳍــﺪف ﻣــﻦ اﻟﻌــﻼج وﻧﻮﻋﻴــﺔ اﳌﺸــﻜﻠﺔ اﻟــﱵ ﻳﻌــﺎﱐ ﻣﻨﻬــﺎ أﻓــﺮاد ا ﻤﻮﻋــﺔ ﺣﺠﻤﻬــﺎ ،
ﻣﺴﱰﺷـﺪ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ (21-4)ﻋـﺎدة ﻳﺘﺤـﺪد اﻟﻌـﺪد ﻣـﻦ و ،اﻟﻮﻗـﺖ واﳉﻬـﺪ اﳌﺘـﻮﻓﺮوﻣﻘـﺪار
ﻣﺴﱰﺷﺪا ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﳉـﺔ ﻣﺸـﻜﻼت دراﺳـﻴﺔ أو ﺳـﻠﻮﻛﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ أن ﻳﻘﺴـﻢ 42وﻗﺪ ﻳﺼﻞ اﻟﻌﺪد إﱃ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
.ﻣﺴﱰﺷﺪﻳﻦ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻔﺮﻋﺔ ﰲ ﺟﻠﺴﺎت ﳏﺪدة8ﻋﻠﻰ 
واﺧﺘﻴ ــــﺎر اﻟﻨﻈﺮﻳــــﺔ اﻹرﺷــــﺎدﻳﺔ اﳌﻼﺋﻤــــﺔ وﻃﺮﻳﻘــــﺔ رﺷــــﺎدﻳﺔ ﲢﺪﻳــــﺪ دور اﳌﺮﺷــــﺪ واﳌﺴﱰﺷــــﺪﻳﻦ ﰲ اﳉﻠﺴــــﺎت اﻹ-2
اﻟﱵ ﺗﺘﻔﻖ وﻫﺬﻩ اﻷدوار وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﺪف  اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﻌﻲ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻋـﻼج ﻣﺸـﻜﻠﺔ أو ﻣﻨـﻊ ﺣـﺪوﺛﻬﺎ أو ﻣﻨـﻊ اﻹرﺷﺎد
.ﻣﻀﺎﻋﻔﺘﻬﺎ أو ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻮي اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ
وﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻣﺸـﻜﻠﺔ ﻛـﻞ ﻓـﺮد ﻧﻔﺴـﻬﻢ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻌﺮﻳـﻒ أاﻹرﺷـﺎدﻳﺔﺗﻜـﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟـﺔ ﺑـﲔ أﻓـﺮاد ا ﻤﻮﻋـﺔ -3
.ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻬﺎ وﺗﻘﺪﱘ آراﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ أﻋﻀﺎء ا ﻤﻮﻋﺔ ﰲ اﳉﻠﺴﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ
أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺴــــﻲ أو "ﻟﻌــــﺐ اﻷدوار"اﻟﺘﻤﺜﻴﻠــــﻲاﻷداءاﺳـــﺘﺨﺪام ﻃــــﺮق اﻹرﺷــــﺎد اﳉﻤــــﺎﻋﻲ وﻫــــﻲ اﻟــــﱵ ﺗﺘﻤﺜــــﻞ ﰲ -4
دور ﻳﻌـﺮض ﻗﺸﺔ وﻳﻌﺪ ﻟﻌﺐ اﻷدوار ﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻺرﺷـﺎد اﳉﻤـﺎﻋﻲ ﺣﻴـﺚ ﻳﻌﻄـﻰ ﻟﻜـﻞ ﻓـﺮد ﰲ ا ﻤﻮﻋـﺔ اﳌﻨﺎ
.اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻓﻴﻪ اﻟﺪور اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﰒ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎش ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻄﺎﻗﺔ 
ﻋﻠﻴــﻪ ﻋﻨــﺪ ﲢﺪﻳــﺪ اﻟﻔــﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺠﻠﺴــﺔ أو ﺑﻨــﺎءا ﻋﻠــﻰ اﻻﺗﻔــﺎقاﳉﻠﺴــﺔ اﻹرﺷــﺎدﻳﺔ ﺑﻨــﺎءا ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﰎ اﻧﺘﻬــﺎء-5
ﻃﻠﺐ ا ﻤﻮﻋﺔ اﳌﺴﱰﺷﺪة وﻳﺘﻢ ﰲ  ﺎﻳﺔ اﳉﻠﺴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﻤﺎرة ﻣﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ اﳌﺮﺷـﺪ  ـﺪف إﱃ ﲨـﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت 
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. ﻋـــــﻦ ﺷـــــﻌﻮر واﲡﺎﻫـــــﺎت اﳌﺴﱰﺷـــــﺪﻳﻦ وﻣـــــﺪى ﺗـــــﺄﺛﲑ اﳌﺮﺷـــــﺪ وا ﻤﻮﻋـــــﺔ اﳌﺴﱰﺷـــــﺪة ﰲ ﲢﻘﻴـــــﻖ أﻫـــــﺪاف ا ﻤﻮﻋـــــﺔ
(.103- 992،ص2002ﺳﻬﺎم دروﻳﺶ،)
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴــﺔﻷﻓــﺮاد ا ﻤــﻮع اﻟﻼزﻣــﺔﻣــﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﲜﻤــﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺎﺳــﺒﻖ ﻓﻘــﺪ ﻗﺎ
ﻋﻠﻰ درﺟـﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀـﺔ ﰲ ﲢﺼﻠﻮاﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﰎ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس
ﻃﺎﻟﺒــﺎ 02اﳌﻘﻴــﺎس وﻣــﻦ ﰒ ﺗﻘﺴــﻴﻤﻬﻢ إﱃ ﳎﻤــﻮﻋﺘﲔ ﲡﺮﻳﺒﻴــﺔ وأﺧــﺮى ﺿــﺎﺑﻄﺔ ﻟﻴﻜــﻮن ﻋــﺪد أﻓــﺮاد ا ﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴــﺔ 
.وﻃﺎﻟﺒﺔ
ﺟـﻞ ﺗﻨﻤﻴـﺔ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻄﻤـﻮح ﻷوﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻦ اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑـﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴـﺔ
رﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﳌﻬﻤـﺎت اﻟـﱵ ﻣـﻦ ﺷـﺄ ﺎ أن ﺗﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺗﻨﻤﻴـﺔ ﺧـﻼل ﺗـﺪﻟـﺪﻳﻬﻢ، ﻣـﻦاﳌـﻨﺨﻔﺾ اﻷﻛـﺎدﳝﻲ 
.اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﳐﺘﻠﻔــــــﺔ ﻣﻨﻬــــــﺎ اﶈﺎﺿــــــﺮة إرﺷــــــﺎدﻳﺔﻋﺪﻳــــــﺪة ﺗﻘــــــﻮم ﻋﻠــــــﻰ ﻧﻈﺮﻳــــــﺎت إرﺷــــــﺎدﻳﺔوﻗــــــﺪ اﺧﺘــــــﺎرت اﻟﺒﺎﺣﺜــــــﺔ ﻓﻨﻴــــــﺎت 
اﻟﻮاﺟﺒـــﺎت ﻌـــﺔ،اﻟﺘﻐﺬﻳـــﺔ اﻟﺮاﺟاﻟﻨﻤﺬﺟـــﺔ،اﻟﺴـــﻴﻜﻮدراﻣﺎ،،ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌـــﺮح واﻟﺪﻋﺎﺑﺔ،اﻟﺘﺴـــﺎؤل،اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ،،اﻟﻌﺼـــﻒ اﻟ ـــﺬﻫﲏ،
.اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ
.ﻟﻴﺘﻢ ﰲ اﻷﺧﲑ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف
:ﻣﺰاﻳﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻹرﺷﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ-01
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ اﻹرﺷـﺎدﻳﺔ اﻻﻧﻀﻤﺎمﰲ اﻻﻗﺘﻨﺎعﺑﺄن ﻟﻺرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻣﺰاﻳﺎ ﲤﻜﻦ اﳌﺴﱰﺷﺪ "ﲪﺪي وآﺧﺮون"ﻳﻌﺘﱪ
:ﲝﻴﺚ ﲤﻜﻨﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
واﻛﺘﺸـﺎف أن ﻫﻨـﺎك أﻧـﺎس اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲﻓﺎﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻳﻬﻴﺊ ﻓﺮﺻـﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻟﻠﻔـﺮد ﻟﻠﺘﻔﺎﻋـﻞ :اﻻﻛﺘﺸﺎف-1
وأﺧــﺬ اﳌﺒــﺎدرة ﰲ ﺟــﻮ اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔوﺣﺮﻳــﺔ اﻻﻧﻄــﻼقﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ ﲤﻜﻨــﻚ ﻣــﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎﻣــﺎتآﺧــﺮﻳﻦ ﻳﺸــﺎرﻛﻮﻧﻪ ﻧﻔــﺲ 
ﰲ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻵﺧـﺮﻳﻦ ﻧﻔـﺲ اﳌﺸـﻜﻠﺔ ﳑـﻦ ﻟـﺪﻳﻬﻢ ﺧـﱪات ﻣﺘﻤﺎﺛﻠـﺔ وﻫـﺬا ﻳﻌـﺪ ﻣﺸـﺠﻌﺎ وداﻓﻌـﺎ ﺎحﺑﺎﻻرﺗﻴـآﻣـﻦ واﻟﺸـﻌﻮر 
.ﻟﻠﺘﻐﲑ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف
ﺔ ﲟﺸﺎﻋﺮﻩ وﺳﻠﻮﻛﻪ ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ اﳌﺘﺒـﺎدلﻳﻮﻓﺮ اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺒﺼﺎرات ﺧﺎﺻ:اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر-2
ﻳﺴـﻬﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـﺮد اﺧﺘﺒـﺎر اﻟﻮاﻗـﻊ وﺗﻄـﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴـﺪﺑـﲔ أﻓـﺮاد اﳉﻤﺎﻋـﺔ ﰲ ﺟـﻮ ﻳﺴـﻮدﻩ اﻟﻘﻠﻴـﻞ ﻣـﻦ 
(.663-563،ص8002ﺣﻤﺪي وآﺧﺮون،ﻧﺰﻳﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر).اﻟﺼﺎدق واﻟﻌﻤﻴﻖ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ
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:أﻫﻢ ﳑﻴﺰات اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄإﲨﺎلوﳝﻜﻦ 
ﻓﻘـﺪ ﻳﻌـﻮض اﻟـﻨﻘﺺ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔﻪ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴـﺔ ﻳﻌﺘﱪ اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﻓﻀـﻞ أﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻹرﺷـﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴـ-1
اﳌﺮﺷﺪﻳﻦ أو اﳌﻌﺎﳉﲔ اﻟﻨﻔﺴﻴﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺮﺷـﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ أﻛـﱪ ﻋـﺪد ﳑﻜـﻦ ﻣـﻦ اﳌﺴﱰﺷـﺪﻳﻦ إﻋﺪاداﳊﺎﺻﻞ ﰲ 
(.911،ص3002،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻔﺎﺳﻔﺔ).   ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻹرﺷﺎد اﻟﻔﺮدي ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
ﻣﺜـﻞ ﻣﺸـﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻧﺴﺐ اﻟﻄﺮق ﻟﺘﻨﺎول اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﲢﻞ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ أﻛﺜـﺮ ﰲ اﳌﻮاﻗـﻒ -2
.اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺳﻮء اﻟﺘﻮاﻓﻖ 
ﻳﺘـﻴﺢ ﺧـﱪات ﻋﻤﻠﻴـﺔ وأوﺟـﻪ ﻧﺸـﺎط اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ ﻣﻔﻴـﺪة ﰲ اﳊﻴـﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴـﺔ ،وﻳﺘـﻴﺢ ﻓﺮﺻـﺔ ﳕـﻮ اﻟﻌﻼﻗـﺎت -3
(.311ت،صﺟﻮدت ﻋﺰت ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي،د).ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ أﺛﺮى اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻔﺮدياﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑـﺄن اﳌﺸـﻜﻠﺔ اﻟـﱵ ﺗﻮاﺟﻬـﻪ ﺗﻮاﺟـﻪ ﻏـﲑﻩ أﻳﻀـﺎ أي أﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ اﻟﻮﺣﻴـﺪ ﰲ اﳌﻴـﺪان إدراﻛـﺎﻳﺼﺒﺢ اﳌﺴﱰﺷﺪ أﻛﺜـﺮ -4
(.112،ص6002اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﺣﻤﺎد،ﻧﺎﺻﺮ).ﻓﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ أو اﻟﻘﻠﻖ أو اﻟﻌﺪاء
.  ﺬ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲﳚﻌﻞ اﳌﺴﱰﺷﺪ ﻳﺸﻌﺮ أﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ وأﻧﻪ ﻳﺄﺧ-5
(.861،ص8002،ﻣﺸﺎ ﻗﺒﺔﻣﺤﻤﺪ )
:اﻟﻔﻨﻴﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻹرﺷﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ-11
ﻣﺜـــﻞ أﺳـــﻠﻮب اﶈﺎﺿـــﺮات ﻳﺴـــﺘﺨﺪم اﳌﺮﺷـــﺪ اﻟﻨﻔﺴـــﻲ ﰲ اﻹرﺷـــﺎد اﳉﻤـــﺎﻋﻲ اﻟﻌﺪﻳ ـــﺪ ﻣـــﻦ اﻷﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻹرﺷـــﺎدﻳﺔ 
،اﻟﻨــﺎدي اﻹرﺷــﺎدي،ﻋﻜﺲ اﻷدوار،إﻋــﺎدة (اﻟﺴــﻴﻜﻮدراﻣﺎ)واﳌﻨﺎﻗﺸـﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴــﺔ ،أﺳــﻠﻮب اﻟﺘﻤﺜﻴــﻞ اﻟﻨﻔﺴــﻲ اﳌﺴــﺮﺣﻲ 
.اﻟﺪور،اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ،اﻟﺘﺴﺎؤل،اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﺤﺪث وﻏﲑﻫﺎ
:وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻴﺘﻢ ذﻛﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
(:اﻟﺴﻴﻜﻮدراﻣﺎ)اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ -1
ﻣﺴﺮﺣﻲ ﳌﺸﻜﻼت ﻧﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﺷـﻜﻞ ﺗﻌﺒـﲑ ﺣـﺮ ﰲ ﻣﻮﻗـﻒ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻳﺘـﻴﺢ ﻓﺮﺻـﺔ ﲤﺜﻴﻠﻲوﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ 
(.211ت،صﺪ اﻟﻬﺎدي،دﺟﻮدت ﻋﺰت ﻋﺒ).اﻟﺬاﰐاﻻﺳﺘﺒﺼﺎراﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ أو اﻻﻧﻔﻌﺎﱄاﻟﺘﻨﻔﺲ 
وﻳــﺮى أن أﻫــﻢ ﻣــﺎ ﰲ اﻟﺘﻤﺜﻴــﻞ اﳌﺴــﺮﺣﻲ ﻫــﻮ ﺣﺮﻳــﺔ اﻟﺴــﻠﻮك ﻟــﺪى اﻟﻌﻤــﻼء "ﻳﻌﻘــﻮب ﻣﻮرﻳﻨــﻮ"وﻗــﺪ اﺑﺘﻜــﺮ ﻫــﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ 
(.231،ص9991ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﺮخ وآﺧﺮون،).    ﻋﻨﺪ ﲤﺜﻴﻠﻬﻢ ﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ
ﻣﻮﻗـــﻒ ﲤﺜﻴﻠـــﻲ ﻣـــﻦ ﻣﻮاﻗـــﻒ أداءوﺗـــﺘﻠﺨﺺ ﻓﻜـــﺮة اﻟﺴـــﻴﻜﻮدراﻣﺎ ﰲ ﻣﺸـــﺎرﻛﺔ أﺣـــﺪ أﻓـــﺮاد ا ﻤﻮﻋـــﺔ اﻹرﺷـــﺎدﻳﺔ ﰲ 
ﺣﻴــﺚ ﻳﻘــﻮم ﺑــﺪور اﻟﺒﻄــﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ وﳝﺜــﻞ اﻟﺒــﺎﻗﻮن أدوار اﻷﺷــﺨﺎص ،اﳌﺮﺷــﺪ وﺑــﺎﻗﻲ اﻷﻓــﺮاد اﳊﻴــﺎة ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺮح أﻣــﺎم 
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اﳌﺮﺷــﺪ ﰲ اﻟﺘﻤﺜﻴــﻞ ﺑﻐــﺮض اﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ واﻟﺘﻔﺴــﲑ وﻗــﺪ ﻳﺸــﱰكاﳌﻬﻤــﲔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗــﻪ ﻣﺜــﻞ اﻟﻮاﻟــﺪﻳﻦ واﻷﺧــﻮة واﳌﻌﻠــﻢ وﻏــﲑﻫﻢ 
،أﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﳌﻮﺿﻮع ﻓﻴﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﺴﱰﺷﺪﻳﻦ أﻧﻔﺴـﻬﻢ ﺣﺴـﺐ ﻣـﺎ ﻳﻘﺘﻀـﻴﻪ اﳌﻮﻗـﻒ وﻗـﺪ ﻳﺴـﺎﻋﺪ اﳌﺮﺷـﺪ ﰲ اﻟﺘـﺄﻟﻴﻒ 
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻓﺈن اﳌﺴﱰﺷﺪ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ وآراﺋﻪ ﰲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ذات اﻟﺼـﻠﺔ ﲟﺸـﻜﻠﺘﻪ وﺑﻌـﺪ 
ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸـــﺔ أﺣـــﺪاث اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴـــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴـــﻖ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ واﺳـــﺘﻌﺮاض ﻣـــﺎ ﳝﻜـــﻦ اﺳـــﺘﻨﺘﺎﺟﻪ ﻣـــﻦ ﻣﻮاﻗـــﻒ اﻷﻋﻀـــﺎءاﻟﺘﻤﺜﻴـــﻞ ﻳﺒـــﺪأ
(.681،ص7002ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺨﻄﻴﺐ،).اﳌﻤﺜﻠﲔ وﺧﱪا ﻢ وﻣﺸﻜﻼ ﻢ
:ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﻮم اﳌﺮﺷﺪ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ وﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ 
.ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﳊﻠﻮل ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻟﻌﺐ اﻟﺪور ﻛﻤﺸﺎﻫﺪة اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﳌﺸﺎﻫﺪة -1
ﻓﻴﻮﻗــﻒ اﳌﺮﺷــﺪ اﻟﻌــﺮض وﻳﺴــﻤﺢ ﻟــﻪ ﺑﺎﳊــﺪﻳﺚ وذﻟــﻚ إﺻــﺒﻌﻪﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ أي ﻋﻀــﻮ أن ﻳﻮﻗــﻒ اﻟﺘﻤﺜﻴــﻞ ﺑﺮﻓــﻊ -2
.أو ﻹﺷﺮاك اﳌﺸﺎﻫﺪﻳﻦﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ ﻋﻤﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم اﳌﻤﺜﻠﲔ 
ﰲ أﺛﻨﺎء ﻟﻌﺐ اﻟﺪور وﻛـﺬﻟﻚ ﺗﻌﺒـﲑ اﳉﻤﺎﻋـﺔﻛﻞ ﳑﺜﻞ ﻋﻤﺎ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ وﻓﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻳﻌﱪاﻻﻧﺘﻬﺎءﺑﻌﺪ -3
(.593،ص8002ﻧﺰﻳﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﻤﺪي وآﺧﺮون،).ﻋﻦ ردود اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪﻫﺎ
:ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﻜﻮدراﻣﺎ-
:ﻳﻘﻮم اﳌﺮﺷﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ وﻣﻨﻬﺎ
:أﺳﻠﻮب  ﻋﺮض اﻟﺬات-1
ﻳﻘـﻮم ﻫـﻮ ﺑـﺪور اﻷب وﻓﻴﻪ ﻳﻘﻮم اﳌﺴﱰﺷﺪ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻧﻔﺴﻪ وأﺳﺮﺗﻪ وأﺧﻮﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲤﺜﻴﻞ أدوارﻫـﻢ وﳝﻜـﻦ أن
.ﰒ ﺗﻘﻮم ﻣﺴﱰﺷﺪة أﺧﺮى ﺑﺪور اﻷم ﺣﱴ ﻳﺪرك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ واﻟﺪﻳﻪ
:أﺳﻠﻮب اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﺴﻴﻜﻮدراﻣﻴﺔ-2
ﻟـﺖ ﺗﺆرﻗـﻪ وﻳﻘـﻮم ﺑﺘﻤﺜﻴﻠﻬـﺎ وﻳﻘـﻮم اﳌﺮﺷـﺪ ﺑﺎﺧﺘﻴـﺎر أﺣـﺪ أﻓـﺮاد اﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد اﺳـﱰﺟﺎع ﺧـﱪة ﻣﺆﳌـﺔ ﻣﺎز 
.ا ﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ
:أﺳﻠﻮب ﻣﻨﺎﺟﺎة اﻟﻨﻔﺲ -3
ﺣﻮار ﺑﻴﻨـﻪ وﺑـﲔ ﻧﻔﺴـﻪ ﻋﻤـﺎ ﳜﺘﻠـﻲ داﺧﻠـﻪ ﻣـﻦ ﻣﺸـﺎﻋﺮ وأﻓﻜـﺎر وﻳﻜـﻮن دور اﳌﺮﺷـﺪ ﻣﺴـﺎﻋﺪﺗﻪ إﻋﺪادوﻓﻴﻪ ﻳﺘﻢ 
.ذﻟﻚ ﰲ ﺻﻮرة ﻟﻔﻈﻴﺔإﺧﺮاجﻋﻠﻰ 
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:أﺳﻠﻮب اﻟﻤﺘﺠﺮ اﻟﺴﺤﺮي-4
وﻓﻴـﻪ ﻳﻘـﻮم اﳌﺴﱰﺷـﺪ ﺑﺸـﺮاء ﺻـﻔﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﻳـﻮد ﻟـﻮ اﺗﺼـﻒ  ـﺎ ﻣـﻊ اﻟـﺘﺨﻠﺺ ﻣﺆﻗﺘـﺎ ﻋـﻦ ﺻـﻔﺔ ﻟﺪﻳـﻪ ﻳﺮاﻫـﺎ ﻏـﲑ 
ﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﺗـﺘﻢ إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﺘﺠـﺮ ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺮح وﻳﻜـﻮن ﻫﻨـﺎك ﻓـﺮد ﻣﺴـﺎﻋﺪ ﻳﻘـﻮم ﺑـﺪور اﻟﺒـﺎﺋﻊ وﻋﻨﺪ اﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ،
.وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻞ دﺧﻮل اﳌﺘﺠﺮ ﻛﺰﺑﻮن ﻟﺸﺮاء ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ
:أﺳﻠﻮب ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻷﺣﻼم -5
وﻓﻴﻪ ﻳﺼﻒ اﳌﺴﱰﺷﺪ ﺣﻠﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺮح ،ﰒ ﻳـﺘﻢ ﲢﻠﻴـﻞ اﳊﻠـﻢ ﻣـﻊ اﻷﻋﻀـﺎء وﻣـﻊ اﳌﺮﺷـﺪ،ﺣﻴﺚ أن اﳊﻠـﻢ و 
اﻟـﱵ ﺗﺴـﺒﺐ ﻟﻠﻔـﺮد اﻟﻜﺒـﺖ واﳌﻌﺎﻧـﺎة اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻓﻴﻌـﱪ ﻋـﻦ ﻣﺸـﺎﻋﺮﻩ وأﺣﺎﺳﻴﺴـﻪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴـﺎ وﲝﺮﻳـﺔ اﻟﻼﺷـﻌﻮرﺑﻌـﺾ ﻣﻜﻮﻧـﺎت 
.ﻓﻴﻔﺮغ ﺑﻌﺾ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ
:أﺳﻠﻮب اﻟﺴﺎﻋﺔ-6
ﻷرض ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻴﻮم وﻛـﻞ ﻓـﺮد ﻳﻄﻠـﺐ ﻣﻨـﻪ أن ﻳﻀـﻊ ﻧﻔﺴـﻪ ﺣﻴـﺚ وﻓﻴﻪ ﻳﺘﻢ رﺳﻢ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ا
واﳍـﺪف ﻣـﻦ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻫـﻮ اﺳﺘﺒﺼـﺎر ،اﻟﺴـﺎﻋﺔ اﳌﻔﻀـﻠﺔ ﻟﺪﻳـﻪ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻏﲑﻫـﺎ وﻳﻄﻠـﺐ ﻣﻨـﻪ ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﺳـﺒﺐ اﺧﺘﻴـﺎرﻩ
.اﻟﻔﺮد ﺑﻨﻔﺴﻪ
:اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺰدوج-7
ﻮم ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴــﻞ ﻣﻌـﻪ أو ﺑﺎﻟﺘﺤــﺪث ﺑــﺪﻻ وﺗﻘـ(ﻣﺴﱰﺷـﺪ آﺧــﺮ)وﻓﻴـﻪ ﺗﻘــﻒ اﻟـﺬات اﳌﺴــﺎﻋﺪة وراء ﺑﻄـﻞ اﳌﺴــﺮﺣﻴﺔ 
ﱂ ﻳﻘــﻢ ﺑــﺎﻟﺘﻌﺒﲑ أﺷــﻴﺎءﻣﺘﻮاﺻــﻼ ﰲ اﻟﺘﻌﺒــﲑ ﻋــﻦ ﻣﺸــﺎﻋﺮﻩ وﺗـﺰودﻩ ﺑﺎﻟﺪاﻓﻌﻴــﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ ﻟﻴﻘــﻮل ﻣﻨـﻪ ﻟﺘﺴــﺎﻋﺪﻩ ﰲ أن ﻳﺒﻘــﻰ 
.ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻵن
:أﺳﻠﻮب اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪد-8
وﳝﻜـﻦ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﻜـﻮن ﻟﻠﺒﻄـﻞ ﻣﺸـﺎﻋﺮ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀـﺔ ﻓﻘـﺪ ﻳﺸـﱰك ﺛﻨﺎﺋﻴـﺎن أو أﻛﺜـﺮ ﰲ اﳌﺴـﺮﺣﻴﺔ وﳝـﺜﻼن 
.ﺟﻮاﻧﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺒﻄﻞ
:أﺳﻠﻮب اﻟﻤﺮآة-9
وﻳﺴـﺘﺨﺪم ﺣــﲔ ﻳﻜـﻮن اﳌــﺮﻳﺾ ﻋـﺎﺟﺰا ﻋــﻦ اﻟﺘﻌﺒـﲑ ﻋــﻦ ﻧﻔﺴـﻪ ﺑــﺎﻟﻜﻼم ،ﻓﻴـﺘﻢ وﺿــﻊ ذات ﻣﺴـﺎﻋﺪة ﰲ ﺟــﺰء 
وﺗﺴـﺘﻤﺮ اﻟـﺬات اﳌﺴـﺎﻋﺪة ﰲ ﲤﺜﻴـﻞ دور اﳌﺴﱰﺷـﺪ ﺑﻜـﻞ أﺑﻌـﺎدﻩ ﺳـﻴﻜﻮد راﻣـﺎﺧـﺎص ﻣـﻦ ﺳـﻠﻮك اﳌﺴﱰﺷـﺪ ﰲ ﻣﻮﻗـﻒ 
ﺮﻳﻀـﺔ ﻧﻔﺴـﻬﺎ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻋﻴﻨﻬـﺎ ،ﳑـﺎ ﻳﻌﻄـﻲ اﳌـﺮﻳﺾ رؤﻳـﺔ وﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﺣﱴ أن اﳌﺮﺷـﺪ ﻳﻨﺎدﻳـﻪ ﺑﺎﲰـﻪ،ﻓﱰى اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ اﳌ
.ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻫﺎ اﻵﺧﺮون
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:أﺳﻠﻮب ﺗﺒﺎدل اﻷدوار-01
ﻳﻘــﻮم اﳌﺮﺷــﺪ ﰲ ﻫــﺬا اﻷﺳــﻠﻮب ﺑﻌﻜــﺲ دور اﻟﺒﻄــﻞ ﺣﻴﻨﻤــﺎ ﻳﻈﻬــﺮ ﻟــﻪ أن اﻟﺒﻄــﻞ ﻗــﺪ ﻳﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ اﻟﻨﻈــﺮ إﱃ 
ﻳﺴـﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠـﻰ ﺗﻔﻬـﻢ وﺟﻬـﺔ اﻟﻨﻈـﺮ اﻷﺧـﺮى ﻛﻤـﺎ ﻳﺴـﺎﻋﺪﻩ ﰲ اﻟﻮﺻـﻮل ، ﳑـﺎاﻷﻣـﻮر ﺑﻌـﲔ اﻟﺸـﺨﺺ اﻟـﺬي ﳜﺘﻠـﻒ ﻣﻌـﻪ
.ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ
:أﺳﻠﻮب اﻹﺳﻘﺎط اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ-11
وﻳﺘﻤﺜﻞ اﳌﻀﻤﻮن اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻪ ﰲ أن اﻟﻔﺮد ﳛﺎول ﺗﺼﻮر ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼـﺒﺢ ﺷﺨﺼـﺎ ﺑﺎﻟﻐـﺎ واﳍـﺪف ﻣﻨـﻪ زﻳـﺎدة 
.وﻋﻲ اﻟﻔﺮد ﺑﺬاﺗﻪ
:أﺳﻠﻮب اﻟﺒﺪﻳﻞ -21
اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔـﺮد ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟـﺬات ﻓﻴـﺘﻢ وﺿـﻊ ذات واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎتﺎت وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻠﻐﻞ اﻟﻨﺰاﻋ
ﻣﺴــﺎﻋﺪة ﺟﺎﻧــﺐ اﳌﺴﱰﺷــﺪ اﳌﻀــﻄﺮب ﺗﺘﻔﺎﻋـــﻞ ﻣﻌــﻪ ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ أ ــﺎ ﻫـــﻲ اﻟــﺬات اﳌﻀــﻄﺮﺑﺔ وﺗﺴــﺎﻋﺪﻩ ﰲ اﻟﻮﺻـــﻮل إﱃ 
.اﳊﻞ
:أﺳﻠﻮب اﻟﻜﺮﺳﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ-21
ﻷﻓــﺮاد ﺣﻴــﺚ ﻳﻘــﻮم اﳌﺴﱰﺷــﺪ ﺑــﺎﳉﻠﻮس ﰲ ﻣﻜــﺎن ﻣﺮﺗﻔــﻊ وﳏــﺪد ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ ﻛــﺎن ﰲ ﻣﻜــﺎن أﻃــﻮل وأﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ا
.اﻻﻧﻔﻌـــﺎﱄاﻵﺧـــﺮﻳﻦ ﰲ اﳉﻤﺎﻋـــﺔ وذﻟـــﻚ ﻟﻜـــﻲ ﻳﺒـــﺪوا وﻛﺄﻧـــﻪ ﰲ ﻣﻮﻗـــﻒ أﻗـــﻮى ﻟﻠﺘﻌﺒـــﲑ ﻋـــﻦ ﻣﺸـــﺎﻋﺮﻩ  ـــﺪف اﻟﺘﻨﻔـــﻴﺲ 
(.23-13،ص2102،ﺳـﻌﺪﻩﻧﻔـﻮذ ﺳـﻌﻮد أﺑـﻮ)
ﺗﻘﻨﻴـﺔ اﳌﺘﺠـﺮ اﻟﺴـﺤﺮي ،ﺣﻴـﺚ "واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟـﺬات (80)اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﳉﻠﺴﺔ رﻗﻢوﻗﺪ
زاوﻳــﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ إﻋــﺪادﺑﻄﺎﻗــﺎت ﻣﺮﺳــﻮم ﻓﻴﻬــﺎ ﺻــﻔﺎت ﺣﺴــﻨﺔ وأﺧــﺮى ﻓﻴﻬــﺎ ﺻــﻔﺎت ﺳــﻴﺌﺔ ،ﻛﻤــﺎ ﰎ إﻋــﺪادﰎ 
ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﳌﻘﺎﻳﻀـﺔ ،ﰒ ﻃﻠﺒـﺖ ﻣـﻦ إﺣـﺪى ﺷـﻜﻞ ﻣﺘﺠـﺮ ﻋﻠﻘـﺖ ﻓﻴـﻪ ﻛـﻼ اﻟﺼـﻔﺘﲔ ﰲ ﺳـﻠﺘﲔ ﻟﻴﺴـﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﺮﺷـﺪون
اﳌﺸـــﺎرﻛﲔ اﳉﻠــــﻮس ﻓﻴﻬــــﺎ ﻋﻠــــﻰ أﻧــــﻪ ﺑﺎﺋﻊ،وﻃﻠــــﺐ ﻣــــﻦ ﺑــــﺎﻗﻲ اﳌﺴﱰﺷــــﺪﻳﻦ اﻟــــﺬﻫﺎب ﻟﻠﻤﺘﺠــــﺮ ﳌﻘﺎﻳﻀــــﺔ اﻟﺒــــﺎﺋﻊ وﻟــــﻴﺲ 
ﰲ ﻧﻔﺴـﻪ ﺑﺼـﻔﺎت ﲨﻴﻠـﺔ ﻳﺮﻏـﺐ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ اﳌﺘﺠـﺮ ،ﰒ ﻳﻄﻠـﺐ ﻟﺸـﺮاﺋﻬﺎ،ﲝﻴﺚ ﺗﺴـﺘﺒﺪل اﻟﺼـﻔﺎت اﻟﺴـﻴﺌﺔ اﻟـﱵ ﻻ ﳛﺒﻬـﺎ 
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺴﱰﺷﺪ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ اﺳﺘﺒﺪﳍﺎ وﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﻌﻮرﻩ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﳌﻘﺎﻳﻀـﺔ ،وﻣـﻦ ﰒ ﻳـﺘﻢ اﻟﻘﻴـﺎم ﻣـﻦ 
ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳـﺰ اﻟﺼـﻔﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴـﺔ ﻟـﺪى اﳌﺴﱰﺷـﺪﻳﻦ واﻟﺜﻨـﺎء ﻋﻠﻴﻬـﺎ وﺣـﺜﻬﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺘﺨﻠﺺ ﻣـﻦ اﻟﺼـﻔﺎت اﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ 
.ﻟﺪﻳﻬﻢ
واﻟـــــﱵ ﻛﺎﻧـــــﺖ ﺑﻌﻨـــــﻮان اﻟﺘﺨﻄـــــﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴـــــﺘﻘﺒﻞ وﲢﺪﻳـــــﺪ (21)ﺣﺜـــــﺔ ﰲ اﳉﻠﺴـــــﺔ رﻗـــــﻢﻛﻤـــــﺎ اﺳـــــﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎ
.ﲣﻴﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ آﺧﺮ ﻋﻤﺮﻩ وﻫﻮ ﻳﺴﺮد ﻣﺎذا أﳒﺰ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪاﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ، ﻟﻴﺘﻢاﻷﻫﺪاف ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻹﺳﻘﺎط 
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(:اﻟﺴﻮﺳﻴﻮدراﻣﺎ)اﻟﻤﺴﺮﺣﻲاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﺘﻤﺜﻴﻞ -2
اﳌﺄﻟﻮﻓــﺔ ﻟﻠﻔــﺮد ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺗــﻪ ﻣــﻊ اﻵﺧــﺮﻳﻦ ،ﻓﻬــﻲ ﺗﺘﻨــﺎول اﳌﺸــﻜﻼت ذات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔوﻫــﻮ ﻳﺮﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻮاﻋــﺪ 
أو اﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ،واﻟـﱵ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔأو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔاﻟﻄـﺎﺑﻊ اﳉﻤـﺎﻋﻲ اﳌﺘﺼـﻞ ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ اﳉﻤﺎﻋـﺔ أو ﺗﺮﻛﻴﺒﻬـﺎ ﻛﺎﳌﺸـﺎﻛﻞ 
،ﻷن أﻫـﻢ ﻣﺎاﻟﺴـﻴﻜﻮدراﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﺮد ﻣﻌﲔ ﻛﻤـﺎ ﰲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،وﻻ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﺮدﻳﺔ واﻻﺿﻄﺮابﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﺗﺮ 
.                                            ﻣـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻫـﻮ اﳉﻤﺎﻋـﺔ
(.631-531،ص5002إﻳﻬﺎب اﻟﺒﺒﻼوي وآﺧﺮون،)
ﺗﺮﻛـﺰ ﻋﻠـﻰ اﳌﺸـﺎﻛﻞ اﳋﺎﺻـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻮاﺟـﻪ  ﻟﺴـﻴﻜﻮدراﻣﺎاﺳـﻴﻮدراﻣﺎ ﺗﻌﺘـﱪ ﺗﻮأﻣـﺎ ﻟﻠﺴـﻴﻜﻮدراﻣﺎ ،إﻻ أن ﻮ وﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﺈن اﻟﺴ
(.33،ص2102،ﺳﻌﺪﻩﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮ ).ىﻛﻞ ﻓﺮد ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
:ﻟﻌﺐ اﻷدوار-3
ﺳــﻴﻮدراﻣﺎ ﰲ أن ﻟﻌــﺐ اﻟــﺪور ﻳﻌﻄــﻲ اﻷﺷــﺨﺎص أﻣﺜﻠــﺔ ﻮ ﳜﺘﻠــﻒ ﻟﻌــﺐ اﻟــﺪور ﻋــﻦ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻴﻜﻮدراﻣﺎ أو اﻟﺴ
ﺳﻴﻮدراﻣﺎ ﻓﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ واﻟﺘﻘﻠﻴـﺪ ﺑﻘـﺪر ﻮ اﻟﺴوﳕﺎذج ﻟﻜﻲ ﻳﻘﻠﺪوﻫﺎ وﻳﻜﺮروﻫﺎ ،أﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﻜﻮدراﻣﺎ و
.  وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮاراتواﻻرﲡﺎﻟﻴﺔﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ 
ﻟﻠﻄﺎﻟـﺐ ﺑﺸـﻜﻞ ﲤﺜﻴﻠـﻲ ،ﻓﺎﻟﻄﺎﻟـﺐ اﻟـﺬي ﻳﻌـﺎﱐ ﻣـﻦ اﻻﺿـﻄﺮابوﰲ ﻟﻌﺐ اﻟـﺪور ﻳـﺘﻢ ﺗﻨـﺎول أي ﻣﻮﻗـﻒ ﻳﺴـﺒﺐ 
اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ وﻣﻮاﺟﻬــﺔ اﳌﻮاﻗــﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔاﻷﺳــﻠﻮب ﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻣﻬﺎراﺗــﻪ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﺴــﺘﺨﺪم ﻣﻌــﻪ ﻫــﺬاواﻻﻧﻄــﻮاءاﳋﺠــﻞ 
(.631،ص5002إﻳﻬﺎب اﻟﺒﺒﻼوي وآﺧﺮون،).اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻻﺗﺼــﺎل ﺑــﺎﻟﻌﲔ"ﰲ ﻧﺸـﺎط ﻣــﻦ اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ اﻹرﺷــﺎدي( 10)وﻗـﺪ اﺳــﺘﺨﺪم ﺗﻘﻨﻴـﺔ ﻟﻌــﺐ اﻷدوار ﰲ اﳉﻠﺴـﺔ رﻗــﻢ 
ﰲ.ﰲ ﻧﺸﺎط اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ( 50)وﻛﺬﻟﻚ اﳉﻠﺴﺔ رﻗﻢ" ﻟﻠﺘﻌﺎرف
:اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ-4
ﺗﺴــﺘﺨﺪم اﻟﺘﻐﺬﻳــﺔ اﻟﺮاﺟﻌــﺔ ﰲ اﻹرﺷــﺎد اﳉﻤــﺎﻋﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺮاﺟﻌــﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟــﱵ ﰎ ﺗﻘــﺪﳝﻬﺎ واﳌﻬــﺎرات 
ﺗﺜﺒﻴـﺖ اﻷﻓﻜـﺎر واﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت وﺗﻌـﺪﻳﻞ اﻷﻓﻜـﺎر واﳌﻬـﺎرات اﻟـﱵ ﰎ ﺗﻨﻔﻴـﺬﻫﺎ ﻣـﻊ أﻓـﺮاد اﳉﻤﺎﻋـﺔ اﻹرﺷـﺎدﻳﺔ ،وﻫـﺬا  ـﺪف 
(.33،ص2102ﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮا ﺳﻌﺪﻩ،).اﳋﺎﻃﺌﺔ ﻟﺪى أﻓﺮاد اﳉﻤﺎﻋﺔ
ل ﻣﺮاﺟﻌـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼاﻹرﺷـﺎدي، وذﻟـﻚوﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﰲ ﲨﻴـﻊ ﺟﻠﺴـﺎت اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ 
.اﻟﻮاﺟﺒﺎتﻣﻨﺎﻗﺸﺔﻣﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﺴﺒﻘﺎ وﻣﻦ ﺧﻼل 
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:اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ-5
اﻟﺬي ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﻮ ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻠﻤـﻲ وﻳﻠﻌـﺐ ﻓﻴـﻪ ﻋﻨﺼـﺮ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ أﺳﻠﻮب ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲوﻫﻲ 
وﻳﻠﻴﻬـﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸـﺎت وإﻋـﺎدة اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ دورا ﻫﺎﻣـﺎ ،ﺣﻴـﺚ ﻳﻘـﻮم اﳌﺮﺷـﺪ ﺑﺈﻟﻘـﺎء ﳏﺎﺿـﺮات ﺳـﻬﻠﺔ ﻋﻠـﻰ اﳌﺴﱰﺷـﺪﻳﻦ ﻳﺘﺨﻠﻠﻬـﺎ 
ﻋﻠـــﻰ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴـــﺔاﻟﻨﻔﺴـــﻴﺔ  وﺗـــﺄﺛﲑ اﳊﺎﻟـــﺔ اﻻﺿـــﻄﺮاﺑﺎتـــﺪف إﱃ ﺗﻐﻴـــﲑ اﲡـــﺎﻩ اﳌﺮﺷـــﺪﻳﻦ ،واﳌﻮﺿـــﻮﻋﺎت ﺗﻜـــﻮن ﻋـــﻦ 
ﻳﲏ ﲟﻌــﲎ أ ــﺎ ﺗﻜــﻮن ﻣﺘﺼــﻠﺔ ﲜــﻮﻫﺮ اﳌﺸــﻜﻠﺔ ﲝﻴــﺚ ﲤــﺲ اﻟﻮاﻗــﻊ ﺪﺴــﻢ وﻣﺸــﻜﻼت اﻟﺘﻮاﻓــﻖ اﻟﻨﻔﺴــﻲ واﻹرﺷــﺎد اﻟــاﳉ
.اﻟﺬي ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ أﻋﻀﺎء اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ
(.231،ص9991ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﺮخ وآﺧﺮون،)
وﻗـﺪ اﺳـﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ اﶈﺎﺿـﺮات واﳌﻨﺎﻗﺸـﺎت ﰲ ﻣﻌﻈـﻢ ﺟﻠﺴـﺎت اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ اﻹرﺷـﺎدي ،ﻹﻛﺴـﺎب أﻓـﺮاد ا ﻤﻮﻋــﺔ 
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴــــﺔ اﳌﻌــــﺎرف واﳌﻌﻠﻮﻣــــﺎت اﻟــــﱵ ﺗﻌﻤــــﻞ ﻋﻠــــﻰ ﺗﻨﻤﻴــــﺔ ﻣﺴــــﺘﻮى اﻟﻄﻤــــﻮح اﻷﻛــــﺎدﳝﻲ ﻟــــﺪﻳﻬﻢ ﻣﺜــــﻞ ﻛﻴﻔﻴــــﺔ اﺧﺘﻴــــﺎر 
....(.ﻘﺒﻞاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتاﻟﺘﺨﺼﺺ اﳌﻨﺎﺳﺐ،ﻃﺮق اﳌﺬاﻛﺮة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ،
:اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﺤﺪث-6
ﺣﻴـﺚ "اﻻﺣﺘﻤـﺎﻻتأﺳـﻮأ "وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻴﺔ وﳍﺎ ﻋﺪة ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ 
ﻳﻄﻠــﺐ ﻣــﻦ اﳌﺴﱰﺷــﺪ أن ﳛــﺪد ﺗﻮﻗﻌﺎﺗــﻪ اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ اﻟــﱵ ﺳــﺘﺤﺪث ﻣــﺎ ﱂ ﻳﻘــﻢ ﺑﻌﻤــﻞ ﻣــﺎ وﻣــﻦ ﰒ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬــﺎ ﻣــﻊ ﺗﻮﻗﻌــﺎت 
وﻛـﺬﻟﻚ ﺗﻘﻨﻴــﺔ اﳌـﺮح واﻟﺪﻋﺎﺑـﺔ ﺣﻴـﺚ ﻳﻄﻠـﺐ ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﻋﻀـﻮ أن ﻳﻀــﺤﻚ ﺑـﺎﻗﻲ اﻷﻋﻀـﺎء وﺗﻘﻴﻴﻤـﻪ ﻏـﲑ اﳌﻮﺿـﻮﻋﻲ ﳍـﺎ 
إﻟﻴﻬـﺎ ،ﻛـﺬﻟﻚ ﺗﻘﻨﻴـﺔ ﻟﻌﺒـﺔ اﻟﺸـﺎﺋﻌﺎت ﺣﻴـﺚ اﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﺔﻳﺘﺤﺪاﻫﺎ ﺑﻌﺪم إﻟﻴﻬﺎ ووﻳﺘﺤﺪث اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻴﺔﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎرﻩ 
اﳌﺴﱰﺷـﺪ اﻷول ورﻗـﺔ ﻣﻜﺘـﻮب ﻓﻴﻬـﺎ ﺧـﱪ ﻣﻌـﲔ وﻳﻄﻠـﺐ ﻣﻨـﻪ أن ﻳﻘـﺮأﻩ ﰒ ﻳﻨﻘﻠـﻪ ﺑﺄﺳـﻠﻮﺑﻪ ﻟﻠﻌﻀـﻮ ﺑﺈﻋﻄـﺎءاﳌﺮﺷـﺪﻳﻘـﻮم 
اﳉﺎﻟﺲ ﲜﻮارﻩ ﻋﻠﻰ أن ﳛﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻮرﻗﺔ ،ﰒ ﻳﻘﻮم ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﺑﻨﻘـﻞ اﳋـﱪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘـﻪ ﻟﻠﻌﻀـﻮ اﳉـﺎﻟﺲ ﲜـﻮارﻩ ﺣـﱴ ﻳﺼـﻞ إﱃ 
ﺬي وﺻـﻠﻪ ﰒ ﻳﻘﺎرﻧــﻪ ﺑﺎﻟﻮرﻗـﺔ اﻷوﱃ ﻣــﻦ أﺟـﻞ اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠـﻰ اﳊــﺬف ﻪ أن ﻳــﺬﻛﺮ ﻧـﺺ اﳋــﱪ اﻟـآﺧـﺮ ﻋﻀـﻮ ﻓﻴﻄﻠــﺐ ﻣﻨـ
.واﻹﺿــــــــــﺎﻓﺎت واﻟــــــــــﱵ ﺗﻌﻜــــــــــﺲ ﻧﻈــــــــــﺮة اﻹﻧﺴــــــــــﺎن ﻟﻠﺤﻴــــــــــﺎة اﻟــــــــــﱵ ﻗــــــــــﺪ ﺗﺸــــــــــﻮﻩ اﳊﻘــــــــــﺎﺋﻖ ﰲ ﺑﻌــــــــــﺾ اﻷﺣﻴــــــــــﺎن
(.63،ص2102ﺳﻌﺪة،ﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮ)
ﺣﻴــﺚ ﻗﺎﻣــﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺑﺘﻮزﻳــﻊ أوراق ،"اﳌــﺮح واﻟﺪﻋﺎﺑــﺔ"ﺗﻘﻨﻴــﺔ(90)وﻗــﺪ اﺳــﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﰲ اﳉﻠﺴــﺔ رﻗــﻢ 
ورﻣﻴﻬـﺎ ﰲ ﺻﻐﲑة وأﻟﻮان ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﲔ وﻃﻠﺒـﺖ ﻣـﻨﻬﻢ رﺳـﻢ أﻓﻜـﺎر أو ﻣﺸـﺎﻋﺮ ﻳﺮﻳـﺪون اﻟـﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬـﺎ وﻣـﻦ ﰒ ﻃﻴﻬـﺎ 
وﻳﺘﺤــﺪﺛﻮن إﻟﻴﻬــﺎ وﻛــﺄ ﻢ ﻳﻌﺮﻓــﻮن ﻣــﺎ رﻣــﻮﻩ اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻴــﺔﻠﺔ اﳌﻬﻤــﻼت ﰒ ﻃﻠــﺐ ﻣــﻨﻬﻢ أن ﻳﻀــﺤﻜﻮا ﻋﻠــﻰ أﻓﻜــﺎرﻫﻢ ﺳــ
وﻣــﻦ ﰒ ﲤــﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ اﻟﻨﺸــﺎط ﻣــﻊ اﳌﺸــﺎرﻛﲔ وذﻟــﻚ  ــﺪف ﺗﻌــﺪﻳﻞ اﻷﻓﻜــﺎر "ﻟــﻦ أﺳــﺘﺠﻴﺐ ﻟــﻚ ﻫــﺬﻩ اﳌــﺮة"ﺑﻘــﻮﳍﻢ
.ﻟﺪﻳﻬﻢاﻷﻛﺎدﳝﻲﻄﻤﻮح اﳋﺎﻃﺌﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟ
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:اﻟﻨﺎدي اﻹرﺷﺎدي-7
وﻫـﻮ أﺳــﻠﻮب ﻣــﻦ أﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻹرﺷــﺎد اﳉﻤــﺎﻋﻲ ﻳﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺸــﺎط اﻟﻌﻠﻤــﻲ واﻟﱰوﳛــﻲ واﻟﱰﻓﻴﻬــﻲ ﺑﺼــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ 
ﻳـﺎ ﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ،وﰲ  ﺎﻳـﺔ اﻏﺮﻓـﺔ أﻟﻌـﺎب ﳝـﺎرس ﻓﻴﻬـﺎ اﳌﺴﱰﺷـﺪون ﻫﻮ ﺑﺈﻋـﺪادوﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻜﺮﺗﻪ ﰲ ﻗﻴﺎم اﳌﺮﺷـﺪ اﻟﻨﻔﺴـﻲ 
اﻟﺘﻔﻜـــﲑ اﻟﺘﻌـــﺎوﱐ ﺑـــﲔ أﻓـــﺮاد اﳉﻤﺎﻋـــﺔ ﺗﻨﻤـــﻮا ﻣﺸـــﺎﻋﺮاﻟﻠﻌـــﺐ و ـــﺬا أﺛﻨـــﺎءاﳉﻠﺴـــﺔ ﳚﺘﻤـــﻊ اﳉﻤﻴـــﻊ ﻟﻴﻨﺎﻗﺸـــﻮا ﲡـــﺮﺑﺘﻬﻢ 
(.63،ص2102ﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮا ﺳﻌﺪﻩ،).اﻹرﺷﺎدﻳﺔ 
ن إﱃ ﺗﻜـﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗـﺎت ﺷﺨﺼـﻴﺔ ﺑﻨـﺎءة ﻣـﻊ أﻗـﺮا ﻢ ﺬﻳﻦ ﳛﺘـﺎﺟﻮ اﻟـوﻫـﺬا اﻷﺳـﻠﻮب ﻳﻨﻔـﻊ ﻣـﻊ ﺑﻌـﺾ اﳌﺴﱰﺷـﺪﻳﻦ 
وإﱃ ﺧـــﱪات ﲨﺎﻋﻴـــﺔ وﻣـــﻊ اﻟـــﺬﻳﻦ ﻳﻌـــﺎﻧﻮن ﻣـــﻦ اﻟـــﺮﻓﺾ واﳊﺮﻣـــﺎن واﻹﺣﺒـــﺎط ﰲ اﻷﺳـــﺮة أو ﰲ اﳌﺪرﺳـــﺔ أو ﰲ ا ﺘﻤـــﻊ 
.ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
:اﻟﺘﺴﺎؤل-8
ﺗﻌـﺪ ﻓﻨﻴـﺔ اﻟﺘﺴــﺎؤل ﻣـﻦ اﻟﻔﻨﻴـﺎت اﳌﻬﻤــﺔ ﰲ اﻹرﺷـﺎد اﳉﻤـﺎﻋﻲ ﻓﺎﳉﻠﺴــﺔ اﻹرﺷـﺎدﻳﺔ ﻻ ﳝﻜﻨﻬـﺎ أن ﲣﻠــﻮا ﻣـﻦ ﻃــﺮح 
ﻳﺴــﺘﺨﺪم اﻟﺘﺴــﺎؤل ﰲ اﻓﺘﺘــﺎح اﳉﻠﺴــﺔ وأﺛﻨــﺎء اﳌﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺣﻴــﺚ ﺗﻔﻴــﺪ ﰲ ﺗﺸــﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌﺒــﲑ ﻋﻠــﻰ ﻓﺎﳌﺮﺷــﺪ اﻷﺳــﺌﻠﺔ 
(.73، ص2102ﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮا ﺳﻌﺪﻩ، ).أﻧﻔﺴﻬﻢ 
.وﻗﺪ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي
:ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ-9
أﺳــﻠﻮب ﲨﺎﻋــﺔ اﳌﻮاﺟﻬــﺔ ﰲ اﻹرﺷــﺎد واﻟﻌــﻼج اﻟﻨﻔﺴــﻲ اﳉﻤــﺎﻋﻲ ﺣﻴــﺚ ﺗﺘــﺎح ﻓﺮﺻــﺔ (0791")روﺟــﺮز"اﺑﺘﻜــﺮ 
وﳝﻜــﻦ اﺳــﺘﺨﺪام ﻫــﺬا ،ﺳــﺎﻋﺔ( 06-02)ﺗﺴــﺘﻤﺮ ﻓــﱰة ﺗــﱰاوح ﻣــﻦ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﰲ إﻃــﺎر ﺧــﱪة ﲨﺎﻋﻴــﺔ ﻣﻜﺜﻔــﺔ 
أﻓــﺮاد (01-5)اﻷﺳــﻠﻮب ﰲ ﻣﺮاﻛــﺰ اﻹرﺷــﺎد أو اﻟﻌﻴــﺎدات اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ أو اﳌــﺪارس أو اﻟﻨــﻮادي ،وﺗﻀــﻢ ﲨﺎﻋــﺔ اﳌﻮاﺟﻬــﺔ 
وﻳﻘـﻮم اﳌﺮﺷـﺪ ﺑـﺪور اﳌﺴـﲑ، و ـﺪف ﻫـﺬﻩ "اﻵن"و"ﻫﻨـﺎ"ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﺸﺎ ﺔ وﻳﻜـﻮن اﻟﱰﻛﻴـﺰ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﳊﺎﺿـﺮ
.ﻘــــــــــــــــــــــــــــــﺔ إﱃ ﺟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــﻞ اﳌﺸــــــــــــــــــــــــــــــﺎرﻛﲔ ﻓﻴﻬـــــــــــــــــــــــــــــــﺎ أﻛﺜـــــــــــــــــــــــــــــــﺮ وﻋﻴــــــــــــــــــــــــــــــﺎ وارﺗﺒﺎﻃـــــــــــــــــــــــــــــــﺎ ﺑـــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻵﺧﺮﻳﻦاﻟﻄﺮﻳ
(.83،ص2102،ﺳﻌﺪﻩﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮ)
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:اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ-01
وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻼﺟﻴـﺔ  ـﺪف إﱃ ﺗﻨﻘﻴـﺔ اﻟـﻨﻔﺲ و ـﺬﻳﺐ اﻟﻀـﻤﲑ واﻟﺘﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﲔ اﻷﻗـﻮال واﻷﻓﻌـﺎل وﺗﻘﻮﻳـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ 
ﺑــﺎﷲ ،وﺗﻘــﻮم ﻫــﺬﻩ اﻟﻔﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺲ دﻳﻨﻴــﺔ وﻧﻔﺴــﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ،وﻋﻨــﺪ ﳑﺎرﺳــﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﻨــﺎت اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴــﺔ ﳚــﺐ اﻻﻫﺘﻤــﺎم 
واﻟﺘﻮﺑـــﺔ ،ﺗﻜـــﻮﻳﻦ اﻟﻀـــﻤﲑ اﳊﺴـــﻲ ،ﲢﺴـــﲔ ﺳـــﺘﻐﻔﺎرواﻻﺗﻐﺬﻳـــﺔ ﻣﺼـــﺎدر اﻟﺜﻘﺎﻓـــﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴـــﺔ ،اﻟـــﺪﻋﺎء :ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻵﺗﻴـــﺔ
(.83،ص2102،ﻩﺳﻌﺪﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮ).      اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ،اﻟﺸﻜﺮ ﷲ
:ﻋﻴﻮب اﻹرﺷﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ-21
:اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻓﺈن ﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وأﻫﻢ ﻋﻴﻮﺑﻪرﻏﻢ ﻣﺰاﻳﺎ
.ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ إذا ﻗﻮرن ﺑﺎﻹرﺷﺎد اﻟﻔﺮدي -1
(.903،ص0891ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم زﻫﺮان،)
. ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮص ﻟﻌﺮض اﳌﺸﻜﻼت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﻳﺮى اﳌﺴﱰﺷﺪ أ ﺎ ﳚﺐ أﻻ ﺗﻌﺮض أﻣﺎم اﻵﺧﺮﻳﻦ-2
(.203،ص2002ﺳﻬﺎم دروﻳﺶ،)
.ﺑﺎﳋﺠﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﺧﻔﺎء ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ اﻟﻔﺮدﻳـﺔ ﺷﻌﻮر ﺑﻌﺾ اﳌﺴﱰﺷﺪﻳﻦ-3
(.961،ص8002ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﺎﻗﺒﺔ،)
:اﻟﺠﻤﺎﻋﻲﺑﺤﻮث ﻓﻲ اﻹرﺷﺎد -31
أن "ﺑﺮﻳﻜﺒﻴــﻞ"ﳑـﺎ ﻳﻮﺿــﺢ أﳘﻴـﺔ اﻹرﺷــﺎد اﳉﻤـﺎﻋﻲ أن اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣـﻦ اﻟﺒﺤــﻮث واﻟﺪراﺳـﺎت ﺗــﺪور ﺣﻮﻟـﻪ ﻓﻤــﺜﻼ وﺟـﺪ
اﻻﻏـــــﱰابواﻻﻧﻄـــــﻮاء اﻹرﺷـــــﺎد اﳉﻤـــــﺎﻋﻲ ﻟـــــﻪ ﻓﺎﻋﻠﻴـــــﺔ ﺗﺘﺴـــــﺎوى ﻣـــــﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴـــــﺔ اﻹرﺷـــــﺎد اﻟﻔـــــﺮدي ﰲ ﺗﻘﻠﻴـــــﻞ ﻣﺸـــــﺎﻋﺮ 
ﻴﺘﻬــﺎ ﰲ ﺻــﺎﱀ اﻹرﺷــﺎد اﳉﻤــﺎﻋﻲ اﻟــﺬي ﻳــﻮﻓﺮ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ واﻟﻘﻀــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻠﻮك اﻟﻼﺗــﻮاﻓﻘﻲ ،وﻫــﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ ﳍــﺎ أﳘ
.اﳌﺎلو اﳉﻬﺪ واﻟﻮﻗﺖ 
ﰲ ﺟﻠﺴـﺎت اﻹرﺷـﺎد اﳉﻤـﺎﻋﻲ وأﻛـﺪت أﳘﻴـﺔ أﺳـﻠﻮب "ﺷـﺮاﺋﻂ اﻟﻔﻴـﺪﻳﻮ"اﺳـﺘﺨﺪام "ﻛـﺎرول ﻻﻣﺒـﲑت"ودرﺳﺖ 
(.004،ص0891ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم زﻫﺮان،).اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺷﺮاﺋﻂ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
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:ﻤﺮﺷﺪ ﻓﻲ اﻹرﺷﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲاﻟدور -41
ﻳﻠﻌــﺐ اﳌﺮﺷــﺪ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻷدوار ﺿــﻤﻦ ا ﻤﻮﻋــﺔ اﻹرﺷــﺎدﻳﺔ وﻳﻜــﻮن دورﻩ أﻛﺜــﺮ ﺻــﻌﻮﺑﺔ وﺗﻌﻘﻴــﺪ ﻣــﻦ دورﻩ ﰲ
ﺷﺎد اﻟﻔﺮدي ﻟـﺬا ﳚـﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﻣﺴـﺘﻌﺪا ﻟﻠﻘﻴـﺎم ﺑـﺄدوارﻩ اﳌﺘﻌـﺪدة ﺑﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ وإﳚﺎﺑﻴـﺔ ،ﻓﺎﳌﺮﺷـﺪ ﻣﺴـﺆول ﻋـﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻹر
:اﳌﻨﺎﺳﺐ ،وﻳﺮﺗﺒﻂ دورﻩ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻹرﺷﺎد و ﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎخ اﻹرﺷﺎدي 
.اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ ودﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﳉﻤﺎﻋﺔ-1
.ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﺴﻠﻮﻛﻬﻢ-2
.اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻣﺎ ﻳﺪور ﻓﻴﻬﺎ-3
.اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻛﻌﻀﻮ ﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ-4
اﻟﺘﻌـــــــﺎﻃﻒ واﻟﺘﻘﺒـــــــﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴـــــــﻖ واﻟﺘﺨﻠـــــــﻴﺺ واﻟﺘﻐﺬﻳـــــــﺔ اﻟﺮاﺟﻌـــــــﺔ اﻹﺛـــــــﺎرة واﻟﻀـــــــﺒﻂ واﻟﺘﻔﺴـــــــﲑ واﻹﺻـــــــﻐﺎء و -5
.اﻟﻨﻤﺬﺟﺔواﳌﻮاﺟﻬﺔ،اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ 
ﳛﺘﻜـــﺮ اﳌﻨﺎﻗﺸـــﺔ ﻟﻨﻔﺴـــﻪ ﻟـــﺬا ﳚـــﺐ أن ﻳﻜـــﻮن ﻗـــﺎدرا اﻟﻨﺸـــﺎﻃﺎت، وﻻﺗﺸـــﺠﻴﻊ اﻷﻋﻀـــﺎء ﻋﻠـــﻰ اﳌﺸـــﺎرﻛﺔ ﰲ -6
.دﳝﻘﺮاﻃﻴﺎ ﻻ ﻣﺘﺴﻠﻄﺎ وﻻ ﻣﺘﺴﻴﺒﺎ
.ﳉﻤﺎﻋﺔأن ﳝﺘﻠﻚ ﺧﱪة ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮد ودﻳﻨﺎﻣﻴﺎت ا-7
(.961،ص8002ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﺎﻗﺒﺔ،)
:اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي-ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﲢﺘــﺎج اﳌــﺪارس ﰲ اﻟﻮﻗـــﺖ اﳊﺎﺿــﺮ إﱃ ﺧــﺪﻣﺎت اﻹرﺷـــﺎد اﻟﻨﻔﺴــﻲ ،وذﻟـــﻚ ﻟﻜﺜــﺮة اﻟﺘﻐــﲑات اﻟـــﱵ ﻃــﺮأت ﻋﻠـــﻰ 
اﳊﻴــﺎة ، ﻓﺎﻟﺘﻘــﺪم اﻟﻌﻠﻤــﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟــﻮﺟﻲ واﻟﺘﻐــﲑات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﺗﻐـــﲑ اﻟﻘــﻴﻢ ﻋﻨــﺪ اﻟﺸــﺒﺎب ﻛــﻞ ذﻟــﻚ ﻳــﺪﻓﻊ ﻟﻮﺟـــﻮد
ﺧـــﺪﻣﺎت اﻹرﺷــــﺎد اﳌﺪرﺳـــﻲ وﻣــــﻦ اﻟﻄـــﺮق اﻟــــﱵ ﻳﻌﺘﻤـــﺪ ﻋﻠﻴﻬــــﺎ اﳌﺮﺷـــﺪ اﻟﻨﻔﺴــــﻲ ﰲ ﻋﻤﻠـــﻪ اﻹرﺷــــﺎد اﳉﻤـــﺎﻋﻲ اﻟــــﺬي 
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻟﻌﻼج اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻮﺟـﻮدة ﻟـﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام أﺳـﺎﻟﻴﺐ وﻓﻨﻴـﺎت ﻣﻌﻴﻨـﺔ وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﳝﻜـﻦ اﻋﺘﺒـﺎرﻩ 
.ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔإرﺷﺎدﻳﺎﺑﺮﻧﺎﳎﺎ 
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:ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي-1
ﺧﻄـﺔ ﻣﺼـﻤﻤﺔ ﻟﺒﺤـﺚ أي ﻣﻮﺿـﻮع ﳜـﺺ اﻟﻔـﺮد أو ا ﺘﻤـﻊ »:اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي ﺑﺄﻧـﻪ( 5891")رﻳﺒﺎر"ﻳﻌﺮف 
(.46،ص6002ﺳﻌﺪ آل رﺷﻮد،).«ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﶈﺪدةﻷداءﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻫﺎدﻓﺔ 
ﳎﻤﻮﻋــﺔ اﳋﻄــﻮات اﶈــﺪدة واﳌﻨﻈﻤــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﰲ أﺳﺎﺳــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻧﻈﺮﻳــﺎت وﻓﻨﻴــﺎت اﻹرﺷــﺎد » :وﻳﻌــﺮف ﺑﺄﻧــﻪ 
اﻟﻨﻔﺴــﻲ اﻟــﱵ ﺗﻘــﺪم ﻟﻸﻓــﺮاد ﺧــﻼل ﻓــﱰة زﻣﻨﻴــﺔ ﳏــﺪدة  ــﺪف ﻣﺴــﺎﻋﺪ ﻢ ﰲ ﺗﻌــﺪﻳﻞ ﺳــﻠﻮﻛﻴﺎ ﻢ وإﻛﺴــﺎ ﻢ ﺳــﻠﻮﻛﻴﺎت 
اﻟــﱵ ﻳﻌﺎﻧﻮ ــﺎ ﰲ وﻣﻬــﺎرات ﺟﺪﻳــﺪة ﺗــﺆدي  ــﻢ إﱃ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻮاﻓــﻖ اﻟﻨﻔﺴــﻲ وﻣﺴــﺎﻋﺪ ﻢ ﰲ اﻟﺘﻐﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ اﳌﺸــﻜﻼت
(.9،ص1102ﺳﻴﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻌﺰﻳﺰي،).       «ﻣﻌﱰك اﳊﻴﺎة 
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳐﻄـﻂ ﻣـﻨﻈﻢ ﰲ ﺿـﻮء أﺳـﺲ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻟﺘﻘـﺪم اﳋـﺪﻣﺎت اﻹرﺷـﺎدﻳﺔ اﳌﺒﺎﺷـﺮة وﻏـﲑ »:ﺑﺄﻧﻪ"ﻣﺸﺎ ﻗﺒﺔ"وﻳﻌﺮﻓﻪ 
.«اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺪف ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮاﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓﺮدﻳﺎ وﲨﺎﻋﻴﺎ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺗﻀﻤﻬﻢ 
(.092،ص8002ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﺎﻗﺒﺔ ،)
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟـﱵ ﻳﺘﻀـﻤﻨﻬﺎ اﻹﻃـﺎر اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﱪﻧـﺎﻣﺞ واﻷﻫـﺪاف »:وآﺧﺮون ﺑﺄﻧﻪ" اﳋﺎﻟﺪي "ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ 
ﻘﻴﻘﻬـــﺎ ﺗﻠـــﻚ اﻷﻧﺸـــﻄﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﰲ اﻟﻨﻈـــﺎم اﻟﱰﺑـــﻮي ﻓﻬـــﻮ ﻋﻤﻠﻴ ـــﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳـــﺔ ﺑﻨ ـــﺎءة  ـــﺪف  إﱃ اﳋﺎﺻـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗﺴـــﻌﻰ ﻟﺘﺤ
ﻟﻴﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺣــﻞ ﻣﺸـﻜﻼﺗﻪ ﰲ ﺿــﻮء ﻣﻌﺮﻓﺘــﻪ ورﻏﺒﺘــﻪ وﺗﻌﻠﻴﻤــﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗــﻪﻣﺴـﺎﻋﺪة اﻟﻄﺎﻟــﺐ ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــﻢ ﺷﺨﺼـﻴﺘﻪ وﺗﻨﻤﻴــﺔ 
. «ﺎ و ـــــــــــــﺬا ﳛـــــــــــــﺎﻓﻆ ﻋﻠـــــــــــــﻰ ﺻـــــــــــــﺤﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴـــــــــــــﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺒـــــــــــــﻪ ﻟﻜـــــــــــــﻲ ﳛﻘـــــــــــــﻖ أﻫﺪاﻓـــــــــــــﻪ اﻟـــــــــــــﱵ ﻳﺴـــــــــــــﻌﻰ إﻟﻴﻬـــــــــــــ
(.14،ص8002ﻋﻄﺎ اﷲ ﻓﺆاد اﻟﺨﺎﻟﺪي ،)
واﳌﻬـﺎرات ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﺳـﺒﻖ ﳝﻜـﻦ اﻟﻘـﻮل ﺑـﺄن اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ اﻹرﺷـﺎدي ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﳌﻌـﺎرف واﻷﻧﺸـﻄﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ
إرﺷـﺎدﻳﺔاﻟﻨﻔﺴـﻲ  ﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﳌﺴﱰﺷـﺪﻳﻦ اﻟـﺬﻳﻦ ﲡﻤﻌﻬـﻢ ﻣﺸـﻜﻠﺔ واﺣـﺪة ﻣـﻦ ﺧـﻼل إﺟـﺮاءات اﻟﱵ ﻳﻘـﺪﻣﻬﺎ اﳌﺮﺷـﺪ
ﳐﻄﻄﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﻓـﱰة زﻣﻨﻴـﺔ ﳏـﺪدة ﻳﺴـﺘﻨﺪ ﻓﻴﻬـﺎ إﱃ ﻧﻈﺮﻳـﺎت اﻹرﺷـﺎد اﻟﻨﻔﺴـﻲ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام ﻃـﺮق وأﺳـﺎﻟﻴﺐ 
.ﻋﺪﻳﺪة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة
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:ﻣﺨﻄﻂ وﻣﻨﻔﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ-2
:ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﱪاﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﻦﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن
أﺻـــﺤﺎب ﻧﻈﺮﻳـــﺎت اﻹرﺷـــﺎد اﻟﻨﻔﺴـــﻲ اﻟـــﺬﻳﻦ ﳜﻄﻄـــﻮن ﻟﻠـــﱪاﻣﺞ اﻹرﺷـــﺎدﻳﺔ وﻳﻨﻔـــﺬو ﺎ ﰲ ﺿـــﻮء ﺗﻮﺟﻬـــﺎ ﻢ -1
.اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
وﻫﻮ ﺳـﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﳏـﱰف وﻣﺘﺨﺼـﺺ ﰲ اﻹرﺷـﺎد اﻟﻨﻔﺴـﻲ وﺧﱪاﺗـﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺗﺆﻫﻠـﻪ ﻋﺎﱂ اﻟﻨﻔﺲ اﻹرﺷﺎدي ،-2
.  وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎإرﺷﺎدﻳﺔﻟﻮﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ 
.وﻫﻮ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺪرب ﻣﻬﻨﻴﺎاﳌﺮﺷﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ،-3
.ﲝﻮث ودراﺳﺎتإﺟﺮاءأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺎت ﰲ ﳎﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻐﺮض -4
:أﻫﺪاف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي-3
إن ﲢﺪﻳــﺪ أﻫــﺪاف اﻟﱪﻧـــﺎﻣﺞ ﺧﻄــﻮة أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻳـــﺘﻢ ﺑﻌــﺪ ذﻟـــﻚ ﰲ ﺿــﻮﺋﻬﺎ ﲢﺪﻳــﺪ اﶈﺘـــﻮى ﻟﻠﱪﻧــﺎﻣﺞ واﻟﻔﻨﻴـــﺎت 
واﳍــﺪف ﻫــﻮ ﻋﺒـــﺎرة ﻋــﻦ ﺗﻮﺿــﻴﺢ ﻣـــﺎ ﺳــﻴﻜﻮن ﻋﻠﻴــﻪ ﺳـــﻠﻮك اﳌﺸــﺎرﻛﲔ ﰲ اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺑﻌـــﺪ اﻹرﺷــﺎدﻳﺔ اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴـــﻪ،
.اﳋﱪات واﳌﻬﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔإﻛﺴﺎ ﻢ
وﺗﺴﻌﻰ اﻟﱪاﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ إﱃ ﲢﻘﻴـﻖ ﻧـﻮﻋﲔ ﻣـﻦ اﻷﻫـﺪاف أﺣـﺪﳘﺎ ﻋـﺎم ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﲢﻘﻴـﻖ اﻟﺘﻮاﻓـﻖ 
أﻫﺪاف ﺧﺎﺻـﺔ ﺣﻴـﺚ ﲣﺘﻠـﻒ ﺑـﺎﺧﺘﻼف اﳌﺴـﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻨﻮع اﻵﺧﺮاﻟﻨﻔﺴﻲ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟ
ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ،وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﱪاﻣﺞ اﻹرﺷـﺎدﻳﺔ اﻟـﱵ ﺗﻘـﺪم ﻟﻠﻄـﻼب ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ 
:ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲاﳌﺜﺎل وﻟﻴﺲ اﳊﺼﺮ
.ﺟﺤﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﺎ-1
.ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب -2
.اﻟﺴﻮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺗﺮﺳﻴﺦ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﳋﻠﻘﻴﺔ -3
.واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻتاﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ -4
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.ﲟﺸﻜﻼ ﻢ وإﳚﺎد اﳊﻠﻮل اﳌﻼﺋﻤﺔ ﳍﺎاﻻﺳﺘﺒﺼﺎرﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ -5
.ﺎﻃﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﺳﻮء اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲﺗﻌﺪﻳﻞ أﳕﺎط أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳋ-6
.اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻄﻼب ﻋﺎدات اﺳﺘﺬﻛﺎر ﺳﻠﻴﻤﺔ -7
(.582-482،ص4002ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ ،).اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻄﻼب اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ -8
:ﻣﺼﺎدر ﺑﻨﺎء ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي-4
ﻤﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴــﺔ وﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻹرﺷــﺎد ﻀــوﺗﺘاﻹرﺷــﺎدﻳﺔﻳﺰﺧــﺮ ﻣﻴــﺪان اﻹرﺷــﺎد اﻟﻨﻔﺴــﻲ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺎت 
وﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻹرﺷــﺎد اﳌﻤﺮﻛــﺰ ﺣــﻮل اﻟﺸــﺨﺺ "ﺳــﻜﻨﺮ"واﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ اﻟﺴــﻠﻮﻛﻲ ﻋﻨــﺪ اﻻﻧﻔﻌــﺎﱄاﻟﺴــﻠﻮﻛﻲ ،اﻹرﺷــﺎد اﻟﻌﻘــﻼﱐ 
اﻹرﺷــﺎد ﺑـــﺎﻟﻮاﻗﻊ وﻏﲑﻫـــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺎت اﻹرﺷـــﺎدﻳﺔ واﻹرﺷــﺎد اﻷﺳـــﺮي و"ﺑﺎﻧـــﺪور"وﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻟـــﺘﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻋﻨـــﺪ 
ﻓﻬﻲ ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻫـﺬا اﻟﺘﻌـﺪد ﻳﻔﻴـﺪ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬـﺔ اﳌﺸـﻜﻼت ﻟـﺪى اﻷﻓـﺮاد وﳝﻜـﻦ ﻟﻠﱪﻧـﺎﻣﺞ اﻹرﺷـﺎدي واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ،
ﻣﻨﻬـﺎ واﻻﺳـﺘﻔﺎدةإرﺷـﺎدﻳﺔﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدأن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻹرﺷﺎد وﻳﻔﻀﻞ 
ﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻹرﺷـﺎدﻳﺔ اﻟـﱵ ﻳﺴـﺘﻨﺪ ﳌﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻨﻴﺎت ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وإﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﱪﻧﺎ
(.382،ص4002ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ ،).إﻟﻴﻬﺎ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
:ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر ﻣﻨﻬﺎاﻻﻋﺘﻤﺎدوﻟﺒﻨﺎء ﳏﺘﻮى اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﺘﻢ 
.ﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺬي ﻳﻠﻘﻲ اﻟ-1
.ﰲ ﳎﺎل اﻟﺪراﺳﺔ إرﺷﺎدﻳﺔاﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻞ ﺑﺮاﻣﺞ -2
اﳌﻔﺘـــــﻮح واﻟﺘﻘـــــﺎرﻳﺮ اﻟﺬاﺗﻴـــــﺔ ﻷﻓـــــﺮاد اﻟﻌﻴﻨـــــﺔ اﻻﺳـــــﺘﺒﻴﺎناﳌﻴﺪاﻧﻴـــــﺔ وﺗـــــﺘﻢ ﻣـــــﻦ ﺧـــــﻼل اﻻﺳـــــﺘﻄﻼﻋﻴﺔاﻟﺪراﺳـــــﺔ -3
.اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ
(.14ص2102،ﺳﻌﺪﻩﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮ).    اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ واﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ-5
اﻟﱪﻧـــﺎﻣﺞ اﻹرﺷـــﺎدي ﰲ اﻟﺪراﺳـــﺔ اﳊﺎﻟﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ﻋـــﺪة ﻣﺼـــﺎدر ﻣﻨﻬـــﺎ اﻹﻃـــﺎر اﻟﻨﻈـــﺮي ﻟﻠﺪراﺳـــﺎت إﻋـــﺪادوﻗـــﺪ ﰎ 
اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ أﻧﺸـﻄﺔ، اﻟﻜﺘـﺐاﳊﺎﻟﻴـﺔ ،ﻣﻘﻴـﺎس ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻄﻤـﻮح اﻷﻛـﺎدﳝﻲ اﳌﺴـﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ 
.ﰲ اﳌﻴﺪان
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:اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي-5
اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ وذﻟــﻚ ﻟﻀــﻤﺎن وﳒــﺎح اﻻﻋﺘﺒــﺎراتﻋﻨـﺪ ﺗﺼــﻤﻴﻢ وﺑﻨــﺎء اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ اﻹرﺷــﺎدي ﻻﺑــﺪ وأن ﻳﺆﺧــﺬ ﰲ اﳊﺴــﺒﺎن 
:ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي وﻫﻲ
اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻸﻓـﺮاد اﳌﺸـﺎرﻛﲔ ﰲ اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ واﳋﺼـﺎﺋﺺ اﻟﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠـﺔ اﻟـﱵ ﳝـﺮون  ـﺎ ﺣﻴـﺚ أن اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ -1
ﻻﺧــﺘﻼفاﻹرﺷــﺎدي اﻟــﺬي ﻳﺼــﻠﺢ ﺗﻄﺒﻴﻘــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻷﻃﻔــﺎل ﻻ ﳝﻜــﻦ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣــﻊ اﳌــﺮاﻫﻘﲔ أو اﻟﺮاﺷــﺪﻳﻦ وذﻟــﻚ 
.اﻷﺧﺮىاﻟﻌﻤﺮ اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ واﺧﺘﻼف ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﳕﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ
اﻟــﱵ ﳝــﺮ  ــﺎ اﻷﻓــﺮاد اﳌﺸــﺎرﻛﲔ ﰲ اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺣﻴــﺚ أن ﻛــﻞ اﻟﻨﻤــﻮة ﻣﺮاﻋــﺎة ﻣﻄﺎﻟــﺐ اﻟﻨﻤــﻮ ﺗﺒﻌــﺎ ﳌﺮاﺣــﻞﺿــﺮور -2
.اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳍﺎ ﻣﻬﺎم وﻣﻄﺎﻟﺐ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ
.ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ -3
.ﻣﺞﻧﻮع وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﻟﱪﻧﺎ-4
.أن ﻳﻜﻮن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ واﻗﻌﻴﺎ وﰲ ﺣـﺪود اﻹﻣﻜﺎﻧﻴـﺎت اﳌﺘﺎﺣـﺔ واﳌﻤﻜﻨـﺔ-5
(.382،ص4002ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ،)
:ﺧﻄﻮات ﺑﻨﺎء وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ-6
ﻻﺑـﺪ ﻣـﻦ اﻟﺴـﲑ ﻋﻠـﻰ اﳋﻄـﻮات اﶈـﺪدة ﻣﺴـﺒﻘﺎ وﻣـﻦ ﺑـﲔ اﳋﻄـﻮات ﻣـﺎ إرﺷـﺎديﻗﺒـﻞ اﻟﺒـﺪء ﰲ ﺑﻨـﺎء أي ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ 
:ﻳﻠﻲ
ﻓﻜــﻞ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﻟــﻪ أﻫــﺪاف ﻋﺎﻣــﺔ وﻫــﻲ أﻫــﺪاف اﻹرﺷــﺎد وأﻫــﺪاف ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻜــﻞ ﲢﺪﻳــﺪ أﻫــﺪاف اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ،-1
.ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن واﻷﺷﺨﺎص وﻧﻮع اﳌﺸﻜﻠﺔ 
ﳊﺎﺟــﺎت أﻓــﺮاد اﻟﻔﺌــﺔ اﳌﺴــﺘﻬﺪﻓﺔ وذﻟــﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ اﳌﺴــﺎﻋﺪة اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ اﻟــﱵ ﳛﺘﺎﺟﻮ ــﺎ وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ دراﺳــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ-2
اﺧﺘﻴـﺎر اﻷﺳـﺎﻟﻴﺐ واﻟﻄـﺮق اﻟـﱵ ﺗﻠـﻲ ﻫـﺬﻩ اﳊﺎﺟـﺎت ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻣﻘﻴـﺎس ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻄﻤـﻮح اﻷﻛـﺎدﳝﻲ واﺧﺘﻴـﺎر 
.اﻟﻄﻠﺒﺔ ذوي اﻟﻄﻤﻮح اﳌﻨﺨﻔﺾ ﰲ درﺟﺎ ﻢ
.اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﲢﺪﻳﺪ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت-3
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.ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻓﻜﺮة اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وأﻫﺪاﻓﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻷﻓﺮاد:اﻹﻋﻼم-4
اﻹرﺷـﺎدﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﲢﻘﻴـﻖ اﻷﻫـﺪاف اﻟـﱵ ﰎ ﲢﻘﻴﻘﻬـﺎ وذﻟـﻚ ﰲ ﺿـﻮء ﻧﻈﺮﻳـﺔ اﻹﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﺧﺘﻴـﺎر -5
ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﶈﺎﺿﺮة واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ،ﻟﻌﺐ اﻷدوار،اﻟﺴﻴﻜﻮدراﻣﺎ،اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﺤـﺪث اﻟﺘﻐﺬﻳـﺔ 
ــﺪف ﺗﻨﻤﻴــﺔ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻄﻤــﻮح وذﻟــﻚاﻻﻧﻔﻌــﺎﱄاﻟﺘﻔﺮﻳــﻎ اﻟﻨﻤﺬﺟــﺔ،اﻟﺘﺴــﺎؤل،اﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ،اﻟﻮاﺟﺒــﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴــﺔ،اﻟﺮاﺟﻌــﺔ،
.اﻷﻛﺎدﳝﻲ 
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﲡﺮﻳﱯ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ا ﻤﻮﻋﺘﲔ اﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺘﲔ اﺧﺘﻴﺎر -6
واﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد وﻫﻲ اﳌﻌﺎرف واﻷﻧﺸـﻄﺔ واﳌﻬـﺎرات وﻗـﺪ :اﺧﺘﻴﺎر ﳏﺘﻮى اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي -7
.ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻌﺪدة 
أي ﻋﺮﺿـﻪ ﰲ ﺻـﻮرﺗﻪ اﻷوﻟﻴـﺔ ﻗﺒـﻞ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻋﻠـﻰ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﶈﻜﻤـﲔ وذﻟـﻚ :ﻣﺞ اﻟﺘﺤﻜـﻴﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟﱪﻧـﺎ-8
.ﺪف اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮد 
اﳌﻜـﺎن ﺪ ﻣﺮاﺣـﻞ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ،اﳉـﺪول اﻟـﺰﻣﲏ وﺗﺘﻀـﻤﻦ ﲢﺪﻳـ: ﲢﺪﻳﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﱪﻧـﺎﻣﺞ اﻹرﺷـﺎدي -9
:ﺧﻼل أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ رﺋﻴﺴﻴﺔاﻟﺬي ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻴﻪ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ
.ﺧﻼل اﳉﻠﺴﺔ اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺪء واﻟﺘﺤﻀﲑ-1
.ﺧﻼل اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎرف وﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ-2
وﺗـﺘﻢ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ وﻫـﻲ ﺗـﺪﱐ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻄﻤـﻮح وأﺳـﺒﺎ ﺎ،إﻟﻘﺎءوﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ :اﻻﻧﺘﻘﺎلﻣﺮﺣﻠﺔ -3
.واﻟﺮاﺑﻌﺔﰲ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﻣـﻦ اﳉﻠﺴـﺔ اﳋﺎﻣﺴـﺔ إﱃ اﳉﻠﺴـﺔ اﻟﺘﺎﺳـﻌﺔ ﻋﺸـﺮ،وﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬـﺎ ﺗﻘـﺪﱘ اﳌﻌـﺎرف واﻷﻧﺸـﻄﺔ :ﻣﺮﺣﻠـﺔ اﻟﻌﻤـﻞ واﻟﺒﻨـﺎء-4
.اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
ي واﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪى ﲢﻘﻴـﻖ ﺧـﻼل اﳉﻠﺴـﺔ اﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ، ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻘـﻮﱘ اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ اﻹرﺷـﺎد:ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹ ـﺎء -5
.اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي ﻟﻸﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻨﻪ وﻫﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
.ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ-01
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ﻟﻼﺳـﺘﻤﺮارﺣﻜـﻢ ﺑﺸـﺄن ﻣـﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ اﻹرﺷـﺎدي إﺻـﺪارﻣـﻦ ﺧـﻼل :ﺗﻘـﻮﱘ اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ اﻹرﺷـﺎدي -11
.ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ
.ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﳌﺮﺷﺪ ﺑﺎﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﻘﺮب اﻧﺘﻬﺎء اﳉﻠﺴﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔاﳉﻠﺴﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ،إ ﺎء-21
.ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﻄﻮات واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ:ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ-31
(.74-64،ص2102،ﻩﺳﻌﺪﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮ)
:ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﺧﺪﻣﺎت-7
ﺗﺴــﻌﻰ اﻟــﱪاﻣﺞ اﻹرﺷــﺎدﻳﺔ إﱃ ﺗﻘــﺪﱘ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﳋــﺪﻣﺎت ﰲ ﳎــﺎﻻت ﻋــﺪة وﻫــﻲ ﺗﻌﺘــﱪ ﻗﻠــﺐ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ 
:اﻹرﺷﺎد وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻟﺘﻮﺟﻴﻪ و
.دراﺳﺔ اﳊﺎﻻت اﻟﻔﺮدﻳﺔ-1
.ﺧﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ-2
.اﻟﺰواﺟﻲ واﻷﺳﺮيﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎد اﻟﻌﻼﺟﻲ واﻟﱰﺑﻮي و-3
وﺗﺘﻀــــــﻤﻦ إﺟــــــﺮاءات اﻟﻔﺤـــــــﻮص واﻟﺒﺤــــــﻮث ودراﺳــــــﺔ اﻟﺸﺨﺼــــــﻴﺔ واﻟﺘﻌــــــﺮف ﻋﻠـــــــﻰ :اﳋــــــﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺴــــــﻴﺔ-4
واﳌﻴــﻮل وﺗﻌﺮﻳــﻒ اﻟﻔــﺮد ﺑﻨﻔﺴــﻪ واﻟﺘﺸــﺨﻴﺺ وﺣــﻞ اﳌﺸــﻜﻼت اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﳋﺎﺻــﺔ واﻻﲡﺎﻫــﺎتواﻟﻘــﺪرات اﻻﺳــﺘﻌﺪادات
.واﻟﺘﻌﺮف اﳌﺒﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺮﻛﺰة وﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ
اﻟﺰواﺟﻴﺔ واﻷﺳـﺮﻳﺔ وﺣـﻞ اﳌﺸـﻜﻼت اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺎﻟﺘـﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳـﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ و:ﺪﻣﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔاﳋ-5
.ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ اﳉﺪد واﳋﺮﳚﲔ واﻹﺳﻬﺎم ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﲢﺴﲔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞواﻻﻫﺘﻤﺎمواﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ 
ﻢ ﻴﺎﻟﺒﻴﺌـــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ وﺗﻨﻈـــوﺗﺘﻀـــﻤﻦ إﺟـــﺮاءات اﻟﺒﺤـــﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳـــﻒ ﺑ:اﳋـــﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ-6
.ﺑﺒﺎﻗﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔاﻻﺗﺼﺎلاﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻷﺳﺮة واﳌﺪرﺳﺔ و
وﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻟﻠﺼـﺤﺔ اﳌﺪرﺳـﻴﺔ ،ﻳﻬـﺘﻢ ﺑﺎﻟﱰﺑﻴـﺔ اﻟﺼـﺤﻴﺔ واﻟﻄـﺐ اﻟﻮﻗـﺎﺋﻲ إﻋـﺪادوﻣﻨﻬـﺎ :اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ-7
.واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻮﻗﺎﺋﻲ
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.وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺟﻬﺎت اﻹﺣﺎﻟﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ:ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺣﺎﻟﺔ-8
.ﺣﻴﺚ ﲡﺐ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮا اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ :ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ-9
.ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪﻳﻦ اﳉﺪد ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹرﺷﺎدي:ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ أﺛﻨﺎء اﳋﺪﻣﺔ -01
ﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات وﲤﺘﺪ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎر :ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ -11
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﺳﺮة واﻟﻌﻴﺎدات وﻣﺮاﻛﺰ اﻹرﺷﺎد واﻟﻌﻴﺎدات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟـﺔ ورﻋﺎﻳـﺔ اﻻﺗﺼﺎل
(.181،ص9991ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﺮخ وآﺧﺮون،).اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺸﻴﻮخ
ﻼل اﻹرﺷـﺎد اﳉﻤـﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴـﺔ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام أﺳـﺎﻟﻴﺐ وﺗﻘﻨﻴـﺎت ﻣـﻦ ﺧـإﻟﻴـﻪوﻫـﺬا ﻣـﺎ ﺗﺴـﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ
.دراﺳﻲ أﻓﻀﻞأداءﻋﻠﻰ ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢإرﺷﺎدﻳﺔ
:اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ-4
:ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ-1
اﳉﻤﺎﻋـﺔ اﻹرﺷـﺎدﻳﺔ ﻫـﻲ ﻣﻜـﺎن آﻣــﻦ ﻳﺘﺤـﺪث ﻓﻴـﻪ اﻟﻔـﺮد ﻋـﻦ ﺻــﻌﻮﺑﺎﺗﻪ وأﺳـﺮارﻩ ﰲ ﺟـﻮ ﻳﺘﺼـﻒ ﺑﺎﻟﺘﻘﺒـﻞ ﻏــﲑ 
ﳑــﺎ ﻳــﺪﻓﻊ اﻟﻔــﺮد ﻟﻠﺘﻌﺒــﲑ ﻋــﻦ ﻣﺸــﺎﻋﺮﻩ وأﻓﻜــﺎرﻩ ﻓــﻴﻔﻬﻢ ذاﺗــﻪ وﻳﺘﻘﺒﻠﻬــﺎ وﻳــﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ واﻻﻧﺘﻘــﺎداﳌﺸــﺮوط ﳜﻠــﻮ ﻣــﻦ اﻟﻠــﻮم 
.ﻌﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪافﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف ووﺿﻊ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺘﻪ ﰒ ﻳﻌﻤﻞ ﻣ
(.081،ص8002ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﺎﻗﺒﺔ،)
أﻓــﺮاد ﻳﺸــﱰﻛﻮن ﺑﺎﳍــﺪف اﻹرﺷــﺎدي واﳌﺸــﻜﻠﺔ »:ﺑــﺄن اﳉﻤﺎﻋــﺔ اﻹرﺷــﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻜــﻮن ﻣــﻦ "ﺳــﻬﺎم دروﻳــﺶ"وﺗﻌﺘــﱪ
واﳉﻤﺎﻋـــــﺔ ،ﻣﺸـــــﺎﻛﻞ ﻣﺘﺸـــــﺎ ﺔ وﻣﺘﻘﺎرﺑـــــﺔ وﻟـــــﺪﻳﻬﻢ اﻫﺘﻤﺎﻣـــــﺎت أو ﻣﺸـــــﻜﻼت ﺧﺎﺻـــــﺔاﻹرﺷـــــﺎدﻳﺔ ،أي ﻳﻌـــــﺎﻧﻮن ﻣـــــﻦ 
واﻟﻘـﻴﻢ وﻳﺘﻘﺒﻠـﻮن اﻻﲡﺎﻫـﺎتاﻹرﺷـﺎدﻳﺔ ﻫـﻲ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻛﻮ ـﺎ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎس ﺑـﻞ ﻫـﻢ أﻋﻀـﺎء ﲨﺎﻋـﺔ ﻣﺸـﱰﻛﻮن ﰲ 
.«ﺑﻌﻀـــــــــــﻬﻢ ﺑﻌـــــــــــﺾ ﺑﻄـــــــــــﺮق ﺷـــــــــــﱴ وﻳﻨﺎﻗﺸـــــــــــﻮن ﻣﺸـــــــــــﻜﻼ ﻢ اﳌﺸـــــــــــﱰﻛﺔ  ـــــــــــﺪف ﲢﻘﻴ ـــــــــــﻖ اﻟﺘﻌﻠـــــــــــﻴﻢ اﳌﺘﺒ ـــــــــــﺎدل 
(.292،ص2002ﺳﻬﺎم دروﻳﺶ،)
واﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﺗﻀﻢ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء وﻫﻲ ﺗﻜـﻮن إﻣـﺎ ﲨﺎﻋـﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻓﻌـﻼ ﻣﺜـﻞ ﲨﺎﻋـﺔ ﻃـﻼب أو 
اﻹرﺷﺎد ،وﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹرﺷﺎد ﻣﻊ ﲨﺎﻋـﺔ ﻛﻮﺣـﺪة وﻣـﻦ ﰒ ﻓـﻼ ﺑـﺪ أن ﲨﺎﻋﺔ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ ﻳﻜﻮ ﺎ اﳌﺮﺷﺪ  ﺪف ﻓﺼﻞ أو
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.ﻳﻌﺮف ﲨﻴﻊ أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻷﻫﺪاف وأﺳـﻠﻮب اﻟﻌﻤـﻞ اﳉﻤـﺎﻋﻲ وﻣﺴـﺆوﻟﻴﺎ ﻢ
(.921،ص9991،ﻛﺎﻣﻠـﺔ اﻟﻔـﺮخ وآﺧـﺮون)
وﻛﻠﻤـﺎ ﻛـﺎن اﻟﻌـﺪد ﻣﺘﻮﺳـﻄﺎ ﻛـﺎن أﻓﻀـﻞ (91-3)أﻣﺎ ﻋﻦ ﻋﺪد أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋـﺔ اﻹرﺷـﺎدﻳﺔ ﻓﻘـﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨـﺖ اﻵراء ﺑـﲔ
(.58،ص6002أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻤﺮﻳﻨﻲ،)(.09-54)أﻣﺎ ﻋﻦ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﲔ 
اﳉﻤﺎﻋـــﺔ اﻹرﺷــــﺎدﻳﺔ أﻓــــﺮاد ﻳﺸـــﱰﻛﻮن ﰲ اﳍــــﺪف اﻹرﺷــــﺎدي واﳌﺸــــﻜﻠﺔ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﻣــــﺎ ﺳـــﺒﻖ ﳝﻜــــﻦ اﻟﻘــــﻮل أن 
.اﻹرﺷﺎدﻳﺔ  ﺪف ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﺒﺎدل
:أﻫﺪاف اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ-2
.ﻧﻔﺴﻪ وﻗﺪراﺗﻪ وﻣﻴﻮﻟﻪ وﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﺮد ﻟﻔﻬﻢ-1
.رأﻳﻪ ﰲ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ واﻟﺘﻘﺒﻞ واﻟﺮاﺣﺔوإﺑﺪاءﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﺮد ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ -2
.ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ-3
.ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﺮد ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ ﰲ اﳊﻴﺎة-4
اﳌﺘﺎﺣــﺔ ﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺗــﻪ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺪراﺳــﺔ اﻻﺧﺘﻴــﺎراﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻛﺎﻓﻴــﺔ ﰲ ﳎــﺎﻻت -5
.واﳌﻬﻨﺔ
. ﻟﺬاتﺗﻘﻮﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ا-6
(.071،ص8002ﺒﺔ،ﻗﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﺎ).ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ-7
ﻫـﻮ ﺗﻨﻤﻴـﺔ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻄﻤـﻮح اﻷﻛـﺎدﳝﻲ "ا ﻤﻮﻋـﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴـﺔ"ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﳍـﺪف ﻣـﻦ ﺗﻜـﻮﻳﻦ ا ﻤﻮﻋـﺔ اﻹرﺷـﺎدﻳﺔ 
.ﻟﺪى أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ
:أﺳﺲ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ-3
.اﻟﺘﺎم ﲝﻀﻮر ﲨﻴﻊ اﳉﻠﺴﺎت وﻋﺪم اﻟﺘﻐﻴﺐ اﻻﻟﺘﺰام-1
.ﻴﺪ واﳊﻀﻮر ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﳏﺪددﻗﺔ اﳌﻮاﻋ-2
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.اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺪور ﰲ اﳉﻠﺴﺎت -3
.اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ اﻻﺣﱰام-4
.اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎﺳﺘﺌﺬان وﻋﺪم اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ-5
.ﰲ اﻟﺪور وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرك ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎتاﻻﻧﻔﻌﺎل-6
.اﻟﺘﻌﺎون ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﺮآة ﻟﻶﺧﺮ-7
.(94،ص2102،ﺳﻌﺪﻩﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮ ).رﺳﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔﺎاﳌﻤ-8
.ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﲢﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وأﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ
:اﻹرﺷﺎدﻳﺔﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ -4
ﻟﻘﻄــﺎع ﻣﻌــﲔ ﻣــﻦ ﺣﻘﻴﻘﻴــﺔﻫــﻲ اﳉﻤﺎﻋــﺔ اﻟــﱵ ﻳﻮﺟــﺪ داﺧﻠﻬــﺎ ﺧــﱪات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻋﺮﻳﻀــﺔ ﲝﻴــﺚ ﺗﻜــﻮن ﳑﺜﻠــﺔ-1
(.704،ص0102ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻌﺰة،).ﻗﻄﺎﻋﺎت ا ﺘﻤﻊ
.ﲟﺎ ﻳﺪور ﺑﲔ ا ﻤﻮﻋﺔ ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔواﻻﺣﺘﻔﺎظﻫﻲ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ -2
(.311،ص9002أﺳﻌﺪ،أﺑﻮأﺣﻤﺪ)
ﻫـــﻲ اﳉﻤﺎﻋـــﺔ اﻟﻘـــﺎدرة ﻋﻠـــﻰ ﺗﻌﻠـــﻴﻢ أﻓﺮادﻫـــﺎ ﻣﻬـــﺎرات ﺟﺪﻳـــﺪة ﳌﻮاﺟﻬـــﺔ اﻟﺼـــﻌﻮﺑﺎت واﻟﺘﻜﻴـــﻒ ﻣـــﻊ اﻟﺼـــﺮاع -3
.ﺳﻠﻮﻛﻴﺎ ﻢوﺗﺸﺨﻴﺺ 
.ﻫﻲ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﻳﻈﻬﺮ أﻋﻀﺎؤﻫﺎ اﻟﻨﺸﺎط ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ-4
ﺑﺎﻟﻌﻀـــﻮﻳﺔ ﻟﻔـــﱰة أﻃـــﻮل واﻟـــﱵ ﻳﻈﻬـــﺮ ﻓﻴﻬـــﺎ اﻟﺘـــﺄﺛﲑ اﳌﺘﺒـــﺎدل اﻻﺣﺘﻔـــﺎظاﻟـــﱵ ﻳـــﻮد أﻋﻀـــﺎؤﻫﺎ ﺔﻫـــﻲ اﳉﻤﺎﻋـــ-5
(.21،ص9002اﷲ اﻟﺨﺎﻟﺪي،ﻋﻄﺎ).ﻟﻸﻋﻀﺎء
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:ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ-5
:ﺗﺘﺸﻜﻞ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻋﺪة ﻣﺘﻐﲑات وﻫﻲ
ﻳﻔﻀــﻞ أن ﺗﻜــﻮن أﻋﻤــﺎر أﻋﻀــﺎء اﳉﻤﺎﻋــﺔ اﻹرﺷــﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑــﺔ ﻣــﺎ أﻣﻜــﻦ ﻓــﺎﻟﻔﺮوق اﻟﻜﺒــﲑة ﰲ اﻟﻌﻤــﺮ :اﻟﻌﻤــﺮ-1
.ﺗﻌﺮﻗﻞ اﻟﻨﻘﺎش اﳌﻔﺘﻮح
واﳌﻴـﻮل اﻻﻫﺘﻤﺎﻣـﺎتﻳﻔﻀﻞ أن ﺗﻜﻮن أﻋﻀﺎء اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﻨﺲ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ :اﻟﺠﻨﺲ-2
.ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺂﻟﻒ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
ﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ ﲡــﺎﻧﺲ أﻋﻀــﺎء اﳉﻤﺎﻋــﺔ اﻹرﺷــﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻘــﺪرات اﻟﻌﻘﻠﻴــﺔ ﺣﻴــﺚ ﳝﺜــﻞ ﻋــﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤــﺎ ﰲ :اﻟــﺬﻛﺎء-3
.ﲤﺎﺳﻚ أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ وﰲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ
ﻓﺎﺗﻀــﺢ أن ﻫﻨــﺎك "أﲪــﺪ زﻛــﻲ ﺻــﺎﱀ"ﺣﻴــﺚ ﻃﺒــﻖ اﺧﺘﺒــﺎر اﻟــﺬﻛﺎء اﳌﺼــﻮر لاﻻﻋﺘﺒــﺎر وﻗــﺪ أﺧــﺬ ﻫــﺬا ﺑﻌــﲔ 
. ﺗﻘﺎرب ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﺎء ﻛﻤﺎ ﰎ ﺿﺒﻂ ﻣﺘﻐﲑ اﻟﺬﻛﺎء واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻓﺆ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﳌﺨﺘﺼﲔ ﺿﺮورة ﺗﺸﺎﺑﻪ أﻋﺮاض أﻓﺮاد اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﰲ ﺣﲔ ﻳـﺮى آﺧـﺮون :ﻧﻮع اﻷﻋﺮاض-4
ﳚــﺐ أن ﺗﺸــﻤﻞ أﻓــﺮاد ﻟــﺪﻳﻬﻢ أﻋــﺮاض ﳐﺘﻠﻔــﺔ ﺣــﱴ ﻳﺘﻤﻜﻨــﻮا ﻣــﻦ اﻟﺘــﺄﺛﲑ إﳚﺎﺑــﺎ ﻣــﻊ ﺑﻌﻀــﻬﻢ اﳉﻤﺎﻋــﺔ اﻹرﺷــﺎدﻳﺔأن 
.اﻟﺒﻌﺾ
:ﺣﺠﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ-5
إﱃ "ﺻـﱪي اﳊﻴـﺎﱐ"اﺧﺘﻠـﻒ ﻋﻠﻤـﺎء اﻟـﻨﻔﺲ ﺣـﻮل اﻟﻌـﺪد اﳌﻨﺎﺳـﺐ ﻷﻋﻀـﺎء اﳉﻤﺎﻋـﺔ اﻹرﺷـﺎدﻳﺔ ،ﺣﻴـﺚ ﻳـﺮى 
ﺣــﱴ ﻳﺴــﻤﺢ ﻟﻠﺠﻤﻴــﻊ ﺑﺎﳌﺸــﺎرﻛﺔ وﻃــﺮح اﻟــﺮأي ﺣــﻮل اﳌﻮﺿــﻮع ﰲ ﻣﺴﱰﺷــﺪ (02-3)ﺿــﺮورة أن ﻻ ﻳﺘﺠــﺎوز ﻋــﺪدﻫﺎ 
ﺣﲔ ﻳﺮى
ﻣﺴﱰﺷــــﺪﻳﻦ ﻛﻤــــﺎ ﻳــــﺮى أن ﺣﺠــــﻢ (7-5)أن اﳊﺠــــﻢ اﳌﺜــــﺎﱄ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋــــﺔ اﻹرﺷــــﺎدﻳﺔ ﻫــــﻮ"ﳏﻤــــﺪ اﻟﺴﻔﺎﺳــــﻔﺔ " 
اﳌﺸـــﱰﻛﺔ ﺑـــﲔ اﳉﻤﺎﻋـــﺔ ﻳﻌﺘﻤـــﺪ ﻋﻠـــﻰ ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ اﳌﺘﻐـــﲑات ﻣﻨﻬـــﺎ أﻫـــﺪاف ا ﻤﻮﻋـــﺔ ،أﻋﻤـــﺎر اﻷﻋﻀـــﺎء ،ﻧـــﻮع اﳌﺸـــﻜﻠﺔ
.ﻟﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ اﳌﺘﺎح ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔاﻷﻋﻀﺎء ،ﻣﻘﺪار ا
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:ﻧﻮع اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ-6
ﺑﻌــﺪ ﺑﺎﻻﻧﺘﺴــﺎبﻣــﻦ ﺧــﻼل أ ــﺎ ﲨﺎﻋــﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣــﺔ أم ﲨﺎﻋــﺔ ﻣﻐﻠﻘــﺔ ﻓﺎﳉﻤﺎﻋــﺔ اﳌﻐﻠﻘــﺔ ﻻ ﺗﺴــﻤﺢ ﻟﻌﻀــﻮ ﺟﺪﻳــﺪ 
اﳌﻔﺘﻮﺣــﺔ ﻓﺘﺤﺘــﻮي ﻋﻠــﻰ أﻋﻀــﺎء ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﳉﻤﺎﻋــﺔاﻟﺒــﺪء ﺑﺎﳉﻠﺴــﺎت وﺗﺘﻤﻴــﺰ ﺑﺜﺒــﺎت اﻟﻌــﺪد واﳌــﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴــﺔ ،أﻣــﺎ 
،وﻳﻔﻀـﻞ اﺳـﺘﺨﺪام اﻟـﻨﻤﻂ اﳌﻐﻠـﻖ ﻷن ﺧـﺮوج ﺑﻌـﺾ اﻷﻋﻀـﺎء ﻣـﻦ اﳉﻤﺎﻋـﺔ ﻗﺒـﻞ اﻧﺘﻬـﺎء اﳉﻠﺴـﺎت اﻻﻟﺘـﺰامﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﳐﺘ
ﺳــﻴﻤﻨﻊ ﻣــﻦ اﺳــﺘﻔﺎد ﻢ ﻣــﻦ اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ اﻹرﺷــﺎدي ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺎﻣــﻞ ،ﻛﻤــﺎ أن اﺳﺘﻀــﺎﻓﺔ أﻓــﺮاد ﺟــﺪد ﺳــﻴﺆدي إﱃ إ ﺛــﺎرة 
(.35-05،ص2102،ﺳﻌﺪﻩﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮ).اﻟﻔﻮﺿﻰ 
أﻓﺮادﻫـﺎ ﺑﻨـﺎءا ﻋﻠـﻰ اﻟـﺪرﺟﺎت اﺧﺘـﺎرتوﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹرﺷـﺎدﻳﺔ اﳌﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﺪﻳﺜـﺔ اﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ ﻷن اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ 
.اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ
:اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﻧﺠﺎح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ-6
:ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ أﳘﻬﺎﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى
.ﺑﺎﳌﻮاﻋﻴﺪواﻻﻟﺘﺰاماﻵﺧﺮﻳﻦوﻳﻌﲏ ﺗﻘﺒﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﺣﱰام :اﻻﻟﺘﺰام-1
.وﺗﻌﲏ أن ﻳﺘﻔﻬﻢ أﻋﻀﺎء اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ:اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت-2
ﺑﻌــــﺪ اﻹﻓﺼــــﺎح ﻋــــﻦ اﻟــــﺬات أﻫــــﻢ أﻫــــﺪاف اﻹرﺷــــﺎد ﺑﻜــــﻞ أﺷــــﻜﺎﻟﻪ ودوﻧــــﻪ ﻟــــﻦ ﻳﺘﺤﻘــــﻖ :اﻟــــﺬاتإﻧﺸــــﺎء-3
.ﻟﻠﺬات أو ﻓﻬﻢ ﳍﺎاﺳﺘﻜﺸﺎف 
ﺣﻴـــﺚ أن زﻳـــﺎدة ﻣﺴـــﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺴﱰﺷـــﺪ ﳓـــﻮ أﻧﻔﺴـــﻬﻢ ﻳﺰﻳ ـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟﻔـــﺮص اﳌﺘﺎﺣـــﺔ أﻣـــﺎﻣﻬﻢ ﻟﻠﻨﻤـــﻮ:اﻟﻤﺴـــﺆوﻟﻴﺔ-4
.واﻟﺘﻄﻮر ﺿﻤﻦ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات وﲤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ أن ﻳﺼﺒﺤﻮا ﻋﺪواﻧﻴﲔ
ﻀﺎء ﻳﻨﺪﳎﻮن ﰲﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﺛﲑ ﻓﻌﺎل ﻓﻬﻮ ﳚﻌﻞ اﻷﻋ:اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-5
ﻣﻠﻤـــﻮس ﺑـــﲔ ﲨﻴـــﻊ أﻋﻀـــﺎء إرﺷـــﺎدياﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﺗـــﺄﺛﲑ واﻻﺳـــﺘﻘﺒﺎلاﻟﻨﺸـــﺎط اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ وﻳﺼـــﺒﺢ ﻟﻺرﺳـــﺎل 
.اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻹرﺷﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺷﺪ وﺣﺪﻩ ﺑﻞ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻌﻤﻼء أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻹرﺷﺎد
ﻟﻨﻔﺴـﻪ وﻳﺸـﺠﻌﻪ ﻋﻠـﻰ ﺗﻐﻴـﲑ اﺣﱰاﻣـﻪإن ﻗﺒﻮل اﳌﺴﱰﺷﺪ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ اﳉﻤﺎﻋـﺔ ﻳﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ زﻳـﺎدة وﺗﻘﻮﻳـﺔ :اﻟﺘﻘﺒﻞ-6
.ﺳﻠﻮﻛﻪ وﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ ﲝﺮﻳﺔ وﺻﺮاﻣﺔ
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ﺣﺎﺟــﺎت إﺷــﺒﺎعﻟﻠﺠﻤﺎﻋــﺔ ﺟﺎذﺑﻴﺘﻬــﺎ اﳋﺎﺻــﺔ ﻷﻋﻀــﺎﺋﻬﺎ وذﻟــﻚ ﺑﺘﻮﻓﲑﻫــﺎ ﻷﻧﺸــﻄﺔ ﲨﺎﻋﻴــﺔ ﺗﺘــﻴﺢ :اﻟﺠﺎذﺑﻴــﺔ-7
.ﺑﺎﻷﻣﻦ وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪافوإﺷﻌﺎرﻫﻢأﻋﻀﺎء ﻫﺎ 
وﻫــﻲ ﻌــﺎل اﻵﺧــﺮﻳﻦ ﳓــﻮ ﺳــﻠﻮك ﺷــﺨﺺ ﻣــﺎ ،واﳌﻘﺼــﻮد  ــﺎ اﻟﺘﻐــﲑات اﻟﻠﻔﻈﻴــﺔ وردود أﻓ:اﻟﺘﻐﺬﻳـﺔ اﻟﺮاﺟﻌــﺔ-8
اﻵﺧـﺮﻳﻦ ﻟﺴـﻠﻮﻛﻬﻢ إدراكﻓﻬـﻲ ﲤﻜـﻦ اﳌﺴﱰﺷـﺪﻳﻦ ﻣـﻦ اﻹﻃـﻼع ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫـﻢ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻟﻘـﻮى ﰲ ﻋﻤـﻞ اﳉﻤﺎﻋـﺔ
.وردود أﻓﻌﺎﳍﻢ ﳓﻮ ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻮك
ﻟﻠﺠﻤﺎﻋـــﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤـــﺎءﳚـــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻷﻓـــﺮاد اﻟـــﺬﻳﻦ ﻋﻠـــﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﻐــﲑوا أن ﻳﻜـــﻮن ﻟـــﺪﻳﻬﻢ ﺷــﻌﻮرا ﻗﻮﻳـــﺎ :اﻻﻧﺘﻤــﺎء-9
.واﻟﺘﻐﻴﲑﺑﺎﻻﻟﺘﺰامأﻛﺜﺮ اﻧﺪﻣﺎﺟﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻟﻴﺰداد ﺷﻌﻮرﻫﻢ ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺒﺤﻮا
ﻳــــﺆدي إﱃ اﻟﺸــــﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻘﺒــــﻞ واﻟــــﺘﺨﻠﺺ ﻣــــﻦ اﻟﺸــــﻌﻮر إرﺷــــﺎدﻳﺔإن اﻧﺘﻤــــﺎء اﻟﻌﻤﻴــــﻞ إﱃ ﲨﺎﻋــــﺔ :اﻷﻣــــﻦ-01
ﺎ ﻳﺸـــــﻌﺮ ﺑﺄﻧـــــﻪ ﻟـــــﻴﺲ وﺣـــــﺪﻩ ﺷـــــﺎذا وأن اﳌﺸـــــﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴـــــﻴﺔ ﺗﻮاﺟـــــﻪ اﻟﻨـــــﺎس ﲨﻴﻌـــــﺎ ،ﻓﻌﻨـــــﺪﻣواﻻﻗﺘﻨـــــﺎعﺑـــــﺎﻻﺧﺘﻼف
اﳌﺴﱰﺷـﺪون ﺑـﺎﻷﻣﻦ داﺧـﻞ اﳉﻤﺎﻋـﺔ اﻹرﺷـﺎدﻳﺔ ﻓـﺈ ﻢ ﻳﺴـﺘﻄﻴﻌﻮن ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ اﳌﺸـﺎﻛﻞ اﻟـﱵ ﺗـﻮاﺟﻬﻬﻢ واﻟﺘﻌﺒـﲑ ﲝﺮﻳـﺔ ﻋـﻦ 
.ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ
إن وﺟــﻮد اﻷﻋﻀـــﺎء ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻣــﺎ ﻳﺼــﺎﺣﺒﻪ ﺑﻌــﺾ اﻟﺘـــﻮﺗﺮ واﻟﻘﻠــﻖ ﺧﺎﺻــﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ ﺗﻜــﻮﻳﻦ اﳉﻤﺎﻋـــﺔ :اﻟﺘــﻮﺗﺮ-01
ذا زاد ﻋـﻦ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ اﳌﻘﺒـﻮل ﻓﺈﻧـﻪ ﺳـﻴﻌﺘﱪ ﻋﺎﺋﻘـﺎ أﻣـﺎ ﻓﺎﻟﻘﻠﻖ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﳊﺪوث اﻟﺘﻐﻴﲑ ،أﻣـﺎ إاﻹرﺷﺎدﻳﺔ ،
.ﺣﺪوث ﺗﻘﺪم ﺣﻘﻴﻘﻲ ﳓﻮ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﺎﻟﺘﻮﺗﺮ ﻗﻮة ﳏﺮﻛﺔ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳉﻤﺎﻋﺔ
ﻓﺮﺻــﺔ ﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗــﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ -ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊﻛﻨﻤــﻮذج ﻣﺼــﻐﺮ–ﺗﺘــﻴﺢ اﳉﻤﺎﻋــﺔ :اﻟﺨﺒ ــﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ-11
إﻇﻬــﺎرﻖ اﻟﺘﻮاﻓــﻖ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ،ﻛﻤــﺎ أن اﳉﻤﺎﻋــﺔ ﺗﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺟﺪﻳــﺪة واﻛﺘﺴــﺎب ﻣﻬــﺎرات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺗﻔﻴــﺪ ﰲ ﲢﻘﻴــ
أﳕــﺎط اﻟﺴـــﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ اﻟﻌـــﺎم إﱃ ﺟﺎﻧـــﺐ اﻟﺴــﻠﻮك اﻟﻔـــﺮدي اﳋــﺎص وأﳕـــﺎط اﻟﺴـــﻠﻮك اﳌﻌﻴــﺎري إﱃ ﺟﺎﻧـــﺐ أﳕـــﺎط 
.اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺸﺎذ
ﻳﺆدي اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ إﱃ ﺛﺒﺎت اﳉﻤﺎﻋـﺔ ودواﻣﻬـﺎ واﺳـﺘﻤﺮارﻫﺎ وﻳﺴـﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴـﻞ ﻣـﻦ اﻟﺸـﻌﻮر ﰲ :اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ-21
ﺣﺒﺎط ﺑﲔ اﻷﻋﻀﺎء وﻳﻘﻮي ﻋﺰﳝـﺔ اﻷﻋﻀـﺎء وﳚﻌﻠﻬـﻢ ﻳﻠﺘﺰﻣـﻮن ﲟﻌـﺎﻳﲑ ﲨـﺎﻋﺘﻬﻢ وﻳﺴـﻬﻤﻮن ﰲ ﻧﺸـﺎﻃﻬﺎ وﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﺈن اﻹ
.ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﳌﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﺗﺄﺛﲑ أﻗﻮى ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ أي ﲨﺎﻋﺔ أﺧﺮى
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اﳉﻤﺎﻋـﺔ واﻟـﱵ ﺗﺘﻀـﻤﻦ اﻟﻌﺪﻳـﺪ أداءوﻳﻘﺼـﺪ  ـﺎ اﻟﻘـﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻤﻴـﺔ واﻟﺼـﺮﳛﺔ اﻟـﱵ ﲢﻜـﻢ :ﻣﻌـﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ -41
ﻣــــﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴــــﺎت ﻣﺜــــﻞ ﻃﺮﻳﻘــــﺔ ﻣﻌﺮﻓــــﺔ اﻷﻋﻀــــﺎء ﳓــــﻮ ﺑﻌﻀــــﻬﻢ واﳌﻮﺿــــﻮﻋﺎت اﳌﻄﺮوﺣــــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸــــﺔ وأﺳــــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺰﻳــــﺰ 
(.65-25،ص2102،ﺳﻌﺪﻩﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮ).اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد 
ا ﻤﻮﻋـــــﺔ "ﻧـــــﺎﻣﺞ اﻹرﺷـــــﺎدي ﻣـــــﻊ أﻓـــــﺮاد اﳉﻤﺎﻋـــــﺔ اﻹرﺷـــــﺎدﻳﺔ وﻫـــــﺬا ﻣـــــﺎ ﺳـــــﻴﺘﻢ اﻷﺧـــــﺬ ﺑـــــﻪ أﺛﻨـــــﺎء ﺗﻄﺒﻴـــــﻖ اﻟﱪ 
.ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ".اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
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:ﺧﻼﺻﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ
ﻳﺘﻀــﺢ ﳑــﺎ ﺳــﺒﻖ أن اﻹرﺷــﺎد اﻟﻨﻔﺴــﻲ ﺧﺪﻣــﺔ ﻧﻔﺴــﻴﺔ ﻫﺎﻣــﺔ ﺗﻘــﺪم ﻟﻸﻓــﺮاد واﳉﻤﺎﻋــﺎت ﺳــﻮاء ﻓﺮدﻳــﺎ أو ﲨﺎﻋﻴــﺎ 
ﺧﻄـﻮات ﰲ اﻟﺒﻨـﺎء واﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ،وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﺳـﻴﺘﻢ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ ﺑﺈﺗﺒـﺎعﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام ﻃـﺮق وأﺳـﺎﻟﻴﺐ ﻣﻌﻴﻨـﺔ 










.ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ- 
.اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ-5
.ﺧﻼﺻﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ
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:ﺗﻤﻬﻴﺪ
ﲢﺘــــــــﺎج اﻟﻌﻠــــــــﻮم اﻹﻧﺴـــــــــﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــــــﺔ ﰲ دراﺳــــــــﺘﻬﺎ ﻟﻠﻈـــــــــﻮاﻫﺮ إﱃ اﳉﻤــــــــﻊ ﺑــــــــﲔ ﳏـــــــــﻮرﻳﻦ أﺳﺎﺳــــــــﻴﲔ ﳘـــــــــﺎ 
ﻮاﻗﻌﻲ اﻟ ــــــــﺬي ﻳﺘﻤﺜ ــــــــﻞ ﰲ اﳉﺎﻧــــــــﺐ اﳌﻴ ــــــــﺪاﱐ اﻟ ــــــــﺬي ﻳﻘــــــــﻮم ﺑ ــــــــﻪﻟ ــــــــاﳉﺎﻧــــــــﺐ اﻟﻨﻈــــــــﺮي ﳌﻮﺿــــــــﻮع اﻟﺪراﺳــــــــﺔ واﳌﻌﻄــــــــﻰ ا
.اﻟﺒﺎﺣﺚ
وﻧﻈـــــــﺮا ﻷن اﻟﺪراﺳـــــــﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳـــــــﺔ وﺣـــــــﺪﻫﺎ ﻏـــــــﲑ ﻛﺎﻓﻴـــــــﺔ ﻟﻠـــــــﺘﻤﻜﻦ ﻣـــــــﻦ اﻟﻜﺸـــــــﻒ ﻋـــــــﻦ اﳊﻘـــــــﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘـــــــﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿـــــــﻮع 
اﳌـــــﺪروس ﻓﺈﻧـــــﻪ ﻣـــــﻦ اﻟﻀـــــﺮوري اﻟﻘﻴـــــﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳـــــﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴـــــﺔ ﻷ ـــــﺎ ﻣـــــﻦ اﻟﻮﺳـــــﺎﺋﻞ اﳍﺎﻣـــــﺔ اﻟ ـــــﱵ ﻳﻌﺘﻤـــــﺪ ﻋﻠﻴﻬـــــﺎ اﻟﺒﺎﺣـــــﺚ 
ﺔ واﺿـــــــﺤﺔ واﺧﺘﻴ ـــــــﺎر ﻋﻴﻨ ـــــــﺔ ﳑﺜﻠ ـــــــﺔ ﳉﻤـــــــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧ ـــــــﺎت ﻣـــــــﻦ اﻟﻮاﻗـــــــﻊ واﳌﻴ ـــــــﺪان، وذﻟ ـــــــﻚ ﺑﺸـــــــﺮط إﺗﺒ ـــــــﺎع ﻃﺮﻳﻘـــــــﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴ ـــــــ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـــــﻊ ﻣـــــﻦ أﺟـــــﻞ ﺗﻄﺒﻴ ـــــﻖ اﻷدوات اﳌﻨﺎﺳـــــﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬـــــﺎ ﺑﻌـــــﺪ اﻟﺘﺤﻘـــــﻖ ﻣـــــﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼـــــﻬﺎ اﻟﺴـــــﻴﻜﻮﻣﱰﻳﺔ ﻟﻠﻮﺻـــــﻮل إﱃ 
.اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ 
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:اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ-1
.«ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﲝﺜﻪ»:ﻳﻌﺮف اﳌﻨﻬﺞ ﺑﺄﻧﻪ
(.911،ص4002رﺷﻴﺪ زرواﺗﻲ ،)
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﺳﻠﻮب ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ واﻟﻌﻤﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﻓﻜﺎرﻩ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ »:وﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ 
.«وﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ
.(33،ص0002رﺑﺤﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎن وآﺧﺮون ،)
إﱃ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ واﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ أوﻻ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ وﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ وﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ،ﻓﺈن اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻫﻮ إرﺷﺎدياﻟﺪراﺳﺔ واﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﻗﻴﺎس ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ا ﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺳﺎت ﻗﺒﻠﻴﺔ وﺑﻌﺪﻳﺔ وﺿﺒﻂ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗ
.«ﻠﻮل ﻳﻬﺪف إﱃ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻠﺔ واﳌﻌإﺟﺮاء»  :ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮف اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺄ ﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ 
.(522،ص1002رﺟﺎء ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻮ ﻋﻼم ،)
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ-2
ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ "اﻟﺮاﺋﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺤﺮاوي"ﺗﻜﻮن ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻘﻄﺐ 
أﻗﺴﺎم ﺑﺸﻌﺒﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ( 60)ﻋﻠﻰ ﻮزﻋﺔﺗﻠﻤﻴﺬا وﺗﻠﻤﻴﺬة ﻣ( 621)ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ،(6102-5102)
.ﺳﻨﺔ( 81- 61)ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ ، واﻷدﺑﻴﺔ 
:ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ-3
:اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ -1-3
ﺗﻠﻤﻴﺬا ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ ا ﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ،وﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﻴﺎس ( 04)ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﺬﻛﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺪف اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻷدوات ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ وذﻟﻚ 
.ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب ﺻﺪﻗﻬﺎ وﺛﺒﺎ ﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ 
:ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ-2-3
ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻤﻴﺬا ،( 04)ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔﺗﻜﻮﻧﺖ
ﺗﻠﻤﻴﺬا ( 04)ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰎ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ،اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔﲨﻴﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬ ا ﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻌﻴﻨﺔ 
.اﻷﻛﺎدﳝﻲرﺟﺎت ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮحدﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﲢﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ 
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ﺗﻠﻤﻴﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ( 02)إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺘﲔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ وﺿﺎﺑﻄﺔ ﻋﺪد ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﻢ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻨﺎزﱄ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﺑﺈﺟﺮاءاﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ 
ﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﺪد  زوﺟﻲﺔ ﻴاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﺪد ﻓﺮدي ﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒ
(.ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ)ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﺒﻂ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ 
ﺗﻠﻤﻴﺬا( 04)اﻟﻌﻴﻨﺔ 
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ
ﺗﻠﻤﻴﺬا( 02)اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺗﻠﻤﻴﺬا( 02)اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ 
ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
.ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ(:10)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
:أدوات اﻟﺪراﺳﺔ-4
.ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ- 1
.ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲاﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ - 2
.اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺬﻛﺎء اﳌﺼﻮر- 3
.ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻧﺎﻫﻴﺔإﻋﺪاد:ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ-1
ﻓﻘﺮة ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ( 84)ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻣﺪى ﻗﺪرة اﳌﻔﺤﻮص ﻋﻠﻰ ﲣﻄﻲ اﳌﺸﻜﻼت واﻟﻌﻘﺒﺎت ، ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،اﻟﻌﻘﺒﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ،اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻌﻘﺒﺎتاﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ،اﻟﻌﻘﺒﺎت اﳌﺎدﻳﺔ،)أﺑﻌﺎد( 60)
(.اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻋﻘﺒﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻋﻘﺒﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ :)ﲦﺎن ﻓﻘﺮات ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺪاﺋﻞﺣﻴﺚ ﻳﺘﻜﻮن ﻛﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ 
:وﻓﻖ اﻟﺘﺪرج اﻟﺘﺎﱄ( ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق
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".ﻋﻘﺒﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ"ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎرة ب(:10)اﻟﺪرﺟﺔ- 
".ﻋﻠﻴﻬﺎﻋﻘﺒﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ "ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎرة ب(: 20)اﻟﺪرﺟﺔ - 
".ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق"ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎرة ب(: 30)اﻟﺪرﺟﺔ - 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻢ ﲨﻊ درﺟﺎت ﻛﻞ ﻓﺮد ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ درﺟﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ،ﺣﻴﺚ ﺗﱰاوح درﺟﺔ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ 
ﻃﻤﻮح أﻛﺎدﳝﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾدرﺟﺔ،ﻣﻦ ﺧﻼل أن اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ( 411-84)اﳌﻘﻴﺎس ﺑﲔ 
.دﻗﻴﻘﺔ( 52-02)واﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮح أﻛﺎدﳝﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﺰﻣﻦ إﺟﺎﺑﺔ ﻳﱰاوح ﺑﲔ 
:واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﺒﲔ أﺑﻌﺎد اﳌﻘﻴﺎس ﺑﻔﻘﺮاﺗﻪ
اﻷﺑﻌﺎد أرﻗﺎم اﻟﻔﻘﺮات ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮات
اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 34-73- 13- 52- 91-31-7-1 80
اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ 44-83- 23- 62- 02-41-8-2 80
اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ 54-93- 33- 72- 12-51-9-3 80
اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 64- 04-43-82- 22- 61- 01-4 80
اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ 74- 14-53-92- 32- 71- 11-5 80
اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ 84- 24-63-03- 42- 81- 21-6 80
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس 84
.اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲﻳﺒﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻔﻘﺮات ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى (:10)ﺟﺪول رﻗﻢ 
:اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻴﻜﻮﻣﺘﺮﻳﺔ ﻷداة اﻟﻘﻴﺎس-
اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻴﻜﻮﻣﱰﻳﺔ ﳍﺎ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺼﺪق ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟﻘﻴﺎس ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ 
.واﻟﺜﺒﺎت 
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:ﺻﺪق اﻷداة-
واﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب " اﻟﺪاﺧﻠﻲاﻹﺗﺴﺎق" ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺴﺎب ﺻﺪق اﻷداة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮﻳﻘﺔ
:ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ درﺟﺔ ﻛﻞ ﺑﻨﺪ واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔاﻻرﺗﺒﺎطﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻘﺮةاﻟﺒﻌﺪاﻟﺮﻗﻢ
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.ﺣﺴﺎب ﺻﺪق اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ(:20)ﺟﺪول رﻗﻢ  
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ﻧﻼﺣﻆ أن ﻓﻘﺮات ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ( 20)ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻣﻦ ﺧﻼل درﺟﺔ ا ﺪوﻟﺔ ( ر)ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ب ( 10.0)و( 50.0)ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ 
ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﳌﻘﻴﺎس ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط ﻟﻜﻞ ﺑﻌﺪ ىوﻣﺴﺘﻮ ( 83)اﳊﺮﻳﺔ 
:اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻪ واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔاﻻرﺗﺒﺎطﻣﻌﺎﻣﻞ اﻷﺑﻌﺎداﻟﺮﻗﻢ
10.0دال ﻋﻨﺪ 95.0اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ1
10.0دال ﻋﻨﺪ 16.0اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ2
10.0دال ﻋﻨﺪ 26.0اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ3
10.0دال ﻋﻨﺪ 97.0اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ4
10.0دال ﻋﻨﺪ 17.0اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ5
10.0دال ﻋﻨﺪ 08.0اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ6
ﻳﺒﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻛﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ(: 30)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﻧﻼﺣﻆ أن ﲨﻴﻊ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ارﺗﺒﺎط أﺑﻌﺎد ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ( 30)ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
وﻛﻠﻬﺎ ﻗﻴﻢ داﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ ( 08.0- 95.0)اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس ﻗﻮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ ﻣﻊ 
(50.0)أو ( 10.0)
:ﺛﺒﺎت اﻟﻤﻘﻴﺎس-
اﳉﺰء ﺟﺰأﻳﻦﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲡﺰﺋﺔ ﻓﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس إﱃ ﺣﰎ ﺣﺴﺎب ﺛﺒﺎت اﳌﻘﻴﺎس ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس،
ﺑﲔ درﺟﺎت اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮدﻳﺔ (ر)اﻻرﺗﺒﺎطاﻷول ﳝﺜﻞ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﳝﺜﻞ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﰒ ﳛﺴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻞ 
ﻟﻴﺘﻢ ( 84)اﻟﻜﻠﻲ ،ﺣﻴﺚ أن ﻓﻘﺮات اﳌﻘﻴﺎس اﻻرﺗﺒﺎطﻣﻌﺎﻣﻞ "ودرﺟﺎت اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﰒ ﻳﺼﺤﺢ اﳌﻌﺎﻣﻞ ﲟﻌﺎدﻟﺔ 
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﺴﺎب ( 36.0)اﻟﻨﺼﻔﻲ اﻻرﺗﺒﺎطﻓﺮدﻳﺔ ،وﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻓﻘﺮة( 42)ﻓﻘﺮة زوﺟﻴﺔ و( 42)ﲡﺰﺋﺘﻬﺎ إﱃ 
.وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺒﺎت ( 77.0)ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ " ﺑﺮاون–ﺳﺒﲑﻣﺎن "ﻣﻌﺎدﻟﺔ 
(20)اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ :اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي-2
:اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ- 
:ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻧﻪإﺟﺮاﺋﻴﺎﰎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي 
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ﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﳐﻄﻄﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﳌﻌﺎرف اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻷﻓ
ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ إرﺷﺎدﻳﺔﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻧﺘﻘﺎء ﺑﻌﺾ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﻴﺎر ﻓﻨﻴﺎت ﰲ
:ﺔ وﻣﻨﻬﺎﳐﺘﻠﻔإرﺷﺎدﻳﺔﻧﻈﺮﻳﺎت 
ة،اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ،اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﲏ،اﻟﺘﻔﺮﻳﻎاﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﺤﺪث،اﻟﺴﻴﻜﻮدراﻣﺎ ،ﻟﻌﺐ اﻷدوار،اﶈﺎﺿﺮ 
ﺪف ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ،اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ،اﻟﺮﺳﻢ،اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ،اﻟﺘﺴﺎؤل،اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ،اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔاﻻﺳﱰﺧﺎء،اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ
. اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ
:اﻹرﺷﺎدياﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ -
.ﻳﺘﻤﺜﻞ اﳍﺪف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
:اﻷﻫﺪاف اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي-
.أن ﻳﺘﻌﺮف أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ إﱃ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ- 1
.إﱃ ﻣﻌﻴﻘﺎت ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲأن ﻳﺘﻌﺮف أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ - 2
.أن ﺗﺘﻌﺰز اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻟﺪى أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ - 3
.أن ﻳﺼﺒﺢ أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات ﻟﺪﻳﻬﻢ- 4
.ﺑﺄﻓﻜﺎر اﳚﺎﺑﻴﺔواﺳﺘﺒﺪاﳍﺎ "اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ"أن ﻳﺼﺒﺢ أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ أﻓﻜﺎرﻫﻢ اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻴﺔ - 5
.أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪىاﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ إﺛﺎرة-6
.ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﲢﻴﺪ اﻷﻫﺪافﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻳﺼﺒﺢأن -7
.وﻣﻴﻮﻻ ﻢﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺣﺴﺐ ﻗﺪرا ﻢ أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻳﺼﺒﺢأن -8
.اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق اﳌﺬاﻛﺮة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔأﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊأن -9
.اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﺑﻄﺮق ﻣﻼﺋﻤﺔأﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊأن-01
.اﻟﻮﻗﺖإدارةﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻬﺎرة أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺼﺒﺢأن ﻳ-11
.أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺚ روح اﻷﻣﻞ ﰲ ﻧﻔﻮس-21
:اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي-
اﳌﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔإﱃ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻨﺎدﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إرﺷﺎدﻳﺔﰎ اﺧﺘﻴﺎر ﻓﻨﻴﺎت 
.أﻫﺪاف اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي
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:ﺎدياﻟﻔﻨﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷ-
اﶈﺎﺿﺮة، اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﲏ ،اﻟﺴﻴﻜﻮدراﻣﺎ،ﻟﻌﺐ اﻷدوار،اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ :ﰎ اﺧﺘﻴﺎر ﻓﻨﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ
.،اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ،اﻟﺮﺳﻢ ،اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ،اﻟﺘﺴﺎؤل ،اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ،اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔاﻻﺳﱰﺧﺎء،اﻻﻧﻔﻌﺎﱄﻟﻠﺤﺪث اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ 
:اﻹرﺷﺎدياﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ -
واﳊﺎﺳﻮب ،أوراق ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺮضﺟﻬﺎز :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷدوات ﻣﻨﻬﺎ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام
...".اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ،اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ"،ﻣﻄﻮﻳﺎت،أﻗﻼم ﳐﺘﻠﻔﺔ،ﻣﻄﻮﻳﺎت،أﻟﻮان ،ﻻﺻﻖ،ﳕﺎذج
:رﺷﺎدياﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹ-
اﻟﺒﻌﺪي ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ وﺿﺎﺑﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻠﻲ وﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺼﻤﻴﻢ ﲡﺮﻳﱯ ﻣﻦ 
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﻜﻼ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴ
.ﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴ
:ﻣﺼﺎدر ﺑﻨﺎء ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي-
.ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻧﺎﻫﻴﺔإﻋﺪادﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ،- 1
،وﰎ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﺸﺎ ﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔإرﺷﺎدﻳﺔراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﱪاﻣﺞ ﺪاﻟ- 2
.اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ دراﺳﺔ ﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮ ﺳﻌﺪة ﻟﻨﺪرة اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺸﺎ ﺔ 
.اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺪراﺳﺔ- 3
.اﻟﻜﺘﺐ واﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﱪاﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ- 4
.دورات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ- 5
.ﺧﱪة اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد اﳌﺪرﺳﻲ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ- 6
:ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي-
.اﳌﻌﺎرف،اﻷﻧﺸﻄﺔ،اﳌﻬﺎرات:أﺑﻌﺎد 30اﺣﺘﻮى اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي ﻋﻠﻰ 
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:اﻟﻤﻌﺎرف-1
اﺣﺘﻮى اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ،أﳘﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ،ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﳓﻮ : ﻣﻨﻬﺎ 
...اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﺴﻠﻴﻤﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ،ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ اﳌﻨﺎﺳﺐ،اﳌﺮاﺟﻌﺔ ،ﻃﺮق اﳌﺬاﻛﺮة
:اﻟﻤﻬﺎرات-2
ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻣﻬﺎرة إدارة اﻟﻮﻗﺖ،ﻣﻬﺎرة اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق اﳌﺬاﻛﺮة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ،ﻣﻬﺎرة ﲢﺪﻳﺪ 
.اﻷﻫﺪاف وﻗﺪ ﰎ ﺗﺪرﻳﺐ أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮق ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
:اﻷﻧﺸﻄﺔ-3
.ﻮﻋﺔﻣﺜﻞ اﻟﻠﻌﺐ اﳉﻤﺎﻋﻲ،اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت،اﻟﺮﺳﻢ،اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﺮ ا ﻤ
:اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي-
:ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي-1
"اﳉﻠﺴﺔ اﻷوﱃ واﳉﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ"ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺪء واﻟﺘﺤﻀﲑ: اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ* 
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﳉﻠﺴﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ واﻻﺗﻔﺎقﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرف ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ واﻟﻌﻴﻨﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وأﻫﺪاﻓﻪ 
.وﺿﺒﻄﻬﺎ
"اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﳉﻠﺴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ "اﻻﻧﺘﻘﺎلﻣﺮﺣﻠﺔ : اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ*
.ﻘﺎﺗﻪوﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪى اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ وأﺳﺒﺎﺑﻪ وﻣﻌﻴ
"ﻣﻦ اﳉﻠﺴﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ إﱃ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮ"ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﻨﺎء: اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ*
ﺎرف واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻠﻔﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪى أﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌ
ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات ﻟﺪﻳﻬﻢ واﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﺘﺨﺼﺺ اﳌﻨﺎﺳﺐ 
وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
...ﻮﻗﺖﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وإدارة اﻟ
"اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻌﺸﺮون"ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹ ﺎء: اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ*
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻮﱘ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي وا ﺎؤﻩ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي 
.وﻣﺪى ﲢﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ
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:اﻟﻤﻜـــﺎن-2
.ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ" اﻟﺮاﺋﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺤﺮاويﺛﺎﻧﻮﻳﺔ "ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي ﰲ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻘﻄﺐ 
:اﻟﺰﻣـــﺎن-3
ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻔﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﺗﻘﺎرب (02)ﻠﺴﺎتﺟأﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪد 30ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي ﻗﺮاﺑﺔ 
.دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻦ اﳉﻠﺴﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ"05"اﻟﺴﺎﻋﺔ
:ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ-
ﰎ ﻋﺮض اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي ﰲ ﺻﻮرﺗﻪ اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﺒﻄﻪ 
.اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ا ﻤﻮﻋﺔﰲ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ إﺧﺮاﺟﻪﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ 
- :ﺷﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي
(د05)اﻟﺘﻌﺎرف :اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ
.ﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳﻮب،ﺟﻬﺎز ﻋﺮض،أوراق،أﻗﻼم:اﻷدوات-
.اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺤﻮار،ﻟﻌﺐ اﻷدوار،أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎرف،اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ:اﻟﻔﻨﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ-
:اﻟﱰﺣﻴﺐ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل:ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺠﻠﺴﺔ-
(اﻟﺘﻌﺎرف وﺑﺚ روح اﳌﺮح):ﻧﺸﺎط اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ/ أوﻻ
ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﻃﻠــﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜـــﺔ ﻣــﻦ أﺣـــﺪ اﳌﺸـــﺎرﻛﲔ ﺑــﺄن ﳝﺸـــﻲ ﻋﺸــﻮاﺋﻴﺎ داﺧـــﻞ اﻟﻘﺎﻋـــﺔ وﳚــﺮي اﺗﺼـــﺎﻻ ﺑﺼــﺮﻳﺎ ﻣـــﻊ أﺣـــﺪ 
اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻴﺆدي اﻟﺘﺤﻴﺔ ﻟﻪ ﰒ ﻳﺼﺎﻓﺤﻪ وﻳﻘﺪم ﻧﻔﺴﻪ ﰒ ﻳﺘﺤﺮك ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮف أﻛﺜﺮ ﻋﻠـﻰ أﻛـﱪ ﻗـﺪر ﻣـﻦ 
.اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻊ اﳌﺸﺎرﻛﲔ
(اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﲤﺎم اﻟﺘﻌﺎرف وﺑﺚ روح اﳌﺮح:)ط اﻷﻗﺴﺎم اﻷرﺑﻌﺔﻧﺸﺎ/ﺛﺎﻧﻴﺎ
ورﻗـﺎت ﲝﻴـﺚ ﺗﻜﺘـﺐ ﰲ اﻷوﱃ اﲰﻬـﺎ وﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻣﺜـﻞ ﺷـﻌﱯ 40ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ ﻣﺸـﺎرك 
وﰲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺳـﺆال وﰲ اﻟﺮاﺑﻌـﺔ إﺟﺎﺑـﺔ ﻟﻠﺴـﺆال،ﰒ ﺗﻘـﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﲜﻤـﻊ اﻟـﻮرق ﻋﻠـﻰ ﺣـﺪا ﰒ ﺗﻄﻠـﺐ ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﻣﺸـﺎرك إﺟـﺮاء 
.ﻢ ،ﳑﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﳌﺮح ﺑﲔ ا ﻤﻮﻋﺔﺳﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق ﻓﺘﺴﺤﺐ اﺳﻢ ﰒ ﻣﺜﻞ ﺷﻌﱯ ﰒ ﺳﺆال ﰒ إﺟﺎﺑﺔ وﺗﻘﺮأﻫ
(اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﳉﻠﺴﺎت وﻣﻜﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ:)اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي/ﺛﺎﻟﺜﺎ
.  ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﺴﻴﻂ ﻋﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وأﳘﻴﺘﻪ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ-
دﻗﻴﻘـــﺔ وﻣﻜـــﺎن ﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﳉﻠﺴـــﺎت وﻫـــﻮ (05)ﺟﻠﺴـــﺔ وﻣـــﺪة اﳉﻠﺴـــﺎت ( 02)بﺗﻮﺿـــﺢ ﻋـــﺪد اﳉﻠﺴـــﺎت اﳌﻘـــﺪرة-
.ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ
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ﻳــﺘﻢ اﻻﺗﻔــﺎق ﻣــﻊ أﻓــﺮاد ا ﻤﻮﻋــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــﺪﱘ ﺟــﺎﺋﺰة ﰲ ﻛــﻞ ﺟﻠﺴــﺔ ﻷﻓﻀــﻞ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ اﳉﻠﺴــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ :ﻣﻼﺣﻈــﺔ
.ا ﻤﻮﻋﺔاﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﻨﺸﺎط واﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻷدب واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳉﻠﺴﺔ وﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد
:ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت /راﺑﻌﺎ
وﻫـــــﺬﻩ ا ﻤﻮﻋـــــﺔ ﻣﺴـــــﺆوﻟﺔ ﻣـــــﻦ ﺣﻴـــــﺚ ﺗﺮﺗﻴـــــﺐ اﳌﻜـــــﺎن ،ﺗﻮزﻳـــــﻊ اﻷوراق واﻷﻗـــــﻼم :ﳎﻤﻮﻋـــــﺔ اﻹﺷـــــﺮاف اﻟﻌـــــﺎم-1
...وﲨﻌﻬﺎ،ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳊﻀﻮر واﻟﻐﻴﺎب،ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺪى اﻧﺴﺠﺎم اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳉﻠﺴﺔ
اﻟﱵ ﺣـﺪﺛﺖ ﰲ  اﳉﻠﺴـﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻓﻨﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻗﺼـﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺮض اﳌﻮاﻗﻒ:ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﺮاﻳﺎ-2
...أو ﻗﺼﻴﺪة ﺷﻌﺮﻳﺔ
.وﻫﻲ اﻟﱵ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ أﺛﻨﺎء اﳉﻠﺴﺔ وذﻛﺮﻫﺎ ﰲ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ:ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ-3
(   اﻹ ﺎء ﻣﻊ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ وﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺬﻫﻦ:)اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻻﺧﺘﺘﺎﻣﻲ/ﺧﺎﻣﺴﺎ
أﺟﺴـﺎدﻫﻢ ﻣﺴـﱰﺧﻴﺔ ﻣـﻊ إﻏﻤـﺎض اﻟﻌﻴﻨـﲔ ،ﺑﻌـﺪﻫﺎ ااﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ أن ﳚﻠﺴﻮا ﺑﺸـﻜﻞ ﻣـﺮﻳﺢ وﳚﻌﻠـﻮ ﺗﻄﻠﺐ 
ﺧـــﺬوا ﻧﻔـــﺲ ﻋﻤﻴـــﻖ ﻣـــﻦ اﻷﻧـــﻒ ﻣـــﻊ إﺧﺮاﺟـــﻪ ﻣـــﻦ اﻟﻔـــﻢ ﻣـــﻊ اﻟﺘﻜـــﺮار ،وإذا :ﺗـــﺘﻜﻠﻢ ﻣﻌﻬـــﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜـــﺔ ﺑﺼـــﻮت ﻣـــﻨﺨﻔﺾ 
ﺮﺟــﻮﻩ ﺑــﺒﻂء ﺷــﺪﻳﺪ ﻣــﻦ راودﺗﻜــﻢ أي أﻓﻜــﺎر دﻋﻮﻫــﺎ ﺗــﺄﰐ وﺗــﺬﻫﺐ ﺑﻠﻄــﻒ ،اﻣﻠﺌــﻮا ﺻــﺪورﻛﻢ ﺑــﺎﳍﻮاء اﻟﻨﻘــﻲ اﻟﻄــﺎﻫﺮ وأﺧ
ﺣﺮﻛﻮا أﻃـﺮاف أﺻـﺎﺑﻌﻜﻢ ﺑﻠﻄـﻒ وارﺟﻌـﻮا إﱃ اﳋﻠـﻒ اﻓﺘﺤـﻮا أﻋﻴـﻨﻜﻢ ﻣـﻊ ...اﻟﻔﻢ وﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ إذا ﻛﻨﺘﻢ ﺟﺎﻫﺰﻳﻦ 
.اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎﻫﻜﻢ
(ﺗﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﳌﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎت اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﳉﻠﺴﺎت):اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻹﻧﻬﺎء/ﺳﺎدﺳﺎ
ال اﳌﺸـﺎرﻛﲔ ﻋـﻦ اﻧﻄﺒﺎﻋـﺎ ﻢ ﺣـﻮل اﳉﻠﺴـﺔ اﳌﻘﺪﻣـﺔ وﺗﻌﻄـﻲ ﻓﺮﺻـﺔ ﻟﻜـﻞ ﻣﺸـﺎرك ﻟﻠﺘﺤـﺪث ﻋـﻦ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺴﺆ 
أي ﺷﻲء ﻳﻮد اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﺸﺎط ﺑﻴﱵ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت ﻋـﻦ اﳉﻠﺴـﺔ 
.ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰲ اﻷﺧﲑ ﺗﻘﻮم ﺑﺸﻜﺮﻫﻢ وﺗﺬﻛﲑﻫﻢ ﲟﻮﺿﻮع اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
اﻷﻫﺪاف واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت(:20)اﻟﺠﻠﺴﺔ رﻗﻢ
.ﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳﻮب،ﺟﻬﺎز ﻋﺮض،أوراق ﺧﺎﺻﺔ،اﻟﻠﻮح،أﻗﻼم،ﻻﺻﻖ:اﻷدوات
اﳌﻨﺎﻓﺴـــــــــــﺔ واﳊﻮار،اﻟﺘﺄﻣـــــــــــﻞ واﻻﺳـــــــــــﱰﺧﺎء،اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ،اﻟﻌﺼـــــــــــﻒ اﻟﺬﻫﲏ،اﻷﻧﺸـــــــــــﻄﺔ:اﻟﻔﻨﻴـــــــــــﺎت اﻟﻤﺴـــــــــــﺘﺨﺪﻣﺔ
.اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ،اﻟﺘﻌﺰﻳﺰاﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ،اﻟﻮاﺟﺒﺎت
:اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳉﻠﺴﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼلاﻟﱰﺣﻴﺐ ﺑﺄﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ واﳊﺮص ﻋﻠﻰ :ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺠﻠﺴﺔ
.(اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ وﺑﺚ روح اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ وﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺬﻫﻦ ﻟﺪى ا ﻤﻮﻋﺔ):ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ/أوﻻ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻃﻠــﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﻣــﻦ اﳌﺸــﺎرﻛﲔ اﳉﻠــﻮس ﺑﺸــﻜﻞ ﻣــﺮﻳﺢ وﻣﺴــﱰﺧﻲ وﻳﻐﻤﻀــﻮا أﻋﻴــﻨﻬﻢ وﺗــﺘﻜﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ 
ﻘــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻔــﻢ ﻣــﻊ إﺧﺮاﺟــﻪ ﻣــﻦ اﻷﻧــﻒ ﻋــﺪة ﻣــﺮات ،رﻛــﺰوا ﻋﻠــﻰ ﻋﻀــﻼت اﻟــﺒﻄﻦ ﺧــﺬوا ﻧﻔﺴــﺎ ﻋﻤﻴ:ﺑﺼــﻮت ﻣــﻨﺨﻔﺾ 
اﳌﺴــﱰﺧﻴﺔ،اﻣﻠﺌﻮا ﺻــﺪورﻛﻢ ﺑــﺎﳍﻮاء اﻟﻄــﺎﻫﺮ اﻟﻨﻘــﻲ وأﺧﺮﺟــﻮﻩ ﺑــﺒﻂء ﺷــﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﻔــﻢ وﺑﺎﻟﺘــﺪرﻳﺞ،وإذا ﻛﻨــﺘﻢ ﺟــﺎﻫﺰﻳﻦ اﻵن 
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ﻳــﺘﻢ ﺣﺮﻛـﻮا أﻃـﺮاف أﺻـﺎﺑﻌﻜﻢ ﺑﻠﻄـﻒ وارﺟﻌـﻮا إﱃ اﳋﻠـﻒ ،اﻓﺘﺤـﻮا أﻋﻴـﻨﻜﻢ ﻣـﻊ اﺑﺘﺴـﺎﻣﺔ ﺧﻔﻴﻔـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺷـﻔﺘﻴﻜﻢ،ﺑﻌﺪﻫﺎ
.ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا اﳌﺸﺎط ﻣﻊ ا ﻤﻮﻋﺔ
(ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﳌﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﰲ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ):ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ/ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺗﻘــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﲟﺮاﺟﻌــﺔ ﺳــﺮﻳﻌﺔ ﳌــﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴــﺬﻩ ﰲ اﻟﻠﻘــﺎء اﻟﺴــﺎﺑﻖ ،وﺗﻄﻠــﺐ ﻣــﻦ اﻟــﺒﻌﺾ ﻗــﺮاءة ﻣــﺎ ﻛﺘــﺐ ﰲ اﻟﻨﺸــﺎط 
.ﺣﻮل اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﻢ وﻣﻼﺣﻈﺎ ﻢ ﰲ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻴﱵ
(اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت وﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى ا ﻤﻮﻋﺔ:)ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ/ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺗﻄـﺮح اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﺳـﺆاﻻ ﻣﻔﺘﻮﺣـﺎ ﻋﻠـﻰ ا ﻤﻮﻋـﺔ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻷﻫـﺪاف واﻟﺘﻮﻗﻌـﺎت اﻟـﱵ ﻳﺘﻮﻗـﻊ ﻛـﻞ ﻣﺸـﺎرك ﻣـﻨﻬﻢ ﲢﻘﻴﻘﻬـﺎ 
أﻫﺪاﻓــﻪ وﺗﻮﻗﻌﺎﺗــﻪ وﺗﺴــﺠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﻛــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻷﻓﻜــﺎر ﻋﻠــﻰ اﻟﻠــﻮح اﻟﻘــﻼب ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﺗﻨــﺎﻗﺶ ،ﻳﻘــﻮم ﻛــﻞ ﻣﺸــﺎرك ﺑﻌــﺮض 
.اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻊ اﳌﺸﺎرﻛﲔ
(رﻓﻊ روح اﳊﻴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺸﺎط ﻟﺪى ا ﻤﻮﻋﺔ:)ﻧﺸﺎط اﻟﻔﻮاﻛﻪ/راﺑﻌﺎ
ﲣﺘــﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ اﺳــﻢ ﻓﺎﻛﻬــﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﳍــﺎ، وﻣــﻦ ﰒ ﳜﺘــﺎر ﻛــﻞ ﻓــﺮد ﻣــﻦ ا ﻤﻮﻋــﺔ اﺳــﻢ ﻧــﻮع ﻣــﻦ اﻟﻔﺎﻛﻬــﺔ ﺑﺸــﺮط ﻋــﺪم 
اﻟﺘﻜﺮار،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻘﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﺳﻂ اﻟﺪاﺋﺮة وﻣﻦ ﰒ ﺗﺴﻤﻲ اﺳﻢ ﻓﺎﻛﻬﺘﻬـﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻣـﺎ وﺑﺸـﻜﻞ ﻣﻔـﺎﺟﺊ أﻣـﺎم أي ﻣﺸـﺎرك 
واﻟــﺬي ﻳﻜــﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎ ﺑــﺬﻛﺮ اﺳــﻢ ﻓﺎﻛﻬﺘــﻪ ﺑــﻨﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﻋــﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ وﺑــﻨﻔﺲ اﻟﺴــﺮﻋﺔ وﻋــﺪد اﳌــﺮات دون ﺧﻄــﺄ أو 
ﺎﻟﻠﻌـﺐ ﻣـﻊ اﻟﺒـﺎﻗﻲ ﻣـﻦ ﺟﺪﻳـﺪ ﻟﻴـﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ ﺗﺄﺧﲑ،واﳌﺸﺎرك اﻟﺬي ﳜﻄـﺊ أو ﻳﺘـﺄﺧﺮ ﰲ اﻟـﺮد ﻳﻘـﻒ وﺳـﻂ اﻟـﺪاﺋﺮة وﻳﺒـﺪأ ﺑ
.اﻟﻨﺸﺎط واﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت 
ﺗﻌــﺮف ا ﻤﻮﻋــﺔ إﱃ اﳌﻮﺿــﻮﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ اﻟــﱵ ﺳــﺘﻄﺮح ):ﻋــﺮض اﻟﻤﺤــﺎور اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻹرﺷــﺎدي/ﺧﺎﻣﺴــﺎ
(أﺛﻨﺎء اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
ﻌــﺮض وﻣﻨﺎﻗﺸـــﺘﻪ ﺗﻘــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺑﻌــﺮض اﳌﻮﺿــﻮﻋﺎت اﻟــﱵ ﺳــﻴﺘﻢ ﺗﻨﺎوﳍــﺎ ﺧــﻼل ﺟﻠﺴــﺎت اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﻋﻠــﻰ ﺟﻬــﺎز اﻟ
:ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻣﻊ ا ﻤﻮﻋﺔ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ
ﻣﻔﻬـــﻮم اﻟﻄﻤـــﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ،ﻣﻌﻴﻘـــﺎت اﻟﻄﻤـــﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ،ﺗﻨﻤﻴ ـــﺔ اﻟﺜﻘـــﺔ ﺑـــﺎﻟﻨﻔﺲ،ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬـــﻮم اﻟﺬات،ﺗﻌـــﺪﻳﻞ -
اﻷﻓﻜـــــــﺎر اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻴﺔ،ﺗﻨﻤﻴـــــــﺔ اﻟﺪاﻓﻌﻴـــــــﺔ ﳓـــــــﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ،اﻟﺘﺨﻄـــــــﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴـــــــﺘﻘﺒﻞ وﲢﺪﻳـــــــﺪ اﻷﻫـــــــﺪاف،اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺨﺼـــــــﺺ 
.ﻤﺔ،أﺳﻠﻮب ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت،إدارة اﻟﻮﻗﺖ،اﻟﺘﻔﺎؤل واﻷﻣﻞاﳌﻨﺎﺳﺐ،ﻃﺮق اﳌﺬاﻛﺮة اﻟﺴﻠﻴ
(ﻛﻤﺎ ﰎ ﰲ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ):ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﺧﺘﺘﺎﻣﻲ/ﺳﺎدﺳﺎ
ﺗﻘــﺪﱘ ﺗﻐﺬﻳــﺔ راﺟﻌــﺔ ﳌــﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴــﺬﻩ ﺧــﻼل اﳉﻠﺴــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﻌــﺮف إﱃ ﺗﻘﻴــﻴﻢ اﳌﺸــﺎرﻛﲔ ): اﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ واﻹﻧﻬــﺎء/ﺳــﺎﺑﻌﺎ
(ﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺪ اﳉﻠﺴﺔواﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﻢ واﻟﺘﻌﺮف إﱃ ﻣﺸﺎﻋﺮ وأﻓﻜﺎر ا
ﺗﻌﻄــﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ا ــﺎل ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ اﳉﻠﺴــﺔ واﻟﺘﺤــﺪث ﻋــﻦ ﻣــﺪى اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬــﺎ وﻋــﻦ ﻣﺸــﺎﻋﺮﻫﻢ ﺑﻌــﺪ 
:اﻧﺘﻬﺎء اﳉﻠﺴﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ا ﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺸﺎط ﺑﻴﱵ 
.ﻣﺎ اﳌﻘﺼﻮد ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ /س
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ﻣـــﺎ ﻫـــﻲ اﻟﻌﻮاﻣـــﻞ اﳌـــﺆﺛﺮة ﰲ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻄﻤـــﻮح اﻷﻛـــﺎدﳝﻲ ، ﺑﻌـــﺪﻫﺎ ﺗﻘـــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜ ـــﺔ ﺑﺘﻠﺨـــﻴﺺ اﳉﻠﺴـــﺔ وﺷـــﻜﺮ /س
.ا ﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﺬﻛﲑ ﲟﻮﺿﻮع اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻣﻮﻋﺪﻫﺎ وﺿﺮورة اﻻﻟﺘﺰام  ﺎ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ(:30)اﻟﺠﻠﺴﺔ 
.ﺔ،ﻣﻄﻮﻳﺎتﺟﻬﺎز اﳊﺎﺳﻮب،ﺟﻬﺎز ﻋﺮض،ورق ﺑﻮﺳﱰ،اﻟﻠﻮح اﻟﻘﻼب،أﻗﻼم ﺧﺎﺻ:اﻷدوات
اﻟﺘﺄﻣـــــــــــﻞ واﻻﺳﱰﺧﺎء،اﳌﻨﺎﻗﺸـــــــــــﺔ واﳊﻮار،اﻟﻌﺼـــــــــــﻒ اﻟﺬﻫﲏ،اﻟﺘﻐﺬﻳـــــــــــﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ،اﻷﻧﺸـــــــــــﻄﺔ :اﻟﻔﻨﻴـــــــــــﺎت اﻟﻤﺴـــــــــــﺘﺨﺪﻣﺔ
.اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ،اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ،اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
.اﻟﱰﺣﻴﺐ ﺑﺎ ﻤﻮﻋﺔ وﺷﻜﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام واﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳉﻠﺴﺔ:ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺠﻠﺴﺔ
.ط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎ/أوﻻ
(.ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﳌﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﰲ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ):ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ/ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻗﻴــﺎم ﳎﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴــﻖ واﳌﺮاﻳــﺎ ﺑﻌــﺮض ﻣــﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴــﺬﻩ ﰲ اﳉﻠﺴــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﺗﻘــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺑﺘﻐﺬﻳــﺔ 
.راﺟﻌﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﰎ ﻋﺮﺿﻪ ﰲ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
(ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﻤﻮح):ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ/ﺛﺎﻟﺜﺎ
:ﳎﻤﻮﻋﺎت وﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ30اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻘﺴﻢ اﻷﻓﺮاد إﱃ ﺗﺒﺪأ
.ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ورق ﺑﻮﺳﱰ:10ا ﻤﻮﻋﺔ-
.ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﳘﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻛﺬﻟﻚ:20ا ﻤﻮﻋﺔ-
.ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻛﺬﻟﻚﻣﻨﺎﻗﺸﺔ :30ا ﻤﻮﻋﺔ-
.وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻘﻮم ﳑﺜﻞ أو ﻗﺎﺋﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺮض ﻣﺎ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺸﺎرﻛﲔ
.ﻟﺘﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﺮض اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮض
ﻣـﻞ اﳌـﺆﺛﺮة ﰲ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻄﻤـﻮح ﺗﻌـﺮف ا ﻤﻮﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻮا):اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤـﺆﺛﺮة ﻓـﻲ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻄﻤـﻮح اﻷﻛـﺎدﻳﻤﻲ/راﺑﻌﺎ
(.اﻷﻛﺎدﳝﻲ
ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻄﻤـﻮح اﻷﻛـﺎدﳝﻲ ﺑﺸـﻜﻞ ﻋـﺎم ﰒ ﺗﻮﺿـﺢ 
ﺑﺄ ﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼـﻴﺔ وﻋﻮاﻣـﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺗـﺆﺛﺮ ﻓﻴـﻪ وﲢـﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ ﺗﻠـﻚ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻃـﺮح 
وﻣﻨﺎﻗﺸـﺘﻬﺎ ، ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﺗﻘـﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﺑﻌـﺮض اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﳌـﺆﺛﺮة ﰲ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻄﻤـﻮح اﻷﻛـﺎدﳝﻲ ﻋﻠـﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﲔ 
.ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮض ﰒ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻄﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ أو اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻪ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ):ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﺧﺘﺘﺎﻣﻲ/ﺧﺎﻣﺴﺎ
(.ﺔ راﺟﻌﺔ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎت وﻣﺸﺎﻋﺮ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺑﻌﺪ اﳉﻠﺴﺔﺗﻘﺪﱘ ﺗﻐﺬﻳ):اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻹﻧﻬﺎء/ﺳﺎدﺳﺎ
ﻟﻠﺪراﺳﺔاﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ                                                             
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ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء ا ﺎل ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳉﻠﺴﺔ وﻣﺪى اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬـﺎ ،ﻳـﺘﻢ ﺑﻌـﺪﻫﺎ اﺧﺘﻴـﺎر أﻓﻀـﻞ ﻣﺸـﺎرك 
ﺘﻜﻠﻴـــﻒ ﰲ ا ﻤﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ ﺣﻴــﺚ اﳌﺸـــﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ واﻻﻟﺘـــﺰام ﺑﻘﻮاﻋــﺪ اﳉﻠﺴـــﺔ وﺗﺴــﻠﻴﻤﻪ ﺟـــﺎﺋﺰة اﻟﺘﻤﻴــﺰ ﻟﺘﻘـــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺑ
.ﲢﺪﺛﻮا ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ/س: ا ﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺸﺎط ﺑﻴﱵ
.وﰲ اﻷﺧﲑ ﺑﺈﲨﺎل ﻣﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺧﻼل اﳉﻠﺴﺔ وﺷﻜﺮ ا ﻤﻮﻋﺔ وﻳﺘﻢ ﺗﺬﻛﲑﻫﻢ ﲟﻮﺿﻮع اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﻣﻌﻴﻘﺎت اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ(:40)اﻟﺠﻠﺴﺔ
.اﻟﻘﻼب،أﻗﻼم ﺧﺎﺻﺔ،ﻣﻄﻮﻳﺎتﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳﻮب،ﺟﻬﺎز ﻋﺮض،ورق ﺑﻮﺳﱰ،اﻟﻠﻮح :اﻷدوات
اﻟﺘﺄﻣﻞ واﻻﺳﱰﺧﺎء،اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﲏ،اﳌﻨﺎﻗﺸـﺔ واﳊﻮار،اﻟﺘﻐﺬﻳـﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ،اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴـﺔ،اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ :اﻟﻔﻨﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
.اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ،اﻟﺮﺳﻢ،اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ،اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
.ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳉﻠﺴﺎتاﻟﱰﺣﻴﺐ واﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام واﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﻟﺘﺰام :ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺠﻠﺴﺔ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ):ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ/أوﻻ
(ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﳌﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﰲ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ)ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ/ﺛﺎﻧﻴﺎ
م اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺑﺘﻐﺬﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻗﻴــﺎم ﳎﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴــﻖ واﳌﺮاﻳــﺎ ﺑﻌــﺮض ﻣــﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴــﺬﻩ ﰲ اﳉﻠﺴــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﺗﻘــﻮ 
.راﺟﻌﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﰎ ﻋﺮﺿﻪ ﰲ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
(.اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﻘﺎت اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ:)ﻣﻌﻴﻘﺎت اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ/ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪث اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﻤـﻮح اﻷﻛـﺎدﳝﻲ وﻣـﺎ ﻗـﺪ ﻳﻮاﺟﻬـﻪ ﻣـﻦ ﻣﻌﻴﻘـﺎت ،ﰒ ﺗﺴـﺄﳍﻢ ﻋـﻦ أﻧـﻮاع اﳌﻌﻴﻘـﺎت 
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﻣﻌﻴﻘﺎت ﺷﺨﺼـﻴﺔ وأﺳـﺮﻳﺔ وﻣﺎدﻳـﺔ وﻣﺪرﺳـﻴﺔ ودراﺳـﻴﺔ ﰒ ﺗﺴـﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻹﺟﺎﺑﺎ ﻢ 
:ﳎﻤﻮﻋﺎت وﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ 50ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮح اﻟﻘﻼب،ﻟﺘﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻷﻓﺮاد إﱃ
. ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻌﻴﻘﺎت اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ورق ﺑﻮﺳﱰ:10ا ﻤﻮﻋﺔ-
. ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻌﻴﻘﺎت اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ اﻷﺳﺮﻳﺔ وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ورق ﺑﻮﺳﱰ:20ا ﻤﻮﻋﺔ-
. ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻌﻴﻘﺎت اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ اﳌﺎدﻳﺔ وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ورق ﺑﻮﺳﱰ:30ا ﻤﻮﻋﺔ-
. ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻌﻴﻘﺎت اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ اﳌﺪرﺳﻴﺔ وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ورق ﺑﻮﺳﱰ:40ا ﻤﻮﻋﺔ-
.ﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ورق ﺑﻮﺳﱰﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻌﻴﻘﺎت ا:50ا ﻤﻮﻋﺔ-
.ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻘﻮم ﳑﺜﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺮض ﻣﺎ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺸﺎرﻛﲔ
.ﻟﺘﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﺮض اﳌﻌﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮض
(.ﺰﻳﺰ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺸﺎرﻛﲔاﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺎﻋﺮ اﳌﺆﳌﺔ وﺗﻌ):ﻧﺸﺎط دوﻻب اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ/راﺑﻌﺎ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻗﻴــﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺑﺈﻋــﺪاد ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗــﺎت ﻳﻜﺘــﺐ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣﺸــﺎﻋﺮ ،ﻳﻘــﻮم ﻛــﻞ ﻣﺸــﺎرك 
ﺑﺴﺤﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت وﻳﻘﻮم ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ اﳌﻜﺘﻮب ﻓﻴﻬﺎ وﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺘﺨﻤﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﺸـﻌﻮر ﺣـﱴ اﻧﺘﻬـﺎء  
.ﻛﻞ اﳌﺸﺎﻋﺮ
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اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ أﳘﻴـﺔ ﲢـﺪي ﻣﻌﻴﻘـﺎت اﻟﻄﻤـﻮح اﻷﻛـﺎدﳝﻲ وﻣﻮاﺟﻬﺘﻬـﺎ وإﺛـﺎرة اﻟﺪاﻓﻌﻴـﺔ :)اﻟﻄﻤـﻮحﻧﺸﺎط ﺷـﺠﺮة/ﺧﺎﻣﺴﺎ
(.ﳓﻮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻴﻘﺎت واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻗﻴــﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺑﺘﻮزﻳــﻊ ورﻗــﺔ ﻣﺮﺳــﻮم ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺷــﺠﺮة ﻟﻜــﻞ ﻣﺸــﺎرك ﻣﻜﺘــﻮب ﻋﻠــﻰ ﺟــﺬع اﻟﺸــﺠﺮة ﻣﻌﻴﻘــﺎت 
ﻣﻮا ﺑﺘﻠﻮﻳﻦ ﺗﻠﻚ اﻷوراق ﺣﱴ ﳜﺘﻔﻲ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻘـﺎت ،ﺑﻌـﺪﻫﺎ اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﰒ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ أن ﻳﻘﻮ 
ﺗﻨــﺎﻗﺶ  اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ اﻟﻨﺸــﺎط ﻣــﻊ اﳌﺸــﺎرﻛﲔ وﺗﺄﺧــﺬ ﻣــﻨﻬﻢ وﻋــﻮدا ﻋﻠــﻰ ﺑــﺬل ﻛــﻞ اﳉﻬــﻮد ﳌﻮاﺟﻬــﺔ ﺗﻠــﻚ اﻟﻌﻘﺒــﺎت واﻟﺘﻐﻠــﺐ 
.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ اﻟﱵ ﺗﻮد وﺗﻄﻤﺢ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ):ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻻﺧﺘﺘﺎﻣﻲ/ﺳﺎدﺳﺎ
(.ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﳌﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮ وأﻓﻜﺎر اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺑﻌﺪ اﳉﻠﺴﺔ):اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻹﻧﻬﺎء/ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﺗﻘــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺑﺈﻋﻄــﺎء ا ــﺎل ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﲔ ﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ اﳉﻠﺴــﺔ واﻟﺘﺤــﺪث ﻋــﻦ ﻣــﺪى اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬــﺎ وﻋــﻦ ﻣﺸــﺎﻋﺮﻫﻢ 
اﳊﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻴــﺘﻢ اﺧﺘﻴــﺎر أﻓﻀــﻞ ﻣﺸــﺎرك ﰲ ا ﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ واﻹﻟﺘــﺰام ﺑﻘﻮاﻋــﺪ اﳉﻠﺴــﺔ ﻟﺘﻘــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺑﺘﻜﻠﻴــﻒ 
:اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﻴﱵ اﻟﺘﺎﱄ
.ﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻣﻊ اﻗﱰاح ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎﲢﺪﺛﻮا ﺑﺈﳚﺎز ﻋﻦ ﻣﻌﻴﻘﺎت ا/س
ﰒ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺈﲨﺎل ﻣﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﰲ ﺧـﻼل اﳉﻠﺴـﺔ وﺷـﻜﺮ ا ﻤﻮﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ واﳌﺸـﺎرﻛﺔ وأﳘﻴـﺔ اﻹﻟﺘـﺰام 
.ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳉﻠﺴﺎت
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ(:50)اﻟﺠﻠﺴﺔ رﻗﻢ
.ﺻﺔ،ﻻﺻﻖ،ﻣﻄﻮﻳﺎتﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳﻮب،ﺟﻬﺎز ﻋﺮض،ورق ﺑﻮﺳﱰ،أﻗﻼم ﺧﺎ:اﻷدوات
اﻟﺘﺄﻣـﻞ واﻹﺳﱰﺧﺎء،اﳌﻨﺎﻗﺸـﺔ واﳊﻮار،اﻟﺘﻐﺬﻳـﺔ اﻟﺮاﺟﻌـﺔ،ﻟﻌﺐ اﻷدوار،اﻟﺘﻔﺮﻳـﻎ اﻹﻧﻔﻌـﺎﱄ ،اﻷﻧﺸـﻄﺔ :اﻟﻔﻨﻴـﺎت اﻟﻤﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ
.اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ،اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ،اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
.اﻟﱰﺣﻴﺐ واﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳉﻠﺴﺔ:ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺠﻠﺴﺔ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ):ﻓﺘﺘﺎﺣﻲﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹ/أوﻻ
(.ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺣﻞ ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد:)ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ/ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻜﻮﻧــﺎت اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ وﺗﺄﺛﲑﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺜﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻨﻔﺲ )ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﺜﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ،ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ،أﻧﻮاﻋﻬﺎ،ﻓﻮاﺋــﺪﻫﺎ،ﻣﻌﻮﻗﺎﺗﻬﺎ/ﺛﺎﻟﺜ ــﺎ
(.واﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﻐﺮور
،ﰒ ﺗﻨـﺎﻗﺶ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ اﳌﺸـﺎرﻛﲔ ﰲ اﻟﻘﺼـﺔ ﻣـﻦ أﺟـﻞ (أي ﻗﺼـﺔ)ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺴﺮد ﻗﺼﺔ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺜﻘﺔ ﺑـﺎﻟﻨﻔﺲ 
:ﳎﻤﻮﻋﺎت50اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻮﺿﻮع اﳉﻠﺴﺔ وﺗﻘﺴﻤﻬﻢ إﱃ 
ﺗﻄﻠــﺐ ﻣــﻨﻬﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﺜﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻨﻔﺲ وﻣﻈﺎﻫﺮﻫــﺎ وﻣﺼــﺎدرﻫﺎ وأﻧﻮاﻋﻬــﺎ وﺗﺴــﺠﻴﻠﻪ ﻋﻠــﻰ ورق :10ا ﻤﻮﻋــﺔ-
.ﺑﻮﺳﱰ
.ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وأﳘﻴﺘﻬﺎ وﻣﻌﻮﻗﺎ ﺎ وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ورق ﺑﻮﺳﱰ:20ا ﻤﻮﻋﺔ-
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.ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ورق ﺑﻮﺳﱰ:30ا ﻤﻮﻋﺔ-
ﺗﻄﻠـــﺐ ﻣـــﻨﻬﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸـــﺔ ﻣﻜﻮﻧـــﺎت اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ وﺗﺄﺛﲑﻫـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺜﻘـــﺔ ﺑ ـــﺎﻟﻨﻔﺲ وﺗﺴـــﺠﻴﻠﻪ ﻋﻠـــﻰ ورق :40ا ﻤﻮﻋـــﺔ-
.ﺑﻮﺳﱰ
.ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﻐﺮور وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ورق ﺑﻮﺳﱰ:50ا ﻤﻮﻋﺔ-
ﻳﻘــﻮم ﳑﺜـــﻞ أو ﻗﺎﺋـــﺪ ﻋـــﻦ ﻛـــﻞ ﳎﻤﻮﻋـــﺔ ﲟـــﺎ ﰎ ﻋﺮﺿــﻪ ﻣـــﻦ ﻗﺒـــﻞ أﻓـــﺮاد ا ﻤﻮﻋـــﺎت وﻣﻨﺎﻗﺸـــﺘﻪ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻘـــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜـــﺔ 
ﻰ ﺟﻬـﺎز اﻟﻌـﺮض وﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ ﲟﻨﺎﻗﺸـﺔ اﳌﺸـﺎرﻛﲔ ﲟـﺎ ﰎ ﻋﺮﺿـﻪ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ أﻓـﺮاد ا ﻤﻮﻋـﺎت ﰒ ﺗﻘـﻮم ﺑﻌـﺮض ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﺳـﺒﻖ ﻋﻠـ
.اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻊ أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺎت
(.ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮدﻳﺪ ﻋﺒﺎرة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﺑﺚ روح اﳌﺮح واﻟﱰﻓﻴﻪ):ﻧﺸﺎط ﺛﻼﺛﺔ وﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺗﻬﺎ/راﺑﻌﺎ
أو أﺣــﺪ ﻣﻀــﺎﻋﻔﺎﺗﻪ ﺗﺴــﺘﺒﺪﻟﻪ 30وﻋﻨــﺪ اﻟﻮﺻــﻮل ﻟﻠﻌــﺪد(03إﱃ01)ﺗﻘــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﻣــﻦ أﺣــﺪ اﳌﺸــﺎرﻛﲔ اﻟﻌــﺪ ﻣــﻦ
.،ﻟﻴﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﻌﺪ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﳜﻄﺊ ﳜﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط وﻳﺴﺘﺒﺪل ﲟﺸﺎرك آﺧﺮ وﻫﻜﺬا"ﺑﺎﻟﻨﻔﺲاﻟﺜﻘﺔ"ﺑﻌﺒﺎرة
اﻟﻘـــﺪرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻌﺒـــﲑ ﻋـــﻦ اﻟ ـــﺬات ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﻋـــﺮض اﳌﻮاﻫـــﺐ واﻟﺼـــﻔﺎت ):ﻧﺸـــﺎط اﻹﻋﻼﻧ ـــﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴ ـــﺔ/ﺧﺎﻣﺴـــﺎ
(.اﳊﺴﻨﺔ
ﻟﻌﻤـﻞ إﻋـﻼن ﺗﻘـﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﺑـﺎﻹﻋﻼن ﻋـﻦ ﻣﺴـﺎﺑﻘﺔ إﻋﻼﻧـﺎت ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ ﲝﻴـﺚ ﺗﻄﻠـﺐ ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﻣﺸـﺎرك أن ﻳﺴـﺘﻌﺪ
ﰲ اﻟﺘﻠﻔﺰة وﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻮاﻫﺒـﻪ وأﻫـﻢ ﺻـﻔﺎﺗﻪ وﻣﺰاﻳـﺎﻩ،وﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﺑﻠﻌـﺐ دور اﳌﻨﺸـﻄﺔ وإﻋﻄـﺎء اﻟﻔﺮﺻـﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴـﻊ وﺗﻘـﺪم 
اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺟــﻮاﺋﺰ رﻣﺰﻳــﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﲔ ﻟﺘﻘــﻮم ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﲟﻨﺎﻗﺸــﺔ اﻟﻨﺸــﺎط ﻣــﻊ ا ﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﳉﻮاﻧــﺐ اﻹﳚﺎﺑﻴــﺔ 
.اﳋﺎﻃﺌﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﺪى اﳌﺸﺎرﻛﲔواﻟﺼﻔﺎت اﳉﻤﻴﻠﺔ وﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ 
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ):ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﺧﺘﺘﺎﻣﻲ/ﺳﺎدﺳﺎ
ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﳌﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ واﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ ﺗﻘﻴـﻴﻢ اﳌﺸـﺎرﻛﲔ واﻧﻄﺒﺎﻋـﺎ ﻢ واﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ :)اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻹﻧﻬﺎء/ﺳﺎﺑﻌﺎ
(.ﻣﺸﺎﻋﺮ وأﻓﻜﺎر اﳌﺸﺎرﻛﲔ
ﺗﻘـﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺑﺈﻋﻄــﺎء ا ــﺎل ﻟﻠﻤﺸـﺎرﻛﲔ ﰲ ا ﻤﻮﻋــﺔ ﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ اﳉﻠﺴــﺔ واﻟﺘﺤــﺪث ﻋـﻦ ﻣــﺪى اﻹﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬــﺎ وﻋــﻦ 
ﻣﺸـــﺎﻋﺮﻫﻢ اﳊﺎﻟﻴـــﺔ ﻟﻴـــﺘﻢ اﺧﺘﻴـــﺎر أﻓﻀـــﻞ ﻣﺸـــﺎرك ﰲ ا ﻤﻮﻋـــﺔ ﻣـــﻦ ﺣﻴـــﺚ اﳌﺸـــﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋـــﻞ واﻹﻟﺘـــﺰام ﺑﻘﻮاﻋـــﺪ اﳉﻠﺴـــﺔ 
وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺟﺎﺋﺰة رﻣﺰﻳﺔ
:ﺸﺎط اﻟﺒﻴﱵ اﻟﺘﺎﱄﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ اﻟﻨ
.ﲢﺪﺛﻮا ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﻣﻈﺎﻫﺮﻩ وﻣﺼﺎدرﻩ وأﻧﻮاﻋﻪ وﻓﻮاﺋﺪﻩ وﻣﻌﻴﻘﺎﺗﻪ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ/س
.أذﻛﺮوا اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻮاﺛﻖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﺑﲔ اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻐﺮور/س
.وﺗﻘﻮم ﺑﺘﺬﻛﲑﻫﻢ ﲟﻮﺿﻮع اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻣﻮﻋﺪﻫﺎ
ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ:(60)اﻟﺠﻠﺴﺔ
.ﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳﻮب،ﺟﻬﺎز ﻋﺮض،ورق ﺑﻮﺳﱰ،أﻗﻼم ﺧﺎﺻﺔ،أﻗﻼم رﺻﺎص ،أﻟﻮان،ﻻﺻﻖ،ﻣﻄﻮﻳﺎت:اﻷدوات
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اﻟﺘﺄﻣــــــــــﻞ واﻻﺳﱰﺧﺎء،اﳌﻨﺎﻗﺸــــــــــﺔ واﳊﻮار،اﻟﺘﻐﺬﻳــــــــــﺔ اﻟﺮاﺟﻌــــــــــﺔ،اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ،اﻷﻧﺸــــــــــﻄﺔ :اﻟﻔﻨﻴــــــــــﺎت اﻟﻤﺴــــــــــﺘﺨﺪﻣﺔ
.اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ،اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ،اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
.اﳉﻠﺴﺎت أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔاﻟﱰﺣﻴﺐ واﻟﺸﻜﺮ واﻹﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ:ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺠﻠﺴﺔ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ:)ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻲ/أوﻻ
(. ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ا ﻤﻮﻋﺔ: )ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ/ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺜﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻨﻔﺲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻌﺒــﲑ ﻋــﻦ اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌﺒــﲑ ﻋــﻦ اﻟــﻨﻔﺲ ﲝﺮﻳــﺔ وﺗ):ﻧﺸــﺎط ﻛﺮﺳــﻲ اﻹﻋﺘــﺮاف/ﺛﺎﻟﺜــﺎ
(.اﻟﺬات واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﳌﻬﺪﻣﺔ ﻟﻠﻨﻔﺲ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻹﻧﻔﻌﺎﱄ
ﺗﻄﻠـﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﻣـﻦ أﺣـﺪ اﳌﺸـﺎرﻛﲔ اﳉﻠـﻮس ﻋﻠـﻰ ﻛﺮﺳــﻲ ﰲ وﺳـﻂ اﻟـﺪاﺋﺮة وﺗﻄﻠـﺐ ﻣﻨـﻪ اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ ﺑﻨﻔﺴـﻪ ﺑﺸــﻜﻞ 
ﺟﻴﻪ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟـﻪ ﻣـﻊ اﺣﺘﻔﺎﻇـﻪ ﲝـﻖ ﻋـﺪم اﻹﺟﺎﺑـﺔ إن أراد ،ﰒ ﻣﺸـﺎرك آﺧـﺮ ﺑﻌـﺪﻩ ﻣﻌﻤﻖ وﲝﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ وﻳﻘﻮم اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﺑﺘﻮ 
.وﻫﻜﺬا ﻟﻴﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻊ اﳌﺸﺎرﻛﲔ واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ
(.اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ)ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ/راﺑﻌﺎ
وأﳘﻴﺘﻬــﺎ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ ﲢــﺪﻳﺎت اﳊﻴــﺎة واﻟﻨﺠــﺎح ﰲ ﳎــﺎل ﺗﻘــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤــﺪث ﻋــﻦ أﳘﻴــﺔ ﺗﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺜﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻨﻔﺲ 
اﻟﺪراﺳـﺔ وﻣﻬﻨـﺔ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ ،ﻟﺘﻘـﻮم ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﺑﺘﻘﺴـﻴﻢ أﻓـﺮاد ا ﻤﻮﻋـﺔ إﱃ ﺛـﻼث ﳎﻤﻮﻋـﺎت ﺗﻄﻠـﺐ ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ 
ﺗﻘﻨﻴــﺎت ﺗﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺜﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻨﻔﺲ وﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻣــﺎ ﰎ اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ ورق ﺑﻮﺳــﱰ ،ﻟﻴﻘــﻮم ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﳑﺜــﻞ أو ﻗﺎﺋــﺪ ﻋــﻦ ﻛــﻞ 
ﺮض ﻣﺎ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﳌﺎ ﰎ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﺘﻌﺮﺿـﻪ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌ
ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮض وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ،ﰒ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤـﺪث ﻋـﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺔ ﳑﺎرﺳـﺔ ﺗﻘﻨﻴـﺎت ﺗﻨﻤﻴـﺔ اﻟﺜﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﻟﻮاﻗـﻊ ﻣـﻊ 
.  ذﻛﺮ أﻣﺜﻠﺔ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد:)ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﺧﺘﺘﺎﻣﻲ/ﺧﺎﻣﺴﺎ
(                                                                                        ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد):ﺎءاﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻹﻧ/ﺳﺎدﺳﺎ
ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء ا ﺎل ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳉﻠﺴﺔ  واﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺪى اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ وﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ 
أﻓﻀﻞ ﻣﺸﺎرك ﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻹﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳉﻠﺴﺔ وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ اﳊﺎﻟﻴﺔ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر 
:ﺟﺎﺋﺰة رﻣﺰﻳﺔ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﻴﱵ اﻟﺘﺎﱄ 
ﲢﺪﺛﻮا ﻋﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ /س
ﲟﻮﺿــﻮع وﻣﻮﻋــﺪ اﳉﻠﺴــﺔ اﻟﻘﺎدﻣــﺔ ﰒ ﺗﻘــﻮم ﰒ ﺗﻘــﻮم ﺑﺈﲨــﺎل ﻣــﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴــﺬﻩ ﺧــﻼل اﳉﻠﺴــﺔ وﺷــﻜﺮ اﳉﻤﻴــﻊ واﻟﺘــﺬﻛﲑ 
.ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻄﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ 
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات(:70)اﻟﺠﻠﺴﺔ 
،أﻗــﻼم 4Aﺟﻬــﺎز ﺣﺎﺳــﻮب ،ﺟﻬــﺎز ﻋــﺮض،ورق ﺑﻮﺳــﱰ ،اﻟﻠــﻮح اﻟﻘــﻼب،أوراق ﻋﻤــﻞ،أﻗﻼم ﺧﺎﺻــﺔ ،ورق:اﻷدوات 
.ﺟﺎﻓﺔ،أﻟﻮان،ﻻﺻﻖ
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ﻟـــــــﺬﻫﲏ،ﻟﻌﺐ اﻷدوار،اﻟﺮﺳـــــــﻢ،اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﺄﻣـــــــﻞ واﻻﺳﱰﺧﺎء،اﳌﻨﺎﻗﺸـــــــﺔ واﳊﻮار،اﻟﻌﺼـــــــﻒ ا:اﻟﻔﻨﻴـــــــﺎت اﻟﻤﺴـــــــﺘﺨﺪﻣﺔ
.اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ،اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
.اﻟﱰﺣﻴﺐ واﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام واﳊﻀﻮر وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳉﻠﺴﺎت:ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺠﻠﺴﺔ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ):ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻲ/أوﻻ
(.ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد):ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ/ﺛﺎﻧﻴﺎ
(.اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات وﻋﻼﻗﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ):ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات/ﺛﺎﻟﺜﺎ
:ﺗﺴﺄل اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ 
.ﻣﺎذا ﻳﻌﲏ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ/س
ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ أﻧـﻪ ﻓﻜـﺮة اﻟﻔـﺮد ﻋـﻦ ﻧﻔﺴـﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺴـﺘﻤﻊ ﻹﺟﺎﺑـﺎ ﻢ وﺗﻌـﺮض اﻹﺟﺎﺑـﺔ اﻟﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻠـﻮح اﻟﻘـﻼب
وﻫﻮ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻳﻜﻮ ﺎ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻳﺘﺼـﻒ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﺻـﻔﺎت وﻗـﺪرات ﺟﺴـﻤﻴﺔ وﻋﻘﻠﻴـﺔ واﻧﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ ،ﰒ 
ﺗﻘــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﲟﻨﺎﻗﺸــﺘﻬﻢ ﰲ ﻋﻼﻗــﺔ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟــﺬات ﲟﺴــﺘﻮى اﻟﻄﻤــﻮح اﻷﻛــﺎدﳝﻲ وﺗﻮﺿــﺢ ﺑﺄﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﳌﻬﻤــﺔ اﻟــﱵ 
ﻧﺴــﺎن وﺗﻮﺟﻴــﻪ ﺳــﻠﻮﻛﻪ،وأن ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻄﻤــﻮح وﺛﻴــﻖ اﻟﺼــﻠﺔ ﺑﻔﻜــﺮة اﻟﻔــﺮد ﻋــﻦ ﻧﻔﺴــﻪ ﺗﺴــﻬﻢ ﰲ رﻓــﻊ ﻣﺴــﺘﻮى ﻃﻤــﻮح اﻹ
واﺣﱰاﻣﻪ وﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻟﻪ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛـﺎن ﻣﻔﻬـﻮم اﻟﻔـﺮد ﺑﺬاﺗـﻪ ﻣﻮﺟﺒـﺎ ﻛﻠﻤـﺎ ارﺗﻔـﻊ ﻣﺴـﺘﻮى ﻃﻤﻮﺣـﻪ واﻟﻌﻜـﺲ وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻳﺆﻳـﺪ رأي 
ﻮم اﻟــﺬات اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺑــﺄن ﺑﺎﺳــﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ اﻹرﺷــﺎدي ﺗﻨﻤﻴــﺔ ﻣﺴــﺘﻮى ﻃﻤــﻮح اﳌﺸــﺎرﻛﲔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘــﺄﺛﲑ ﻋﻠــﻰ ﻣﻔﻬــ
.وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻟﺪﻳﻬﻢ
اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠــﻰ اﻟﺼـﻔﺎت ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬــﺎ واﻟﻘـﺪرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌﺒـﲑ ﻋــﻦ اﻟـﺬات ﻣــﻦ ﺧـﻼل ﲤﺜﻴــﻞ ):ﻧﺸـﺎط دوﻻب اﻟﺼـﻔﺎت/راﺑﻌـﺎ
(.اﻟﺼﻔﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑﺚ روح اﳌﺮح واﻟﺴﺮور ﺑﲔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ
ﺒﻴﺔ ﰒ ﻳﻘـﻮم ﻛـﻞ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻣﻜﺘﻮب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺼـﻔﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴـﺔ واﻟﺴـﻠ
ﻣﺸﺎرك ﺑﺴﺤﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت وﲤﺜﻴﻞ اﻟﺼﻔﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﰒ ﻳﻘـﻮم ﺑـﺎﻗﻲ اﳌﺸـﺎرﻛﲔ ﺑﺘﺨﻤـﲔ ﻣـﺎﻫﻲ اﻟﺼـﻔﺔ 
.ﺣﱴ اﻧﺘﻬﺎء ﲨﻴﻊ اﻟﺼﻔﺎت،ﰒ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻔﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺸﺎرﻛﲔ
ﻟﺼـﻔﺎت اﳊﺴـﻨﺔ واﻟﺼـﻔﺎت اﻟﺴـﻴﺌﺔ ﰲ ﺷﺨﺼـﻴﺔ اﻷﻓـﺮاد واﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ا):ﻧﺸﺎط زﻫﺮﺗﻲ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ /ﺧﺎﻣﺴﺎ
(  ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬات وأﳘﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﳘﻴـﺔ ﺗﻘﻴـﻴﻢ اﻟـﺬات واﻟﺘﻌﺒـﲑ ﻋﻨﻬـﺎ ﻟﻠﻤﺸـﺎرﻛﲔ ﰒ ﺗﻨﺎﻗﺸـﻬﻢ ﰲ ﻃـﺮق ﺗﻘﻴـﻴﻢ اﻟـﺬات 
ﺻـﻔﺎت ﻻ 50ﰒ ﺗﻄﻠـﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﻛﺘﺎﺑـﺔ (40ﻣﻠﺤـﻖ)ﻋﻠـﻰ اﳌﺸـﺎرﻛﲔ "زﻫﺮﰐ اﳉﻤﻴﻠـﺔ"ﻮذجﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﳕ
ﳛﺒﻮ ﺎ ﰲ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻫﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﰒ ﺗﻨـﺎﻗﺶ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ اﻟﻨﺸـﺎط ﻣـﻊ اﳌﺸـﺎرﻛﲔ وإﻋﻄـﺎء ا ـﺎل ﻟﻜـﻞ ﻣﺸـﺎرك ﻟﻠﺘﺤـﺪث 
اﻟﺴﻴﺌﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ وﻣﻦ ﰒ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻔﺎت اﳊﺴﻨﺔ واﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﺎت 
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ)ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﺧﺘﺘﺎﻣﻲ/ﺳﺎدﺳﺎ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد)اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻹﻧﻬﺎء/ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﻟﻠﺪراﺳﺔاﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ                                                             
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ﺗﻘــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺑﺈﻋﻄــﺎء ا ــﺎل ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﲔ ﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ اﳉﻠﺴــﺔ واﻟﺘﺤــﺪث ﻋــﻦ ﻣــﺪى اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬــﺎ وﻋــﻦ ﻣﺸــﺎﻋﺮﻫﻢ 
اﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻞ ﻣﺸﺎرك ﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ واﳌﺸـﺎرﻛﺔ واﻻﻟﺘـﺰام ﺑﻘﻮاﻋـﺪ اﳉﻠﺴـﺔ وﺗﺴـﻠﻴﻤﻪ 
:ﺟﺎﺋﺰة رﻣﺰﻳﺔ،ﰒ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﻴﱵ اﻟﺘﺎﱄ
ارﲰﻮا أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻛﻮردة ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ أﻟﻮاﻧﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ذاﺗﻜﻢ اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ ،اﺑـﺪؤوا ﺑﺮﺳـﻢ اﻷﻟـﻮان اﻟـﱵ /س
ﰒ اﻷﻟـﻮان اﻟـﱵ ﲤﺜـﻞ ذاﺗﻜـﻢ ﻛﻤـﺎ ﻳﺮاﻫـﺎ أﺻـﺪﻗﺎؤﻛﻢ ﰒ اﻷﻟـﻮان اﻟـﱵ ...ﲤﺜﻞ ذاﺗﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻫﺎ اﻵﺧﺮون ﳑﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓـﻮﻧﻜﻢ 
ﺧﺘــﺎروا ﻟﻮﻧــﺎ ﳝﺜــﻞ ﺷــﻌﻮرﻛﻢ ﲡــﺎﻩ ذاﺗﻜــﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ،ﰒ أﻛﺘﺒــﻮا وﺻــﻔﺎ ﳌــﺎ ﲤﺜــﻞ ذاﺗﻜــﻢ ﻛﻤــﺎ ﻳﺮاﻫــﺎ أﻓــﺮاد أﺳــﺮﺗﻜﻢ ،وأﺧــﲑا ا
ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎراﺗـﻚ ﻟﻸﻟـﻮان ﰲ ﲨﻴـﻊ اﳊـﺎﻻت ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ أﻇﻬـﺮوﻩ أﺛﻨـﺎء اﳉﻠﺴـﺔ ﻣـﻦ ﺗﻔﺎﻋـﻞ واﻟﺘﺰام،ﻛﻤـﺎ ﺗﻘـﻮم ﺑﺘـﺬﻛﲑﻫﻢ 
.ﲟﻮﺿﻮع وﻣﻮﻋﺪ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺬات(:80:)اﻟﺠﻠﺴﺔ
.،ﻻﺻﻖ،أﻗﻼم ﺟﺎﻓﺔ،أﻟﻮان4Aﺳﱰ،اﻟﻠﻮح اﻟﻘﻼب،أﻗﻼم ﺧﺎﺻﺔ،ورقﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳﻮب،ﺟﻬﺎز ﻋﺮض،ورق ﺑﻮ :اﻷدوات
ﺗﻘﻨﻴـــــــــﺔ اﳌﺘﺠـــــــــﺮ "اﻟﺘﺄﻣـــــــــﻞ واﻹﺳﱰﺧﺎء،اﳌﻨﺎﻗﺸـــــــــﺔ واﳊﻮار،اﻟﻌﺼـــــــــﻒ اﻟﺬﻫﲏ،اﻟﺴـــــــــﻴﻜﻮدراﻣﺎ:اﻟﻔﻨﻴـــــــــﺎت اﻟﻤﺴـــــــــﺘﺨﺪﻣﺔ
.،اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ،اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ،اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ"اﻟﺴﺤﺮي
.واﻹﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﱰﺣﻴﺐ واﻟﺸﻜﺮ و اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻌﺎون :ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺠﻠﺴﺔ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ):ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺎﻣﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ/أوﻻ 
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ:)ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ/ﺛﺎﻧﺒﺎ
(.اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺬات وأرﻛﺎن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺬات ﻛﺬﻟﻚ):ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺬات/ﺛﺎﻟﺜﺎ
إن اﷲ ﻻ ﻳﻐـﲑ ﻣـﺎ ﺑﻘـﻮم ﺣـﱴ ﻳﻐـﲑوا ﻣـﺎ "ﺣﺜـﺔ ﺑـﺎﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣـﻊ ا ﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺣـﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋـﻦ اﻵﻳـﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ ﺗﻘـﻮم اﻟﺒﺎ
"ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻵﻳﺔ ﻣﻊ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أ ﺎ ﲢﻔﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻐﻴﲑ ﻟﻴﺘﻄﺮق ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻋـﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺔ ﺗﻄـﻮﻳﺮ 
ﻬــﺎز اﻟﻌــﺮض ،ﻟﻴــﺘﻢ إﻋﻄــﺎء اﻟﻔﺮﺻــﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻟﻠﺘﺤــﺪث ﻋــﻦ اﻟــﺬات وﺗﻨﻤﻴﺘﻬــﺎ وأﺳــﺲ وأرﻛــﺎن ﺗﻄــﻮﻳﺮ اﻟــﺬات ﻋﻠــﻰ ﺟ
.ﻗﺼﺺ ﻛﻔﺎح وﺗﻐﻴﲑ ﺷﺎﻫﺪوﻫﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻘﻴـﻴﻢ اﻟـﺬاﰐ ﻟﻨﻘـﺎط اﻟﻘـﻮة واﻟﻀـﻌﻒ واﻟﺘﻌﺒـﲑ ﻋـﻦ اﻟﺼـﻔﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴـﺔ واﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ ):ﻧﺸـﺎط ﻗـﻴﻢ ذاﺗـﻚ/راﺑﻌﺎ
(.ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﻴﻴﻢ اﻟﺬاﰐ واﻟﺼـﺎدق ﻟﻨﻘـﺎط اﻟﻘـﻮة واﻟﻀـﻌﻒ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺬات وأول ﺧﻄﻮاﺗﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﻘ
وﺗﺴـﺠﻴﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ ،ﻫﻨﺌـﻮا "ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻧﻘـﺎط اﻟﻘـﻮة واﻟﻀـﻌﻒ "واﻟﺮﻏﺒـﺔ اﳉـﺎدة ﰲ اﻟﺘﻐﻴـﲑ ﻟﻸﻓﻀـﻞ ﰒ ﺗـﻮزع ﻋﻠـﻴﻬﻢ 
أﻧﻔﺴــﻜﻢ ﻋﻠــﻰ اﻷﺷــﻴﺎء اﻹﳚﺎﺑﻴــﺔ اﻟــﱵ ﲢﺒﻮ ــﺎ ﰲ أﻧﻔﺴــﻜﻢ وﺧــﺬوا ﻋﻬــﺪا ﻋﻠــﻰ أﻧﻔﺴــﻜﻢ ﻋﻠــﻰ ﺗﻐﻴــﲑ ﻣــﺎ ﻻ ﲢﺒﻮﻧــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ 
ﻲ ا ـﺎل ﻟﻜـﻞ ﻣﺸـﺎرك ﺑﺎﻟﺘﺤـﺪث ﻋـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﻘـﺎط ﻟﻴـﺘﻢ ﻋـﺮض أﺳـﺎﻟﻴﺐ وﻃـﺮق ﻗـﺪ ﻳﺴـﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠـﺘﺨﻠﺺ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻌﻄـ
.ﻣﻨﻬﺎ ﰒ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻷﻓﻀﻞ
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ة ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﺒﺪال اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﻔﺎت اﳊﺴــﻨﺔ واﻟﺴــﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ واﻟﻘــﺪر ):ﻧﺸــﺎط اﻟﻤﺘﺠــﺮ اﻟﺴــﺤﺮي/ﺧﺎﻣﺴــﺎ
(.اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﺄﺧﺮى إﳚﺎﺑﻴﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻣﻜﺘﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻔﺎت ﺣﺴﻨﺔ وﺑﻄﺎﻗﺎت أﺧﺮى ﻣﻜﺘﻮب ﻓﻴﻬـﺎ ﺻـﻔﺎت ﺳـﻴﺌﺔ وﻳـﺘﻢ 
اﻟﺼـﻔﺎت "وﺿﻌﻬﺎ ﰲ زاوﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺠـﺮ أو دﻛـﺎن ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ و اﳌﺸـﺎرﻛﲔ وﻳـﺘﻢ وﺿـﻊ ﺑﻄﺎﻗـﺎت 
اﻣﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﳌﻘﺎﻳﻀـﺔ وﻳﻘـﻮم أﺣـﺪ اﳌﺸـﺎرﻛﲔ ﺑـﺎﳉﻠﻮس ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﺑـﺎﺋﻊ،وﻳﺘﻢ اﻟـﺬﻫﺎب ﰲ ﺳﻠﺔ ﻟﻴـﺘﻢ اﺳـﺘﺨﺪ"اﻟﺴﻴﺌﺔ
ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﳌﺸــﺎرﻛﲔ ﻟﻠﻤﺘﺠــﺮ ﻛﺰﺑــﺎﺋﻦ ﳌﻘﺎﻳﻀــﺔ اﻟﺒــﺎﺋﻊ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺳــﺘﺒﺪال اﻟﺼــﻔﺎت اﻟﺴــﻴﺌﺔ اﻟــﱵ ﻻ ﳛﺒﻮ ــﺎ ﰲ أﻧﻔﺴــﻬﻢ 
ﺸـﺎرﻛﲔ وﺗﻌﺰﻳـﺰ اﻟﺼـﻔﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴـﺔ ﺑﺼـﻔﺎت ﲨﻴﻠـﺔ ﻳﺮﻏﺒـﻮن ﻓﻴﻬـﺎ ﰲ اﳌﺘﺠـﺮ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﺗﻘـﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﲟﻨﺎﻗﺸـﺔ اﻟﻨﺸـﺎط ﻣـﻊ اﳌ
.وﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد):ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﺧﺘﺘﺎﻣﻲ/ﺳﺎدﺳﺎ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد:)اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻹﻧﻬﺎء/ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﻣﻨﻬــﺎ وﻋــﻦ ﻣﺸــﺎﻋﺮﻫﻢ اﳊﺎﻟﻴــﺔ ﺑﻌــﺪ ﻳــﺘﻢ إﻋﻄــﺎء ا ــﺎل ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ اﳉﻠﺴــﺔ واﻟﺘﺤــﺪث ﻋــﻦ ﻣــﺪى اﻻﺳــﺘﻔﺎدة
اﻧﺘﻬــﺎء اﳉﻠﺴــﺔ ﻟﻴــﺘﻢ اﺧﺘﻴــﺎر أﻓﻀــﻞ ﻣﺸــﺎرك ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻻﻟﺘــﺰام واﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ وﺗﺴــﻠﻴﻤﻪ ﺟــﺎﺋﺰة رﻣﺰﻳــﺔ ﻟﺘﻘــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺑﻌــﺪﻫﺎ 
:ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﻴﱵ اﻟﺘﺎﱄ
.ﲢﺪﺛﻮا ﻋﻦ أرﻛﺎن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺬات ﻣﻊ اﻟﺸﺮح/س
.وﺗﺬﻛﲑﻫﻢ ﲟﻮﻋﺪ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔﻟﻴﺘﻢ إﲨﺎل ﻣﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺧﻼل اﳉﻠﺴﺔ وﺷﻜﺮ أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ 
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻴﺔ(:90)اﻟﺠﻠﺴﺔ
ﳕـــــــﻮذج ﺗﻌـــــــﺪﻳﻞ اﻷﻓﻜـــــــﺎر "ﺟﻬـــــــﺎز ﺣﺎﺳـــــــﻮب،ﺟﻬﺎز ﻋـــــــﺮض،ورق ﺑﻮﺳـــــــﱰ،اﻟﻠﻮح اﻟﻘـــــــﻼب،أوراق ﻋﻤـــــــﻞ،ن:اﻷدوات
.،أﻗﻼم ﺧﺎﺻﺔ"اﳋﺎﻃﺌﺔ
ﺗﻜﻨﻴـــﻚ اﳌـــﺮح "ﻟﻠﺤـــﺪثاﻟﺘﺄﻣـــﻞ واﻹﺳﱰﺧﺎء،اﳌﻨﺎﻗﺸـــﺔ واﳊﻮار،اﻟﻌﺼـــﻒ اﻟـــﺬﻫﲏ،اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟـــﺬاﰐ :اﻟﻔﻨﻴـــﺎت اﻟﻤﺴـــﺘﺨﺪﻣﺔ
.،اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ،اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ،اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ،اﻟﺘﻌﺰﺑﺰ"واﻟﺪﻋﺎﺑﺔ
.اﻟﱰﺣﻴﺐ واﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻹﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳉﻠﺴﺎت:ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺠﻠﺴﺔ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد:)ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻲ/أوﻻ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﺑﻨﻔﺲ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ:)اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ /ﺛﺎﻧﻴﺎ
(. اﻟﺘﻌﺮف إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻌﻘﻼﱐ ،اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻼﻋﻘﻼﱐ:)ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻲ/ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺗﻘــــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــــﺔ ﺑﺴــــﺆال ا ﻤﻮﻋــــﺔ ﻋــــﻦ ﺗﻌﺮﻳــــﻒ اﻷﻓﻜــــﺎر اﻟﻌﻘﻼﻧﻴــــﺔ واﻻﺳــــﺘﻤﺎع ﻹﺟﺎﺑــــﺎ ﻢ وﺗﺴــــﺠﻴﻞ اﻹﺟﺎﺑــــﺎت 
ﲨﻠـﺔ اﻷﻓﻜـﺎر اﻟـﱵ ﺗﻨﺴـﺠﻢ ﻣـﻊ اﻟﻘـﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﰲ اﳊﻴـﺎة وﲢﻘﻴـﻖ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ "ب ﺣﻴـﺚ أ ـﺎاﻟﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻠـﻮح اﻟﻘـﻼ
.واﻵﺧﺮﻳﻦ"اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﳚﺎﺑﻴﺔ وﺗﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﺣﱰام اﻟﺬات
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ﰒ ﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻣﻊ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ ﺑﻄـﺮح أﺳـﺌﻠﺔ واﻻﺳـﺘﻤﺎع  ﻹﺟﺎﺑـﺎ ﻢ 
أﻓﻜـﺎر ﺳـﻠﺒﻴﺔ ﺧﺎﻃﺌـﺔ وﻏـﲑ ﺻـﺤﻴﺤﺔ ﺗـﺮاود اﻹﻧﺴـﺎن "ﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠـﻮح اﻟﻘـﻼب ﺣﻴـﺚ أ ـﺎ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴ
.،ﻟﺘﻌﻄﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﻼ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ"وﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ وﺳﻠﻮﻛﻪ
.ﻓﻜﺮة...........ﻛﻞ اﻟﻨﺎس أﺷﺮار:ﻣﺜﺎل
.ﺷﻌﻮر............ﻛﺮاﻫﻴﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺎس: ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ
.ﺳﻠﻮك................. ﻴﻊ اﻟﻨﺎسﲡﻨﺐ ﲨ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻴـﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺘـﺪﱐ ):اﻷﻓﻜﺎر اﻻﻋﻘﻼﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ/راﺑﻌﺎ
(.ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﺪﻧﻴﻪ
ﻢ أو دراﺳــﺔ ﻣــﻦ ﺗﻘــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺑﺸــﺮح اﻷﻓﻜــﺎر اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻴــﺔ وارﺗﺒﺎﻃﻬــﺎ ﺑﺘــﺪﱐ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻄﻤــﻮح وﻣــﺎ ارﺗــﺒﻂ ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﺗﻌﻠــﻴ
ﳎﻤﻮﻋـﺎت ﻛـﻞ واﺣــﺪة ﺗﺴـﺠﻞ أﻓﻜـﺎر ﻻﻋﻘﻼﻧﻴــﺔ 30أﺟـﻞ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻫـﺬﻩ اﻷﻓﻜــﺎر واﳌﻌﺘﻘـﺪات،ﰒ ﺗﻘﺴـﻢ اﳌﺸــﺎرﻛﲔ إﱃ 
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ اﻟﺴﻠﱯ ﻋﻠﻰ ورق ﺑﻮﺳﱰ ،ﻟﻴﻘﻮم ﳑﺜﻞ ﻋﻦ ﻛـﻞ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﺑﻌـﺮض 
ﺘﻬﻢ ﻣﻊ إﻋﻄﺎء وإﺿﺎﻓﺔ أﻓﻜﺎر ﻻﻋﻘﻼﻧﻴﺔ أﺧﺮى وأﺛﺮﻫـﺎ ﰲ ﺗـﺪﱐ ﻣﺴـﺘﻮى ﻣﺎ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲟﻨﺎﻗﺸ
.اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ وﺗﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮح اﻟﻘﻼب 
:أﻣﺜﻠﺔ
ﻟﻴﺲ ﻟﺪي اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻗﱵ –اﳌﺬاﻛﺮة أو ﻋﺪﻣﻬﺎ ﺳﻮاء -أﻧﺎ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﺷﻞ-اﻟﺪراﺳﺔ ﻏﲑ ﻣﻔﻴﺪة
.ﺳﺒﲏأﻧﺎ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺬي ﻳﻨﺎ-اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ–
اﻟﺘﻌﺮف إﱃ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌـﺪﻳﻞ اﻷﻓﻜـﺎر اﳋﺎﻃﺌـﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﲟﺴـﺘﻮى اﻟﻄﻤـﻮح اﻷﻛـﺎدﳝﻲ ).ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ/ﺧﺎﻣﺴﺎ
(.وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺒﲏ أﻓﻜﺎر ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
:ﰒ ﺗﺴﺄﳍﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ"اﻟﺪراﺳﺔ ﻏﲑ ﻣﻔﻴﺪة"ﻃﻠﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ ﻋﺮض ﻓﻜﺮة ﺧﺎﻃﺌﺔ ،ﻣﺜﺎل
. ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻊ أدﻟﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺆﻛﺪ ذﻟﻚ /س
ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﻌﺮﰲ ﻟﺪى اﳌﺸـﺎرﻛﲔ،ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﺑﺘـﺪرﻳﺐ اﳌﺸـﺎرﻛﲔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﻠﻮب ﺳـﻬﻞ وﻓﻌـﺎل 
ﻧﻘــﺎط 50وﻳﺘﻀــﻤﻦ ﻫــﺬا اﻷﺳــﻠﻮب"ﻛﻴــﻒ ﺗﻐــﲑ أﻓﻜــﺎرك اﳋﺎﻃﺌــﺔ"ﳌﻘﺎوﻣــﺔ وﺗﻌــﺪﻳﻞ اﻷﻓﻜــﺎر اﳋﺎﻃﺌــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﳕــﻮذج
.ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺗﻐﻴﲑ اﻷﻓﻜﺎر اﳋﺎﻃﺌﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
.ة اﳋﺎﻃﺌﺔاﻟﺘﻌﺮف إﱃ اﻟﻔﻜﺮ -1
(.اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أدﻟﺔ)إﻳﻘﺎف اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻘﺎد اﳋﺎﻃﺊ -2
.اﻟﺘﻌﺮف إﱃ أﻓﻜﺎر ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ-3
.اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎ-4
.إﺣﻼل اﻷﻓﻜﺎر اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻷوﱃ اﳋﺎﻃﺌﺔ-5
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وﺗـﺪر ﻢ ﻋﻠﻴـﻪ وﺗﻄﻠـﺐ ﻣـﻨﻬﻢ ﺗﺒـﲏ ﻓﻜـﺮة ﻻﻋﻘﻼﻧﻴـﺔ ( 60ﻣﻠﺤـﻖ)اﳋﺎﻃﺌـﺔ ﰒ ﺗﻘـﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﺑﺘﻮزﻳـﻊ ﳕـﻮذج اﻷﻓﻜـﺎر 
.وﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻤﻮذج،ﰒ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺑﻌﺮض اﻟﻔﻜﺮة وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ
(.اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ):ﻧﺸﺎط ﺳﻠﺔ اﻟﻤﻬﻤﻼت/ﺳﺎدﺳﺎ
رﺳـــﻢ أﻓﻜـــﺎر أو ﻣﺸـــﺎﻋﺮ ﺳـــﻠﺒﻴﺔ ﻳﺮﻳـــﺪون اﻟ ـــﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬـــﺎ ورﻣﻴﻬـــﺎ وﻃﻴﻬـــﺎ ﰲ ﺳـــﻠﺔ ﺗﻄﻠـــﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜ ـــﺔ ﻣـــﻦ اﳌﺸـــﺎرﻛﲔ 
ﺗﻘﻨﻴـــــﺔ اﳌـــــﺮح "اﳌﻬﻤـــــﻼت وﻳﻘﻮﻣـــــﻮا ﺑﺎﻟﻀـــــﺤﻚ ﻋﻠـــــﻰ ﻫـــــﺬﻩ اﻷﻓﻜـــــﺎر اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻴـــــﺔ وﻟـــــﻦ ﻳﺴـــــﺘﺠﻴﺐ ﳍـــــﺎ ﻣـــــﺮة أﺧـــــﺮى 
. ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﻼت واﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ دﻓﻌﺘﻪ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ"واﻟﺪﻋﺎﺑﺔ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ:)ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﺧﺘﺘﺎﻣﻲ/ﺳﺎﺑﻌﺎ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ):اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻹﻧﻬﺎء/ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ا ﺎل ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳉﻠﺴﺔ واﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺪى اﻹﺳـﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬـﺎ ﻟﻴـﺘﻢ اﺧﺘﻴـﺎر أﻓﻀـﻞ ﻣﺸـﺎرك 
ﺧﻼﻟـﻪ ﻳﺴـﺠﻠﻮن أﻓﻜـﺎرﻫﻢ اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗـﺮاودﻫﻢ ﺧـﻼل وﺗﺴـﻠﻴﻤﻪ ﺟـﺎﺋﺰة اﻟﺘﻤﻴـﺰ ،ﰒ ﺗﻄﻠـﺐ ﻣـﻨﻬﻢ ﻧﺸـﺎط ﺑﻴـﱵ ﻣـﻦ 
اﻟــﺬي ﰎ اﻟﺘــﺪرب ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﺗﻘــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ "ﺗﻘﻨﻴــﺔ اﳌــﺮح واﻟﺪﻋﺎﺑــﺔ"اﻷﺳــﺒﻮع اﻟﻘــﺎدم وﻛﻴﻔﻴــﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻬــﺎ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام 
.ﺑﺈﲨﺎل ﻣﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺧﻼل اﳉﻠﺴﺔ وﺷﻜﺮ أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻇﻬﺮوﻩ أﺛﻨﺎء اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻣﻮﻋﺪﻫﺎ
اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ(:01)ﺴﺔاﻟﺠﻠ
.ﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳﻮب،ﺟﻬﺎز ﻋﺮض،ورق أﻗﻼم ﺧﺎﺻﺔ،اﻟﻠﻮح اﻟﻘﻼب،ﻻﺻﻖ:اﻷدوات
.اﻟﺘﺄﻣﻞ واﻹﺳﱰﺧﺎء،اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﳊﻮار،اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﲏ،اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ،اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ،اﻟﺘﻌﺰﺑﺰ:اﻟﻔﻨﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
.ﺎﻋﻞ أﺛﻨﺎء اﳉﻠﺴﺔاﻟﱰﺣﻴﺐ وﺷﻜﺮ ا ﻤﻮﻋﺔ واﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔ:ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺠﻠﺴﺔ
(ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ:)ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﻗﺘﺘﺎﺣﻲ/أوﻻ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ)ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ/ﺛﺎﻧﻴﺎ
(اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ وﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ)أﻧﻮاﻋﻬﺎ...ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ وﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ/ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺣﺎﻟﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺟﺴﻤﻴﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻔﺮد ﳓﻮ اﻟﺴـﻠﻮك ﰲ ﻇـﺮوف ﻣﻌﻴﻨـﺔ وﺗﻮﺟﻬـﻪ "اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﺑﺄ ﺎ ﺗﻌﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
.ﳓﻮ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ أو ﻫﺪف ﳏﺪد ﻓﺎﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻗﻮة ﳏﺮﻛﺔ وﻣﻮﺟﻬﺔ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ
ﰒ ﺗﺴﺄﳍﻢ ﻋﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ و،أﻧﻮاﻋﻬﺎ وﺗﺴﺘﻤﻊ ﻹﺟﺎﺑﺎ ﻢ وﺗﺴﺠﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮح اﻟﻘﻼب ﰒ ﺗﻘـﻮم ﺑﻌـﺮض ﻣﻔﻬـﻮم اﻟﺪاﻓﻌﻴـﺔ
وﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮض
اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ وﻇــﺎﺋﻒ اﻟﺪاﻓﻌﻴــﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬــﺎ ﺑــﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ودورﻫــﺎ ﰲ رﻓــﻊ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼــﻴﻞ وﺗﻨﻤﻴــﺔ ):اﻟﺪاﻓﻌﻴــﺔ ﻟﻠــﺘﻌﻠﻢ/راﺑﻌــﺎ
(.ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ
:ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲤﻬﻴﺪا ﻷﳘﻴﺔ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﰒ ﺗﻘﺴﻢ اﳌﺸﺎرﻛﲔ إﱃ ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت وﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ
.ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ورق ﺑﻮﺳﱰ:10ا ﻤﻮﻋﺔ 
.ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ورق ﺑﻮﺳﱰ:20ا ﻤﻮﻋﺔ 
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دور اﻟﺪاﻓﻌﻴــﺔ ﰲ رﻓــﻊ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼــﻴﻞ اﻟﺪراﺳــﻲ وﺗﻨﻤﻴــﺔ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻄﻤــﻮح اﻷﻛــﺎدﳝﻲ وﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻣــﺎ ﰎ :30ا ﻤﻮﻋــﺔ
ﺳـﱰ،ﰒ ﻳـﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻣـﺎ ﰎ ﻋﺮﺿـﻪ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﳑﺜـﻞ ﻟﻜـﻞ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﺗﻌـﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﻛـﻞ ﻫـﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ورق ﺑﻮ 
.ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮض
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ):ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﺧﺘﺘﺎﻣﻲ/ﺧﺎﻣﺴﺎ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد)اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻹﻧﻬﺎء/ﺳﺎدﺳﺎ
ﻣﻨﻬـﺎ ﻟﻴـﺘﻢ ﺑﻌـﺪﻫﺎ اﺧﺘﻴـﺎر أﻓﻀـﻞ ﻣﺸـﺎرك ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء ا ﺎل ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳉﻠﺴﺔ وﻣﺪى اﻹﺳـﺘﻔﺎدة
ﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ واﻹﻟﺘـﺰام ﺑﻘﻮاﻋـﺪ اﳉﻠﺴـﺔ وﺗﺴـﻠﻴﻤﻪ ﺟـﺎﺋﺰة رﻣﺰﻳـﺔ ،ﰒ ﺗﻘـﻮم ﺑﺘﻜﻠـﻴﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺸـﺎط 
:اﻟﺒﻴﱵ اﻟﺘﺎﱄ
.ﲢﺪﺛﻮا ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ،أﻧﻮاﻋﻬﺎ،وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ/س
ﺑﻌــــﺪﻫﺎ ﺗﻘــــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــــﺔ ﺑﺈﲨــــﺎل ﻣــــﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴــــﺬﻩ ﺧــــﻼل اﳉﻠﺴــــﺔ وﺷــــﻜﺮ ا ﻤﻮﻋــــﺔ وﺗــــﺬﻛﲑﻫﻢ ﲟﻮﺿــــﻮع اﳉﻠﺴــــﺔ اﻟﻘﺎدﻣــــﺔ 
.وﻣﻮﻋﺪﻫﺎ
ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ(:11)اﻟﺠﻠﺴﺔ
.ﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳﻮب،ﺟﻬﺎز ﻋﺮض،ورق ﺑﻮﺳﱰ ،أﻗﻼم ﺧﺎﺻﺔ،ﻻﺻﻖ:اﻷدوات
.ﺬﺟﺔ،اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ،اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔاﻟﺘﺄﻣﻞ واﻻﺳﱰﺧﺎء ،اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﳊﻮار،اﻟﻨﻤ:اﻟﻔﻨﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
.اﻟﱰﺣﻴﺐ وﺷﻜﺮ ا ﻤﻮﻋﺔ واﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ أﺛﻨﺎء اﳉﻠﺴﺔ:ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺠﻠﺴﺔ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ):ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻲ/أوﻻ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ):ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ/ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺘﻌـــــــﺮف ﻋﻠـــــــﻰ ﻣﻔﻬـــــــﻮم اﻟﺪاﻓﻌﻴ ـــــــﺔ ﳓـــــــﻮ )....:ﻣﻔﻬـــــــﻮم ﺗ ـــــــﺪﻧﻲ اﻟﺪاﻓﻌﻴ ـــــــﺔ ﻧﺤـــــــﻮ اﻟ ـــــــﺘﻌﻠﻢ ،ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ،أﺳـــــــﺒﺎﺑﻪ/ﺛﺎﻟﺜـــــــﺎ
(.اﻟﺘﻌﻠﻢ،ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ،أﺳﺒﺎﺑﻪ،اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﺪﱐ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ
:ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻄﺮح ﺳﺆال ﻋﻠﻰ ا ﻤﻮﻋﺔ 
:ﻃﻠﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﲔ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲتﺳﻠﻮﻛﻴﺎء ﺑﺎﻋﺘﻘﺎدﻛﻢ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ورا/س
اﻻﻧﺴﺤﺎب،اﻟﺸــﻌﻮر ﺑﺎﳌﻠﻞ،اﻟﺴــﺮﺣﺎن ﻋــﻦ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ،اﻻﻧﺸــﻐﺎل ﺑﺎﻧﺰﻋــﺎج اﻵﺧــﺮﻳﻦ وإﺛــﺎرة "
اﳌﺸـــﻜﻼت ﰲ اﻟﺼﻒ،ﻧﺴـــﻴﺎن اﻟﻮاﺟﺒـــﺎت وإﳘـــﺎل ﺣﻠﻬﺎ،ﻧﺴـــﻴﺎن اﻟﻜﺘـــﺐ واﻟـــﺪﻓﺎﺗﺮ واﻷﻗـــﻼم ،اﻟﻐﻴـــﺎب اﳌﺘﻜﺮر،اﻟﺘـــﺄﺧﺮ 
.اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ
:ﳎﻤﻮﻋﺎت وﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ 40ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻛﲔ إﱃ ﰒ 
.ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺪﱐ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ورق ﺑﻮﺳﱰ:10ا ﻤﻮﻋﺔ-
.ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺪﱐ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ورق ﺑﻮﺳﱰ:20ا ﻤﻮﻋﺔ-
.ﻠﻰ ورق ﺑﻮﺳﱰﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﺳﺒﺎب ﺗﺪﱐ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻋ:30ا ﻤﻮﻋﺔ-
ﻟﻠﺪراﺳﺔاﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ                                                             
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ﻣﻨﺎﻗﺸـــﺔ اﻵﺛـــﺎر اﻟﺴـــﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘـــﺪﱐ اﻟﺪاﻓﻌﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼـــﻴﻞ اﻟﺪراﺳـــﻲ وﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻄﻤـــﻮح :40ا ﻤﻮﻋـــﺔ-
اﻷﻛﺎدﳝﻲ   وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ورق ﺑﻮﺳﱰ،ﻟﻴﻘﻮم ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﳑﺜـﻞ ﻋـﻦ ﻛـﻞ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﺑﻌـﺮض ﻣـﺎ ﰎ اﻻﺗﻔـﺎق ﻋﻠﻴـﻪ وﻣﻨﺎﻗﺸـﺘﻪ ﻣـﻊ 
اﻟﺴـﻠﻮك اﻟـﺬي ﻳﻈﻬـﺮ ﻓﻴـﻪ اﻟﻄﻠﺒـﺔ ﺷـﻌﻮرﻫﻢ "ﻮ اﻟـﺘﻌﻠﻢ ﺣﻴـﺚ أﻧـﻪﺑـﺎﻗﻲ اﳌﺸـﺎرﻛﲔ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﺗﻌـﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﺗـﺪﱐ اﻟﺪاﻓﻌﻴـﺔ ﳓـ
،ﻟﺘﻘــﻮم ﺑﻌــﺪﻫﺎ "واﻟﺴــﺮﺣﺎن وﻋــﺪم اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻨﺸــﺎﻃﺎت اﳌﺪرﺳــﻴﺔ واﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ اﻟﺼــﻔﻴﺔ واﻻﻧﺴــﺤﺎبﺑﺎﳌﻠــﻞ 
.ﺑﻌﺮض ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺪﱐ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﻈﺎﻫﺮﻩ وأﺳﺒﺎﺑﻪ واﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮض
(.اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﱵ ﺗﺜﲑ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ):إﺛﺎرة اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ/راﺑﻌﺎ
ﰒ ﲢـــﺚ ا ﻤﻮﻋـــﺔ ﺑ ـــﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠـــﻰ ﻗـــﺪرا ﻢ واﻻرﺗﻘـــﺎءﺗﺒ ـــﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺜ ـــﺔ ﺑ ـــﺎﻟﺘﻄﺮق إﱃ أﳘﻴ ـــﺔ اﻟﺘﻌﻠـــﻴﻢ ﻛﻮﺳـــﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘـــﺪم 
ﺎح واﻟﻌﺰﳝــﺔ وأﻣﺜﻠــﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳــﺔ وﲢﺪﻳــﺪ اﻷﻫــﺪاف وﻗﻮ ــﺎ واﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬــﺎ ﻟﻴــﺘﻢ ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﺳــﺮد ﺑﻌــﺾ ﻗﺼــﺺ اﻟﻨﺠــ
اﻟﺪاﻓﻌﻴــﺔ ﳓـــﻮ اﻟﺪراﺳـــﺔ وﲢـــﺜﻬﻢ ﻋﻠـــﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ ﻣـــﻊ زﻣﻼﺋﻬـــﻢ وﺗـــﺬﻛﺮ ﳍـــﻢ أﻣﺜﻠــﺔ ﻋـــﻦ ﻣـــﻦ ﺣﻘﻘـــﻮا إﳒـــﺎزات ﰲ دراﺳـــﺎ ﻢ 
ﲟﺴــﺎﻋﺪة ﻛــﻞ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔوﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﺣﻴــﺎ ﻢ وﲢــﺜﻬﻢ ﻛــﺬﻟﻚ ﻋﻠــﻰ ﳏﺎوﻟــﺔ إﳚــﺎد ﺣﻠــﻮل ﳌﺸــﺎﻛﻠﻬﻢ اﻟﺼــﺤﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ 
. ﺘﺸﺎرة اﻟﺘﻮﺟﻴﻪاﻟﻄﺎﻗﻢ اﻹداري واﻟﱰﺑﻮي وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد):ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﺧﺘﺘﺎﻣﻲ/ﺧﺎﻣﺴﺎ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد:)اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻹﻧﻬﺎء/ﺳﺎدﺳﺎ
ﻣﻨﻬـﺎ ﻟﻴـﺘﻢ ﺑﻌـﺪﻫﺎ إﺧﺘﻴـﺎر أﻓﻀـﻞ ﻣﺸـﺎرك اﻻﺳـﺘﻔﺎدةﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء ا ﺎل ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳉﻠﺴﺔ وﻣﺪى 
:ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﻨﺸﺎط ﺑﻴﱵ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻹﻟﺘﺰام وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺟﺎﺋﺰة رﻣﺰﻳﺔ ﰒ
.ﲢﺪﺛﻮا ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺪﱐ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ،ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ وأﺳﺒﺎﺑﻪ/س
.ﲢﺪﺛﻮا ﻋﻦ اﳊﻠﻮل اﳌﻘﱰﺣﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺗﺪﱐ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ/س
ﰒ ﻳـﺘﻢ إﲨـﺎل ﻣـﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴـﺬﻩ ﺧـﻼل اﳉﻠﺴـﺔ ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ وﺷـﻜﺮ ا ﻤﻮﻋـﺔ وﺗـﺘﻜﻠﻢ ﻫـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع وﻣﻮﻋـﺪ اﳉﻠﺴـﺔ 
.اﻟﻘﺎدﻣﺔ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف(:21)اﻟﺠﻠﺴﺔ
.ﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳﻮب،ﺟﻬﺎز ﻋﺮض،ورق ﺑﻮﺳﱰ،أﻗﻼم ﺧﺎﺻﺔ،ﻻﺻﻖ:اﻷدوات
،اﻟﺘﻐﺬﻳـــﺔ "أﺳـــﻠﻮب اﻹﺳـــﻘﺎط اﳌﺴـــﺘﻘﺒﻠﻲ"اﻟﺘﺄﻣـــﻞ واﻹﺳﱰﺧﺎء،اﳌﻨﺎﻗﺸـــﺔ واﳊـــﻮار، اﻟﺴـــﻜﻮدراﻣﺎ :اﻟﻔﻨﻴـــﺎت اﻟﻤﺴـــﺘﺨﺪﻣﺔ
.اﻟﺮاﺟﻌﺔ،اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ،اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ،اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
.اﻟﱰﺣﻴﺐ وﺷﻜﺮ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳉﻠﺴﺔ:اﻟﺠﻠﺴﺔﻣﺤﺘﻮى 
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ):ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻲ/أوﻻ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ):ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ/ﺛﺎﻧﻴﺎ
ف إﱃ ﻣﻔﻬـــــﻮم اﻟﺘﺨﻄـــــﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴـــــﺘﻘﺒﻞ ،أﳘﻴﺘﻪ،ﻓﻮاﺋﺪﻩ،ﺧﻄﻮاﺗـــــﻪ اﻟﺘﻌـــــﺮ )....:ﻣﻔﻬـــــﻮم اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ،أﻫﻤﻴﺘﻪ،ﻓﻮاﺋـــــﺪﻩ/ﺛﺎﻟﺜ ـــــﺎ
(.وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻷﻫﺪاف اﳉﻴﺪة 
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ﰲ  ﺎﻳﺘــﻪ وﺗﺸــﺮح ﳍــﻢ (ب)ﰲ ﺑﺪاﻳﺘــﻪ واﻟﻨﻘﻄــﺔ ( أ)ﺗﻘــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺑﺮﺳــﻢ ﺳــﻠﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﻠــﻮح اﻟﻘــﻼب وﺗﻀــﻊ اﻟﻨﻘﻄــﺔ 
ﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وﺗﻄـﺮح ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﲤﺜﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﲎ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴ( ب)ﲤﺜﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎﱄ ﻟﻚ واﻟﻨﻘﻄﺔ ( أ)ﺑﺄن اﻟﻨﻘﻄﺔ 
ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﺗﺴــﺘﻤﻊ ﻹﺟﺎﺑــﺎ ﻢ ﺣــﱴ اﻟﻮﺻــﻮل إﱃ اﻹﺟﺎﺑــﺔ (ب)إﱃ اﻟﻨﻘﻄــﺔ(أ)ﻣــﺎذا ﳛﺘــﺎﺟﻮن ﻟﻺﻧﺘﻘــﺎل ﻣــﻦ اﻟﻨﻘﻄــﺔ "ﺳــﺆاﻻ 
:اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وﻫﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﰒ ﺗﻘﺴﻢ أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ 
.ﺴﺠﻴﻞ ﻣﻞ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ورق ﺑﻮﺳﱰﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وأﳘﻴﺘﻪ وﺗ: 10ا ﻤﻮﻋﺔ-
.ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺻﻔﺎت اﻷﻫﺪاف اﳉﻴﺪة وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻞ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ورق ﺑﻮﺳﱰ: 20ا ﻤﻮﻋﺔ-
.ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻨﺎﺟﺢ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻞ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ورق ﺑﻮﺳﱰ: 10ا ﻤﻮﻋﺔ-
وﻣﻨﺎﻗﺸــﺘﻪ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ وأﻓــﺮاد ا ﻤﻮﻋــﺔ ﻟﺘﻘــﻮم ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﻳﻘــﻮم ﳑﺜــﻞ ﻋــﻦ ﻛــﻞ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﺑﻌــﺮض ﻣــﺎ ﰎ اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠﻴــﻪ
.اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﺮض ﻛﻞ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮض
(.إﺛﺎرة داﻓﻌﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﳓﻮ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف وﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ):ﻧﺸﺎط ﺗﺨﺒﻞ ﻧﻔﺴﻚ ﻓﻲ آﺧﺮ ﻋﻤﺮك/راﺑﻌﺎ
ﻮت ﻣــﻨﺨﻔﺾ  ﺗﻄﻠـﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﻣــﻦ اﳌﺸــﺎرﻛﲔ اﳍــﺪوء واﻹﺳــﱰﺧﺎء وﻃــﺮد أي أﻓﻜــﺎر ﺧﺎرﺟﻴــﺔ ﰒ ﺗﻮﺟــﻪ ﳍــﻢ ﻛﻠﻤــﺎت ﺑﺼــ
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
وﻗـــﺪ ﺑﻠﻐـــﺖ ﻣـــﻦ اﻟﻜـــﱪ ،ﺻـــﺤﺘﻚ ﻣﺎزاﻟـــﺖ ﺟﻴـــﺪة ﺟـــﺎﻟﺲ ﻣـــﻊ ﺣﻔﻴـــﺪك ،وﺳـــﺄﻟﻚ ...ﲣﻴـــﻞ ﻧﻔﺴـــﻚ ﰲ آﺧـــﺮ ﻋﻤـــﺮك "
ﻳــﺎ ﺑــﲏ أﻧــﺎ أﳒــﺰت ﰲ ﺣﻴــﺎﰐ "أﻋﻄــﻲ ﻧﻔﺴــﻚ ﻓﺮﺻــﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜــﲑ ﰒ ...ﻓﻤــﺎذا ﲡﻴﺒــﻪ(ﻣــﺎﻫﻲ اﳒﺎزاﺗــﻚ ﰲ ﺣﻴﺎﺗــﻚ )ﺣﻔﻴــﺪك 
اﻟﺘﺎﱄ 
ﻄــﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ا ــﺎل ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﲔ اﻟﺘﺤــﺪث ﻋــﻦ اﳒــﺎزا ﻢ أﻧــﺎ أﻋــﺪدت اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺒﺤــﻮث ﰲ اﺧﺘﺼﺎﺻــﻲ ،ﰒ ﺗﻌ:ﻣﺜــﺎل
اﻟﱵ ﲣﻴﻠﻮﻫﺎ ﰒ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻨﺸﺎط وﲢﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ أﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﳌـﺪى اﻟﻘﺮﻳـﺐ واﻟﺒﻌﻴـﺪ ﻣـﻦ أﺟـﻞ 
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻹﳒﺎزات اﻟﱵ ﻳﻮدون ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ  
(.ﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻛ):ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﺧﺘﺘﺎﻣﻲ/ﺧﺎﻣﺴﺎ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد):اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻹﻧﻬﺎء/ﺳﺎدﺳﺎ
ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ا ﺎل ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳉﻠﺴﺔ وﻣﺪى اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ،ﻟﻴﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀـﻞ ﻣﺸـﺎرك ﰲ ا ﻤﻮﻋـﺔ 
:ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻹﻟﺘﺰام ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﻨﺸﺎط ﺑﻴﱵ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
ﺑﺈﲨــﺎل ﻣــﺎ ﰎ ﰲ اﳉﻠﺴــﺔ وﺷــﻜﺮ ا ﻤﻮﻋــﺔ واﻟﺘــﺬﻛﲑ ﲟﻮﺿــﻮع وﻣﻮﻋــﺪ  ﻣــﺎ ﻫــﻲ ﺧﻄــﻮات اﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ اﻟﻨــﺎﺟﺢ،ﰒ ﺗﻘــﻮم /س
.اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ(:31)اﻟﺠﻠﺴﺔ
.ﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳﻮب،ﺟﻬﺎز ﻋﺮض،ورق ﺑﻮﺳﱰ،أﻗﻼم ﺧﺎﺻﺔ،ﻻﺻﻖ:اﻷدوات
.ت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ،اﻟﺘﻌﺰﻳﺰاﻟﺘﺄﻣﻞ واﻹﺳﱰﺧﺎء،اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﳊﻮار، اﻟﺮﺳﻢ،اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ، ،اﻟﻮاﺟﺒﺎ:اﻟﻔﻨﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
.اﻟﱰﺣﻴﺐ وﺷﻜﺮ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳉﻠﺴﺔ:ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺠﻠﺴﺔ
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(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ):ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻲ/أوﻻ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ):ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ/ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺘﻌـﺮف إﱃ ﻛﻴﻔﻴـﺔ وﺿـﻊ أﻫـﺪاف أﻛﺎدﳝﻴـﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻣـﻊ اﻟﻘـﺪرات واﳌﻴـﻮل :)ﺧﻄـﺔ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻘﺒﻞ اﻷﻛـﺎدﻳﻤﻲاﻋـﺪاد/ﺛﺎﻟﺜـﺎ
(.واﻟﺘﻌﺮف إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ رﺳﻢ ﺧﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻷﻫﺪاف اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ
ﺗﻘـﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤــﺪث ﻋــﻦ أﳘﻴــﺔ رﺳــﻢ ﺧﻄــﺔ ﻣﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷﻫــﺪاف واﻟﻄﻤﻮﺣــﺎت وأﳘﻴــﺔ وﺿــﻊ أﻫــﺪاف 
ﳝﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﺪرا ﻢ وﻣﻴﻮﻻ ﻢ وﺿﺮورة وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻠـﻰ اﳌـﺪى اﻟﺒﻌﻴـﺪ أوﻻ ﰒ ﺧﻄـﺔ ﻋﻠـﻰ اﳌـﺪى وﻃﻤﻮﺣﺎت أﻛﺎد
اﻟﻘﺼﲑ ﻓﺎﻷﻗﺼﺮ ﻟﻠﻮﺻـﻮل إﱃ ﺧﻄـﺔ ﻳﻮﻣﻴـﺔ،ﰒ ﺗﻘـﻮم ﺑﻌـﺮض ﳕـﻮذج ﳋﻄـﺔ ﻣﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻘﱰﺣـﺔ ﻟﻄﺎﻟـﺐ ﻣـﺎ ﰒ ﺗﻄﻠـﺐ ﻣـﻨﻬﻢ 
ﻴﻘــﻪ ﲝﻴــﺚ ﳝﻜــﻦ ﻗﻴﺎﺳــﻪ ﻣــﻦ أن ﻳﻜﺘــﺐ ﻛــﻞ واﺣــﺪ ﻣــﻨﻬﻢ ﻋﻠــﻰ ورﻗــﺔ اﳍــﺪف أو اﻟﻄﻤــﻮح اﻷﻛــﺎدﳝﻲ اﻟــﺬي ﻳﺮﻳــﺪون ﲢﻘ
ﺧـﻼل ﻓـﱰة زﻣﻨﻴـﺔ ﳏـﺪدة ﰒ ﰲ ورﻗـﺔ أﺧـﺮى ﻳﺮﲰـﻮا ﺧﻄـﺔ ﻣﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ زﻣﻨﻴـﺔ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﲢﻘﻴـﻖ ذﻟـﻚ اﳍـﺪف ﰒ ﺗﺮﻣـﻲ ﲨﻴـﻊ 
اﻷوراق ﰲ ﺻـــﻨﺪوق وﺗﺴـــﺤﺐ ﻣـــﻨﻬﻢ ﺑﻌـــﺪ ذﻟـــﻚ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻋﺸـــﻮاﺋﻲ ﰒ ﺗﻄﻠـــﺐ ﻣـــﻦ اﳌﺸـــﺎرك اﻟـــﺬي ﺳـــﺤﺒﺖ ورﻗﺘـــﻪ أن 
ﺔ وﺗﻄﻠـﺐ ﻣـﻨﻬﻢ ﻋﻬـﻮدا ﻋﻠـﻰ ﺑـﺬل أﻗﺼـﻰ ﺟﻬـﺪ ﳑﻜـﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﻳﻮﺿـﺢ وﻳﻌـﺮض ﻣـﺎ ﻛﺘﺒـﻪ إﱃ ﻏﺎﻳـﺔ اﻧﺘﻬـﺎء ﲨﻴـﻊ ا ﻤﻮﻋـ
. ﻫﺬا اﳍﺪف واﻟﺴﲑ ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺳﻄﺮوﻩ
(.اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ  اﻟﺬات وإﺛﺎرة اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﳓﻮ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ):ارﺳﻢ ﻧﻔﺴﻚ/راﺑﻌﺎ
ن ﰒ ﺗﻄﻠـﺐ ﻣـﻨﻬﻢ أن ﻳﺮﲰـﻮا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮد ﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻊ أﻗـﻼم رﺻـﺎص وأﻟـﻮا4Aأوراق ﻣﻦ ﻧﻮع 30ﺗﻮزع اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﰲ اﻟﻮرﻗﺔ اﻷوﱃ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺮو ﺎ وﰲ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﳛﺒﻮ ﺎ أن ﺗﻜﻮن وﰲ اﻟﻮرﻗـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ أن ﻳﺮﲰـﻮا ﻛﻴـﻒ 
.  ﺳﻴﻔﻌﻠﻮن ﻟﻴﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪون ،ﻟﻴﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ا ﻤﻮﻋﺔ وﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎ ﻢ
(.ﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔﻛ):ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﺧﺘﺘﺎﻣﻲ/ﺧﺎﻣﺴﺎ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد):اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻹﻧﻬﺎء/ﺳﺎدﺳﺎ
ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ا ـﺎل ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻟﺘﻘﻴـﻴﻢ اﳉﻠﺴـﺔ وﻣـﺪى اﻹﺳـﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬـﺎ ،ﻟﻴـﺘﻢ اﺧﺘﻴـﺎر أﻓﻀـﻞ ﻣﺸـﺎرك ﰲ ا ﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ 
:ﺣﻴﺚ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻹﻟﺘﺰام ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﻨﺸﺎط ﺑﻴﱵ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
ﺣﺪد ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻫﺪﻓﺎ واﺣﺪا وﻗﻢ ﺑﺎﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ اﳍﺪف/س
.ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﲨﺎل ﻣﺎ ﰎ ﰲ اﳉﻠﺴﺔ وﺷﻜﺮ ا ﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﺬﻛﲑ ﲟﻮﺿﻮع وﻣﻮﻋﺪ  اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ(:41)اﻟﺠﻠﺴﺔ
.ﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳﻮب،ﺟﻬﺎز ﻋﺮض،ورق ﺑﻮﺳﱰ،أﻗﻼم ﺧﺎﺻﺔ،ﻻﺻﻖ:اﻷدوات
ﺳﱰﺧﺎء،اﳌﻨﺎﻗﺸـــــﺔ واﳊــــــﻮار، اﻟﻌﺼـــــﻒ اﻟــــــﺬﻫﲏ ،اﻟﺘﻐﺬﻳـــــﺔ اﻟﺮاﺟﻌــــــﺔ، ،اﻟﻮاﺟﺒــــــﺎت اﻟﺘﺄﻣــــــﻞ واﻹ:اﻟﻔﻨﻴـــــﺎت اﻟﻤﺴـــــﺘﺨﺪﻣﺔ
.اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ،اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
.اﻟﱰﺣﻴﺐ وﺷﻜﺮ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳉﻠﺴﺔ:ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺠﻠﺴﺔ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ):ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻲ/أوﻻ
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(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ):اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻲ/ﺛﺎﻧﻴﺎ
:أﻫﻤﻴﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ/ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻳ ــــﺘﻢ اﻟﺘﻄــــﺮق ﻣــــﻦ ﻃــــﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜــــﺔ  أﳘﻴــــﺔ ﲨــــﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣــــﺎت ﻋــــﻦ اﳉﺎﻣﻌــــﺎت واﻟﻜﻠﻴــــﺎت واﻟﺘﺨﺼﺼــــﺎت اﳌﺘﺎﺣــــﺔ 
ﺗﻌــﺮض اﳉﺎﻣﻌــﺎت اﳌﻮﺟــﻮدة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻃــﺮح أﺳــﺌﻠﺔ ﰒ ﺗﻘــﻮم ﺑﺈﲨــﺎل اﺟﺎﺑــﺎ ﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﻠــﻮح اﻟﻘــﻼب ﺑﻌــﺪﻫﺎ
ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟـﻮﻃﻦ واﻟﻜﻠﻴـﺎت اﳌﻮﺟـﻮدة ﲜﺎﻣﻌـﺔ اﳌﺴـﻴﻠﺔ وﺗﻌـﺮض ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﺑﻌـﺾ اﻷدﻟـﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ ،ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﺗﺘﺤـﺪث ﻋـﻦ 
.ا ﺎﻻت اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ وﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﳑﻦ ﺗﻌﻠﻤﻮﻩ ﻹﺧﺘﻴﺎر ﲣﺼﺼﻬﻢ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﺑﻌﺪﻫﺎ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ
ﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑـﲔ اﳌﻴـﻮل واﻟﺮﻏﺒـﺔ ،اﻟﻘـﺪرات ،اﻟﻔـﺮص اﳌﺘﺎﺣـﺔ واﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ ا) :اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﻴﻮل واﻟﻘﺪرات/راﺑﻌﺎ
(.اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻴﻮﳍﻢ وﻗﺪرا ﻢ وﲢﺪﻳﺪﻫﺎ 
ﻷﻓـﺮاد ا ﻤﻮﻋـﺔ ﰒ ﺗﻘـﻮم ﺑﺘﻘﺴـﻴﻢ ا ﻤﻮﻋـﺔ ( اﳌﻴﻮل،اﻟﻘـﺪرات،اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣـﺔ"ﺗﺸﺮح اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت 
ﰒ "اﻟﻔـﺮص اﳌﺘﺎﺣـﺔ-اﻟﻘـﺪرات-اﳌﻴـﻮل"اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت ﳎﻤﻮﻋـﺎت ﺣﻴـﺚ ﺗﻄﻠـﺐ ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻣﻔﻬـﻮم30إﱃ
ﻳﻘﻮم ﳑﺜﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺮض ﻣﺎ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﺘﻨﺎﻗﺶ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣـﺎ ﰎ ﻋﺮﺿـﻪ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ا ﻤﻮﻋـﺔ ﰒ ﺗﻘـﻮم ﺑﻌـﺮض 
.  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﰲ ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮض وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ
(.اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳋﻄﻮات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ):ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ/ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﲣﺼﺼﺎت ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﻢ وﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﰲ ورﻗﺔ ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﰒ ﺗﻄﻠـﺐ ﻣـﻨﻬﻢ وﺿـﻊ 60ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺮد ﲢﺪﻳﺪ 
ﻟﻠﺘﺨﺼﺼـﺎت اﳌﻘﱰﺣـﺔ ﰒ ﻳﻘﻮﻣـﻮا ﲜﻤـﻊ ﻛـﻞ ﳎـﺎل وا ـﺎل "اﻟﻘﺪرة-اﻟﻔﺮﺻﺔ-اﻟﺮﻏﺒﺔ"درﺟﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﻋﻠﻰ أﻣﺎم ﻛﻞ ﳎﺎل 
.ﻚ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ  اﻟﺬي ﳛﺼﻠﻮن ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻳﻜﻮن ﻫﻮ اﳋﻴﺎر اﳌﻨﺎﺳﺐ ،ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟ
(ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد):ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﺧﺘﺘﺎﻣﻲ/ﺳﺎدﺳﺎ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد):اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻹﻧﻬﺎء/ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ا ﺎل ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳉﻠﺴﺔ وﻣـﺪى اﻹﺳـﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬـﺎ ،ﻟﻴـﺘﻢ اﺧﺘﻴـﺎر أﻓﻀـﻞ ﻣﺸـﺎرك ﰲ ا ﻤﻮﻋـﺔ 
:ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﻨﺸﺎط ﺑﻴﱵ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻹﻟﺘﺰام
.ﺣﺎوﻟﻮا ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮة أﺧﺮى ﰲ ﺟﻮ ﻫﺎدئ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ /س
.ﻟﺘﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺈﲨﺎل ﻣﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﰲ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺷﻜﺮ ا ﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﺬﻛﲑ ﲟﻮﺿﻮع وﻣﻮﻋﺪ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﻃﺮق اﻟﻤﺬاﻛﺮة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ(:51)اﻟﺠﻠﺴﺔ
.ﺎز ﻋﺮض،ورق ﺑﻮﺳﱰ،أﻗﻼم ﺧﺎﺻﺔ،ﻣﻄﻮﻳﺎتﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳﻮب،ﺟﻬ:اﻷدوات
.اﻟﺘﺄﻣﻞ واﻹﺳﱰﺧﺎء،اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﳊﻮار، اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﲏ ،اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ، ، اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ:اﻟﻔﻨﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
.اﻟﱰﺣﻴﺐ وﺷﻜﺮ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳉﻠﺴﺔ:ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺠﻠﺴﺔ
(.ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔﻛﺎﳌﻌﺘﺎد):ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻲ/أوﻻ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ):ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ/ﺛﺎﻧﻴﺎ
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اﻟﺘﻌـــﺮف ﻋﻠـــﻰ ﻣﻔﻬـــﻮم اﳌـــﺬاﻛﺮة وأﻧﻮاﻋﻬـــﺎ وﻛﻴﻔﻴـــﺔ ﲣـــﺰﻳﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت واﺳـــﱰﺟﺎﻋﻬﺎ ﰲ اﻟـــﺬاﻛﺮة ):ﻣﻔﻬـــﻮم اﻟﻤـــﺬاﻛﺮة/ﺛﺎﻟﺜـــﺎ
(.واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺴﻴﺎن وﻃﺮق ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺬاﻛﺮة
ﺑﺎﻟﺘﺤـﺪث ﻋـﻦ ﻣﺸـﻜﻠﺔ اﻟﻨﺴـﻴﺎن ﻟﻠﻮﺻـﻮل إﱃ ﻣﻔﻬـﻮم اﻟـﺬاﻛﺮة وأﻧﻮاﻋﻬـﺎ ووﻇﺎﺋﻔﻬـﺎ وﻛﻴﻔﻴـﺔ ﺗﻨﺸــﻴﻄﻬﺎ ﺗﻘـﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ 
وﻣﻨﺎﻗﺸــﺘﻬﺎ ﻣــﻊ ا ﻤﻮﻋــﺔ وﺗﺴــﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻠــﻮح اﻟﻘــﻼب ﻟﻴــﺘﻢ ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻛﻴﻔﻴــﺔ ﲣــﺰﻳﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﰲ اﻟــﺬاﻛﺮة 
.وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺴﻴﺎن وﻃﺮق ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺬاﻛﺮة
(.اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺮق اﳌﺬاﻛﺮة اﳌﺜﻠﻰ :)ﻛﺮة اﻟﻤﺜﻠﻰﻃﺮق اﻟﻤﺬا /راﺑﻌﺎ
ﺗﻨــﺎﻗﺶ اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ أﳘﻴــﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﳌــﺬاﻛﺮة ﺑﻄــﺮق ﻋﻠﻤﻴــﺔ وﺳــﻠﻴﻤﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻃــﺮح أﺳــﺌﻠﺔ وﺗﺴــﺠﻴﻞ اﻹﺟﺎﺑــﺎت ﻋﻠــﻰ 
:ﳎﻤﻮﻋﺎت30اﻟﻠﻮح اﻟﻘﻼب ﰒ ﺗﻘﺴﻢ اﳌﺸﺎرﻛﲔ إﱃ 
.ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺬاﻛﺮة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وﻣﺮاﺣﻞ اﳌﺬاﻛﺮة اﳉﻴﺪة وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ورق ﺑﻮﺳﱰ:10ا ﻤﻮﻋﺔ
.ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻃﺮق اﳌﺬاﻛﺮة اﳌﺜﻠﻰ وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ورق ﺑﻮﺳﱰ:20ا ﻤﻮﻋﺔ
.ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﳌﺬاﻛﺮة ﰲ ﻓﱰة اﻹﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﰲ ورق ﺑﻮﺳﱰ:30ا ﻤﻮﻋﺔ
ﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺮض ﻣﺎ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وا ﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﻌـﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﺑﻌـﺾ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻘﻮم ﳑﺜﻞ ﻟﻜﻞ ﳎ
اﻟﻨﺼــﺎﺋﺢ اﳌﻔﻴــﺪة ﻟﻠﻤــﺬاﻛﺮة ﻟﻴــﺘﻢ اﻟﺘﻄــﺮق ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﻟــﺒﻌﺾ اﳌﺸــﻜﻼت اﻟﺪراﺳــﻴﺔ اﻟــﱵ ﺗﻮاﺟــﻪ اﻟﻄﻠﺒــﺔ ﻣﺜــﻞ اﻟﻨﺴــﻴﺎن ،ﻋــﺪم 
اﳊﻠـﻮل واﳌﻘﱰﺣـﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ،اﻟﺸـﻌﻮر ﺑﺎﳌﻠﻞ،ﻋـﺪم اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ ﻓﻬـﻢ ﻟﻌـﺾ اﻟـﺪروس وﻳﻨـﺎﻗﺶ اﳌﺸـﺎرﻛﻮن أﺳـﺒﺎ ﺎ و 
.  ﳌﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻄﻮﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻃﺮق اﳌﺬاﻛﺮة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد:)ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﺘﺎﻣﻲ/ﺧﺎﻣﺴﺎ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد):اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻹﻧﻬﺎء/ﺳﺎﺑﻌﺎ
ا ﻤﻮﻋـﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ا ﺎل ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳉﻠﺴﺔ وﻣﺪى اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ،ﻟﻴﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀـﻞ ﻣﺸـﺎرك ﰲ
:ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻹﻟﺘﺰام ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﻨﺸﺎط ﺑﻴﱵ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
ﲢﺪﺛﻮا ﻋﻦ ﻃـﺮق اﳌـﺬاﻛﺮة اﻟﺴـﻠﻴﻤﺔ ﺑﺈﳚـﺎز،ﻟﺘﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﺑﺈﲨـﺎل ﻣـﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴـﺬﻩ ﰲ اﳉﻠﺴـﺔ وﺷـﻜﺮ ا ﻤﻮﻋـﺔ واﻟﺘـﺬﻛﲑ /س
.ﲟﻮﺿﻮع وﻣﻮﻋﺪ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
أﺳﻠﻮب ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت( :61:)اﻟﺠﻠﺴﺔ
".ﳕﻮذج ﻣﻮازﻧﺔ اﻷﺑﺪال"ﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳﻮب،ﺟﻬﺎز ﻋﺮض،ورق ﺑﻮﺳﱰ،أﻗﻼم ﺧﺎﺻﺔ،ﻻﺻﻖ،أوراق ﻋﻤﻞ:اﻷدوات
اﻟﺘﺄﻣــﻞ واﻹﺳﱰﺧﺎء،اﳌﻨﺎﻗﺸــﺔ واﳊــﻮار، اﻟﻌﺼــﻒ اﻟــﺬﻫﲏ ،اﻟﺘﻐﺬﻳــﺔ اﻟﺮاﺟﻌــﺔ، اﻟﻮاﺟﺒــﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴــﺔ، :اﻟﻔﻨﻴــﺎت اﻟﻤﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ
.اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
.واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳉﻠﺴﺔاﻟﱰﺣﻴﺐ وﺷﻜﺮ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ :ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺠﻠﺴﺔ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ):ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻲ/أوﻻ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ):ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ/ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻟﻠﺪراﺳﺔاﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ                                                             
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اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ أﳘﻴـﺔ اﺳـﺘﺨﺪام أﺳـﻠﻮب ﺣـﻞ اﳌﺸـﻜﻼت ):ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ واﻷﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓـﻲ ﺣﻠﻬـﺎ/ﺛﺎﻟﺜﺎ
(.وﻣﻔﻬﻮم اﳌﺸﻜﻠﺔ وﻛﺬﻟﻚ أﻫﺪاف أﺳﻠﻮب ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت وﺧﻄﻮات أﺳﻠﻮب ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت
ﳎﻤﻮﻋـﺎت 30ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮف إﱃ أﺳـﻠﻮب ﺣـﻞ اﳌﺸـﻜﻼت وﺧﻄﻮاﺗـﻪ ،ﻟﺘﻘﺴـﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ اﳌﺸـﺎرﻛﲔ إﱃ
:،ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ
.ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺸﻜﻠﺔ وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﰲ ورق ﺑﻮﺳﱰ:10ا ﻤﻮﻋﺔ
.ﻫﺪاف أﺳﻠﻮب ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﰲ ورق ﺑﻮﺳﱰﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أ:20ا ﻤﻮﻋﺔ
.ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﻄﻮات أﺳﻠﻮب ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﰲ ورق ﺑﻮﺳﱰ:30ا ﻤﻮﻋﺔ
ﻟﻴﻘـــﻮم ﳑﺜـــﻞ ﻋـــﻦ ﻛـــﻞ ﳎﻤﻮﻋـــﺔ ﺑﻌـــﺮض ﻣـــﺎ ﰎ اﻻﺗﻔـــﺎق ﻋﻠﻴـــﻪ وﻣﻨﺎﻗﺸـــﺘﻪ ﻣـــﻊ ﺑـــﺎﻗﻲ اﳌﺸـــﺎرﻛﲔ واﻟﺒﺎﺣﺜـــﺔ ﻟﺘﻌـــﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜـــﺔ 
.اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮض 
اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ ﻛﻴﻔﻴـﺔ ﲢﺪﻳـﺪ اﳌﺸـﻜﻠﺔ وﺻـﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وﲢﺪﻳـﺪ اﻷﺳـﺒﺎب اﻟـﱵ ﻗـﺪ :)ﻳـﺪ أﺳـﺒﺎﺑﻬﺎﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﺗﺤﺪ/راﺑﻌﺎ
(.ﺗﺆدي ﻟﻈﻬﻮرﻫﺎ 
اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﲢﺼــﻞ ﻋﻠــﻰ درﺟــﺎت ﺟﻴــﺪة ﰲ :ﻳــﺘﻢ اﻹﺳــﺘﻤﺎع إﱃ ﻗﺼــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﻛﻤــﺎ ﻳﻠــﻲ
:اﳌﻮاد اﻷدﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﱄ
اﻟﺘﻠﻤﻴـﺬ ﺑﺪﻗـﺔ،وﲡﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﰲ ﻋـﺪم اﻟﺘﻜﻴـﻒ اﻟﺪراﺳـﻲ ،ﻟﻴـﺘﻢ اﻹﺳـﺘﻤﺎع إﱃ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸـﻜﻠﺔ/س
إﺟﺎﺑﺎ ﻢ ﰒ ﺗﺴﺄﳍﻢ
ﻣـﺎ ﻫـﻲ اﻷﺳـﺒﺎب اﻟـﱵ أدت إﱃ ﻇﻬـﻮر اﳌﺸـﻜﻠﺔ ﻋﻨـﺪ اﻟﺘﻠﻤﻴـﺬ ﻟﻴـﺘﻢ اﻹﺳـﺘﻤﺎع إﱃ اﻹﺟﺎﺑـﺎت وإﲨﺎﳍـﺎ ﰲ اﻷﺳـﺒﺎب /س
:اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
.ﻋﺪم اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﺪراﺗﻪ وﻣﻴﻮﻻﺗﻪ-
.ﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ آراء اﻵﺧﺮﻳﻦاﻻﻋ-
(.اﻟﺘﻌﺮف إﱃ أﳘﻴﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺼﺎدرﻫﺎ): ﻣﻬﺎرة ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت/ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺗﺘﺤـﺪث اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ إﱃ ﻣﻬـﺎرة ﲨـﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﳌﺸـﻜﻠﺔ وأﳘﻴﺘﻬـﺎ ﰲ اﻟﻮﺻـﻮل إﱃ اﳊـﻞ وﺗﺆﻛـﺪ ﺑﺄﻧـﻪ ﻛﻠﻤـﺎ زادت 
وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ اﻟﻮﺻـﻮل إﱃ ﺣـﻞ أﻓﻀـﻞ ﰒ ﺗﻮﺟـﻪ ﳍـﻢ ﺳـﺆاﻻ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻠﻤﺎ زاد اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻋـﺪد ﻛﺒـﲑ ﻣـﻦ اﻟﺒـﺪاﺋﻞ 
:ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
:ﳍﻢ ﺳﺆاﻻ آﺧﺮأذﻛﺮ أﳘﻴﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﺗﺴﺘﻤﻊ ﻹﺟﺎﺑﺎ ﻢ وﺗﺴﺠﻞ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮح اﻟﻘﻼب ﰒ ﺗﻮﺟﻪ /س
.   أذﻛﺮوا ﻣﺼﺎدر ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺴﺘﻤﻊ إﱃ إﺟﺎﺑﺎ ﻢ وﺗﺴﺠﻞ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮح اﻟﻘﻼب /س
اﻟﺘﻌﺮف إﱃ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻞ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴـﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت واﻹﺳـﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬـﺎ ﰲ وﺿـﻊ ):ﻬﺎرة ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻞﻣ/ﺳﺎدﺳﺎ
(.أﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳊﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ
وﻫـــﻲ أن ﺗـــﺄﰐ ﺑـــﺄﻛﱪ ﻗـــﺪر ﳑﻜـــﻦ ﻣـــﻦ اﻷﻓﻜـــﺎر واﳊﻠـــﻮل ﺣـــﻮل اﳌﺸـــﻜﻠﺔ "ﺗﻌـــﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜـــﺔ ﻣﻬـــﺎرة ﺗﻮﻟﻴـــﺪ اﻟﺒـــﺪاﺋﻞ 
ت اﻟــﱵ ﰎ ﲨﻌﻬــﺎ واﻹﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬــﺎ ﰲ وﺿــﻊ أﻛــﱪ ﻗــﺪر ﳑﻜــﻦ ﻣــﻦ اﻟﺒــﺪاﺋﻞ ،ﰒ ﺗﺸــﺮح أﳘﻴــﺔ ﺗﻮﻇﻴــﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎ"اﻟﻮاﺣــﺪة
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واﳊﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺿﺢ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ أﻓﻀﻞ اﳊﻠﻮل واﻟﺒﺪاﺋﻞ ﺣﻮل ﻣﺸﻜﻠﺔ واﺣﺪة واﻟﱵ ﺗﻜﻤـﻦ ﰲ زﻳـﺎدة 
ﺸـﻜﻠﺔ ﺗﻠﻤﻴـﺬة اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻓﻀﻞ اﳊﻠﻮل واﻟﺒﺪاﺋﻞ وأﻛﺜﺮﻫﺎ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻘـﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﺑﻄـﺮح ﻣ
ﺗﺸــﻜﻮا ﻣـــﻦ إﺣـــﺪى أﺳـــﺘﺎذا ﺎ ﺣﻴــﺚ ﺗﺼـــﻔﻬﺎ ﺑﺼـــﻔﺎت ﻏـــﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟــﺔ ﳑـــﺎ ﻳﺴـــﺒﺐ ﳍـــﺎ اﻟﻀــﻴﻖ ﺣـــﱴ أﺻـــﺒﺤﺖ ﰲ اﻟﻔـــﱰة 
:اﻷﺧﲑة ﺗﺴﺮح ﻛﺜﲑا ﰲ اﻟﻘﺴﻢ و ﻤﻞ دراﺳﺘﻬﺎ وواﺟﺒﺎ ﺎ ،ﺗﻄﺮح اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺳﺆاﻻ
.ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم  ﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬة ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ،أذﻛﺮ اﻟﺒﺪاﺋﻞ /س
:ﻄﺎء ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا ﻤﻮﻋﺔ وﻋﺮﺿﻪ وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮح ﻣﻊ اﻧﺘﻘﺎء أﻣﺜﻠﺔﻳﺘﻢ إﻋ
.ﲢﺴﲔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ أﺳﺘﺎذ ﺎ-
.اﺟﺘﻬﺎد اﻟﺘﻠﻤﻴﺬة ﰲ دراﺳﺘﻬﺎ ﻟﺘﻨﺎل رﺿﺎ أﺳﺘﺎذ ﺎ-
.اﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﳌﺪﻳﺮ ﻟﺘﺸﻜﻮا ﻟﻪ ﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذة-
.ﺎاﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻷﺳﻠﻮب ﻟﺘﺸﻌﺮ ﺑﺎﻹﻫﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻌﺮ -
ﺗﺆﻛـــﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜ ـــﺔ أﳘﻴ ـــﺔ ﺗﻮﻟﻴـــﺪ اﻟﺒ ـــﺪاﺋﻞ ﰲ اﻟﻮﺻـــﻮل إﱃ اﳊـــﻞ وأﻧ ـــﻪ ﻛﻠﻤـــﺎ زادت اﻟﺒـــﺪاﺋﻞ زاد اﺣﺘﻤـــﺎل اﻟﻮﺻـــﻮل إﱃ ﺣـــﻞ 
.  أﻓﻀﻞ
اﺧﺘﻴـﺎر أﺣـﺪ اﻟﺒـﺪاﺋﻞ "ﺗﺘﻄـﺮق اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ إﱃ ﻣﻬـﺎرة ﻣﻮازﻧـﺔ اﻷﺑـﺪال وﻫـﻲ(. اﺧﺘﻴـﺎر اﳊـﻞ اﳌﻨﺎﺳـﺐ):ﻣﻮازﻧﺔ اﻷﺑﺪال/ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﻣﻮازﻧــﺔ اﻹﳚﺎﺑﻴـــﺎت واﻟﺴـــﻠﺒﻴﺎت ﻟﻜـــﻞ ﺑـــﺪﻳﻞ إﺿـــﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻘـــﻮﱘ اﻟــﱵ ﰎ ﺗﻮﻟﻴـــﺪﻫﺎ ﰲ ﺧﻄـــﻮات ﺳـــﺎﺑﻘﺔ وذﻟـــﻚ 
اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﳒﺎح ﻛﻞ ﺑـﺪﻳﻞ وﻣـﺪى اﻟﺘﻔﻀـﻴﻞ أو اﳌﻴـﻞ اﻟﺸﺨﺼـﻲ ﺑـﺬﻟﻚ اﻟﺒـﺪﻳﻞ،ﰒ ﺗـﺬﻛﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﻣﺜـﺎل اﻟﺘﻠﻤﻴـﺬة اﻟـﺬي ﰎ 
وﺗﺴـــﺠﻞ ﻓﻴ ـــﻪ اﻟﺒـــﺪاﺋﻞ اﻟـــﱵ ﰎ ﻃﺮﺣﻬـــﺎ ﰲ (70ﻣﻠﺤـــﻖ)ﻋﺮﺿـــﻪ ﰲ اﻟﻨﺸـــﺎط اﻟﺴـــﺎﺑﻖ ﰒ ﺗﻌـــﺮض ﳕـــﻮذج ﻣﻮازﻧـــﺔ اﻷﺑ ـــﺪال 
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺗﺒﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﲟﻨﺎﻗﺸـﺔ اﳌﺸـﺎرﻛﲔ ﰲ اﻟﺒـﺪﻳﻞ اﻷول وﺗﺴـﺠﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻤـﻮذج إﳚﺎﺑﻴﺎﺗـﻪ وﺳـﻠﺒﻴﺎﺗﻪ  
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺠﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﳒﺎح اﻟﺒﺪﻳﻞ وﻧﺴﺒﺔ اﳌﻴﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻪ،وﻫﻜﺬا ﺣـﱴ  ﺎﻳـﺔ ﲨﻴـﻊ اﻟﺒـﺪاﺋﻞ وﻳـﺘﻢ اﺧﺘﻴـﺎر اﻟﺒـﺪﻳﻞ اﻟـﺬي 
.ﻰ ﻧﺴﺒﺔ وﻳﻜﻮن ﻫﻮ اﳊﻞ اﻷﻓﻀﻞ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻋﻠ
:ﻧﻤﻮذج ﻣﻮازﻧﺔ اﻷﺑﺪال ﻣﻊ إﻋﻄﺎء ﻣﺜﺎل
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺪﻳﻞم
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
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(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد:)ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﺘﺎﻣﻲ/ﺛﺎﻣﻨﺎ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد):اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻹﻧﻬﺎء/ﺗﺎﺳﻌﺎا
ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ا ﺎل ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳉﻠﺴﺔ وﻣﺪى اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ،ﻟﻴﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀـﻞ ﻣﺸـﺎرك ﰲ ا ﻤﻮﻋـﺔ 
:ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻹﻟﺘﺰام ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﻨﺸﺎط ﺑﻴﱵ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
"ﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ دراﺳﱵ وﻋﻼﻗﱵ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦﻳﺘﺸﺎﺟﺮ واﻟﺪاي ﻛﺜﲑا وﻳﻘﻮم أﰊ ﺑﻀﺮب أﻣﻲ وﺷﺘﻤﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﺆ "
ﺣــﺪد اﳌﺸــﻜﻠﺔ وﺿـــﻊ اﻟﺒــﺪاﺋﻞ اﳌﻤﻜﻨــﺔ واﺧـــﱰ اﻟﺒــﺪﻳﻞ أو اﳊــﻞ اﳌﻨﺎﺳـــﺐ ،ﻟﺘﻘــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺑﺈﲨـــﺎل ﻣــﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴـــﺬﻩ ﰲ /س
.اﳉﻠﺴﺔ وﺷﻜﺮ ا ﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﺬﻛﲑ ﲟﻮﺿﻮع وﻣﻮﻋﺪ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
إدارة اﻟﻮﻗﺖ(:71)اﻟﺠﻠﺴﺔ
.،أﻗﻼم ﺧﺎﺻﺔ،ﻻﺻﻖﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳﻮب،ﺟﻬﺎز ﻋﺮض،ورق ﺑﻮﺳﱰ:اﻷدوات
.اﻟﺘﺄﻣﻞ واﻻﺳﱰﺧﺎء، اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﳊﻮار، اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﲏ،ﻟﻌﺐ اﻷدوار ،اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ:اﻟﻔﻨﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
.اﻟﱰﺣﻴﺐ وﺷﻜﺮ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳉﻠﺴﺔ:ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺠﻠﺴﺔ
(.ﺴﺔﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠ):ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻲ/أوﻻ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ):ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ/ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ ﻣﻔﻬـﻮم اﻟﻮﻗـﺖ ،ﺧﺼﺎﺋﺼـﻪ،أﳘﻴﺘﻪ،ﻣﻔﻬﻮم ).ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ...ﻣﻬﺎرة إدارة اﻟﻮﻗﺖ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ،أﻫﻤﻴﺘﻪ/ﺛﺎﻟﺜﺎ
(.إدارة اﻟﻮﻗﺖ،ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ
ﺗﺴﺘﻬﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﻼﻣﻬـﺎ ﺑـﺬﻛﺮ ﺑﻌـﺾ اﻷﺣﺎدﻳـﺚ اﻟﺸـﺮﻳﻔﺔ اﻟـﱵ ﲢـﺚ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘﻐﻼل اﻟﻮﻗـﺖ ﻋـﻦ اﻟﺮﺳـﻮل ﺻـﻞ اﷲ 
،ﺗﻘــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﲟﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻣﻔﻬــﻮم (رواﻩ اﻟﺒﺨــﺎري")ﻧﻌﻤﺘــﺎن ﻣﻐﺒــﻮن ﻓﻴﻬﻤــﺎ ﻛﺜــﲑ ﻣــﻦ اﻟﻨــﺎس ،اﻟﺼــﺤﺔ واﻟﻔــﺮاغ "ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ 
ﻃﺮح أﺳـﺌﻠﺔ واﻹﺳـﺘﻤﺎع إﱃ إﺟﺎﺑـﺎت اﻟـﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ وﺧﺼﻠﺌﺼﻪ وأﳘﻴﺘﻪ وﻣﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻮﻗﺖ وﻓﻮاﺋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﲔ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼـﻮى :"وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮح ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن إدارة اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻲ
ﻣــﻦ وﻗﺘــﻪ ﰲ ﲢﻘﻴــﻖ أﻫﺪاﻓــﻪ وﺧﻠــﻖ اﻟﺘــﻮازن ﰲ ﺣﻴﺎﺗــﻪ ﻣــﺎ ﺑــﲔ اﻟﻮاﺟﺒــﺎت واﻟﺮﻏﺒــﺎت واﻷﻫــﺪاف ،ﻟﺘﻘــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺑﻌــﺮض 
.ز اﻟﻌﺮض وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻣﻊ ا ﻤﻮﻋﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎ
(.اﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺚ اﻹﳚﺎﱄ ﻟﻠﺬات واﻟﺒﺪء ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ)ﻧﺸﺎط اﺳﺄل ﻧﻔﺴﻚ/راﺑﻌﺎ
:اﺳﺄل ﻧﻔﺴﻚ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﻳﻮﻣﻚ وأﻣﺴﻚ وﻏﺪك :ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ  ﲤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
.ﺪﺛﺖ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ واﻧﻘﻀﺖ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦﻫﻞ أﺟﻌﻞ ﺣﺎﺿﺮي ﻣﺮﻳﺮا ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺣ/س
.ﻫﻞ أﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﳊﻴﺎة إذا ﻋﺸﺖ دﻗﺎﺋﻖ ﻳﻮﻣﻲ /س
.ﻣﱴ ﺳﺄﺑﺪأ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻗﱵ وﺣﻴﺎﰐ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ أو اﻟﻴﻮم/س
ﻳــﺘﻢ ﻗـــﺮاءة اﻟﺘﻤــﺮﻳﻦ ﻣـــﻦ ﻗﺒــﻞ ا ﻤﻮﻋـــﺔ وﻳــﺘﻢ اﻹﺟﺎﺑـــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑـــﻨﻌﻢ أو ﻻ ﻋﻠــﻰ أن ﳛـــﺘﻔﻆ ﻛــﻞ ﻣﺸـــﺎرك ﺑﺎﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻟﻨﻔﺴـــﻪ 
.ﺎط ﻣﻊ ا ﻤﻮﻋﺔ وﻣﺪى ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﲑﻩ وﻧﻮع ﺳﻠﻮﻛﻪ ﰲ اﳊﺎﺿﺮ أواﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺘﻨﺎﻗﺶ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻨﺸ
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(.اﻟﺘﻌﺮف إﱃ ﻣﻀﻴﻌﺎت اﻟﻮﻗﺖ وﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻀﻴﻌﺎت اﻟﻮﻗﺖ)ﻣﻀﻴﻌﺎت اﻟﻮﻗﺖ/ﺧﺎﻣﺴﺎ
إﺿـﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗـﺖ أﺷـﺪ ﻣـﻦ اﳌـﻮت ﻷن إﺿـﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗـﺖ ﻳﻘﻄﻌـﻚ "ﺗﺴﺘﻬﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺣـﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﻘـﻮل اﺑـﻦ اﻟﻘـﻴﻢ رﲪـﻪ اﷲ
،ﺗﻨـﺎﻗﺶ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﻣﻀـﻴﻌﺎت اﻟﻮﻗـﺖ ﻣـﻊ ا ﻤﻮﻋـﺔ وﺗﻘـﻮم ﺑﺘﺴـﺠﻴﻠﻬﺎ "ﻋﻦ اﷲ واﻵﺧﺮة واﳌـﻮت ﻳﻘﻄﻌـﻚ ﻋـﻦ اﻟـﺪﻧﻴﺎ وأﻫﻠﻬـﺎ
:وﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ أﻣﺎم اﳌﺸﺎرﻛﲔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ4Aﻋﻠﻰ ورق
ﺟﺌﺔ،اﻹﺗﺼـﺎﻻت اﳍﺎﺗﻔﻴـﺔ ﻏـﲑ اﳌﻨﺘﺠﺔ،اﻟﺘﺴـﻮق أو اﻟﺘﺄﺟﻴـﻞ ﺑﺄﻋـﺬار واﻫﻴـﺔ ،اﻹﺻـﻐﺎء ﻏـﲑ اﳉﻴﺪ،اﻷﻫـﺪاف اﻟﺰﻳـﺎرات اﳌﻔﺎ
ﻏــﲑ اﻟﻮاﺿــﺤﺔ،اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀــﻌﻴﻔﺔ،ﻋﺪم اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ ﻗــﻮل ﻻ،اﳔﻔــﺎض اﻟــﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ ،اﳉﻠــﻮس اﻟﻄﻮﻳــﻞ واﻟﻐــﲑ ا ــﺪي 
.أﻣﺎم اﳊﺎﺳﻮب أو اﻟﺘﻠﻔﺎز،ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻨﻮم اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
اﳌﺸـﺎرﻛﲔ ﺑـﺄن ﻳﺘﺒـﲎ ﻛـﻞ ﻣﺸـﺎرك واﺣـﺪة ﻣـﻦ ﻣﻀـﻴﻌﺎت اﻟﻮﻗـﺖ ﲝﻴـﺚ ﻳﻘـﻮم أﺣـﺪﳘﺎ ﺑﺘﻤﺜﻴﻠﻬـﺎ أﻣـﺎم ﺗﻄﻠـﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﻣـﻦ
اﳌﺸــــﺎرﻛﲔ وﻳﻘــــﻮم آﺧــــﺮ ﺑﺘﻤﺜﻴــــﻞ ﻛﻴﻔﻴــــﺔ اﻟــــﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬــــﺎ واﻟﺘﻐﻠــــﺐ ﻋﻠﻴﻬــــﺎ ،ﺑﻌــــﺪﻫﺎ ﺗﻨــــﺎﻗﺶ اﻟﺒﺎﺣﺜــــﺔ اﻟﻄــــﺮق اﻟﺼــــﺤﻴﺤﺔ 
.اﻟﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻀﻴﻌﺎت اﻟﻮﻗﺖ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻄﺮق اﳋﺎﻃﺌﺔ وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ 
"ﻻ"ﻛﻦ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻗﻮل :ﻣﺜﺎل
.دون اﻹﺳﺎءة ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ " ﻻ"ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻚ ﻣﻦ ﻗﻮل 
.ﺑﺘﺄدب وﺑﺼﻮت ﻏﲑ ﻣﺮﺗﻔﻊ وﻻ ﻣﻨﻔﺮ " ﻻ"ﻗﻞ *
.ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﺒﺪاﺋﻞ "ﻻ"ﻗﻞ*
.ﺑﻌﺪ ذﻛﺮ اﳌﱪرات وأﺳﺒﺎب اﻟﺮﻓﺾ"ﻻ"ﻗﻞ *
(.،ﺧﻄﻮات إدارﺗﻪ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ إدارة اﻟﻮﻗﺖ)ﻃﺮق إدارة اﻟﻮﻗﺖ/ﺳﺎدﺳﺎ
ﺗﺘﻄـــﺮق اﻟﺒﺎﺣﺜـــﺔ ﰲ اﻟﺘﺤـــﺪث ﻋـــﻦ أﳘﻴـــﺔ إدارة اﻟﻮﻗـــﺖ واﺳـــﺘﻐﻼﻟﻪ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ،وﺗﻘﺴـــﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜـــﺔ ا ﻤﻮﻋـــﺔ إﱃ ﺛـــﻼث 
:ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ
.ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻮاﻋﺪ إدارة اﻟﻮﻗﺖ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ورق ﺑﻮﺳﱰ:ا ﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ
.ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﻄﻮات إدارة اﻟﻮﻗﺖ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ورق ﺑﻮﺳﱰ:ﺎﻧﻴﺔ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜ
ﰒ ﻳﻘـﻮم ﳑﺜـﻞ .ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻛﻴﻔﻴـﺔ إﺳـﺘﻐﻼل اﻟﻮﻗـﺖ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ  وﺗﺴـﺠﺒﻞ ﻣـﺎ ﰎ اﻻﺗﻔـﺎق ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ ورق ﺑﻮﺳـﱰ:ا ﻤﻮﻋـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ 
ﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﺑﻌـﺮض اﳌﻮﺿـﻮع ﻋﻠـﻰ ﻟﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺮض ﻣﺎ ﰎ اﻻﺗﻔـﺎق ﻋﻠﻴـﻪ وﻣﻨﺎﻗﺸـﺘﻪ ﻣـﻊ ﺑـﺎﻗﻲ ا ﻤﻮﻋـﺔ واﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﰒ ﺗﻘـﻮم ا
.ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮض وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻣﻊ أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد:)ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﺘﺎﻣﻲ/ﺳﺎﺑﻌﺎ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد):اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻹﻧﻬﺎء/ﺛﺎﻣﻨﺎا
ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ا ﺎل ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳉﻠﺴﺔ وﻣﺪى اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ،ﻟﻴﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀـﻞ ﻣﺸـﺎرك ﰲ ا ﻤﻮﻋـﺔ 
:ﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻹﻟﺘﺰام ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﻨﺸﺎط ﺑﻴﱵ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌ
ﲢﺪث ﻋﻦ ﻣﻀﻴﻌﺎت اﻟﻮﻗﺖ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺈﲨﺎل ﻣﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴـﺬﻩ ﰲ اﳉﻠﺴـﺔ وﺷـﻜﺮ ا ﻤﻮﻋـﺔ /س
.واﻟﺘﺬﻛﲑ ﲟﻮﺿﻮع وﻣﻮﻋﺪ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
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اﻟﺘﻔﺎؤل واﻷﻣﻞ(:81)اﻟﺠﻠﺴﺔ
.ورق ﺑﻮﺳﱰ،أﻗﻼم ﺧﺎﺻﺔ،ﻻﺻﻖﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳﻮب،ﺟﻬﺎز ﻋﺮض،:اﻷدوات
اﻟﺘﺄﻣـﻞ واﻻﺳـﱰﺧﺎء، اﳌﻨﺎﻗﺸـﺔ واﳊـﻮار، اﻟﻨﻤﺬﺟـﺔ ،اﻟﺘﻐﺬﻳـﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ،اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴـﺔ،اﻟﻮاﺟﺒﺎت :اﻟﻔﻨﻴﺎت اﻟﻤﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ
.اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ،اﻟﺘﻌﺰﺑﺰ
.اﻟﱰﺣﻴﺐ وﺷﻜﺮ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳉﻠﺴﺔ:ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺠﻠﺴﺔ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ):اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻲﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ/أوﻻ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ):ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ/ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺘﻌـﺮف إﱃ ﻣﻔﻬـﻮم اﻟﺘﻔـﺎؤل واﻷﻣـﻞ وﺗﺄﺛﲑﳘـﺎ اﻹﳚـﺎﰊ وﻣﻔﻬـﻮم اﻟﺘﺸـﺎؤم واﻟﻴـﺄس وﺗﺄﺛﲑﻫـﺎ )ﻣﻔﻬـﻮم اﻟﺘﻔـﺎؤل واﻷﻣـﻞ/ﺛﺎﻟﺜﺎ
(.اﻟﺴﻠﱯ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد
ﺻﻮرﺗﲔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﺣﺪاﳘﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﻳﺎﺋﺲ ﺣﺰﻳﻦ واﻷﺧﺮى ﻟﻮﺟـﻪ ﻣﺒﺘﺴـﻢ ﰒ ﺗﻄﻠـﺐ ﻣـﻨﻬﻢ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﺮض 
اﻟﺼﻮرﺗﲔ واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ إﺟﺎﺑـﺎ ﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟﻠـﻮح ﻟﻠﻮﺻـﻮل إﱃ اﻟﻌﻨـﻮان اﻟﺼـﺤﻴﺢ 
:اﻟﺘﻔﺎؤل واﻷﻣﻞ ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺸﺎرﻛﲔ إﱃ ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت "
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﲔ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ اﻷﻣـﻞ واﻟﻴـﺄس وﺗـﺄﺛﲑ ﻛـﻞ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ورق ﺑﻮﺳﱰ ﰒ ﻳﻘﻮم ﳑﺜﻞ ﻟﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﺑﻌـﺮض ﻣـﺎ ﰎ اﻻﺗﻔـﺎق 
.ﻊ أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻰ ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮض وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ ﰒ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﺮض اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠ
(.واﻟﻨﺸﺎط ﻟﺪى ا ﻤﻮﻋﺔ روح اﳌﺮح واﻟﱰﻓﻴﻪ ورﻓﻊ اﳊﻴﻮﻳﺔﺑﺚ)ﻧﺸﺎط اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺨﻔﻲ/راﺑﻌﺎ
ﲡﻠــﺲ اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ واﳌﺸــﺎرﻛﻮن ﻋﻠــﻰ ﺷــﻜﻞ داﺋــﺮة وﺗﻄﻠــﺐ ﻣــﻦ أﺣــﺪﻫﻢ اﳋــﺮوج إﱃ ﺧــﺎرج اﻟﻘﺎﻋــﺔ ،ﻳﺘﻔــﻖ اﳌﺸــﺎرﻛﻮن 
ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺸﺎرك آﺧﺮ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﻘﺎﺋﺪ اﳋﻔﻲ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺘﺄدﻳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺼﻔﻴﻖ أو رﻓـﻊ اﻟﻴـﺪﻳﻦ أو 
ـﺎ اﻟﻘﺎﺋـﺪ اﳋﻔـﻲ اﻟـﺬي ﻳﻘـﻮم ﺑﺘﻐﻴـﲑ اﳊﺮﻛـﺎت ،وﻳﻮﺟـﻪ اﻟـﺪوران وﻳﻠﺘـﺰم ﺑـﺎﻗﻲ اﳌﺸـﺎرﻛﲔ ﺑﺘﻘﻠﻴـﺪ ﻫـﺬﻩ اﳊﺮﻛـﺎت اﻟـﱵ ﻳﻘـﻮم
.ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﲝﻴﺚ ﻳﻌﻄﻰ ﻫﺬا اﳌﺸﺎرك ﺛﻼث ﳏﺎوﻻت ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﳋﻔﻲ 
.ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﳋﻔﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﻪ وﳜﺮج اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ ﻗﺎﺋﺪ ﺧﻔﻲ ﺟﺪﻳﺪ
وﺗﻌـﺎﱃ وﻣﻮاﺟﻬـﺔ اﻟﻈـﺮوف اﳌﻌﻴﻘـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻷﻫـﺪاف ﺑـﺚ روح اﻷﻣـﻞ واﻹﳝـﺎن ﺑﻘـﺪرة اﷲ ﺳـﺒﺤﺎﻧﻪ)ﻗﺼـﺔ أﻣـﻞ/ﺧﺎﻣﺴـﺎ
(.واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت
اﻟــﱵ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻌــﻴﺶ ﰲ ﻇــﺮوف اﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﺻــﻌﺒﺔ ﺣﻴــﺚ ﻛﺎﻧــﺖ واﻟــﺪ ﺎ ﻣﺮﻳﻀــﺔ " أﻣــﻞ "ﺗﻘــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺑﺴــﺮد ﻗﺼــﺔ 
،ﺗﺘﻜﻮن أﺳﺮ ﺎ ﻣﻦ ﺛﻼث أﺧﻮات وأخ وﻛﺎﻧـﺖ ﻫـﻲ اﻹﺑﻨـﺔ اﻟﻜـﱪى وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻓﻬـﻲ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺘﺤﻤـﻞ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻤـﻞ اﳌﻨـﺰل 
ﺎ اﻟﺼﻐﺎر ﻛﻤـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗـﺬﻫﺐ ﻣـﻊ أﺑﻴﻬـﺎ ﳌﺴـﺎﻋﺪﺗﻪ ﰲ ﻋﻤﻠـﻪ ﺣﻴـﺚ ﻛـﺎن ﻳﻌﻤـﻞ ﻣﺰارﻋـﺎ ﰲ اﻷراﺿـﻲ اﻟﺰراﻋﻴـﺔ وﺗﺮﺑﻴﺔ إﺧﻮ
ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﱂ ﻳﺼﻞ اﻟﺘﺸﺎؤم أو اﻟﻴﺄس إﱃ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺑﻞ ﻛﺎن اﻷﻣﻞ واﻟﺘﻔﺎؤل رﻓﻴﻖ در ـﺎ ،ﻓﻮﺿـﻌﺖ ﻫـﺪﻓﺎ أﻣـﺎم ﻋﻴﻨﻴﻬـﺎ ﺗـﻮد 
ﻧﻈﻤـــﺖ وﻗﺘﻬـــﺎ :ل إﱃ ذﻟـــﻚ اﳍـــﺪف ﲢﻘﻴﻘـــﻪ وﻫـــﻮ اﳊﺼـــﻮل ﻋﻠـــﻰ اﻟﺸـــﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴ ـــﺔ وﺑﺎﻟﺘـــﺎﱄ وﺿـــﻌﺖ ﺧﻄـــﺔ ﻟﻠﻮﺻـــﻮ 
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،اﺟﺘﻬـﺪت ﰲ دروﺳــﻬﺎ،ﲢﻤﻠﺖ ﲨﻴـﻊ اﻟﺼــﻌﺎب ،واﺟﻬـﺖ ﻇﺮوﻓﻬــﺎ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﻷﺳــﺮﻳﺔ وﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ﺣــﱴ ﲢﺼـﻠﺖ ﻋﻠــﻰ 
ﺷـﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴـﺔ وﻋﻤﻠـﺖ ﻣﻌﻠﻤـﺔ ﰲ إﺣـﺪى اﳌـﺪارس وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻓﻬـﻲ اﺳـﺘﻄﺎﻋﺖ ﲢﻘﻴـﻖ أﻫـﺪاﻓﻬﺎ وﻃﻤﻮﺣﺎ ـﺎ ﻣـﻦ ﺧـﻼل 
.اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﳉﺪ واﻹﺟﺘﻬﺎد 
.ﻘﺼﺔ ﻣﻊ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد اﻟﻘﺼﺔ واﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟ
ﺗﺘﺤﺪث اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻗﺪرة اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ وﲢﺴﲔ ﻇـﺮوف اﻹﻧﺴـﺎن ﻣﻬﻤـﺎ ﺻـﻌﺒﺖ وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﳚـﺐ ﻋﻠـﻰ 
ﻪ اﻹﻧﺴـــﺎن أن ﻻ ﳛـــﺰن ﻣـــﻦ رﲪـــﺔ اﷲ ﺑـــﻞ ﻳﻮاﺟـــﻪ ﻣﻌـــﺎرك اﳊﻴ ـــﺎة ﺑﺎﻹﳝـــﺎن واﻟﺼـــﱪ واﻟﻌﻤـــﻞ ﺣـــﱴ ﳛﻘـــﻖ ﲨﻴـــﻊ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗـــ
.وأﺣﻼﻣﻪ
.ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ا ﺎل ﻷﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ ﻟﺴﺮد ﻗﺼﺺ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻗﺪ ﺷﺎﻫﺪوﻫﺎ أو ﻋﺎﻳﺸﻮﻫﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد:)ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﺘﺎﻣﻲ/ﺳﺎدﺳﺎ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد):اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻹﻧﻬﺎء/ﺳﺎﺑﻌﺎا
ﻣﻨﻬﺎ ،ﻟﻴﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀـﻞ ﻣﺸـﺎرك ﰲ ا ﻤﻮﻋـﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ا ﺎل ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳉﻠﺴﺔ وﻣﺪى اﻹﺳﺘﻔﺎدة
:ﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻹﻟﺘﺰام ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﻨﺸﺎط ﺑﻴﱵ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌ
.ﻋﺮف ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻟﺘﻔﺎؤل واﻷﻣﻞ وﺗﺄﺛﲑﳘﺎ اﻹﳚﺎﰊ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد/س
.ﻋﺮف ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻟﺘﺸﺎؤم واﻟﻴﺄس وﺗﺄﺛﲑﳘﺎ اﻟﺴﻠﱯ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد/س
.ﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺈﲨﺎل ﻣﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﰲ اﳉﻠﺴﺔ وﺷﻜﺮ ا ﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﺬﻛﲑ ﲟﻮﺿﻮع وﻣﻮﻋﺪ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔﻟﺘﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴ
ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي واﻧﻬﺎؤﻩ(:91)اﻟﺠﻠﺴﺔ
.وﺑﺴﻜﻮﻳﺖ(ﻋﺼﺎﺋﺮ)،أﻗﻼم،ﻣﺸﺮوﺑﺎت "ﳕﻮذج اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي"أوراق ﻋﻤﻞ:اﻷدوات
واﻻﺳـــــــــﱰﺧﺎء، اﳌﻨﺎﻗﺸـــــــــﺔ واﳊـــــــــﻮار ،ﻟﻌـــــــــﺐ اﻷدوار ،اﻟﺘﻐﺬﻳـــــــــﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ،اﻷﻧﺸـــــــــﻄﺔ اﻟﺘﺄﻣـــــــــﻞ :اﻟﻔﻨﻴــــــــﺎت اﻟﻤﺴـــــــــﺘﺨﺪﻣﺔ
.اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ،اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
.اﻟﱰﺣﻴﺐ وﺷﻜﺮ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳉﻠﺴﺔ:ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺠﻠﺴﺔ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ):ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻲ/أوﻻ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ):ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ /ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﺮاﺟﻌـﺔ وﺗﻠﺨـﻴﺺ ﻣـﺎﰎ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﳉﻠﺴـﺎت وﺗﺮﺳـﻴﺦ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت واﻷﻧﺸـﻂ )ﻧﺸﺎط ﺣﺼﺎد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي/ﺛﺎﻟﺜﺎ 
اﻟـــﱵ ﰎ ﺗﻨﻔﻴـــﺬﻫﺎ ﺧـــﻼل اﻟﱪﻧـــﺎﻣﺞ اﻹرﺷـــﺎدي وﻣﻨﺎﻗﺸـــﺔ ﻣـــﺪى اﻹﺳـــﺘﻔﺎدة اﻟـــﱵ ﺣﺼـــﻠﺖ ﻣـــﻦ اﳌﺸـــﺎرﻛﲔ ﻣـــﻦ اﻟﱪﻧـــﺎﻣﺞ 
(.اﻹرﺷﺎدي 
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اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﻣﺴــﺒﻘﺎ ﻣﻠﺨﺼــﺎ ﻣﺴــﺠﻼ ﻳﺘﻀــﻤﻦ ﲨﻴــﻊ ﻣــﺎ ﰎ ﺗﻨﺎوﻟــﻪ ﰲ اﳉﻠﺴــﺎت اﻹرﺷــﺎدﻳﺔ وﺗﻄﻠــﺐ ﻣــﻦ أﺣــﺪ ﺗﻌــﺪ 
اﳌﺸـــﺎرﻛﲔ أن ﻳﻘـــﻮم ﺑـــﺪور اﻟﺼـــﺤﻔﻲ وﳜﺘـــﺎر ﻣﺸـــﺎرﻛﲔ آﺧـــﺮﻳﻦ ﻟﻴﻘﻮﻣـــﻮا ﺑـــﺪور ﺿـــﻴﻮف اﳊﻠﻘـــﺔ وﺑـــﺎﻗﻲ اﳌﺸـــﺎرﻛﲔ ﻫـــﻢ 
.ﻣﺸﺎﻫﺪون
ﻔﻴـــﺬﻫﺎ ﺧـــﻼل اﳉﻠﺴـــﺎت ،ﺗﻨـــﺎﻗﺶ ﻳﻘـــﻮم اﻟﺼـــﺤﻔﻲ ﲟﻨﺎﻗﺸـــﺔ ﺿـــﻴﻮﻓﻪ ﻣـــﻦ أﺟـــﻞ ﺗﺮﺳـــﻴﺦ اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت واﻷﻧﺸـــﻄﺔ اﻟـــﱵ ﰎ ﺗﻨ
اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ اﻟﻨﺸـﺎط ﻣـﻊ ﺑـﺎﻗﻲ اﳌﺸـﺎرﻛﲔ وﺗﻘـﻮم ﲝـﺜﻬﻢ ﻋﻠـﻰ اﻹﳒـﺎزات اﻟـﱵ ﰎ اﻟﺘﻮﺻـﻞ إﻟﻴﻬـﺎ واﳌﺸـﺎرﻛﺎت اﻟـﱵ ﰎ اﻛﺘﺴـﺎ ﺎ 
.وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ اﳌﺪرﺳﻲ واﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 
رﺷــﺎدي واﻹﺳـﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻗــﻮف إﱃ ﺟﻮاﻧـﺐ اﻟﻘــﻮة واﻟﻀـﻌﻒ ﰲ اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ اﻹ)ﺗﻘﻴـﻴﻢ اﻟﺒﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻹرﺷـﺎدي/راﺑﻌـﺎ
(.اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ أﺧﺮى
(90ﻣﻠﺤﻖ")ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي "ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺗﻌﻄــــﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜــــﺔ اﻟﻔﺮﺻــــﺔ ﻟﻠﻤﺸــــﺎرﻛﲔ ﺑﺘﻌﺒﺌــــﺔ اﻟﻨﻤــــﻮذج ،ﻳﻨــــﺎﻗﺶ اﳌﺸــــﺎرﻛﻮن اﻹﺟﺎﺑــــﺎت اﳌﻄﺮوﺣــــﺔ ،ﰒ ﺗﺸــــﻜﺮ اﻟﺒﺎﺣــــﺚ 
.اﳌﺸﺎرﻛﲔ
(.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد:)ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺎﻣﻞ اﻹﺧﺘﺘﺎﻣﻲ/ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺈﲨﺎل ﻣﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ أﺛﻨﺎء اﳉﻠﺴﺔ ﻟﺘﻌﻄـﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ا ـﺎل ﻟﻠﻤﺸـﺎرﻛﲔ (.ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد):اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻹﻧﻬﺎء/ﺳﺎدﺳﺎ
ﰒ ﺗﻘــﻮم ،ﺑﺎﻟﺘﺤــﺪث ﻋــﻦ اﳉﻮاﻧــﺐ اﻹﳚــﺎﰊ واﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ ﰲ اﳉﻠﺴــﺔ وﻛــﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤــﺪث ﻋــﻦ ﻣﺸــﺎﻋﺮﻫﻢ أﺛﻨــﺎء وﺑﻌــﺪ اﳉﻠﺴــﺔ 
اﻟﻔﻌﺎل ﰲ إﳒﺎح اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰒ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣـﻦ اﳌﺸـﺎرﻛﲔ اﳉﻠـﻮس ﰲ ﺟﺎﻧـﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺸﻜﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ودورﻫﻢ 
.ﳐﺼﺺ ﻟﺘﻨﺎول ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺼﺎﺋﺮ واﳊﻠﻮى
ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي واﻧﻬﺎؤﻩ(:02)اﻟﺠﻠﺴﺔ
.ﺟﻮاﺋﺰ ﻣﻜﺎﻓﺌﺎت:اﻷدوات
.اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﳊﻮار،اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ:اﻟﻔﻨﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺗﻨﻤﻴﺘـﻪ ﻟﻴـﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح وﻋﻦ ﻓﻜ
.ذﻟﻚ ﻣﻊ أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ 
ﰒ ﺗﺸﻜﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺎﻧﻮﻩ أﻳﺎم ﺗﻄﺒﻴـﻖ اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ اﻹرﺷـﺎدي ﲝﻀـﻮرﻫﻢ ﰲ أوﻗـﺎت إﺿـﺎﻓﻴﺔ ،ﰒ ﻳـﺘﻢ ﺗﻮزﻳـﻊ 
اﳉــﻮاﺋﺰ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﲔ وﺷــﻜﺮ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺳــﺎﻫﻢ ﰲ إﳒــﺎح اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﻟﻴــﺘﻢ ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﺗﻨــﺎول ﺑﻌــﺾ اﻟﻌﺼــﺎﺋﺮ واﳊﻠﻮﻳــﺎت ﰲ ﻗﺎﻋــﺔ 
.ﳐﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻴﺘﻢ ﰲ اﻷﺧﲑ ا ﺎء اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
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:اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ -
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﻗﺖ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺿﺒﻂ اﳊﺼﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ واﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻹدارة - 1
.ﰲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻌﺾ اﳊﺼﺺ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺼﺺ دراﺳﻴﺔ
ﺼﺺ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺎب ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﳌﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﰲ اﳊ- 2
.ﻧﺸﺎﻃﺎت
ﻧﻘﺺ اﻟﱪاﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ - 3
.ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ
(30ﻣﻠﺤﻖ")أﲪﺪ زﻛﻲ ﺻﺎﱀ"إﻋﺪاد:اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺬﻛـــــــﺎء اﻟﻤﺼﻮر-3
اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻐﲑ ﻟﻔﻈﻴﺔ اﳍﺎدف اﻻﺧﺘﺒﺎراتﻓﺮاد وﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸ
.ﺑﲔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت واﻻﺧﺘﻼفاﻟﺘﺸﺎﺑﻪ إدراكإﱃ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ 
ﺻﻮر أو أﺷﻜﺎل ( 50)ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر وﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ( 06)ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا 
ﺻﻮر أو أﺷﻜﺎل ﻣﺘﺸﺎ ﺔ ﰲ ﺻﻔﺔ واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ وﺷﻜﻞ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ ( 40)وﻳﻮﺟﺪ ﺑﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ 
.اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ أﺷﻜﺎل ا ﻤﻮﻋﺔ 
ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء دﻗﻴﻘﺔ و ( 51)ﺳﻨﻮات ﻓﻤﺎ ﻓﻮق ﳌﺪة 80ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺤﻮﺻﲔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎروﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا 
وورﻗﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﺘﻢ ﺳﺤﺐ ﻛﺮاﺳﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎراﳌﻔﺤﻮص ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ أو اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد 
.اﻻﺧﺘﺒﺎراﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﱴ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻨﻬﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ أﺳﺌﻠﺔ 
ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﺆال أﺟﺎﺑﻪ اﳌﻔﺤﻮص إﺟﺎﺑﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ،ﰲ ﺣﲔ ﺗﻮﺿﻊ اﻟﺪرﺟﺔ ( 10)ﻳﺘﻢ وﺿﻊ درﺟﺔ 
ﻪ اﳌﻔﺤﻮص إﺟﺎﺑﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﲨﻊ رﺟﺎت اﳌﻔﺤﻮص ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﺆال أﺟﺎﺑ(0)
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪرج ﻣﻦ "ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر " ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ
.ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﺎء
:ﺛﺒﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎر-
ﺑﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺎدة اﻻﺧﺘﺒﺎر وﺣﺴﺎب ﻓﻘﺪ ﰎ ﺣﺴﺎ"اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺬﻛﺎء اﳌﺼﻮر "ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺜﺒﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎر 
.وﻫﻮ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎت ﻣﻘﺒﻮل( 06.0)ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت ﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﻟﻴﺘﻢ اﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ 
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:ﺻﺪق اﻻﺧﺘﺒﺎر-
.ﰎ ﺣﺴﺎب اﻟﺼﺪق ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺪق اﶈﻜﻤﲔ ﻟﻴﺘﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺒﻮل




.اﳍﺎدف إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ واﳌﺮاد ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ
:اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ- 
.اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺮاد ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮﻩ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ
اﻟﻌﻤﺮاﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي                  
(                                                             اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ)
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ           ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬﻛﺎءﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ                                                   
(  اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ)
ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪراﺳﺔ(:20)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
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:ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ-
:ﺿﺒﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ-
:ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ  ﺪف اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼلﺿﺒﻂ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﲔ ﰎ 




.واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲاﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔاﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ (:40)ﺟﺪول رﻗﻢ 
.57.2=10.0ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔﻋﻨﺪ و ،30.2=50.0و ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ( 83)ﺮﻳﺔ ﺣرﺟﺔ ﻋﻨﺪ د(ت)ﻗﻴﻤﺔ
،ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات (50.0)ﻏﲑ داﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ ( ت)أن ﻗﻴﻤﺔ ( 40)ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢﻳﺘﻀﺢ





.واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﺮاﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ (:50)ﺟﺪول رﻗﻢ 
.57.2=10.0وﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ،30.2=50.0و ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ ( 83) ﻋﻨﺪ درﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ (ت)ﻗﻴﻤﺔ
،ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم وﺟﻮد (50.0)ﻏﲑ داﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ( ت)أن ﻗﻴﻤﺔ ( 50)ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻓﺆ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﺑﲔ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ 
.اﻷﻛﺎدﳝﻲ
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.اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ(:60)ﺟﺪول رﻗﻢ 
.57.2=10.0وﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ،30.2=50.0و ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ ( 83) ﻋﻨﺪ درﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ (ت)ﻗﻴﻤﺔ
ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق (50.0)ﻏﲑ داﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ ( ت)أن ﻗﻴﻤﺔ (6)ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻦ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻓﺆ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ ﰲﺑﲔ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ،إﺣﺼﺎﺋﻴﺔذات دﻻﻟﺔ 
.اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻷﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻀﺎﺑﻄﺔواﻻﳓﺮافﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ 
:ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬﻛﺎء-4





.اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬﻛﺎء(:70)ﺟﺪول رﻗﻢ 
.57.2=10.0وﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ،30.2=50.0و ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ ( 83) ﻋﻨﺪ درﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ (ت)ﻗﻴﻤﺔ
،ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم وﺟﻮد (50.0)ﻏﲑ داﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ ( ت)أن ﻗﻴﻤﺔ (70)ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
.ﺑﲔ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬﻛﺎء ﻷﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻀﺎﺑﻄﺔإﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ 
:اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ-5
:ﺪراﺳﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻓﺮوض اﻟ
اﻻﺧﺘﺒﺎرإﻋﺎدةﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺧﺘﺒﺎرﺧﻠﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﺛﺒﺎت اﻟﺪااﻻﺗﺴﺎق"ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ :ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﺮﺳﻮن-1
.ﳌﻘﻴﺎس اﻟﺬﻛﺎء اﳌﺼﻮر
.ﳌﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس :ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺳﺒﻴﺮﻣﺎن ﺑﺮاون-2
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.ﻜﻤﲔ ﻟﻴﺘﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﻪاﻟﺬﻛﺎء اﳌﺼﻮر وﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﶈﻻﺧﺘﺒﺎر:ﺻﺪق اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ-3
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ :ﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻦ( ت)اﺧﺘﺒﺎر-4
ﻟﻌﻴﻨﺘﲔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺘﲔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوق ( ت)ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي ﳌﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﺧﺘﺒﺎر 
اﻟﺒﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻠﻲ واﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت أﻓﺮاد 
.اﻷﻛﺎدﳝﻲ
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:ﺧﻼﺻﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻼﺋﻢ وﻋﻴﻨﺔ ﳑﺜﻠﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺈﺗﺒﺎع
ﻷداة اﻟﻘﻴﺎس أﻣﻜﻦ اﻟﺸﺮوع ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﺼﻞ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻴﻜﻮﻣﱰﻳﺔ
.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ وذﻟﻚ ﰲ ﺿﻮء ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
.ﺗﻤﻬﻴﺪ
.ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰ-1
.ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ-2
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:ﺗﻤﻬﻴﺪ
ﻏﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﱵ ﰎ ﻃﺮﺣﻬﺎ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻨﺎﻗﺶ 
(04)ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﻠﻰ وﻧﻘﺪم ﻋﺮﺿﺎ ﲢﻠﻴﻠﻴﺎ ﻣﻔﺼﻼ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻋ
ﻓﺮد ﻟﻜﻞ (02)ﺛﺎﻧﻮﻳﺎت ﺑﻠﺪﻳﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ وﺿﺎﺑﻄﺔ ﺑﻘﻮام ﺑﺈﺣﺪىﺗﻠﻤﻴﺬا وﺗﻠﻤﻴﺬة 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﺮزﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ، وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳎﻤﻮﻋﺔ 
ت وﰲ ﺿﻮء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﰎ ﺗﻘﺪﱘ ﲨﻠﺔ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎ
.واﻵﻓﺎق اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻻﻗﱰاﺣﺎتﻣﻦ 
وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﺮض ﺨﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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:ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت
:ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰ-1
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﱃ أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﰲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى أﻓﺮاد ﳎﺘﻤﻊ ﺗﻨﺺ
:ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻟﺪراﺳﺔ ،وﻣﻦ
.ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ وأﻛﺒﺮ ﻗﻴﻤﺔ وأﺻﻐﺮ ﻗﻴﻤﺔ واﻟﺮﺗﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس(:80)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﻋﻠﻤـﺎ أن ﻣﻘﻴـﺎس (72.88)ﻧﻼﺣﻆ أن اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻠﻤﻘﻴـﺎس ﻛﻜـﻞ ﻗـﺪ ﺑﻠـﻎ (80)اﳉﺪول رﻗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل
ودرﺟـﺔ ﻋﻠﻴـﺎ (84)ﺑﺪرﺟﺔ دﻧﻴﺎ ﻣﻘـﺪرة ب(3،2،1)ﺑﻨﺪا ﳛﻮي اﻟﺒﺪاﺋﻞ (84)ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ 
.(441)ﻣﻘﺪرة ب
ﻋﻨــﺪ ﻣﺴــﺘﻮى ﻣــﻨﺨﻔﺾ ﻧﺴــﺒﻴﺎ وﻧﻼﺣــﻆ ﻫــﺬا وﻧﻼﺣــﻆ ﻛــﺬﻟﻚ أن اﳌﻘﻴــﺎس ﻛﻜــﻞ وﺑﺄﺑﻌــﺎدﻩ ﻟــﺪى اﻟﻌﻴﻨــﺔ ﻳﻘــﻊ 
(99.31)"اﻟﻌﻘﺒـــﺎت اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ"ﻟﺘﻠﻴـــﻪ (71.31)ﺣﻴـــﺚ ﻛـــﺎن اﳌﺘﻮﺳـــﻂ اﳊﺴـــﺎﰊ"اﻟﻌﻘﺒـــﺎت اﳌﺴـــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ"أﻛﺜـــﺮ ﰲ أﺑﻌـــﺎدﻩ 
(.33.41)"اﻟﻌﻘﺒﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ"وﺑﻌﺪﻫﺎ 
ﻣـــﻦ أن اﻟﻌﻘﺒـــﺎت اﳌﺴـــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻛـــﺬﻟﻚ اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ واﻟﻌﻘﺒـــﺎت اﳌﺪرﺳـــﻴﺔ ﻫـــﻲ أﻛﺜـــﺮ اﻟﻌﻘﺒـــﺎت اﻟـــﱵ ﲢـــﺪوﻫـــﺬا ﻳﻌـــﲏ 
.ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ
ﺴــﺘﻮى اﻟﻄﻤــﻮح اﻷﻛــﺎدﳝﻲ ﻟــﺪى أﻓــﺮاد ﳎﺘﻤــﻊ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻣوﺟــﻮد ﻧﺴــﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗــﺔ ﰲ ﻣﻘﻴــﺎس :وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﳔﻠــﺺ إﱃ
.ﻳﻘﻊ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﺪن ﻧﺴﺒﻴﺎ إﱃ ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  أﻛﺒﺮ ﻗﻴﻤﺔ أﺻﻐﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﺗﺒﺔ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
اﻟﺮﻗﻢ اﻷﺑﻌﺎد
1 اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 02.51 62 9 4
2 اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ 75.51 72 9 5
3 اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ 10.61 92 11 6
4 اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ 33.41 22 8 3
5 اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ 99.31 12 7 2
6 اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 71.31 91 4 1
7 اﻟﻤﻘﻴﺎس ﻛﻜﻞ 72.88 441 4 /
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:ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ-2
ﺑـــﲔ ﻣﺘﻮﺳـــﻂ درﺟـــﺎت أﻓـــﺮاد ا ﻤﻮﻋـــﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴ ـــﺔ وﻣﺘﻮﺳـــﻂ إﺣﺼـــﺎﺋﻴﺎﻻ ﺗﻮﺟـــﺪ ﻓـــﺮوق داﻟ ـــﺔ "ﺗـــﻨﺺ اﻟﻔﺮﺿـــﻴﺔ أﻧ ـــﻪ 
.درﺟﺎت أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ (ت)ﻗﻴﻤﺔ  اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح  اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ 02 08.011 71.93 دال
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ 02 21.95اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ
ﻤﻮﻋﺘﻴﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى ﺠﺑﻴﻦ اﻟﻤ" ت"ﻳﻮﺿﺢ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق (:90)ﺟﺪول رﻗﻢ 
.اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻻﺳﺘﺨﺪاماﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﺗﻌﺰى 
.57.2=10.0وﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ،30.2=50.0ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ (ت)ﻗﻴﻤﺔ
ا ﺪوﻟـﺔ " ت"أﻛـﱪ ﻣـﻦ ﻗﻴﻤـﺔ (71.93)اﶈﺴـﻮﺑﺔ ﻋﻠـﻰ اﳌﻘﻴـﺎس" ت"أن ﻗﻴﻤـﺔ (90)ﻧﻼﺣـﻆ ﻣـﻦ اﳉـﺪول رﻗـﻢ 
ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ وا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀـﺎﺑﻄﺔ ﳌﻘﻴـﺎس (10.0)وﻫﻲ داﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ(57.20)
.ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ  ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي اﳌﻘﱰح ﻋﻠﻰ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
وﻧﻼﺣـﻆ ﻛـﺬﻟﻚ أن اﳌﺘﻮﺳـﻂ اﳊﺴـﺎﰊ ﻟـﺪرﺟﺎت ا ﻤـﻮﻋﺘﲔ أن ﻣﺘﻮﺳـﻂ درﺟـﺎت أﻓـﺮاد ا ﻤﻮﻋـﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴـﺔ اﻟـﱵ 
.ﻃﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻋﻨﺪ أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
.ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔﻲ ﻟﺪى أﻓﺮاد ﳑﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝ
ﺑـﲔ ﻣﺘﻮﺳـﻂ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺎﺗﻮﺟـﺪ ﻓـﺮوق داﻟـﺔ "ﳑﺎ ﻳﻌﲏ رﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺼـﻔﺮي وﻗﺒـﻮل اﻟﻔـﺮض اﻟﺒـﺪﻳﻞ ﻣـﻦ ﺧـﻼل أﻧـﻪ
درﺟﺎت أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋـﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴـﺔ وﻣﺘﻮﺳـﻂ درﺟـﺎت أﻓـﺮاد ا ﻤﻮﻋـﺔ اﻟﻀـﺎﺑﻄﺔ ﰲ اﻟﻘﻴـﺎس اﻟﺒﻌـﺪي ﻋﻠـﻰ ﻣﻘﻴـﺎس ﻣﺴـﺘﻮى 
.اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ
:ﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﻨ-3
ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ ﻟﻠﱪﻧـﺎﻣﺞ اﻹرﺷـﺎدي اﳌﻘـﱰح ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻄﻤـﻮح اﻷﻛـﺎدﳝﻲ ﻟـﺪى أﻓـﺮاد ﻻ ﺗﻮﺟـﺪ"ﺗـﻨﺺ اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ أﻧـﻪ 
.ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
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اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﺎس (ت)ﻗﻴﻤﺔ  اﻟﺪﻻﻟﺔ
75.23 دال
اﻟﻘﺒﻠﻲ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح  اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺒﻌﺪياﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ
اﻟﺒﻌــﺪي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴــﺔ اﻟﻘﻴــﺎس اﻟﻘﺒﻠــﻲ وﻓــﻲ " ت"ﻳﻮﺿــﺢ دﻻﻟــﺔ اﻟﻔــﺮوق :(01)ﺟــﺪول رﻗــﻢ
.ﻟﻤﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي(02=ن)
.2.78=10.0وﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ،2.01=50.0ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ (ت)ﻗﻴﻤﺔ
ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ( 10.0)ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎأﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق داﻟﺔ (01)ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
اﻟﺒﻌﺪي ﳌﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح درﺟﺎت أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻃﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻠﻲ و
.اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪي 
ﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي اﳍﺎدف إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟ
:اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﳍﺬﻩ ا ﻤﻮﻋﺔ وﻣﻨﻪ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي اﳌﻘﱰح ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ "رﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي وﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮض  اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ أﻧﻪ
.ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى أﻓﺮادﻣ
:ﺎتــاﻗﺘﺮاﺣ-4
:ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻻﻗﱰاﺣﺎتﺿﻮء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا ﻧﻘﺪم ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﰲ
.أﺧﺮى  ﺪف إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﳌﻬﲏ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﻃﻮار اﻟﺪراﺳﻴﺔإرﺷﺎدﻳﺔﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ - 1
.ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﳏﻔﺰة ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪﻳﻬﻢ- 2
.اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲﺗﻜﺜﻴﻒ اﳊﺼﺺ - 3
.ﻢﻬﻟﺪﻳاﻟﻄﻤﻮحﺗﻨﺸﻴﻂ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺜﺎﺑﺮة واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى - 4
ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وزﻳﺎدة ﺛﻘﺘﻬﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢﺗﻨﻈﻴﻢ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻸوﻟﻴﺎء واﻷﺳﺎﺗﺬة ﻣﻦ أﺟﻞ - 5
.ﺎﱄ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮﺣﻬﻢﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ وﺑﺎﻟﺘ
.اﳊﺪ ﻣﻦ اﻛﺘﻈﺎظ اﻷﻗﺴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ- 6
.اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮعإﺟﺮاء- 7
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ﺟﻬﻮد اﻷوﻟﻴﺎء واﻷﺳﺎﺗﺬة واﻹدارة واﳌﺨﺘﺼﲔ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ وﻛﻞ اﳌﺸﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻀﺎﻓﺮوﰲ اﻷﺧﲑ ﳚﺐ 
.اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ
:ﺎق ﺑﺤﺜﻴﺔأﻓـ-5
:ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄ ا ﺎل أﻣﺎم اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
.ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬإرﺷﺎديﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ - 1
.ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢإرﺷﺎديﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ - 2
.ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬإرﺷﺎديﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ - 3
.اﻟﻄﻤﻮح اﳌﻬﲏ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬإرﺷﺎدي ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮىﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ - 4
.ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﺑﻨﻮع اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ- 5
:ﺎمــاﺳﺘﻨﺘــﺎج ﻋ-6
:اﳌﻴﺪاﱐ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﻮاتإﻃﺎرﻫﺎﴰﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ 
.ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ- 1
اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﺬﻛﺎء اﳌﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ- 2
اﻟﺼﺪق واﻟﺜﺒﺎت 
ﺗﻠﻤﻴﺬا وﺗﻠﻤﻴﺬة اﻟﺬﻳﻦ ﲢﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﰲ ( 04)اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺪرة ب- 3
.ﺗﻠﻤﻴﺬا ﻟﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ(02)ﺑﻄﺔ ﲟﻌﺪل ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ وﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ وﺿﺎ
ﺎء وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﺒﻂ ﻣﺘﻐﲑ اﻟﺬ (04)ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺬﻛﺎء اﳌﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ - 4
ﺿﺒﻂ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻓﺆ ا ﻤﻮﻋﺔ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ واﻟﻌﻤﺮ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح 
.اﻷﻛﺎدﳝﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﺮ
.ﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻘﻂﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﱪ - 5
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي ﲟﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ وﻧﺼﻒ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ - 6
.اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ 
. إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ- 7
وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﺮض ﺨﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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اﻟﺪراﺳــﺔ إﺟــﺮاءﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﰎ ﻋﺮﺿــﻪ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻔﺼــﻞ ﻧﻜــﻮن ﻗــﺪ أوﺿــﺤﻨﺎ اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ اﻟــﱵ ﺗﻮﺻــﻠﻨﺎ إﻟﻴﻬــﺎ ﺑﻌــﺪ 
.اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت 
ﺷﺄ ﺎ ﻓﺘﺢ ا ﺎل ﻟﻠﺘﻘﺼـﻲ أﻛﺜـﺮ ﰲ ﻫـﺬا اﳌﻮﺿـﻮع واﻵﻓﺎق اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦاﻻﻗﱰاﺣﺎتوﰲ اﻷﺧﲑ أوردﻧﺎ ﺑﻌﺾ 





ﺎت اﻟ ــــــــــــــﱵ ﳚــــــــــــــﺐ ﻏﺮﺳــــــــــــــﻬﺎ ﰲ ﻧﻔــــــــــــــﻮس ﺴــــــــــــــﺘﻮى اﻟﻄﻤــــــــــــــﻮح اﻷﻛــــــــــــــﺎدﳝﻲ ﻣــــــــــــــﻦ أﻫــــــــــــــﻢ اﻟﺴــــــــــــــﻤﻳﻌﺘ ــــــــــــــﱪ ﻣ
ﺗﻼﻣﻴـــــــــﺬﻧﺎ ﳌــــــــــﺎ ﻟـــــــــﻪ ﺗــــــــــﺄﺛﲑ ﰲ ﺣﻴــــــــــﺎة اﻟﻔـــــــــﺮد واﳉﻤﺎﻋــــــــــﺔ وﲢﻔﻴــــــــــﺰ داﻓﻌﻴـــــــــﺘﻬﻢ ﳓــــــــــﻮ اﻟــــــــــﺘﻌﻠﻢ اﳌﺜﻤـــــــــﺮ ﻣــــــــــﻦ ﺧــــــــــﻼل 
وﻷن درﺟـــــــــــﺔ ﻣﺴـــــــــــﺘﻮى اﻟﻄﻤـــــــــــﻮح اﻷﻛـــــــــــﺎدﳝﻲ وﺗـــــــــــﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒـــــــــــﺎت اﻟــــــــــﱵ ﺗـــــــــــﻮاﺟﻬﻬﻢ ،اﳌﺜــــــــــﺎﺑﺮة وﺑـــــــــــﺬل اﳉﻬـــــــــــﺪ
ﳍــــــــــﺎ دور ﻛﺒــــــــــﲑ ﰲ ﳒــــــــــﺎﺣﻬﻢ اﻟﺪراﺳــــــــــﻲ وﺑﺎﻟﺘــــــــــﺎﱄ اﳌﺴــــــــــﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻘــــــــــﺪ ﰎ ﻋﺮﺿــــــــــﻪ ﻋﻠــــــــــﻰ ﺑﺴــــــــــﺎط اﻟﺒﺤــــــــــﺚ ﻣــــــــــﻦ 
. ﺪف ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬإرﺷﺎديﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﺒﻴـــــــــــﻖ ﻣﻘـــــــــــﺎﻳﻴﺲ ﻋﻠﻤﻴـــــــــــﺔ ﺑﻌـــــــــــﺪ ﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠـــــــــــﺮﻳﱯ وﺗﻄﳌـــــــــــاﺑﺈﺗﺒـــــــــــﺎعوﻗـــــــــــﺪ ﰎ اﻟﺘﺤﻘـــــــــــﻖ ﻣـــــــــــﻦ ﻓﺮﺿـــــــــــﻴﺎت اﻟﺪراﺳـــــــــــﺔ 
ﻣﻨﻬـــــــــــــﺎ ﲡﺮﻳﺒﻴـــــــــــــﺔ ( 02)ﺗﻠﻤﻴـــــــــــــﺬا وﺗﻠﻤﻴـــــــــــــﺬة ( 04)ﺛﺒﺎ ـــــــــــــﺎ ﻋﻠـــــــــــــﻰ ﻋﻴﻨـــــــــــــﺔ ﻗﻮاﻣﻬـــــــــــــﺎ اﻟﺘﺤﻘـــــــــــــﻖ ﻣـــــــــــــﻦ ﺻـــــــــــــﺪﻗﻬﺎ و 
وﺑﺎﻻﺳــــــــــــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺮزﻣــــــــــــﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴــــــــــــﻞ ﻣﻨﻬــــــــــــﺎ ﺿــــــــــــﺎﺑﻄﺔ ﺑﺈﺣــــــــــــﺪى اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــــــــــــﺎت اﳌﺘﻮاﺟــــــــــــﺪة ﺑﺒﻠﺪﻳــــــــــــﺔ اﳌﺴــــــــــــﻴﻠﺔ( 02)و







اﻷردن،دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ، 1، طاﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ أﺳﺴﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ(:0102)ﺳﻠﻤﺎن اﳌﺼﺮي إﺑﺮاﻫﻴﻢ-1
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.،اﻷردن،دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ1اﻹرﺷﺎد اﳌﺪرﺳﻲ ،ط:(9002)أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ أﺑﻮ أﺳﻌﺪ-2
ﻓﻠﺴﻄﲔ،آﻓﺎق ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺪﻳﲏ أﺳﺴﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،:(6002)أﺳﺎﻣﺔ ﻋﻄﻴﺔ اﳌﺮﻳﲏ-3
.واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
.واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،أﺳﻴﻮط،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻫﺮاماﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻹرﺷﺎد (:0002)أﺷﺮف ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ-4
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﲰﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﰲ ﺿﻮء ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات "(:4002)أﻛﺮم ﳏﻤﺪ اﳊﺠﻮط-5
.ﻓﻠﺴﻄﲔﻏﺰة ،،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ،"اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
.،ﻏﺰة ،ﻓﻠﺴﻄﲔ4ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱰﺑﻮي،ط(:2002)اﻷﺳﺘﺎذ ﳏﻤﻮد، إﺣﺴﺎناﻷﻏﺎ -6
.اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ اﳌﺪرﺳﻲ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ(:5002)اﻟﺒﺒﻼوي،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ إﻳﻬﺎب-7
.،اﻷردن،دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ1اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺎدﻳﲔ،طإرﺷﺎد(:7002)ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻄﺮسﺑﻄﺮس-8
ﺿﻮء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻟﺪى ﻪ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات ﰲ دراﺳﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح وﻋﻼﻗﺘ":(5002)ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺷﺒﲑ -9
".، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻏﺰة، ﻓﻠﺴﻄﲔ"ﻃﻠﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ  ﻟﺪى ﻃﻼب إرﺷﺎديﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ (:"8002)ﻋﺎﻃﻒ ﻋﺜﻤﺎن اﻷﻏﺎﲨﻴﻞ ﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ أﺷﺮف،- 01
.ﻓﻠﺴﻄﲔﻏﺰة،اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،،"اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻲ،ﻋﻤﺎن،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد تد،ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﲔ اﻟﻌﺰةﻋﺒﺪ اﳍﺎدي،ﺟﻮدت ﻋﺰت - 11
. ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
.ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،3اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ،ط:(2002)ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم زﻫﺮان- 21
.ء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن،دار ﺻﻔﺎ1اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ،ط:(0891)ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم زﻫﺮان - 31
،رﺳﺎﻟﺔ "ﻋﻘﻼﱐ ﰲ ﺧﻔﺾ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﻮﺿﻮيإرﺷﺎديﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ (:"9002)ﻋﺒﺪﻩ اﻟﻌﻤﻴﻠﻲإدرﻳﺲﺣﺴﻦ ﺑﻦ - 41
.اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،دﻛﺘﻮراﻩ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى
وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺪاﻋﻲ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﺰو اﻟﺴﺒﱯاﻟﺘﻔﻜﲑ اﻹﺑ(:"5002)ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﻮد أﺑﻮ ﻧﺪى - 41
.ﺳﻼﻣﻴﺔ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹ"اﻟﺼﻒ اﳋﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس اﺑﺘﺪاﺋﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
331
.،اﻷردن،دار اﻟﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ1ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ،ط:(0002)وآﺧﺮون،رﲝﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎن- 51
.،اﻷردن،ﻣﻜﺘﺒﺔ ا ﺘﻤﻊ1اﳊﺪﻳﺚ،طاﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮر :(5002)رﺑﻴﻊ ﻫﺎدي ﻣﺸﻌﺎن - 61
.،اﻟﻘﺎﻫﺮة،دار اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت1اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،طﻣﻨﺎﻫﺞ(:1002)أﺑﻮ ﻋﻼمرﺟﺎء ﳏﻤﻮد - 71
.،اﻟﻘﺎﻫﺮة،دار اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت1ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ط(:8991)رﺟﺎء ﳏﻤﻮد أﺑﻮ ﻋﻼم- 81
،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،"ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات ﻋﻨﺪ ﻃﻼب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺛﺎﻧﻮي(:"8002)اﻟﻨﺎﻃﻮررﺷﺎ - 91
.ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ
.ﻓﻠﺴﻄﲔ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ،"اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺪراﺳﻲ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح (:"0102)ﺳﻌﺎد ﻛﻠﻮب- 02
ﻮك اﻟﻌﺪواﱐ ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ارﺷﺎدي ﻧﻔﺴﻲ ﰲ ﺧﻔﺾ درﺟﺔ اﻟﺴﻠ(:"6002)ﺳﻌﺪ آل رﺷﻮد - 12
.اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﱰﺑﻮي واﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،ﺟﺎﻣﻌﺔ (:2002)ﳒﻢ اﳊﻠﺒﻮﺳﻲ وآﺧﺮونﺳﻌﺪون ﺳﻠﻤﺎن،- 22
.ﺑﻐﺪاد
.ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﻷردن،دار ا1،طدﻟﻴﻞ اﳌﺮﺷﺪ اﻟﱰﺑﻮي ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ(:6002)ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﲔ اﻟﻌﺰة- 32
ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻮﺟﺪاﱐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح وﺑﻌﺾ ﲰﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺪى (:"6002)ﲰﻴﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﺮﻫﻮﻣﻲ- 42
.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،"اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻜﻔﻴﻒ
،رﺳﺎﻟﺔ "اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ(:"5002)ﺳﻨﺎء آل أﻃﻴﻤﺶ- 52
.اﻟﻌﺮاقﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ،
.،دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ2ﻣﺒﺎدئ اﻹرﺷﺎد،ط(:2002)دروﻳﺶ أﺑﻮ ﻋﻄﻴﺔﺳﻬﺎم - 62
ﻣﺞ ارﺷﺎدي ﲨﻌﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻟﻨﻈﺮﻳﱵ ﻫﻮﻻﻧﺪ وﺳﻮﺑﺮ ﰲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎ(:"1102)اﻟﻌﺰﻳﺰي ﺳﻴﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺎن- 72
.،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب"ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﳌﻬﲏ
اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ أﺳﺴﻪ وﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة (:7002)ﺻﺎﱀ أﲪﺪ اﳋﻄﻴﺐ- 82
.،دار اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺎﻣﻌﻲ
اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ و اﳉﻤﺎﻋﻲ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ (:2002)ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻃﺎش ﻧﻴﺎزيﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ أﺑﻮ ﻋﺒﺎة،- 92
.ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،اﻟﺮﻳﺎض
.،اﻷردن،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ1اﻹرﺷﺎد اﻟﱰﺑﻮي واﻹﺳﻼﻣﻲ وﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ،ط(:1002) ﺻﱪي ﺑﺮدان اﳊﻴﺎﱐ- 03
.ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻘﻴﺎس،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ(:9991)ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻧﺎﻫﻴﺔ- 13
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
431
.،اﻟﻘﺎﻫﺮة،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ1ط،(اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ،اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ)اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ(:4002)ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ- 23
أﻛﺎدﳝﻴﺔ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،أﺳﺲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ،ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ(:8002)ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻨﻌﻴﻢ- 33
.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ
اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم واﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻀﻠﻴﺔ،ب ط،اﻟﻘﺎﻫﺮة،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ (:4002)اﻟﺮﲪﺎن اﻟﻌﻴﺴﻮيﻋﺒﺪ - 43
.اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
،رﺳﺎﻟﺔ "اﳋﺠﻞ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪى اﳌﻌﺎﻗﲔ ﺑﺼﺮﻳﺎ(:"0102)ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﻋﻠﻲ ﺷﻌﺒﺎن- 53
.ﺎﻣﻌﺔ ﻏﺰة،ﻓﻠﺴﻄﲔﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،ﺟ
،اﻷردن،دار 1اﻟﺪﻟﻴﻞ ﰲ اﻹرﺷﺎد اﳉﻤﻌﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ،ط"ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹرﺷﺎدي (:9002)ﻋﻄﺎ اﷲ اﳋﺎﻟﺪي - 63
.ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ "اﻹرﺷﺎد اﳌﺪرﺳﻲ واﳉﺎﻣﻌﻲ(:8002)،دﻻل ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻠﻤﻲﻋﻄﺎ اﷲ اﳋﺎﻟﺪي - 73
.واﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﻷردن،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ1،ط"واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
.دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،1طاﻹرﺷﺎد واﻟﻌﻼج اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻷﺳﺮي،(:9991)ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻔﺎﰲ - 83
اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻮاﻟﺪي وﻋﻼﻗﺘﻪ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ادراك اﻟﻘﺒﻮل(:"9002)ﻋﻠﻲ اﻟﺰﻫﺮاوي- 93
.،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ،ﻓﻠﺴﻄﲔ"
ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺬات وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪى (:"9002)ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳌﺸﻴﺨﻲ-04
.،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ"اﻟﻄﺎﺋﻒﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
.ﺷﻌﺎع ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﻌﻠﻢ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،1طﻣﻌﺠﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،(:3002)ﻓﺎﺧﺮ ﻋﺎﻗﻞ - 14
ﻀﺔ ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،1ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،طدراﺳﺎت (:0991)ﻛﺎﻣﻴﻠﻴﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح- 24
.ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
.دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﻷردن،1طﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ،(:0991)ﻋﺒﺪ اﳉﺎﺑﺮ ﺗﻴﻢ،ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﺮخ- 34
،اﻟﻜﻮﻳﺖ،دار ﺣﻨﲔ ﻟﻠﻨﺸﺮ 1ﻟﱰﺑﻮي،طأﺳﺎﺳﻴﺎت ﰲ اﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻔﺴﻲ وا(:3002)اﻟﺴﻔﺎﻳﻔﺔإﺑﺮاﻫﻴﻢﳏﻤﺪ - 44
.واﻟﺘﻮزﻳﻊ وﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
.ت،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ،د(:5002)ﳏﻤﺪ أﲪﺪ ﺳﻌﻔﺎن - 54
.،اﻷردن،دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ1اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،طﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت(:1102)ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ- 64
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
531
،ﳎﻠﺔ "أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻢ(:"4002)ﳏﻤﺪ اﻟﻨﻮﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ- 74
.ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻌﺰ،اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب
.،اﻟﻘﺎﻫﺮة،دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ1اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ،ط(:7991)ﳏﻤﺪ ﳏﺮوس اﻟﺸﻨﺎوي- 84
.،اﻷردن،دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ1ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ،ط(:4991)ة اﻟﺮﳝﺎويﳏﻤﺪ ﻋﻮد- 94
.،اﻷردن،دار اﻟﻔﻜﺮ3اﻟﻄﻔﻞ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ،طإرﺷﺎد(:7002)ﻣﻔﻴﺪ ﳒﻴﺐ ﺣﻮاﺷﲔ،زﻳﺪان ﳒﻴﺐ ﺣﻮاﺷﲔ- 05
.اﻟﻄﻔﻞ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﰲ اﻷﺳﺮة ودور اﳊﻀﺎﻧﺔإرﺷﺎد(:0991)ﻣﻮاﻫﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻴﺎد ،ﻟﻴﻠﻰ اﳊﻀﺮي- 15
.اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻌﺸﺮة، ب ط ،دار ﻃﻮاﺑﻖ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ(:4002)ﻣﻮﺳﻰ اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﺒﻬﺪل- 25
.،اﻷردن،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ1دﻟﻴﻞ اﳌﺮﺷﺪ اﻟﱰﺑﻮي،ط(:6002)ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﲪﺎد- 35
ﺷﺨﺼﻴﺘﻚ وﺷﺨﺼﻴﺎت ﻻﻛﺘﺸﺎفاﳌﺨﺘﺼﺮ ﰲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ دﻟﻴﻠﻚ (: 4002)ﻧﺒﻴﻞ ﺻﺎﱀ ﺳﻔﻴﺎن- 45
.إﻳﱰاك ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،1ﻦ،طاﻵﺧﺮﻳ
.دت،اﻟﻘﺎﻫﺮةاﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﺮ،(:8002)ﻧﺰﻳﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﲪﺪي،ﺻﺎﺑﺮ ﺳﻌﺪي أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ- 55
اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺪى اﳌﺪراء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﻘﺮات (:"4002)إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻀﺎل ﲰﲑ ﻧﺎﻳﻒ- 65
.، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،ﻓﻠﺴﻄﲔ "ﻋﻠﻴﻬﺎ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وأﺛﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات 
ﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪى ﻃﺎﻟﺒﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ارﺷﺎدي ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄ"،(2102)ﻧﻔﻮذ ﺳﻌﻮد أﺑﻮ ﺳﻌﺪة - 75
.،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ، ﻓﻠﺴﻄﲔ"اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻟﺪى أﻣﻬﺎت اﻷﻃﻔﺎل اﻻﻛﺘﺌﺎبﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ارﺷﺎدي ﻣﻘﱰح ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ :"(7002)رﺟﺎء ﺣﺴﲔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺠﻮري- 85
.ﻏﺰة،ﻓﻠﺴﻄﲔاﳌﺼﺎﺑﲔ ﲟﺮض ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
.،دار اﳉﻮزي ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1ط، ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ،( 0102)ﻧﺼﺮﻳﺎﺳﺮ- 95
.اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﱰﺑﻮي،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،دار اﳌﺮﻳﺦ:دتﻳﻮﺳﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻘﺮﺿﺎوي وآﺧﺮون،- 06
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ:ﺛﺎﻧﻴﺎ
swradnA" retteb efil gnikam egnahc fo koob ehT" : ) 7002(, senyaH idnyS-16
.gnihsilbup
," tcapmi dna ygrenE msitpo fo efil lanoisseforp etaerC" :)4002( ,lebaG yraG -26
.renegihcteM ,sserP reeraC




lanruoj ehT, sseccus cimedaca dna noitaripsa fo leveL" :)9891( ,lleroW-46
.ygolohcysP lanoitacudE  fo
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖﻣﺮاﺟﻊ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
56- ،ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ اﳌﺪرﺳﻲ"إﻳﻬﺎب اﻟﺒﺒﻼوي،أﺷﺮف ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،




.ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ(:10)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻧﺎﻫﻴﺔ/اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر:إﻋﺪاد
:..............................اﻟﻌﻤﺮ:.............................                               اﻻﺳﻢ
:....................اﻟﺼﻒ اﻟﺪراﺳﻲ:............................                           اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
:ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﻫﺪف ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ،وﻗﺪ ﻳﻘﺎﺑﻠﻚ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺤﺎقاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ و
.إﻟﻴﻬﺎاﻻﻟﺘﻔﺎتاﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌﻬﺎ أو ﻋﺪم اﳍﺪف ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت أو اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو
وﻟﺬا ﻧﻌﺮض ﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﺒﺎت واﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﱰض ﻃﺮﻳﻘﻚ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ،واﳌﺮﺟﻮ ﻣﻨﻚ أن ﺗﺒﺪي رأﻳﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ واﻻﻟﺘﺤﺎقاﻟﺸﻬﺎدة 
.ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔواﻻﻟﺘﺤﺎقاﻟﺪراﺳﺔ وﺳﻌﻴﻚ ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ 
:ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﺟﻴﺪا ﰒ ﲢﺪد ﻣﻮﻗﻔﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺘﺎﱄأن ﺗﻘﺮأواﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﻚ ﻫﻮ
اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻌﺒﺎرة
(ج ) (ب )  (أ  )  
ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﺮى أﻧﻬﺎ




ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة 10
.اﳌﺎدﻳﺔ
)  ()   ()   (
ﰲ اﳉﺪول اﳌﺒﲔ ( أ)ﲢﺖ اﳋﺎﻧﺔ )*(ﲤﺜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔﻌﻘﺒﺔ اﻟأن ﻫﺬﻩ ﻓﺈذا رأﻳﺖo
.ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ
(.ب)ﲢﺖ اﳋﺎﻧﺔ )*(وإذا رأﻳﺖ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﲤﺜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ o
(.ج)ﲢﺖ اﳋﺎﻧﺔ )*(ﻋﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق،ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﲤﺜﻞوإذا رأﻳﺖ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻻo
واﺣﺪة ﻓﻘﻂ أﻣﺎم ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ،ﺣﺴﺐ درﺟﺔ إﺣﺴﺎﺳﻚ  ﺎ  )*( ﺗﺬﻛﺮ أن اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﻚ ﻫﻮ أن ﺗﻀﻊ ﻋﻼﻣﺔo
.ﻛﻌﻘﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻚ
931




(ج ) (ب )  (أ  )  
ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﺮى أﻧﻬﺎ






)   ()   ()   (.ﲞﻄﻮﺑﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔاﻻرﺗﺒﺎط10
ﻳﻦ ﺳﻮاء اﻟﺪاﻟﺪاﺋﻢ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة أﺣﺪ اﻟﻮ اﻻﻧﺸﻐﺎل20
.ﰲ اﻟﺒﻴﺖ أو ﺧﺎرﺟﻪ
)   ()   ()   (
)   ()   ()   (.ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﳌﺎدﻳﺔ30
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ 40
.إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﰐ
)   ()   ()   (
)   ()   ()   (.اﻟﺰﻣﻼءاﻧﻌﺪام اﻟﺘﻌﺎون ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ50
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﺘﻴﺢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﻨﻤﻲ روح 60
.اﻟﺒﺤﺚ
)   ()   ()   (
)   ()   ()   (.ﻛﺜﺮة اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳋﺎﺻﺔ70
)   ()   ()   (زﻳﺎدة ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻣﻊ ﺿﻴﻖ اﻟﺴﻜﻦ80
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺎدﻳﺔ ﻛﺒﲑة ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺿﺮورة دﻓﻊ90
.اﻟﺪراﺳﺔ
)   ()   ()   (
)   ()   ()   (.ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻛﻠﻴﺎت اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ01
)   ()   ()   (.إﳘﺎل إدارة اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻼب11
)   ()   ()   (.ﻃﻮل ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ وﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎ21
)   ()   ()   (.اﻷﺻﺪﻗﺎء ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔاﻫﺘﻤﺎمﻋﺪم 31
ﻏﻴﺎب أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﺑﺘﻌﺎدﻩ ﻋﻦ اﻷﺳﺮة 41
(. اﻟﻄﻼق- اﻟﻮﻓﺎة- اﻟﺴﻔﺮ)
)   ()   ()   (
)   ()   ()   (.ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺼﺮوف ﻳﻮﻣﻲ ﺛﺎﺑﺖ51
)   ()   ()   (.ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺪلﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺒﻮل 61
)   ()   ()   (.ازدﺣﺎم اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﻄﻼب71
041
ﻋﺪم ﻗﺪرة ﺑﻌﺾ اﳌﺪرﺳﲔ ﻋﺎى ﺗﻮﺻﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 81
ﻟﻠﻄﻼب
)   ()   ()   (
)   ()   ()   (.ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ91
)   ()   ()   (.ﺗﻮاﻓﺮ اﳉﻮ اﻷﺳﺮي اﳍﺎدئ أﺛﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﺪم 02
ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻷدوات واﻷﺛﺎث واﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ 12
.اﻟﺮاﺣﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ
)   ()   ()   (
ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻷﺳﺮة دﺧﻮل اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻷﺳﺒﺎب اﻟﺰواج 22
.وﻏﲑﻫﺎ
)   ()   ()   (
)   ()   ()   (.ﺗﻮاﻓﺮ روح اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺪرﺳﲔ واﻟﻄﻼبﻋﺪم 32
ﻋﺪم ﻣﻼﺋﻤﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻄﻼب 42
.اﳋﺎﺻﺔ 
)   ()   ()   (
ﲟﺸﻜﻼت (ﻣﺮﰊ اﻟﻔﺼﻞ)ﻗﻠﺔ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺪرس52
.اﻟﻄﻼب اﳋﺎﺻﺔ
)   ()   ()   (
)   ()   ()   (.واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم62
)   ()   ()   (.ﻋﺪم وﺟﻮد ﻏﺮﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ72
ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد ﳌﺎ ﺳﺘﻔﻌﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ 82
.اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
)   ()   ()   (
)   (())   (.ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳌﻮاﺻﻼت ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ92
ﻣﺜﻞ ) ﻗﻠﺔ وﻗﺖ ﺣﺼﺺ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 03
(.اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
)   ()   ()   (
ﻛﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ )اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ ﺑﻌﺪ أي ﻓﺸﻞ 13
(.درﺟﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر
)   ()   ()   (
)   (())   (.ﻛﺜﺮة اﳋﻼﻓﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ23
)   ()   ()   (.ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻜﺴﺐ اﳌﺎل33
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺔ اﻷﺳﺮة وﻟﻴﺲ وﻓﻘﺎ 43
.ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﰐ
)   ()   ()   (
)   ()   ()   (.اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺎرم اﳌﺘﺒﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ53
)   ()   ()   (.اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔﻛﺜﺮة 63
141
)   ()   ()   (.ﺑﺬل ﺟﻬﺪ ﻛﺒﲑ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء ﰲ اﻟﻔﺼﻞ73
)   ()   ()   (.اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ83
)   ()   ()   (.ﻛﺜﺮة اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ 93
اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ أي اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻮﻓﻖ 04
.ﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ
)   ()   ()   (
إﺛﺎرة اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ 14
.أﺛﻨﺎء ﺷﺮح اﳌﺪرس
)   ()   ()   (
ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺎﳊﻴﺎة 24
.اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
)   ()   ()   (
)   ()   ()   (ﻢ ﻠﻧﺴﻴﺎن اﻟﻜﺜﲑ ﳑﺎ ﻳﻘﺮأ أو ﻳﻌ34
ﻋﺪم ﻣﺴﺎواة اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ اﻷﺧﻮة 44
(.ﺗﻔﻀﻴﻞ أﺣﺪﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ )
)   ()   ()   (
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ أﻣﺎﻛﻦ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻀﻴﻮف أو 54
.اﻷﺻﺪﻗﺎء
)   ()   ()   (
اﻟﺮﻫﺒﺔ اﻟﱵ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ اﻟﻨﺎس ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 64
.اﻟﻌﺎﻣﺔ
)   ()   ()   (
)   ()   ()   (.اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﳌﺪرﺳﲔ74
ﻋﺪم ﻗﺪرة اﳌﺪرﺳﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﳌﻘﺮرات 84
.ﻟﻘﺼﺮ وﻗﺖ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
)   ()   ()   (
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.اﻟﺘﻌﺎرف واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ:اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎماﻟﺘﻌﺎرف10
:اﻷﻫﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ
.اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ-1
.ﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وأﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ-2




ﻮﻋﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﺑﲔ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻤﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ ا:اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم
.واﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
:اﻷﻫﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻤﻮﻋﺔ اﻷﻫﺪاف واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﱵ ﺗﺄﻣﻞ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل أن ﲢﺪد ا-1
.اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي






.اﻷﻛﺎدﳝﻲاﻟﺘﻌﺮف إﱃ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح :اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم
:اﻷﻫﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ-1
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ ﻷﳘﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ-2
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ ﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﻤﻮح-3






.اﻟﺘﻌﺮف إﱃ ﻣﻌﻴﻘﺎت اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ:اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم
:اﻷﻫﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ اﳌﻌﻴﻘﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ-1
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ اﳌﻌﻴﻘﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ-2
.اﻷﻛﺎدﳝﻲأن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ اﳌﻌﻴﻘﺎت اﳌﺎدﻳﺔ  ﻟﻠﻄﻤﻮح -3
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ اﳌﻌﻴﻘﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ-4
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ اﳌﻌﻴﻘﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ-5
أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ أﳘﻴﺔ ﲢﺪي ﻣﻌﻴﻘﺎت  اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ -6
.وﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ





.ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم
:اﻷﻫﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ وﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ-1
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وأﳘﻴﺘﻬﺎ-2
.اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت-3
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ-4
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﻐﺮور-5







.ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ:اﻟﻌﺎماﻟﻬﺪف 
:اﻷﻫﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ
.وﻗﻮف ا ﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ زادت ﺛﻘﺘﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ-1
. ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﻗﻠﻠﺖ ﻣﻦ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﺑﻨﻔﺴﻬﻢوﻗﻮف ا ﻤﻮﻋﺔ-2
.أن ﺗﺼﺒﺢ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﲝﺮﻳﺔ-3
.ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲأن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﺗﻘﻨﻴﺎت-4





.أن ﺗﺼﺒﺢ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات:اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم
:اﻷﻫﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ
. ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات أن ﺗﺘﻌﺮف -1
. أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح اﻷﻛﺎدﳝﻲ-2
.أن ﺗﺼﺒﺢ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺬات -3
. أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ اﻟﺼﻔﺎت اﳊﺴﻨﺔ واﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴﻴﺌﺔ ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ-4
.أن ﺗﺼﺒﺢ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬات ﻟﺪﻳﻬﺎ-5







.أن ﺗﺼﺒﺢ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات:اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم
:اﻷﻫﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات-1
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﰐ ﻟﻨﻘﺎط اﻟﻘﻮة أن ﺗﺼﺒﺢ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ -2
(.اﻹﳚﺎﺑﻴﺎت واﻟﺴﻠﺒﻴﺎت)واﻟﻀﻌﻒ
أن ﺗﺼﺒﺢ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ واﻟﺼﻔﺎت -3
.اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ






أن ﺗﺼﺒﺢ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻴﺔ :اﻟﻌﺎماﻟﻬﺪف
(.إﳚﺎﺑﻴﺔ)واﺳﺘﺒﺪاﳍﺎ ﺑﺄﻓﻜﺎر أﺧﺮى ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ( اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ)
:اﻷﻫﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ
.ﻋﻘﻼﱐﻼأن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻌﻘﻼﱐ واﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟ-1
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺪﱐ -2
.اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻴﺔ -3




.إﺛﺎرة اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪى اﳌﺸﺎرﻛﺎت:اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم
:اﻷﻫﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ
.ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ،أﻧﻮاﻋﻬﺎ،وﻇﺎﺋﻔﻬﺎأن ﺗﺘﻌﺮف -1






.إﺛﺎرة اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ:اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم
:اﻷﻫﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺪﱐ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ-1
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺪﱐ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ-2
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ أﺳﺒﺎب ﺗﺪﱐ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ-3
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ أﺛﺮ ﺗﺪﱐ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ-4






أن ﺗﺼﺒﺢ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ :اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
:اﻷﻫﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ-1
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ-2
.اﳉﻴﺪةأن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻷﻫﺪاف -3
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻨﺎﺟﺢ-4





.أن ﺗﺼﺒﺢ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ:اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم
:اﻷﻫﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ
.ﺎدﳝﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﺪرا ﻢ ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ وﺿﻊ أﻫﺪاف أﻛأن ﺗﺘﻌﺮف -1
.ﺗﻠﻚ اﻷﻫﺪاف أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ رﺳﻢ ﺧﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ -2







ا ﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ اﳌﻨﺎﺳﺐ أن ﺗﺼﺒﺢ :اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم
.ﻟﻘﺪرا ﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻮﳍﻢ وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ
:اﻷﻫﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ
أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ أﳘﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﻟﺪور اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﻦ -1
.ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ
أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺎت واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت-2
.وا ﺎﻻت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ
،اﻟﻘﺪرات،اﻟﻔﺮص (اﻟﺮﻏﺒﺎت)اﳌﻴﻮل:أن ﺗﻔﺮق ا ﻤﻮﻋﺔ ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت -3
اﳌﺘﺎﺣﺔ  
.أن ﺗﺼﺒﺢ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻴﻮﳍﺎ وﻗﺪرا ﺎ وﲢﺪﻳﺪﻫﺎ-4






. أن ﺗﺘﻤﻜﻦ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق اﳌﺬاﻛﺮة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ:اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم
:اﻷﻫﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺬاﻛﺮة-1
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺬاﻛﺮة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ-2
.اﳉﻴﺪةأن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﳌﺬاﻛﺮة -3
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻃﺮق اﳌﺬاﻛﺮة اﳉﻴﺪة-4
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﳌﺬاﻛﺮة ﰲ ﻓﱰة اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت-5






اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت أﺳﻠﻮب ﺣﻞ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام :اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم
.اﳌﺸﻜﻼت ﺑﻄﺮق ﻣﻼﺋﻤﺔ
:اﻷﻫﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺸﻜﻠﺔ-1
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ أﻫﺪاف أﺳﻠﻮب ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت وﺧﻄﻮاﺗﻪ-2
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ وﲢﺪﻳﺪ أﺳﺒﺎ ﺎ-3
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت-4
.أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﳚﺎد اﻟﺒﺪاﺋﻞ-5




.أن ﺗﺼﺒﺢ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻬﺎرة إدارة اﻟﻮﻗﺖ:اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم
:اﻟﺨﺎﺻﺔاﻷﻫﺪاف 
.ﻣﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻮﻗﺖ وﺧﺼﺎﺋﺼﻪأن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ -1
.أﳘﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖ وﻓﻮاﺋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪأن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ-2
.ﻣﻀﻴﻌﺎت اﻟﻮﻗﺖ وﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻪأن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ-3
ﺧﻄﻮات ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ واﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻏﻲ أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ-4
.ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ




.ﺑﺚ روح اﻷﻣﻞ ﰲ ﻧﻔﻮس ا ﻤﻮﻋﺔ:اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم
:اﻷﻫﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ
إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻔﺎؤل واﻷﻣﻞ وﺗﺄﺛﲑﳘﺎ اﻹﳚﺎﰊ ﰲ ﺣﻴﺎة أن ﺗﺘﻌﺮف ا ﻤﻮﻋﺔ -1
.اﻷﻓﺮاد




.أن ﺗﺘﺨﻠﺺ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﺘﺸﺎؤم واﻟﻴﺄس-3





اﻹرﺷﺎدي اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ :اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم
.واﳋﺎﺻﺔ وإ ﺎؤﻩ
:اﻷﻫﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ
.اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ اﻟﻌﺎم ﳌﺎ ﰎ ﰲ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي-1
.اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﺳﺘﻔﺎدة ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي-2
.اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﺬي وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ا ﻤﻮﻋﺔ-3
.اﻹرﺷﺎدياﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ -4
اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ واﳌﻬﺎرات ﺣﺚ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﳒﺎزات -5
.اﻟﱵ ﰎ اﻛﺘﺴﺎ ﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﳉﺎﻣﻌﻴﺔ





اﻻﻟﺘﺰام واﻟﺘﻔﺎﻋﻞﺗﻌﺰﻳﺰ ا ﻤﻮﻋﺔ وﻣﻜﺎﻓﺌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ:اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم
:اﻷﻫﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ
د021.ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ا ﻤﻮﻋﺔ وﺗﻘﺪﱘ ﺟﻮاﺋﺰ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ-1
051
.اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻤﺼﻮر (:30)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
(8791)ﻷﺣﻤﺪ زﻛﻲ ﺻﺎﻟﺢ
:........................ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد:........................                                    اﻻﺳﻢ
151
:اﻟﻤﻔﺤﻮصﻋﺰﻳﺰي
اﻟﺸﻜﻞ اﳌﺨﺎﻟﻒ ﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ رﻗﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﺨﺎﻟﻒ ﰲ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ا ﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،اﲝﺚ
ﻓﻬﻲ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ رﺟﻞ( ج)ﻻﺣﻆ أن ﻛﻞ اﻟﺼﻮر ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺳﻴﺪة ﻋﺪا اﻟﺼﻮرة ، (10)
(ه)ﻓﺈن اﻟﺸﻜﻞ اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻫﻮ ( 30)وﰲ اﳌﺜﺎل رﻗﻢ ،ﳌﺎذا( أ)ﻓﺈن اﻟﺸﻜﻞ اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻫﻮ ( 20)ﰲ اﳌﺜﺎل رﻗﻢ 
.ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ( 4- 5- 6)أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﳌﺎذا ،
:ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﻚ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻚ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺎﱄواﻵن 
أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻻ ﺗﻀﻴﻊ وﻻ ﺗﻀﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال واﺣﺪ ،ﻓﺎﻟﻮﻗﺖ اﳌﺴﻤﻮح ﻟﻚ ﻫﻮo
.د ﻓﻘﻂ (51)
.وﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ أن ﲡﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﺣﺎول أن ﲡﻴﺐ ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ،o
.ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ)*( ﺷﺎرة اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻘﻠﻢ اﻷزرق و اﻟﺘﺰم ﺑﺎﻹo
.ﻻ ﺗﺴﺄل أي ﺳﺆال ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺪى وﺿﻮح اﻟﺼﻮر أو اﻷﺷﻜﺎل o
.وﺿﻊ اﻟﻘﻠﻢ ﻓﻮرا ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ذﻟﻚاﻟﺘﺰم ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﳌﺴﻤﻮح ،o










.زﻫﺮﺗﻲ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ(:40)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ ﺃﻛﺘﺐ ﺻﻔﺔ ﺃﺣﺒﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ




.ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺬات(:50)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 






.ﻛﻴﻒ ﺗﻐﻴﺮ أﻓﻜﺎرك اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ(:60)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
.اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ-1
.اﻟﺨﺎﻃﺊاﻻﻋﺘﻘﺎداﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا إﻳﻘﺎف-2
.اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ أﻓﻜﺎر ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻣﻨﻄﻘﻴﺔ-3
.اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ -4

























اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي(:80)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدي
:ﻣﺎ رأﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 
...................................................................................
:ﻫﻮﻫﻞ أﺿﺎف ﻟﻚ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﻴﺌﺎ ﺟﺪﻳﺪا وﻣﺎ
..................................................................................
:ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ أﻋﺠﺒﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
..................................................................................
..................................................................................
:ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺠﺒﻚ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
.................................................................................
..................................................................................
:ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻚ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﺎ ﻫﻲ
.................................................................................
.................................................................................
:ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻮﺻﻴﺎت أﺧﺮى ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ
..................................................................................
اﺷﻜﺮ 

